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  چکیذُ
ا٭٠ سحَٮٌ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ٭بىش٠ اؾشقساز٧ب٫ ض٣زذب١٦ دب٭بة ؾس ٭بٝچ٬ اضزثٮ٘ ٣ سقٮٮ٠ ْٝبٟ ٧ب ٫ ٝ٢بؾت دط٣ضـ آثع٭بٟ ٣ 
ث٦ ا١ؼبٛ ضؾٮس. ا١ؼبٛ ا٭٠ سحَٮٌ ثطاؾبؼ اعلافبر ٝ٤ػ٤ز ٣ زاز٥ ٧اب٫ ابنا٘  9831-19ثطآ٣ضز ٝٮعاٟ س٤ٙٮس زض ؾبٗ 
 .  ن٤ضر دص٭طىز٣ىهٚ٬  ٝب٧ب١٦اظ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ 
چخ ض٣زذب١٦ ١ؿجز ث٦ زاٝ٢٦ ضاؾز ٝ٢بؾت سط ثا٤ز٥ ٣ ااساّظط  ؾٞز١كبٟ زاز١س ّ٦ ٣ضقٮز ضا٥ ٧ب٫ زؾشطؾ٬  ١شب٭غ
  ٭ِ ّٮٚ٤ٝشط اؾز. دٮك٢٨بز٫ىبنٚ٦ اْٝب١بر ظ٭ط ث٢ب٭٬ ثب ْٝب١٨ب٫ 
زاز٥ ٧ب٫ اٍٚٮٞ٬ ٣ آة ٣ ٧٤اق٢بؾ٬ ثٮب١ٖط آٟ اؾز ّ٦ ٝ٢غَ٦ دب٭بة ؾاس ٭ابٝچ٬ ثاطا٫ داط٣ضـ آثع٭ابٟ  ٕاطٛ آثا٬ 
. ١شب٭غ ف٤اٝ٘ ىٮع٭ْ٬ ٣ قٮٞٮب٭٬ اؾز٣ٙ٬ اظ ١ؾط دط٣ضـ آثع٭بٟ ؾطز آث٬ ث٦ ٣٭ػ٥ ٝب٧٬ ٍعٗ آلا ٝ٢بؾج٬  ١ج٤ز٥ ٝ٢بؾت
ىٚاعار  .ٍاعٗ آلا ٍاطاض زاضز ٝاب٧٬ سٞبٝ٬ ف٤اٝ٘ زض ٝحاس٣ز٥ ٫ ٝ٢بؾاج٬ اظ ١ؾاط داط٣ضـ  "آة ١كبٟ زاز١س ّ٦ سَط٭جب
١ٮْا٘ ثا٦ سطسٮات اظ ثٮكاشط٭٠ ٝٮاعاٟ زض آة ٣  ؾ٢ٖٮ٠ ٝ٤ضز ثطضؾ٬ قبٝ٘ آ٧٠، ٝؽ، ض٣٫، ؾطة، ّط٣ٛ ، ّبزٝٮٜ ٣
 . زاض١سضؾ٤ة ض٣زذب١٦ ثطذ٤ضزاض ث٤ز٥ ٣ٙ٬ زض اس ٝؼبظ اؾشب١ساضز ٍطاض 
س٤ا١س ١ٞب٭ب١ٖط ّٮيٮز ٝ٢بؾت آة اظ ١ؾط ٧ؿش٢س ٝ٬  ؾطٝبز٣ؾز ٫٧ب اظىٮش٤دلا١ْش٤ّٟ٦  atyhpoirallicaB  مبٙجٮز قبذ٦
اْٝبٟ ث٨ط٥ ثطزاض٫ ػ٨از آثاع٫ داط٣ض٫ ثلاٝاب١ـ  3سب  1٧ب٫  ا٭ؿشٖب٥ّ٦ زض ١ٮع ١كبٟ زازظ٭ؿش٬ ثبقس. ٝغبٙق٦ ّيع٭بٟ 
 ذب١٤از٥ ّذ٤ض ٝب٧ٮبٟ ٣ ضىشٖط ٝب٧ٮبٟ زض ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ ق٢بؾب٭٬ قس.  2ٕ٤١٦ اظ  6سقساز  ذ٤ا٧س ث٤ز.
ثطضؾ٬ ٧ب٫ سحز الاضض٬ ١كبٟ زاز ّ٦ آثطىز ٝ٢غَ٦ اظ ز٣ ٍؿاٞز ؾاغح٬ ضؼ زاض ٣ سحاز الاضضا٬ زاضا٫ ١يا٤ش 
ٝشط٫ ثطذ٤ضزاض ثا٤ز٥  03سب  02ثطذ٤ضزاض اؾز. لا٭٦ آثساض ا٭ؼبز قس٥ اظ ضربٝز ٍبث٘ س٤ػ٦ زض اس٣ز دص٭ط٫ ذ٤ة 
٣ اْٝبٟ ث٨ط٥ ثطزاض٫ ٣ ايط چب٥  ٣ػ٤ز زاضز، ٣ٙ٬ زض ٝ٢بعٌ ىبٍس ٍؿٞز سحشب١٬ لا٭٦ آثساض ؾغح٬ مٮط ٍبث٘ اعٞٮ٢ابٟ 
 . ٝ٬ ثبقس٣ سحز سبطٮط ػط٭ب١بر ض٣زذب١٦ ا٫ 
قبٝ٘ ض٣ـ ّب١بٙ٬، ا٤ضچ٦ ٧ب٫ ٧كز ضٚق٬ ٣ ١ٮٞ٦ ٝساض ثؿش٦ ٍبث٘ دٮك٢٨بز  رشٚو دط٣ضـ٧ب٫ ٝث٦ ع٤ض ّٚ٬ ض٣ـ
سا٠ ثا٦ ض٣ـ   0571س٠ ث٦ ض٣ـ ّب١بٙ٬ ساب ااساّظط  56. زض قطا٭ظ ٝ٤ػ٤ز ض٣زذب١٦ س٤ٙٮس٫ اس٣ز اساٍ٘ اؾزث٤ز٥ 
طا٫ آثاع٫ داط٣ض٫ ا١شؾبض زاقز. اٝب زض ن٤ضر سرهاٮم ااٌ آثا٦ ثا ٝ٬ س٤اٟ اؾشيبز٥ اظ سؼ٨ٮعار ٝب٧٬ ٍعٗ آلا ضا 
 . دٮف ثٮ٢٬ ٕطز٭سس٠ ث٦ ض٣ـ اؾشيبز٥ اظ سؼ٨ٮعار ٝب٧٬ ٍعٗ آلا    0004س٠ ث٦ ض٣ـ ّب١بٙ٬ سب اساّظط   085اساٍ٘  
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  هقذهِ-1
ض٣١س ض٣ ث٦ ضقس ػٞقٮز ٣ اىعا٭ف ٝٮعاٟ سَبضب ثطا٫ سبٝٮ٠ مصا٫ ثب ّٮيٮز قب٭ؿش٦ ٣ ٝغٚ٤ة ٝ٤ػجبر س٤ؾق٦ نا٢قز 
ؾبظٝبٟ ٝٚ٘ ٝشحس ، ٕؿشطـ آثع٫ دط٣ض٫ ضا  لاظٝا٦ ٫ سابٝٮ٠ ١ٮابظ ض٣ ثا٦ ىطا٧ٜ ١ٞ٤ز٥ اؾز.  ز١ٮبآثع٫ دط٣ض٫ ضا زض 
س٤ؾق٦ ا٭٠ ن٢قز زض ّكا٤ض ٠ دط٣سئٮ٠ افلاٛ ١ٞ٤ز٥ اؾز.سعا٭س ٝهطه ٝب٧٬ ٣ اػطا٫ ثط١بٝ٦ مصا ثطا٫ ؾلاٝش٬ ٣ سبٝٮ
١ٮع ذ٤ز ظٝٮ٢٦ ث٨ط٥ ٕٮط٫ ٝ٢بؾت اظ ٝ٢بثـ آث٬ ٣ ذبّ٬ ، ث٨ٮ٢٦ ؾبظ٫ ى٠ آ٣ض٫ ٧ب٫ سْظٮط ٣ دط٣ضـ آثع٭بٟ،  اىعا٭ف 
س ٝٮعاٟ ٝهطه آثع٭بٟ ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ مصا٫ ؾبٜٙ ٣ اىعا٭ف اقشنبٗ ضا ثس١جبٗ زاقش٦ اؾز. اظ عطى٬ اىعا٭ف ٝٮاعاٟ س٤ٙٮا 
آثع٭بٟ ٝؿشٚعٛ ث٨ط٥ ثطزاض٫ اظ سٞبٝ٬ دشب١ؿٮ٘ ٧ب٫ ثبَٙ٤٥ ٝ٤ػ٤ز زض ّك٤ض افٜ اظ آثٖٮط٧ب ٣ آثج٢ساٟ ٧ب، ض٣زذب١ا٦ ٧اب، 
زض٭بچ٦ ٧ب٫ عجٮق٬ ٣ دكز ؾس ٣  زض٭ب٧ب ذ٤ا٧س ث٤ز. اٝب قطط اؾبؾ٬ ثطا٫ چ٢ٮ٠ س٤ؾاق٦ ا٫ ، ق٢بؾاب٭٬ اؾاشقساز٧ب ٣ 
 ث٨اب٫ ػابض٫ ٣ ٝ٨ٞشاط٭٠ ّابضثط٫ ٧اب٫ آ  ٭ْا٬ اظ ٝا٬ ثبقاس.   ؽطىٮز ٧ب٫ ٝ٤ػ٤ز اظ عط٭ٌ ىقبٙٮز ٧اب٫ سحَٮَابس٬ 
  اؾز. ثع٫ دط٣ض٫ آن٢قز ث٨ط٥ ثطزاض٫ اظ آٟ زض ض٣زذب١٦ ٧ب 
ٝغبٙقبر ٧ٮسض٣ٙ٤غ٫ زض دط٣غ٥ ٧ب٫ اْٝبٟ ؾ٢ؼ٬ س٤ؾق٦ آثع٫ دط٣ض٫ ا٧ٞٮاز ىطا٣ا١ا٬ زاض١اس چاطا ّا٦ ثاط اطاط ا٭ا٠ 
ضز ٝغبٙق٦ ضا سقٮاٮ٠ ١ٞا٤ز ساب ثاط اؾابؼ آٟ ثشا٤اٟ زض ٧ب٫ ٝ٤س٤اٟ دطاّ٢ف ْٝب١٬ ٣ ظٝب١٬ آثس٧٬ ا٤ض٦ٝغبٙقبر ٝ٬
 ثطزاض٫ ث٨ٮ٢٦ اظ ٝ٢بثـ آة ا٤ض٦، سهٞٮٜ ٕٮط٭٨ب٫ لاظٛ ضا ا١ؼبٛ زاز. ذه٤ل ث٨ط٥
 
 جْاى ٍ ایراى در آتسیاى تَلیذ جایگاُ
س٢٨ب  9831 ؾبٗ زض ّك٤ض زض آثع٭بٟ س٤ٙٮس ؾ٨ٜ عٮ٤ض ٣ زاٛ ٝكبث٦ س٤ٙٮس ١ؾط ّكب٣ضظ٫ اظ ثرف زض آثع٭بٟ س٤ٙٮس ػب٭ٖب٥
 ّا٦  اؾاز  ّكاب٣ضظ٫  ّ٘ س٤ٙٮاسار  اظ % 2 س٢٨ب ١ٮع اىع٣ز٥ اضظـ ١ؾط اظ ٣ ثبقس ٝ٬ س٤ٙٮسار اظ ٕط٣٥ ا٭٠ ّ٘ اظ  %31
 ثٮكاشط  ا١ؿاب١٬  ٝهطه ثطا٫ آثع٭بٟ مصا٭٬ اضظـ اذٮط ٧ب٫ ؾبٗ زض چ٢س ٧ط اؾز. ظ٭طثرف ا٭٠ ث٦ س٤ػ٨٬ ّٜ ١كب١ٖط
 ا١س ٕطىش٦ ثْبض ٝهطه آثع٭بٟ ؾطا١٦ اىعا٭ف ثطا٫ ثؿٮبض٫ سلاـ اذٮط ز٧٦ ز٣ زض ٭بىش٦ س٤ؾق٦ ّك٤ض٧ب٫ ٣ ١ٞب٭بٟ قس٥
 ثا٦  ٝهاطه  اىاعا٭ف  ض٣١اس  ٣ اؾاز  ػ٨اب١٬  ١هو ٝش٤ؾظ اظ ّٞشط آثع٭بٟ ا١ؿب١٬ ٝهطه ض٣١س ّٞبّبٟ ا٭طاٟ زض ٣ٙ٬
 اؾز . اىعا٭ف ابٗ زض ّ٢س٫
 ىقبٙٮاز  اظ ٣ سا٠  ٝٮٚٮا٤  ٟ 09 زض٭ب٭٬ ٝ٢بثـ اظ آثع٭بٟ ػ٨ب١٬ س٤ٙٮس ٝشحس ٝٚ٘ ّكب٣ضظ٫ ٣ ذ٤اضثبض ؾبظٝبٟ آٝبض ثطاؾبؼ
 ٣ ٭ْٜ ٣ چ٨٘ ضسج٦ ػ٨بٟ زض نٮس ١ؾط اظ ا٭طاٟ ػب٭ٖب٥ اؾز . قس٥ ٕعاضـ  7002ؾبٗ  زض س٠ ٝٮٚٮ٤ٟ 05 دط٣ض٫ آثع٫
 ثا٦  ػ٨اب  ٟ زض دط٣ض٫ ٣ آثع٫ نٮس اظ ا٭طاٟ ؾ٨ٜ ١بٝ٦ آٝبض ا٭٠ ثبقس. ثطاؾبؼ ٝ٬ چ٨بضٛ ٣ ثٮؿز ضسج٦ دط٣ض٫ زض آثع٫
 .)1931اؾز (ث٦ ١َ٘ اظ ٝٮٖٚ٬ ١ػاز ،  آثع٭بٟ ػ٨ب١٬ س٤ٙٮس ّ٘ زضنس اظ 0/3٣  0/72  سطسٮت
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 آثع٫ ٧ط ؾ٨ٜ ٣ ٕطٛ ّٮٚ٤  5852ػ٨ب١٬   نٮس اظ نٮبز ٧ط ؾ٨ٜ ٝشحس ٝٚ٘ ّكب٣ضظ٫ ٣ ذ٤اضثبض ؾبظٝبٟ آٝبض ثطاؾبؼ
 6382 سطسٮات  ثا٦  ا٭اطا  ٟ داط٣ضا  ٟ آثاع٫  ٣ نٮبزاٟ ثطا٫ اضٍبٛ ّ٦ ا٭٠ ثبقس ٝ٬ ّٮٚ٤ٕطٛ 9085 آثع٭بٟ س٤ٙٮسار زض دط٣ض
 ثبقس.  ّٮٚ٤ٕطٛ ٝ٬ 6565 ٣ ّٮٚ٤ٕطٛ
 زض  5002-7002 ٫ ٧اب  ؾاب  ٗ عا٬  آثع٭اب  ٟ ؾاطا١٦  ٝهاطه  ٝشحاس  ٝٚا  ٘ ٣ ّكاب٣ضظ٫  ذ٤اضثابض  ؾابظٝب  ٟ آٝبض١بٝ٦ ثطدب٭٦
 قاس٥  ّٮٚا٤ٕطٛ ٕاعاض  ـ 85/6 غاد٠ ثطا٫ ٣ 82/6 چٮ٠ ، 42/2 آٝط٭ْب ، 13/2 مطث٬ اض٣دب٫ ، 92/1 ن٢قش٬ ّك٤ض٧ب٫
 61/6 س٤ؾاق٦  ااب  ٗ زض ّكا٤ض٧ب٫  ثاطا٫  ٣ ّٮٚا٤ٕط  ٛ 71/3 ٧اب  ؾاب  ٗ ا٭ا٠  ثاطا٫  ػ٨ب١٬ آثع٭اب  ٟ ٝهطه ٝٮب١ٖٮ٠ اؾز.
 ٭ا  ِ اظ ثاٮف  زاز٥ ّا٦  ضخ ّٮٚ٤ٕطٛ 8/4 ثب آىط٭َب٭٬ ّك٤ض٧ب٫ زض آثع٭بٟ ٝهطه َٝساض ّٞشط٭٠ ثبقس. ّٮٚ٤ٕطٛ ٝ٬
 ؾطا١٦ ٝهطه اىعا٭ف س٤ؾق٦ چ٨بضٛ ثط١بٝ٦ ّ٦ زض چ٦ إط اؾز. ث٤ز٥ ثٮكشط ا٭طاٟ زض آثع٭بٟ ٝهطه ث٦ ١ؿجز ّٮٚ٤ٕطٛ
 ػبٝقا٦  ٝا٬  فٞ٤ سطمٮت ث٦ ١ذطزاذش٠ س٤ٙٮس، ١ؾٮط زلا٭ٚ٬ ث٦ ّ٦ ث٤ز قس٥ ثٮ٢٬ ٕطٛ دٮف ّٮٚ٤ 01 ضٍٜ ث٦ ا٭طاٟ زض آثع٭بٟ
١ٮبىز(ثا٦ ١َا٘ اظ  ضٍاٜ سحَا  ٌ ا٭٠ ثبظاض٭بث٬ سَ٤٭ز زض ١بس٤ا١٬ ٣ ثبظاض ؾبذشبض ث٤زٟ ؾ٢ش٬ آثع٭بٟ، ٝهطه ثطا٫ اىعا٭ف
 .)1931١ػاز ،  ٝٮٖٚ٬
 ٙاٮْ٠  ثا٤ز.  ٧اعاضس٠  167َٝاساض  ثا٦  ) 8831(  ثط١بٝا٦  دب٭اب  ٟ ؾبٗ زض ّك٤ض زض آثع٭بٟ س٤ٙٮس س٤ؾق٦ چ٨بضٛ ثط١بٝ٦ ٧سه
 ااس٣ز  س٢٨اب  داط٣ض٫  آثع٫ ٣ فٞبٟ زض٭ب٫ ٣ ىبضؼ ذعض،ذٚٮغ زض٭ب٫ ٝ٢جـ ؾ٦ اظ آثع٭بٟ س٤ٙٮس ّ٘ 8831 ؾبٗ فْٞٚطز
 .)1931اؾز(ث٦ ١َ٘ اظ ٝٮٖٚ٬ ١ػاز ،  قس٥ ٕعاضـ ٧عاضس٠ 466 اس٣ز 9831 ؾبٗ ثطا٫ ٣ س٠ ٧عاض 006
٣ اظ  ٭بىشا٦ ٧ٞا٤اض٥ اىاعا٭ف   8831ساب ؾابٗ   9731س٤ٙٮس ٝب٧ٮبٟ ؾطزآث٬ ّك٤ض زض ثرف آثع٫ دط٣ض٫ اظ ؾابٗ  ٝٮعاٟ
ا٭٠ زض اابٙ٬ اؾاز ضؾٮس.   88زضنس زض ؾبٗ   53/5ث٦   97زضنس زض ّ٘ س٤ٙٮس دط٣ضـ آثع٭بٟ ّك٤ض زض ؾبٗ   31/6
ثغ٤ض٭ْ٦ ؾا٨ٜ س٤ٙٮاس زض داط٣ـ ٝب٧ٮابٟ ٕطٝابث٬ اظ   .١ع٣ٙ٬ ٧ٞطا٥ ث٤ز س٤ٙٮس دط٣ضـ ٝب٧ٮبٟ ٕطٝبث٬ ثب ض٣١س ّ٦ ؾ٨ٜ
 18زضناس زض ؾابٗ  16ثب ٭ِ ذٮعـ چكٖٞٮط ثا٦  ضؾٮس٥ ٣  08زضنس زض ؾبٗ   83/11ث٦    97زضنس زض ؾبٗ   14/7
 اظ ٝ٢بثـ آث٨ب٫ ؾغح٬ ( ض٣زذب١٦ ٧ب ، سابلاة  س٢عٗ ٝ٬ ٭بثس. س٤ٙٮس ٝب٧٬ 88زضنس سب ؾبٗ   84/4ضؾٮس ٣ دؽ اظ آٟ ث٦ 
٧ب، آثج٢ساٟ ٣ زض٭بچ٦ ٧ب٫ عجٮق٬ ٣ ٝه٢٤ف٬ ) ١ٮع ثؿٮبض دب٭ٮ٠ ث٤ز٥ اؾز. ٍبث٘ س٤ػ٦ اؾز ّ٦ فٚٮاطمٜ اىاعا٭ف ؾاغ 
آث٨ب٫ ؾغح٬ زض دكز ؾس٧ب ٣ ا٭ؼبز ثؿشط ٝ٢بؾت س٤ٙٮس آثع٭بٟ، ٝشبؾيب١٦ ؾ٨ٜ س٤ٙٮس زض ا٭٠ ثرف اظ آثع٫ دط٣ض٫ اظ 
(ث٦ ١َا٘ اظ ذسادطؾاز ، سٮضؾا  88زضناس زض ؾابٗ   31/3ثب ّب٧ف ؾ٦ ثطاثاط٫ ثا٦ ّٞشاط اظ   97س زض ؾبٗ زضن 83/6
 ). 1) (قْ٘ 9831
فٞس٥ سط٭٠ ف٤اٝ٘ ّب٧ف ؾ٨ٜ آث٨ب٫ ؾغح٬ زض ؾجس س٤ٙٮس آثع٭بٟ دط٣ضق٬ فسٛ زا١ف ّابى٬ ٝش٤ٙٮابٟ ٝ٢ابثـ آث٨اب٫ 
١بّبى٬ ٣ ضاقٮو ثا٦ ٝغبٙقابر اّ٤ٙ٤غ٭اِ زض٭بچا٦ ٧اب ٣ ؾغح٬ زض اؾشيبز٥ چ٢س ٝ٢ؾ٤ض٥ دب٭ساض اظ ا٭٠ ٝ٢بثـ ٣ س٤ػ٦ 
 ثبقس.  ض٣٭ْطز ٝس٭ط٭ز ايبؽش٬ زض َٝبث٘ ٝس٭ط٭ز اّ٤ٙ٤غ٭ِ ٝ٬
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 .  هیساى تَلیذ گرٍُ ّای هختلف آتسیاى در کؽَر1ؼکل 
 
ص٭طىشا٦ اؾاز ٣ س٤ٙٮس ٝب٧ٮبٟ ؾطزآث٬ ثب اؾشيبز٥ اظ آة چكٞ٦ ٧ب ٣ چب٥ ٧ب٫ سِ ٝ٢ؾ٤ض٥ ٣ ز٣ ٝ٢ؾ٤ض٥ ن٤ضر د ثٮكشط
دط٣ضـ ٝب٧٬  سط ف٤اٝ٘ فٞس٥ آ١طا ٝٮش٤اٟ زض١٤ؾب١بر زٝبئ٬ ثؿٮبضّٜ آة چكٞ٦ ٧ب ٣ چب٥ ٧ب ،ّ٢شطٗ ٣ ٝس٭ط٭ز ؾ٨٘
١ؿجز ث٦ ٝ٢بثـ آث٨ب٫ ض٣زذب١٦ ا٫ ٣ ٭ب ؾب٭طآث٨ب٫ ؾغح٬ زا١ؿز . ١ؾط ث٦ ا٭٢ْ٦ آث٨ب٫ ػبض٫ ٝ٢غَ٦ ٝ٢بثـ ٝؿشقس ثاطا٫ 
٤٧ؿشب١٬ ٣ ؾطزؾٮط ّ٦ زاضا٫ اٍٚٮٜ ٝ٢بؾات ثاطا٫ آثع٭ابٟ ؾاطزآث٬ ٧ؿاش٢س دط٣ضـ ٝب٧ٮبٟ ؾطزآث٬ ث٤٭ػ٥ زض ٝ٢بعٌ ّ
 ثكٞبض ٝٮط٣ز ٝٮش٤اٟ ثبسٞ٨ٮساس٬ اظ ا٭٠ دشب١ؿٮ٘ ٝ٢بؾت زض ضاؾشب٫ س٤ٙٮس آثع٭بٟ ؾطزآث٬ ث٨ط٥ ػؿز .
 
 ظتاى اردتیلا-1-1
. ٝؿباز ا٭٠ اؾشبٟ )2(قْ٘  اؾز ٣اٍـ قس٥ ّك٤ضا٭٠  مطث٬اؾز ّ٦ زض قٞبٗ  ا٭طاٟ اؾشب١٨ب٫اؾشبٟ اضزثٮ٘ ٭ْ٬ اظ  
٣ ػٞقٮاز آٟ ثاط اؾابؼ ) 6831(زا١كا٢بٝ٦ ضقاس،  زضنس اظ ٝؿباز ّا٘ ّكا٤ض  1/90ّٮٚ٤ٝشط ٝطثـ (اس٣زاً  35971
ثبقس. ٝطّع ا٭٠ اؾشبٟ  ٝ٬) 5831ؾبٙ٢بٝ٦ آٝبض٫ اؾشبٟ اضزثٮ٘، (٧عاض ١يط  822ثطاثط ٭ِ ٝٮٚٮ٤ٟ ٣  5831ؾطقٞبض٫ ؾبٗ 
 قا٤ز ز٧ؿاشبٟ ٝا٬  66٣  ق٨ط 12ثرف،  52، ق٨طؾشبٟ 9اؾز ٣ ثط عجٌ آذط٭٠ سَؿٮٞبر ّك٤ض٫، قبٝ٘  اضزثٮ٘ق٨ط 
دب٭ٖب٥  (ػسا ٣ ث٦ اؾشب١٬ ٝؿشَ٘ سجس٭٘ قس اؾشبٟ آشضثب٭ؼبٟ قطٍ٬اظ  2731ا٭٠ اؾشبٟ زض ؾبٗ ) . 6831(زا١ك٢بٝ٦ ضقس، 
 ). 6831، ا٭٢شط١ش٬ اؾشب١ساض٫ اضزثٮ٘
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، اظ ػٞ٨ا٤ض٫ آشضثب٭ؼاب  ٟق٤ز. ا٭٠ اؾشبٟ اظ قٞبٗ ثا٦  ٝحؿ٤ة ٝ٬ ا٭طاٟ٧ب٫ قٞبٗ مطث٬  اؾشبٟ اضزثٮ٘ ٭ْ٬ اظ اؾشبٟ 
اؾاشبٟ ٧اب٫ سابٙف ٣ اظ ؾاٞز ػ٢ا٤ة ثا٦  ّ٤٥ اؾشبٟ ٕٮلاٟ، اظ ؾٞز قطً ث٦ اؾشبٟ آشضثب٭ؼبٟ قطٍ٬ؾٞز مطة ث٦ 
 52، ق٨طؾاشب  ٟ 01اؾشبٟ اضزثٮ٘، عجٌ آذط٭٠ سَؿٮٞبر ّكا٤ض٫، اظ  ).6831(زا١ك٢بٝ٦ ضقس، اؾز ٝحس٣ز قس٥ ظ١ؼبٟ
 .اؾز ز٧ؿشبٟ، سكْٮ٘ ٭بىش٦ 66٣  ق٨ط 42ثرف، 
 
 اردتیل ظتاىؼْر-1-2
اضزثٮا٘  . زض قاٞبٗ مطثا٬ ّكا٤ض اؾاز  اؾشبٟ اضزثٮا  ٘٣ ٝطّع  ا٭طاْٟ٬ اظ ق٨ط٧ب٫ ٭ آضسب٣٭٘ )دبضؾ٬ ثبؾشبٟ(اَضزَثٮ٘ 
٣اٍـ قس٥، اّٝب زض ع٤ٗ سبض٭د ثؿاٮبض  ا٭طاٟسط٭٠ ١َبط ا٭٠ ؾطظٝٮ٠ ػب٣٭ساٟ اؾز ّ٦ زض ٝٮ٨٠ فع٭عٝبٟ  ٭ْ٬ اظ دطآ٣اظ٥
ع٤لا١٬ ذ٤ز، مبٙجب زض ٝطّع زا٭ط٩ ؾٮبؾز ٣ اٍشهبز ض٣ظ ّك٤ض ٍطاض زاقش٦ ٣ زىقبر ٝشقسّز اشّ٬ ٝؿٮط سابض٭د ا٭اطاٟ ضا 
  ) 2731 قٮطاٟ ،ق٨جبظ٫ (زٕطٕ٤ٟ ؾبذش٦ اؾز 
زض قاٞبٗ  اٙجاطظ ّا٤٥ ٣اٍـ زض ضقاش٦  ؾجلاٟ٣  سبٙف٧ب٫  ٝشط٫ اظ ؾغ زض٭ب ٣ زض ٝٮبٟ ّ٤٥0051ق٨ط اضزثٮ٘ زض اضسيبؿ 
 ٧ااااب٫ ٝقشااااسٗ اؾااااز ٧ااااب٫ ؾااااطز ٣ سبثؿااااشب  ٟػااااب٫ ٕطىشاااا٦ ٣ زاضا٫ ظٝؿااااشب  ٟ ىاااالار ا٭ااااطاٟمااااطة 
اؾز ٣ زاضا٫ اضسيبؿ  ض ٕطىش٦ٍطا ػٞ٨٤ض٫ آشضثب٭ؼبٟ٭٠ ق٨ط زض ١عز٭ْ٬ ٝطظ ). اxpsa.libedra/ri.tsiruotri.www//:ptth (
 س٨طاّٟٮٚ٤ٝشط٫  195٣  سجط٭عّٮٚ٤ٝشط٫  912زض  اضزثٮ٘. ثطذ٤ضزاض ٝ٬ ثبقس ٧ب٫ عجٮق٬ ظ٭بز٫ ظ٭بز٫ اؾز ٣ اظ ػبشث٦
 .اؾز ٣اٍـ قس٥
 351584ذ٤ضقاٮس٫ ثابٙل ثاط  0931ػٞقٮز اضزثٮ٘ ثطاؾبؼ ١شب٭غ ١٨اب٭٬ ؾطقاٞبض٫ فٞا٤ٝ٬ ١يا٤ؼ ٣ ٝؿاْ٠ ؾابٗ 
٧ٞٮ٠ آٝابض اظ ٝؼٞا٤ؿ ػٞقٮاز  ٫ ض٣ز. ثطدب٭٦ قٞبض ٝ٬ اؾز ّ٦ اظ ا٭٠ ػ٨ز، ٧يس٧ٞٮ٠ ق٨ط دطػٞقٮز ا٭طاٟ ث٦ ث٤ز٥
ز٧٢س. ٧ٞچ٢ٮ٠ قٞبض ذب١٤اض٧ب٫ ا٭٠ ق٨ط ثابٙل ثاط  ١يط ضا ظ١بٟ سكْٮ٘ ٝ٬ 535832١يط ضا ٝطزاٟ ٣  816642ق٨ط اضزثٮ٘ 
 ). 2102، ؾبظٝبٟ آٝبض ا٭طاٟ(اؾز ذب١٤اض ث٤ز٥ 434531
 
 ردتیل اقلین ا-1-3
اؾاشبٟ زضىهاٚ٨ب٫ ؾاطز ؾابٗ سحاز سابطٮط سا٤ز٥ ٝ٤ٍقٮز ذبل ػنطاىٮبئ٬ اؾشبٟ اضزثٮ٘ ؾجت ٕطز٭س٥ اؾز ّ٦ ا٭ا٠ 
اظ قٞبٗ ، قٞبٗ مطة ٣ مطة ٍطاض ٕٮطز. زضىه٘ سبثؿشبٟ ١ٮع ٕب٧٬ ؾٮؿشٜ ٧ب٫ ّٜ ىكابض ثابضاٟ ظائا٬ آٝس٥ ٧٤ا٧ب٫ 
سبطٮط ٕصاقش٦ ٣ ثبض١سٕ٬ ٧ب٫ سبثؿشب١٦ ضا زض ا٭٠ ٝ٢بعٌ ثبفض ٝٮٖاطزز. ثركا٨بئ٬ اظ اؾاشبٟ سحاز سابطٮط اٍٚاٮٜ ذاعض٫ 
ب٫ ذعض زض قطً اؾشبٟ ثط قطا٭ظ زٝبئ٬ ٣ ضع٤ثش٬ آٟ اطط ٝ٬ ّ٢س ٣ ٝ٤ػت سقس٭٘ آة ٣ ٧ا٤ا زض آٟ ٍطاضزاقش٦ ٣ زض٭
ٝ٢بعٌ ٝ٬ ق٤ز. ثبف٢ب٭ز ث٦ ا٭٢ْ٦ اؾشبٟ اظ ز٣ ثرف ّ٤٧ؿشب١٬ ؾطز ٣ ػٖٚ٦ ا٫ ٝقشسٗ سكْٮ٘ قاس٥ ٣ ثا٦ سجاـ ف٤اٝا٘ 
٫ ّ٦ ١بق٬ اظ سبطٮط س٤ز٥ ٧ب٫ ٧٤ا٫ ؾطز عجٮق٬ ٣ ػنطاىٮبئ٬ ، زاضا٫ س٢٤فبر اٍٚٮٞ٬ ٍبث٘ س٤ػ٦ اؾز . اٝب ٣٭ػٕ٬ ؾطز
 های تحقیقاتی/ گزارش نهایی طرح 6
 
ٝكشطُ اٍٚٮٜ ٧ب٫ ٕ٤١بٕ٤ٟ اؾشبٟ ٕطز٭س٥ ٣ اش٬ زض دؿز سط٭٠  ٝكره٦قٞبٙ٬ ، اضسيبؿ ٣ فطو ػنطاىٮبئ٬ اؾز ، 
ض٣ظ اظ ؾبٗ زاضا٫ قطا٭ظ ٭رج٢ساٟ ثا٤ز٥ ٣  16ثغ٤ض ٝش٤ؾظ زضاس٣ز  .١َبط اؾشبٟ ّ٦ عجٮقشب زاضا٫ اٍٚٮٜ ٝقشسٗ ٧ؿش٢س
(٧ٞشا٬   ١٤ؿ د٤قف ٕٮب٧٬ اضزثٮ٘ اؾشذ٬ اؾاز اؾشبٟ ٣ ّٚٮ٦ اٍٚٮٜ ٧ب ّٜ ٣ ثٮف سبطٮط ٝ٬ ٕصاضز.  ؾطز٫ ٧٤ا ثطسٞبٝ٬
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 رخذاد تلایای جَی ٍ اقلیوی در اظتاى اردتیل در ظال ّای اخیر -1-4
٬ ثط اٍٚٮٜ ٝ٢غَ٦ ابزص قس٥ اؾز چاطا ّا٦ ٝقشَس١اس ضىشابض ٭زض ابٗ ابضط دػ٣٧كٖطاٟ ظ٭بز٫ ٝقشَس١س زٕطٕ٤١٬ ٧ب
اسٞؿيط ٣ سنٮٮطار آٟ ثؿٮبض ث٬ ٍبفس٥ ث٤ز٥ ٣ ٧ٞٮ٠ ث٬ ٍبفسٕ٬ ٣ ث٬ ١ؾٞ٬ ١كب١٦ ا٫ اظ ضىشبض مٮط اشٞا٬ دس٭اس٥ ٧اب٫ 
 ػ٤٫ اؾز.ىبػق٦ ٧٤اق٢بؾ٬ ث٤٭ػ٥ ٣ٍ٤ؿ ٭ِ 
 اؾااااازعااااا٬ ؾااااابٗ ٧اااااب٫ ٕصقاااااش٦ ١بث٨٢ؼااااابض٫ ٧اااااب٫ ثٮكاااااٞبض٫ زض اؾاااااشبٟ اضزثٮااااا٘ ضخ زاز٥ 
 اظ ػٞٚ٦ : ) mth.ayalab-6-5/lmtha/ni/ot/ri.temlibedra.www//:ptth(
 اىعا٭ف زٝب ث٤٭ػ٥ زض ىه٘ ظٝؿشبٟ 
 اىعا٭ف ضذساز ثبز٧ب٫ ٕطٛ ٣ اىعا٭ف سجرٮط٣سقطً دشب١ؿٮ٘ 
 ثبضـ ثطه "ّب٧ف ثبضـ ٝره٤نب 
 ثبضـ ٧ب٫ ضٕجبض٫ ٝ٢ؼط ث٦ ؾٮ٘ ، سٖطٓ ٣ ضفس٣ثطًاىعا٭ف  
 ذكْؿبٙ٬ ٧ب ٣ ؾطٝبظزٕ٬ ٧ب٫ ابزص قس٥ ع٬ ؾبٙ٨ب٫ اذٮط 
 دب٭ٮ٠ آٝسٟ ؾغ آث٨ب٫ ظ٭طظٝٮ٢٬ ثط اطط ثطزاقز ٧ب٫ مٮطان٤ٙ٬ اظ ٝ٢بثـ آث٬ ٣ ...  
  اؾاشب  ٟثلا٭اب٫ ػا٤٫ ٣ اٍٚٮٞا٬ ش٭ا٘ زض ؾاغ  003) ااس٣ز 0931/3/72ٙنب٭ز  4731ؾبٗ ٕصقش٦ ( 51٧ٞچ٢ٮ٠ ع٬ 
 ضخ زاز٥ اؾز: 1ث٦ قطح ػس٣ٗ اضزثٮ٘ 
 
ؼرکت ظْاهی آب هٌغقِ ای آررتایجاى ؼرقی ٍ ( اردتیل یای جَی ٍ اقلیوی ریل در ظغ اظتاىتلا .1 جذٍل
 )4831اردتیل، 
 اثرات ٍ پیاهذّا  ًَع رخذاد ظال ٍقَع رخذاد
زض ق٨طؾشبٟ ٝكٖٮ٠  ٝ٤ئٮ٘ؾٮ٘  0831/4/92 ؾٮ٘ 041اس٣ز 
 ق٨ط
 ّكش٦ 33
ز٣ ّكش٦ ٣ سرط٭ت  ػ٢٤ة اؾشبٟ ؾٮ٘ ػ٢٤ة اؾشبٟ 7831/5/72
 ؾبذشٞبٟ ٧ب ٣ ٝعاضؿ
٣ظـ ثبز٧ب٫  03
قس٭س ث٦ ٧ٞطا٥ س٤ىبٟ 
 ٕطز٣ذبُ
 621ع٤ىب١٬ ثب قسر  2831/21/91
 ّٮٚ٤ٝشط زض ؾبفز
اضزثٮ٘(ٝقط٣ه ث٦ 
 ؾ٤١بٝ٬ ق٤ضاثٮ٘)
سرط٭ت ز٧٨ب ز٭٤اض ٣ 
ذؿبضار ث٦ زضذش٨ب ٣ 
 آثٖطىشٖ٬ ذٮبثبٟ ٧ب
سٖطٓ  02 ثٮف اظ
 قس٭س
ق٨ط٧ب٫ اضزثٮ٘ ،  سٖطٓ قس٭س 9831/3/13
 ١ٞٮ٠ ٣ ٕطٝ٬
قْؿش٦ قس٥ قٮك٦ ٧ب 
٣ ذؿبضار ث٦ ٝبقٮ٠ 
 ٧ب
 ؾطٝب
ٝ٤ضز  22 ٣ 
 زٝب ث٦ّب٧ف  اضزثٮ٘ ٫ قس٭سؾطٝب 6831/01/52
 زضػ٦  – 4.13 
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 اثرات ٍ پیاهذّا  ًَع رخذاد ظال ٍقَع رخذاد
ٝٮٚٮبضز ض٭بٗ  321  ؾطٝبظزٕ٬ 9831ىط٣ضز٭٠  ؾطٝبظزٕ٬
 ذؿبضر
ّكش٦ ٣ زض نج  4 اضزثٮ٘ –ػبز٥ ١ٮط  ٭رج٢ساٟ ٣ ٝ٦ )9831/21/7
سهبزىبر  07ق٢ج٦ 
ّ٢ؿ٘ ٣  ذٮبثب١٬
 01  قسٟ ثٮف اظ
 دط٣اظ٧ب٫ زضنس٫
 اضزثٮ٘ ىط٣زٕب٥
 زٝب ث٦اىعا٭ف  ّ٤طط ٕطٝب٫ قس٭س 9831/4/91 ٕطٝب
 زضػ٦ 24 
ذؿبضاس٬ زض اس٣ز  اؾشبٟ اضزثٮ٘ ّب٧ف ثبضـ 7831 ذكْؿبٙ٬
ٝٮٚٮ٤ٟ  0030552
ض٭بٗ ث٦ ّكب٣ضظ٫ ٣ 
 آث٬ ٝ٢بثـ
سب  06ّب٧ف ثبضـ  9831دب٭ٮع  ذكْؿبٙ٬
زضنس٫ ثبضـ  08
 دب٭ٮع
 
 52ذؿبضار  اؾشبٟ اضزثٮ٘
زضنس٫ ٝحه٤لا 
زضنس٫  51ز٭ٜ ٣ 
 ّكز آث٬
آسف ؾ٤ظ٫ ػ٢ٖ٘ 
 ٧ب ٣ ٝطاسـ
ٝطزاز  52ٙنب٭ز  01
 9831
ٝٮٚٮ٤ٟ س٤ٝبٟ  33 ػ٢ٖ٘ ٧ب٫ ى٢سٍٚ٤ آسف ؾ٤ظ٫
 زضنس 07 –ذؿبضر 
 زضنس 03 ٣ فٞس٫
ٮٚ٦ ث٤ؾ آسف ٕؿشطـ
ثبز ٣ ٕطٝب ابّٜ ثط 
 ٝ٢غَ٦
ّكش٦ قسٟ ٭ِ ١يط   ضفس٣ثطً قس٭س )9831/3/03 ضفس٣ثطً قس٭س 5
 زض ٝكٖٮ٠ ق٨ط
 81ض٣ؾشب٫ ا١ب٣٭ع زض  ضفس٣ثطً قس٭س 0931/3/81
 –ّٮٚ٤ٝشط٫ ذٚربٗ 
 ّٮ٤٫
 ّكش٦ قسٟ ٭ِ ١يط
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  اردتیلؼیلات  چؽن اًذاز-1-5
سهٞٮٜ زاضز ّ٦ ض٣١س ض٣ ثا٦ ضقاس ىقبٙٮاز ٧اب٫ اضزثٮ٘ زض ثط١بٝ٦ د٢غ ؾبٙ٦ چ٨بضٛ ز٣ٙز ٣ زض ظ٭ط ثرف ازاض٥ قٮلار 
ٝغبٙق٦ ٣ ق٢بؾب٭٬ ٝ٢بثـ آث٬ ٝؿشقس دط٣ضـ آثع٭بٟ افاٜ اظ ٕطٝابث٬ ٣ ؾاطزآث٬ ٣ ساط٣٭غ ذ٤ز ضا ٧ٞچ٢بٟ ازٝ٦ زاز٥ ٣ 
آثع٭بٟ ٤ٙٮس اىعا٭ف س، اىعا٭ف ؾطا١٦ ٝهطه آثع٭بٟ، عاض٫ اىعا٭ف س٤ٙٮس زض ٣ااس ؾغ ثطٕ،  ٧ب٫ ػس٭س آثع٭بٟ ٕ٤١٦
  .٬ ضا زض زؾش٤ض ّبض ذ٤ز ٍطاض ز٧س٣ ثؿٮبض٫ اظ ثط١بٝ٦ ٧ب٫ آٝ٤ظق٬ ٣ سط٣٭ؼ
ثبس٤ػ٦ ث٦ فلاٍ٦ ٝ٢س٫ ٝطزٛ ث٦ ؾطٝب٭٦ ٕعاض٫ زض ىقبٙٮز ٧ب٫ آثع٫ دط٣ض٫ ٣ ٣ػ٤ز اضاض٬ ٝ٢بؾت زض ا٭٠ ذها٤ل 
آثع٫ دط٣ض٫ فٚ٬ اٙره٤ل دط٣ضـ ٝب٧ٮبٟ ؾطز آثا٬، ضاط٣ضر ا١ؼابٛ  ٣ ٕطا٭ف قٮلار ٝ٢غَ٦ ث٦ س٤ؾق٦ عطا٨ب٫
ق٦ عاطح ٝغبٙقبر دب٭٦ ا٫ ثٮف اظ ثٮف ضط٣ض٫ ث٦ ١ؾط ٝ٬ ضؾس. قٮلار ٝ٢غَ٦ ث٦ ف٢٤اٟ ٝش٤ٙ٬ ٣ ؾٮبؾاز ٕاعاض س٤ؾا 
ٝ٢س ػٞـ آ٣ض٫ اعلافبر اؾبؾ٬ ثطا٫ اضائ٦ اٖٙ٤٧ب٫ ٝ٢بؾت ػ٨ز س٤ؾق٦ ىقبٙٮز ٧ب٫ قٮلاس٬ ٧ب٫ آثع٫ دط٣ض٫ ١ٮبظ
ثبقس، ث٢بثط ا٭٠ ٍج٘ اظ نس٣ض ٝ٤اىَز ان٤ٙ٬ ثطا٫ ٝشَبضٮبٟ سقٮٮ٠ ؽطىٮز ٧اب٫ س٤ؾاق٦  ٝب٧ٮز سْظٮط ٣ دط٣ضـ ٝ٬ ثب
 اضزثٮا  ٘ا٫ قٮلاس٬ زض ٝ٢غَ٦ ث٦ س٢بؾت ٝ٢بثـ آة ٣ ظٝٮ٠ اٝط٫ ضاط٣ض٫ ذ٤ا٧اس ثا٤ز. زض ٧ٞاٮ٠ ضاؾاشب زض ق٨طؾاشبٟ 
 ٭ؿش٦ ١ؿجز ث٦ ث٨ط٥ ثطزاض٫ اظ آٟ١ؼبٛ ٝغبٙقبر قبّ٦ ٝ٬ س٤ا١س ثب اٝ٨ٞ٬ اؾز ٝ٢جـ آث٬ ض٣زذب١٦ ذط٣ػ٬ ؾس ٭بٝچ٬ 
 . اٍساٛ ١ٞ٤ز
ث٦ ع٤ض ّٚ٬ ٧سه ٝس٭ط٭ز قٮلار اضزثٮ٘ اىعا٭ف س٤ٙٮسار آثع٫ دط٣ض٫ زض اؾشبٟ ٣ ق٨طؾشبٟ ٧ب٫ سبثق٦ ٣ اؾشيبز٥ اظ 
ساّظط اؾشيبز٥ ٫  آثع٫ دط٣ض٫ ٝ٬ ثبقس. ث٢بثطا٭٠ ثب٭ؿش٬ سطسٮج٬ اسربز  ١ٞ٤ز سب ا سٞبٝ٬ دشب١ؿٮ٘ ٧ب٫ ٝ٤ػ٤ز زض فطن٦
٫ ّكب٣ضظ٫ ٣ آثع٫ دط٣ض٫ ا١ؼبٛ دص٭طز.  اظ ٝ٢بثـ ٝ٤ػ٤ز ٧ٜ ثطا٫ قطة ٣ ث٨ط٥ ثطزاض٫ ٧ب٫ ذب١ٖ٬ ٣ ٧ٜ زض فطن٦
ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ زض دب٭بة ؾس ٭بٝچ٬ زض ا٭٠ ق٨طؾشبٟ اظ ا٧ٞٮز ٣ اضظـ ثؿعائ٬ ثطذ٤ضزاض اؾز، ّ٦ ٝ٬ س٤اٟ ٕع٭٢٦ 
ؾطز آث٬ اٍشهبز٫ ضا ثطا٫ آٟ زض ١ؾط ٕطىز. ٙصا ا٭٠ سحَٮاٌ ثاطا٫  ٧ب٫ ٝرشٚي٬ اظ ػٞٚ٦ دط٣ضـ آثع٭بٟ ٕطٛ آث٬ ٣
اسربش سهٞٮٜ ٝ٢بؾت ٣ قب٭ؿش٦ ػ٨ز ١ٮ٘ ث٦ ا٧ساه قٮلاس٬ ٝ٢غَ٦ ثب ٧سه ثطضؾ٬ س٤اٟ ٣ دشب١ؿٮ٘ ٧اب٫ ثابَٙ٤٥ ٝ٢ابعٌ 
ز ٝ٤ضز ١ؾط ػ٨ز س٤ٙٮسار آثع٫ دط٣ض٫ ا١ؼبٛ ٕطىز. اعلافبر ابنٚ٦ ع٬ ٭ِ ؾبٗ ١ٞ٤١ا٦ ثاطزاض٫ ٣ ا١ؼابٛ ىقبٙٮا 
ؾبٙ٦ قطا٭ظ اّ٤ٙ٤غ٭ْ٬  03٧ب٫ ٕؿشطز٥ فٚٞ٬ اظ ف٤اٝ٘ ٝرشٚو ظ٭ؿش٬ ٣ مٮط ظ٭ؿش٬ زض ٝ٢غَ٦ ٣ ١ٮع ١ٖب٧٬ ث٦ آٝبض 
 ، ٧ٮسض٣ٙ٤غ٭ْ٬ ٣ اٍٚٮٞ٬ آٟ ٝب ضا ث٦ ١شٮؼ٦ ٕٮط٫ ث٨شط ض٧٢ٞ٤ٟ ؾبذز. 
 
 ظذ یاهچی اردتیل ٍ پایاب آى  -1-6
(ٕاط٣٥ ٝ٨٢سؾابٟ فٞاطاٟ ٣ ّابٝذٮ٤سط  ؾس زضابٗ ث٨ط٥ ثطزاض٫ زض اؾشبٟ اضزثٮ٘ ٣ػ٤ز زاضز 44زض ابٗ ابضط ثٮف اظ 
٭ْ٬ اظ ٝ٨ٜ سط٭٠ ا٭٠ ؾس٧ب، ؾس ٭بٝچ٬ زض ١عز٭ْ٬ ق٨طؾاشبٟ اضزثٮا٘ ثا٤ز٥ ّا٦ ٧اٜ ثاطا٫  ) ri.gecs.www//:ptth طب١ٮ٦
 ض٫ زض اٝ٤ض ّكب٣ضظ٫ ااساص قس٥ اؾز.اؾشيبز٥ ػ٨ز قطة ٣ ٧ٜ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ث٨ط٥ ثطزا
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) (ٝ٢جاـ : قاطّز ؾا٨بٝ٬ آة ٝ٢غَا٦ ا٫ ri.wrra.www//:ptthٝكرهبر ّٚ٬ ؾس ٭ابٝچ٬ زض ظ٭اط اضائا٦ قاس٥ اؾاز (  
 .   )3(قْ٘  )1931اضزثٮ٘، 
 ١بٛ اؾشبٟ: اضزثٮ٘ -1
 سط٭٠ ق٨ط: اضزثٮ٘ ١عز٭ِ -2
  8631 سبض٭د قط٣ؿ ؾبذز  :  -3
 2831سبض٭د قط٣ؿ ث٨ط٥ ثطزاض٫ : -4
 ١بٛ ا٤ض٦ آثط٭عانٚ٬:  ذعض -5
 ١بٛ ا٤ض٦ آثط٭عىطف٬:اضؼ-6
 ١بٛ ض٣زذب١٦  :  ثبٙرٚ٬ چب٫ -7
 (ّٮٚ٤ٝشط ٝطثـ ) 037٣ؾقز ا٤ض٦ آثط٭ع زض ٝح٘ ؾس:   -8
  ١٤ؿ ؾس: ذبّ٬ مٮط ٧ٖٞ٠ -9
 ( ٝشط)  76اضسيبؿ  اظ د٬:  -01
 ( ٝشط )  16ضسيبؿ  اظ ثؿشط ض٣زذب١٦ : ا -11
 ( ٝشط )  038ع٤ٗ سبع :  -21
 (ٝشط) 21فطو سبع: -31
 ( ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشط ْٝقت )  49/5اؼٜ س٢ؾٮٞ٬ :  -41
 ( ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشط ْٝقت )  28اؼٜ ّ٘ :  -51
 ( ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشط ْٝقت )     08اؼٜ ٝيٮس:  -61
 ( ّٮٚ٤ٝشط ٝطثـ )  4ؾغ زض٭بچ٦ ز ضسطاظ ١طٝبٗ:  -71
 ا٧ساه: سبٝٮ٠ آة قطة ٣ ّكب٣ضظ٫. -81
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 یت جغرافیایی هٌغقِ هَرد هغالؼِهَقؼ-1-7
ٝشط دب٭ٮ٠ زؾاز  006ّٮٚ٤ٝشط٫ ػ٢٤ة مطث٬ ق٨ط اضزثٮ٘ ، اس٣ز  52ؾس ٝرع١٬ ٭ب ٝچ٬ زض اؾشبٟ اضزثٮ٘ ، زض ىبنٚ٦ 
 : اىٮب٭٬ ٝٮب١٦ ٝح٤ض ؾس فجبضس٢س اظ١ؾط ٕطىش٦ قس٥ ّ٦ ٝكره٦ ٧ب٫ ػنطض٣ؾشب٫ ٭ب ٝچ٬ دب٭ٮ٠ زض 
 طب١ٮ٦  51زٍٮَ٦ ٣  4زضػ٦ ٣  83فطو ػنطاىٮب٭٬ : 
 زٍٮَ٦ 5زضػ٦ ٣  84ع٤ٗ ػنطاىٮب٭٬ :
 
 دظترظی تِ اهکاًات زیرتٌایی-1-8
سجط٭ع اظ زؾز چخ ٝ٤ٍقٮز ؾس ٝا٬ ٕاصضز ٣ ٭اِ ضا٥ ذابّ٬ ػٮاخ ض٣ ، اظ ػابز٥ اناٚ٬ ساب  -ػبز٥ آؾيبٙش٦ اضزثٮ٘
 2ٝ٤ٍقٮز ٝح٤ض ؾس ، زض ٧ط ز٣ ؾ٤٫ ٝح٤ض ٣ػ٤ز زاضز. ىبنٚ٦ ػبز٥ انٚ٬ سب سْٮ٦ ٕب٥ چخ ؾس ، اظ ثبلازؾاز ثطاثاط 
ّٮٚ٤ٝشط اؾز. ثغا٤ض ّٚا٬ ٣ضاقٮز ضا٥ ٧اب٫  1 ّٮٚ٤ٝشط اؾز ّ٦ اظ زض٥ قب٥ ث٤لام٬ ٝ٬ ٕصضز ٣ اظ دب٭ٮ٠ زؾز ثطاثط
زؾشطؾ٬ زؾز چخ ض٣زذب١٦ ١ؿجز ث٦ ضا٧٨ب٫ زؾشطؾ٬ ض٣٫ زاٝ٢٦ ضاؾاز ٝ٢بؾات ساط اؾاز. زض زؾاز ضاؾاز زض٥ 
ضا٧٨ب٫ ػٮخ ض٣ ثب قطا٭ظ ١بٝ٢بؾج٬ ث٤٭ػ٥ زض ىه٘ ثبض١سٕ٬ ٣ػ٤ز زاض١س. ثط اؾبؼ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ قس٥ اساّظط ىبنٚ٦ 
 ).6٣  5،  4ّٮٚ٤ٝشط اؾز (اقْبٗ  1ثطً ثب ْٝب١٨ب٫ ق٢بؾب٭٬ قس٥  ا١شَبٗ٘ ػبز٥ ٣ سبؾٮؿبر اْٝب١بر ظ٭ط ث٢ب٭٬ اظ ٍجٮ
 
  . رٍظتاّا ٍ هٌاعق هعکًَی حَزُ ظذ یاهچی اردتیل4 ؼکل
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  . راُ ّای ارتثاعی حَزُ ظذ یاهچی اردتیل5 ؼکل
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 ّیذرٍلَشی هٌغقِ-1-9
ض٣زذب١٦ ثبٙرٚ٤ زض اَٮَز ١بٛ سنٮٮط قْ٘ ٭بىش٦ ٙ٨ؼ٦ ا٫ ٧ٞبٟ ثبٙرٚ٬ اؾز دط آة سط٭٠ قبذ٦ ض٣زذب١٦ اؾاز ّا٦ اظ 
ثبظاٙاز  -ض٣ؾشب٫ ؾبض٫ ٍٮ٦ ث٦ ٝطسج٦ قكٜ ضؾٮس٥ اؾز. دؽ اظ ا٭٠ ض٣ؾشب زض٥ آٟ زض ؾ٢ٖ٨ب٫ ؾرز ٣ َٝب٣ٛ ا١سض٭ز
ؾز ٣ دؽ اظ ضؾٮسٟ ث٦ ؾ٢ٖ٨ب٫ ؾؿاز ساط ١ئا٤غٟ ، ّ٤اسط١ط ث٤ػ٤ز آٝس٥ ٣ زاضا٫ ذٞ٨ب٫ ثعضٓ ٣ ظ٭بز٫ ا -١ئ٤غٟ
 ضاؾشب٫ ٭ْ٤اذز سط٫ ث٦ ذ٤ز ٕطىش٦ اؾز ٣ زقز ؾٮلاث٬ ١ٮع زض آٟ ث٤ػ٤ز آٝس٥ اؾز. 
آشض آ٣اض٫ ١ئا٤غٟ قاْ٘  -قبذ٦ ز٭ٖط ٝطسج٦ قكٜ ث٦ ١بٛ ٍط٥ قٮطاٟ ، ثغ٤ض ّٚ٬ زض ؾ٢ٖ٨ب٫ ىطؾاب٭ف داص٭ط ضؾا٤ث٬ 
ٕطىش٦ ٣ ثس٭٠ فٚز د٨٠ سط ٣ زاضا٫ زقز ؾٮلاث٬ ثؿٮبض ٝكره٬ اؾز ّ٦ قٮت آٟ ١ٮع ٝب١٢س ض٣زذب١٦ ثبٙرٚ٬ ااس٣ز 
ضؾاٮس٥ ا١اس ّا٦ قابذ٦ ٝ٨ٞشاط ٣ زضاظساط آٟ  ثا٦ ٭ْاس٭ٖط  5زضنس اؾز. زض ض٣ؾشب٫ ٍط٥ قٮط٣اٟ ، ز٣ قابذ٦ ٝطسجا٦  1
٧ٞچ٢بٟ ث٦ ١بٛ ٍط٥ قٮطاٟ ٝقطى٬ ٝ٬ ق٤ز ٣ ّٜ ٣ ثٮف ثب ٧ٞبٟ د٨٢ب ث٤ز٥ ٣ زاضا٫  زقز ؾٮلاث٬ اؾز ٣ قٮت ّو آٟ 
زض ا٭٠ ض٣زذب١ا٦ اظ زؾاز ضاؾاز آٝاس٥ ٣ ؾطقابذ٦ ٧اب٫ آٟ زض  5زضنس اؾز. قبذ٦ ز٭ٖط ٝطسج٦  1٧ٞچ٢بٟ اس٣ز 
  ١باٮ٦ ز٣ قب١چ٦ ٝ٬ ثبق٢س.
قْ٘ ٕطىش٦ ّ٦ ٭ْا٬ اظ آ١٨اب ٧ٞچ٢ابٟ ثا٦ ١ابٛ  5ض٣زذب١٦ ثبٙرٚ٤ زض ض٣ؾشب٫ ؾبض٫ ٍٮ٦ اظ ث٨ٜ دٮ٤ؾش٠ ز٣ قبذ٦ ٝطسج٦ 
ثبٙرٚ٤ ذ٤ا١س٥ ٝ٬ ق٤ز ٣ ز٭ٖط٫ اٝبٛ چب٫ اؾز ّ٦ زض ٭ِ ٍؿٞز ٧ٞ٤اض٥ د٤قٮس٥ اظ آثطىز ٣ ٣اضظ٥ اؾز ٣ ثؿاٮبض 
ض٥ آً ث٤لاك ٝ٬ ضؾس ٣ زاضا٫ ذٞ٨ب٫ ثعضٕ٬ اؾاز ظ٭اطا اٝبٛ چب٫ ّ٦ اظ ز 4ّٜ قٮت ٝ٬ ثبقس. قبذ٦ زضاظسط ٝطسج٦ 
زض ؾ٢ٖ٨ب٫ آ١سظ٭ش٬ ائ٤ؾ٠ ٝ٬ ثبقس ٣ زضاظسط٭٠ قبذ٦ ض٣زذب١٦ ا٫ اظ ذظ ثركبة سب ؾس ٭بٝچ٬ ١ٮع اظ ا٭٠ زض٥ آمبظ 
ّٮٚ٤ٝشط اؾاز. ٣ػا٤ز  54ٝشط٫ زض ذظ ثركبة ٝطظ٫ سب ؾس٭ب ٝچ٬ اس٣ز  4242ٝ٬ ٕطزز ّ٦ اظ ١َغ٦ ا٫ ثب ىطاظا٫ 
كب١٬ ؾجلاٟ ثغ٤ض آقْبض٫ اٖٙ٤٫ ظ٧ْك٬ عجٮق٬ ١باٮ٦ ضا سنٮٮط زاز٥ ّ٦ فٚز آٟ ػ٤ا١شط ث٤زٟ آسكيكبٟ اظ ّ٤٥ آسكي
 ض٣زذب١٦ ثبٙرٚ٬ ٣ قبذ٦ ٧ب٫ آٟ اؾز. 
 5اظ ٝرط٣ط آسكيكبٟ ؾجلاٟ ز٣ ض٣زذب١٦ ٝ٨ٜ ث٦ ثبٙرٚ٬ ٝ٬ ضؾس ّ٦ ٧ط ز٣ ثب ا٭٢ْ٦ زضاظا٫ ظ٭ابز٫ زاض١اس، زض ٝطسجا٦ 
اظ آ١٨ب ّ٦ اظ ثٚ٢سسط٭٠ ١َغ٦ ا٤ض٦ آثٖٮط ؾطچكٞ٦ ٕطىش٦ ث٦ ١بٛ ض٣زذب١٦ ػ٤ضاة اؾز ّ٦ ض٭رشبض٫ ٝ٬ ثبق٢س.  ٭ْ٬ 
 ّٮٚ٤ٝشط زضاظا٫ آٟ اؾز.  93ّٮٚ٤ٝشط اؾز ٣ ز٭ٖط٫ آً لاٍبٟ ١بٛ زاضز ّ٦  73اظ آٍبٛ زام٬ سب ثبٙرٚ٬ 
آمابظ قاس٥ ،  چطذ٦ ىطؾب٭ف زض ز٣ ض٣زذب١٦ ػ٤ضاة ٣ آً لاٍبٟ ّ٦ دؽ اظ ث٤ػ٤ز آٝسٟ ٝرط٣ط آسكيكابٟ ؾاجلا  ٟ
٧ٞچ٢بٟ ػ٤اٟ ؾز ٣ ث٢بثطا٭٠ ىطآ٭٢س٧ب٫ ٕ٤زؾبظ٫ ثب٭س زض آ١٨ب ذٮٚا٬ ّبضؾابظ ثبقا٢س ٣ٙا٬ ثا٦ فٚاز ؾارز ثا٤زٟ 
 ؾ٢ٖ٨ب٫ آسكيكب١٬ ؾجلاٟ سطاّ٬ آ١سظ٭ز ا٭٠ ّبض ثب ّ٢س٫ ثؿٮبض ن٤ضر ٝ٬ ٕٮطز.
ث٦ ن٤ضر قبذؿابض ث٤ػا٤ز انٚ٬ ض٣زذب١٦ ثبٙرٚ٬ اٖٙ٤٫ ظ٧ْك٬ ثس١٦ ٣  7ثس٭٠ سطسٮت قبذ٦ ٧ب٫ ض٣زذب١٦ سب ٝطسج٦ 
آ٣ضز٥ ا١س ٣ٙ٬ آٟ ٍؿٞز اظ ض٣زذب١٦ ٧ب ٣ آثطا٧٦ ٧ب ّ٦ اظ زاٝ٢٦ ٧ب٫ ؾجلاٟ ىطا ٝ٬ ضؾ٢س ّٜ ٣ ثٮف اٖٙ٤٫ ٝ٤اظ٫ ضا 
 زاض١س. 
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قبذ٦ ٧ب٭٬ ّ٦ اظ زؾز ضاؾز ث٦ ض٣زذب١٦ ثبٙرٚ٬ ٝ٬ ضؾ٢س ، ذٮٚ٬ ّ٤سب٧شط ٣ ّٜ د٨٢بسط١س ٣ ثس٭٠ فٚاز زاٝ٢ا٦ ٧اب٫ 
 ثب ٭ْس٭ٖط سيب٣ر ظ٭بز٫ زاض١س. ض٣زذب١٦ ثبٙرٚ٬  -زض٥
آثطىش٬ ٣ دبزٕب١ا٦ ٧اب ذٮٚا٬ ٧ٞا٤اضسط اؾاز ٣ زقاز  -زاٝ٢٦ ٧ب٫ ضاؾز ث٦ فٚز ٣ػ٤ز د٤قف دطسبث٦ ٧ب٫ آسكيكب١٬
 زضنس ث٦ ؾ٤٫ زض٥ ٝ٬ ثبقس.  3-2ٕ٤١٦ ا٭ؿز ّ٦ قٮت آٟ 
قب١چ٦ اظ ٧ٞ٦ ّ٤چْشط اؾز ض٣زذب١٦ ز٣  4ضؾٮس٥ ا١س ا٤ض٦ آثٖٮط ٝطسج٦  5اظ ٝٮبٟ ؾطقبذ٦ ٧ب٫ ثبٙرٚ٬ ّ٦ ث٦ ٝطسج٦ 
 03ض٣زذب١ا٦ ٧اب٫ ثابَٙ٤٥  4ّٮٚ٤ٝشط ٝطثـ ٝ٬ ثبقس. دؽ اظ آٟ ث٦ سطسٮت ا٤ض٦ آثٖٮط ٝطسجا٦  92٣ ٝؿباز آٟ اس٣ز 
ّٮٚ٤ٝشط ٝطثـ ٝ٬ ثبق٢س ّ٦ ضاط٭ت  35آً ث٤لاك  -ّٮٚ٤ٝشط ٝطثـ ٣ اٝبٛ چب٫ 04ؾ٤مبض٣ز  -ّٮٚ٤ٝشط ٝطثـ ٝكْٮ٠ اٌ
 ٝحبؾج٦ قس٥ اؾز.  1/4٣  1/72،  1/62،  1/1ٕطا٣ٙٮ٤ؼ آ١٨ب ث٦ سط٭شت 
٣ ىطاظا٫ آ١٨ب زض ١َك٦ ض٭رز ق٢بؾ٬ ٝكرم اؾز.  4ز٣ضسط٭٠ ١َغ٦ ٧ط ٭ِ اظ ا٤ض٦ ٧ب٫ ض٣زذب١٦ ٧ب٫ ٝطسج٦ 
ىبنٚ٦ ذغ٬ ا٭٠ ١َغ٦ ٧ب سب ػب٭ٖب٥ ؾس ٭ب ٝچ٬ ّ٦ دؽ اظ ؾبذز قسٟ سطاظ دب٭٦ ىطؾب٭ف ٝحٚ٬ ا٭٠ ا٤ض٦ ذ٤ا٧س 
بث٬ آٟ ١َغ٦ سب ؾس اؾشسضاظسط٭٠ قبذ٦ ض٣ا١بث٬ ا٤ض٦ آثٖٮط ّ٦ اظ زض٥ آً ث٤لاك ث٤ز. ٧ٞٮك٦ ّ٤چْشط اظ زضاظا٫ ض٣ا١
زضنس ٝ٬ ثبقس. دؽ اظ آٟ قبذ٦  2ّٮٚ٤ٝشط ىبنٚ٦ زاضز ٣ قٮت ٝٮب١ٖٮ٠ آٟ  43/8اؾز سب ض٣زذب١٦ ثبٙرٚ٬ اس٣ز 
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  ؼثکِ آتراِّ ّا ٍ تَپَگرافی حَزُ هَرد هغالؼِ-1-01
آثط٭ع ثبٙرٚ٬ چاب٫ زض ثابلا زؾاز ٝحا٤ض ؾابذشٖب٥ زاضا٫ ا٤ض٦ ) 3731ث٦ ١َ٘ اظ ٝغبٙقبر ٝ٨٢سؾٮ٠ ٝكب٣ض ث٢سآة( 
ّٮٚ٤ٝشط ٝطثـ ٝ٬ ثبقس. ا٭٠ ا٤ظ٥ آثط٭ع زض قٞبٗ مطث٬ س٤ؾظ اضسيبفبر ّ٤٥ ؾجلاٟ ( ثب ٍٚ٘  037ا٫ ث٦ ٣ؾقز ا٤ض٦ 
 8963ٝشاط ) ؾبض٭ٞؿابٍٚ٤زام٬ (  2883ٝشط٫) ّ٤٥ ٍط٥ ٕ٤١٬ عط١ؼا٬ (  2404٣  1044،  0744،  5054،  7754،  7954
ٝشاط) زض  2862ٝشط) زض ماطة س٤ؾاظ ٍهاط زاما٬ (  9643ٝشط ) ٣ ا٭َبض زام٬ ( 8783ظزام٬ ، ٍطخ ثلاك زام٬ (ٝشط) ث٤
ٝشط) ٣ زض قطً ٣ قٞبٗ قطٍ٬ ١َغ٦  8862ػ٢٤ة مطث٬ ٣ ػ٢٤ة س٤ؾظ زاٝ٢٦ ٧ب٫ ضقش٦ ّ٤٥ ثعٍ٤ـ(ثب ثٚ٢سسط٭٠ ١َغ٦ 
چب٫ دؽ اظ ٕصقش٠ اظ اضزثٮ٘ ٣ زض قٞبٗ ا٭٠ سرٚٮ٦ ا٤ظ٥ اظ اضسيبفبر آٟ ّبؾش٦ ٝ٬ ق٤ز ، اابع٦ قس٥ اؾز. ثبٙرٚ٬ 
 ). 01٣  9ق٨ط ث٦ ٍط٥ ؾ٤ دٮ٤ؾش٦ ٣ ث٦ ٣اؾغ٦ اٟ ٣اضز اضؼ ٣ ؾذؽ زض٭ب٫ ذعض ٝ٬ ق٤ز (اقْبٗ 
آثط٭ع ، زض ثبلا زؾز ؾس ٭ب ٝچ٬ اظ چ٨بض قبذ٦ انٚ٬ سكْٮ٘ ٭بىش٦ اؾز ّ٦ ٝ٬ س٤اٟ ا١٨ب ضا ثا٦ ؾا٦ زؾاش٦ ا٤ض٦ ا٭٠ 
 ع٫ ٣ قبذ٦ قطٍ٬ سَؿٮٜ ث٢س٫ ١ٞ٤ز. قبذ٦ ٧ب٫ قٞبٗ مطث٬ ، قبذ٦ ٝطّ
قبذ٦ ٧ب٫ قٞبٗ مطث٬ ٝشكْ٘ اظ ز٣ ؾطقبذ٦ ّٞبٗ آثبز (٭ب ػ٤ضاة چب٫) ٣ آً لاٍبٟ چب٫(٭ب ١ٮطچاب٫) ٝا٬ ثبقاس. 
ٝشط) ٣ زض اٝشساز قٞبٗ مطث٬ ثا٦ ػ٢ا٤ة قاطٍ٬  7954٣  7754ؾطقبذ٦ ّٞبٗ آثبز اظ ثٚ٢سسط٭٠ اضسيبفبر ّ٤٥ ؾجلاٟ (
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اظ ض٣ؾشب٧ب٫ قب٥ ١كٮ٠ ٝٮٞ٢س ، ّٚ٤ػ٦ ، ّٚ٦ ؾط ، دٮط١ٌ ، ّٞبٗ آثابز ٣ ػا٤ضاة زض داب٭ٮ٠ ػط٭بٟ ٭بىش٦ ٣ دؽ اظ ٕصض 
زؾز س٢ٖ٦ ا٫ ٝ٤ؾ٤ٛ ث٦ دٮچ ػ٤ضاة ٣اٍـ زض ا١ش٨ب٫ زض٭بچ٦ ؾس ٭ب ٝچ٬ ث٦ ثبذٚ٬ چب٫ ٝ٬ دٮ٤١سز. ع٤ٗ ا٭٠ ؾطقبذ٦ 
 ظ٥ ؾطچكٞ٦ ٝ٬ ٕٮطز. ّٮٚ٤ٝشط ٣ اظ ثبلاسط٭٠ ٝطظ اضسيبف٬ ا٤ 14سب ٝح٘ سرٚٮ٦ ا٤ظ٥ (ؾس ٭بٝچ٬) اس٣ز 
ٝشط٫ ّ٤٥ ؾجلاٟ ؾطچكٞ٦ ٕطىش٦ ٣ زض اٝشساز قٞبٗ مطثا٬ ثا٦ ػ٢ا٤ة  0044ؾطقبذ٦ آً لاٍبٟ چب٫ ١ٮع اظ اضسيبفبر 
قطٍ٬ دؽ اظ ٕصض س٢ٖ٦ ثٮ٠ ّ٤٧٨ب٫ ٍط٥ ٕ٤١٬ عط١ؼ٬ ٣ ؾبض٭ٞؿبٍٚ٤ ، اظ ٭اِ ؾا٤ ٣ ثا٤ظزاك ٣ ٍاط٥ ثالاك زاما٬ اظ 
 1/5ٕطچٮ٠ ، لا٫ ، ؾاطذبة ، ٕطٕاط ، ثا٤ضاٟ ، ٍاط٥ سذا٦ ٣ ١ٮاط زض ؾ٤٫ ز٭ٖط ٣ فج٤ض اظ ض٣ؾاشب٧ب٫ نا٢س٣ٍٚ٤ ،ٕا٤ 
دٮ٤١س١س. عا٤ٗ  ّٮٚ٤ٝشط٫ ػ٢٤ة قطٍ٬ ٝح٘ ؾبذشٖب٥ ث٦ ثبٙرٚ٬ چب٫ ٝ٬ 9ّٮٚ٤ٝشط٫ قٞبٗ مطث٬ ض٣ؾشب٫ ؾَعچ٬ ٣ 
 ّٮٚ٤ٝشط ث٤ز٥ ٣ ثٚ٢سسط٭٠ آثطا٧٦ ا٤ظ٥ آثط٭ع ٝ٬ ثبقس.  74ا٭٠ ؾطقبذ٦ سب ٝح٘ سرٚٮ٦ ا٤ظ٥ ؾس ٭ب ٝچ٬ اس٣ز 
ذ٦ ٝطّع٫ ثبٙرٚ٬ چب٫ سَط٭جبً زض ذظ ٝ٢هو ا٤ظ٥ آثط٭ع ٣ ثب اٝشساز ػ٢٤ة مطث٬ ثا٦ قاٞبٗ قاطٍ٬ ػط٭ابٟ زاضز. قب
ٝشط اظ ؾغ زض٭ب ػط٭ابٟ ٭بىشا٦ ٣ ظ٭اط قابذ٦  8862ا٭٠ قبذ٦ اظ زاٝ٢٦ ٧ب٫ ضقش٦ ّ٤٥ ثعٍ٤ـ ثب ثٚ٢سسط٭٠ ١َغ٦ ث٦ ضٍ٤ٛ 
اٝبٛ چب٫ ، ثبـ ّ٢س ٣ ا٣ضسب ّ٢س زض ٝح٘ ض٣ؾشب٫ ؾبض٫  ٧ب٫ ٝ٨ٜ آٟ دؽ اظ فج٤ض اظ ض٣ؾشب٧ب٫ آً ثلاك ، زّلا١ٚ٤ ،
ّٮٚ٤ٝشط٫ ػ٢٤ة ماطة ؾابذشٖب٥ ثا٦ ؾطقابذ٦  9ٍٮ٦ ث٦ ٧ٜ دٮ٤ؾش٦ ٣ دؽ اظ فج٤ض اظ ض٣ؾشب٧ب٫ ا٭لا١ؼ٤ً ٣ ثطػٚ٤ زض 
ّٮٚ٤ٝشط٫ عا٤ٗ زاقاش٦ ٣  24آً لاٍبٟ چب٫ ٝ٬ دٮ٤١سز. ثٚ٢سسط٭٠ آثطا٧٦ ا٭٠ قبذ٦ سب ٝح٘ سرٚٮ٦ ا٤ظ٥ (ؾس ٭ب ٝچ٬) 
 ف فٞس٥ ا٫ اظ ؾغ ا٤ظ٥ آثط٭ع ٣اضز اٟ ٝ٬ ق٤ز. ثر
قبذ٦ قطٍ٬ فٞس٥ ثبٙرٚ٬ چب٫ ١ٮع ثب اٝشساز سَط٭ج٬ ػ٢٤ة ث٦ قٞبٗ دؽ اظ فج٤ض اظ ض٣ؾشب٧ب٫ ٝؼٮس آثبز ؛ ؾا٤مب١ٚ٤ ، 
ٝكْٮ٠ اٌ ، ثَٚٮؽ  آثبز ، ٝؿشبٟ آثبز ٣ ٍط٥ قٮط٣اٟ زض ٝرشهبر دٮف ٕيش٦ ث٦ قبذ٦ ٝطّع٫ ٣ آً لاٍبٟ چاب٫ ٝا٬ 
 ّٮٚ٤ٝشط ٝ٬ ثبقس.  92. ع٤ٗ ثٚ٢سسط٭٠ آثطا٧٦ ا٭٠ قبذ٦ سب ٝح٘ سرٚٮ٦ اظ ا٤ظ٥ ؾس ٭ب ٝچ٬ دٮ٤١سز
 ١َك٦ ظٝٮ٠ ق٢بؾ٬ ٝ٢غَ٦ ١كبٟ زاز٥ قس٥ اؾز. 11زض قْ٘ 
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 ترآٍرد ظیلاب تر اظاض آهار ثثت ؼذُ در ایعتگاّْای ّیذرٍهتری  -1-11
  آهار ٍ اعلاػات هَجَد -1-11-1 
ا٭ؿشٖب٥ ٧ٮسض٣ٝشط٫ د٘ اٙٞابؼ زض داب٭ٮ٠ زؾاز ؾابذشٖب٥ ؾاس ٭اب ٝچا٬ ، ) 3731ث٦ ١َ٘ اظ ٝ٨٢سؾٮ٠ ٝكب٣ض ث٢سآة ( 
ؾبٗ آٝبض ؾاٮلاة زض  32١عز٭ْشط٭٠ اعلافبر ؾٮلاة ض٣زذب١٦ ث٦ ا٭٠ ٝح٘ ضا زض اذشٮبض ٍطاض ٝ٬ ز٧س. اظ ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ 
ؾاٮلاث٨ب٫  زؾشطؼ ٍطاض زاضز. ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ٝغبٙق٦ ٝ٢غَ٦ ا٫ ؾاٮلاة فالا٣٥ ثاط آٝابض ا٭ا٠ ا٭ؿاشٖب٥ ، آٝابض طجاز قاس٥ اظ 
( ّ٦ ٝؼ٨ع ث٦ ٙٞٮ٢ٮٖطاه ٝ٬ ثبق٢س) ٣١ٮبظ ، ٝكٮطاٟ ، ث٤ضاٟ ، ١ٮاط ، ٝب٧ٮابٟ ، ز٣ؾاز 1ا٭ؿشٖب٧٨ب٫ ٧ٮسض٣ٝشط٫ زضػ٦ 
ثٮٖٚ٤ ، سبظ٥ ّ٢س ا٧ط ، اؾجَطاٟ ٣ ؾطا١ؿط ّ٦ زض ٝحس٣ز٥ ٝغبٙقبر ٣ زض ٝؼب٣ضر ا٤ظ٥ آثط٭ع ٝا٤ضز ١ؾاط ٍاطاض زاض١اس 
 ػٞـ آ٣ض٫ قس٥ اؾز. 
، ز٣ؾط٫ آٝبض اساّظط ض٣ظا١٦ ٣ اساّظط ٙحؾ٦ ا٫ ؾٮلاة زض زؾشطؼ ٝ٬ ثبقاس ّا٦ مبٙجابً عا٤ٗ اظ ا٭ؿشٖب٧٨ب٫ ى٤ً 
ؾابٗ  34ز٣ض٥ آٝبض٫ اساّظط٧ب٫ ض٣ظا١٦ ع٤لا١٬ سط ٝ٬ ثبقس. ثٚ٢سسط٭٠ ع٤ٗ ز٣ض٥ آٝبض٫ ٝطث٤ط ث٦ ا٭ؿشٖب٥ ٣١ٮابظ ثاب 
ؾابٗ آٝابض  41طث٤ط ث٦ ا٭ؿاشٖب٥ ١ٮاط ؾبٗ آٝبض اساّظط ٙحؾ٦ ا٫ ٣ ّ٤سب٥ سط٭٠ ز٣ض٥ آٝبض٫ ٝ 22آٝبض اساّظط ض٣ظا١٦ 
 ؾبٗ آٝبض اساّظط ض٣ظا١٦ ٝ٬ ثبقس.  91اساّظط ٙحؾ٦ ا٫ ٣ 
ثٞ٢ؾ٤ض ازاٝ٦ ٝغبٙقبر ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝ٤ٍقٮز زٍز ٣ ع٤ٗ ز٣ض٥ آٝبض٫ ا٭ؿشٖب٥ ٧ٮسض٣ٝشط٫ ٣١ٮبظ ، ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ ث٦ ف٢٤اٟ 
اٟ ز٣ض٥ دب٭٦ ثطضؾ٬ ٧ب ا١شربة قس٥ اؾز. ؾبٙ٦ آٟ ث٦ ف٢٤ 72ا٭ؿشٖب٥ ٝج٢ب ا١شربة ٣ ز٣ض٥ آٝبض اساّظط ٙحؾ٦ ا٫ 
ثٞ٢ؾ٤ض ثبظؾبظ٫ آٝبض ؾب٭ط ا٭ؿشٖب٧٨ب زض ز٣ض٥ دب٭٦ اظ ٧ٞجؿشٖ٬ زث٬ اساّظط ٙحؾ٦ ا٫ ز٣ ا٭ؿشٖب٥ ٭ب ٧ٞجؿشٖ٬ 
اساّظط ض٣ظا١٦ ز٣ ا٭ؿشٖب٥ ٣ ٧ٞجؿشٖ٬ زث٬ اساّظط ٙحؾ٦ ا٫ ٣ ض٣ظا١٦ ا٭ؿشٖب٥ ٝ٤ضز ١ؾط اؾشيبز٥ قس٥ اؾز. زٍز ٣ 
 فبر ى٤ً دٮف اظ ّبضثطز زض ٝغبٙقبر، ٝ٤ضز اضظ٭بث٬ آظٝ٤ٟ ٧ٖٞ٢٬ آٝبض ٍطاض ٕطىش٦ اؾز.نحز آٝبض ٣ اعلا
 
 هحاظثِ ظیلاب هٌغقِ ای تا اظتفادُ از تَزیغ گاهثل -1-11-2
زض ا٭٠ ض٣ـ ّ٦ اّظط ّشت ٧ٮسض٣ٙ٤غ٫ ث٦ آٟ اقبض٥ ّطز٥ ا١س ، ثب داص٭طىش٠ س٤ظ٭اـ ٕبٝجا٘ ثاطا٫ ا٭ؿاشٖب٧٨ب٫ ٝ٢غَا٦ 
ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ، ١ٞ٤زاض ىطا٣ا١٬ ؾٮلاث٨ب٫ ٝ٢غَ٦ ا٫ سقٮٮ٠ ٣ ثط اؾبؼ آٟ ؾٮلاة ثب ز٣ض٥ ٧ب٫ ثبظٕكز ٝرشٚو زض ١َبط 
 ٝ٤ضز ١ؾط ٝحبؾج٦ ٝ٬ ق٤ز. 
 2/33٧ب٫ آٝبض٫ ، اثشسا ؾٮلاة ٝش٤ؾظ ٧ط ا٭ؿاشٖب٥ ٝقابزٗ ؾاٮلاة ثاب ز٣ض٥ ثبظٕكاز  ث٦ ٝ٢ؾ٤ض آظٝ٤ٟ ٧ٖٞ٢٬ زاز٥
 2/33ؾابٙ٦ ثا٦ ؾاٮلاة  01ؾبٙ٦ ثب اؾشيبز٥ اظ س٤ظ٭ـ ٕبٝج٘ ، ٝحبؾج٦ قس٥ اؾز..ؾذؽ ثطا٫ ٧ط ا٭ؿشٖب٥ ١ؿجز ؾاٮلاة 
ؾبٙ٦ َٝبز٭ط٫ ػس٭س ثطا٫  2/33ؾبٙ٦ ٝحبؾج٦ ٣ ٝٮب١ٖٮ٠ ا٭٠ ١ؿجش٨ب سقٮٮ٠ قس٥ اؾز. ثب ضطة ا٭٠ ٝٮب١ٖٮ٠ زض ؾٮلاث٨ب٫ 
 ؾٮلاة ٧ط ا٭ؿشٖب٥ ٝحبؾج٦ ، ز٣ض٥ ثبظٕكز آٟ سقٮٮ٠ ٕطز٭س٥ اؾز.
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  هحاظثِ ظیلاب هٌغقِ ای  -1-11-3
٧ٞب١غ٤ض ّ٦ زض َٝسٝ٦ ٝحبؾج٦ ؾٮلاة ثط اؾبؼ س٤نٮ٦ ٧ب٫ ٝ٢بثـ ٝرشٚاو ) 3731ث٦ ١َ٘ اظ ٝ٨٢سؾٮ٠ ٝكب٣ض ث٢سآة ( 
س٥ ٣ ؾٮلاث٨ب٫ ثب ز٣ض٥ ثبظٕكز ٝرشٚو ثغط٭ٌ سطؾٮٞ٬ ٝحبؾاج٦ ٝا٬ قا٤ز. س٤ظ٭ـ ضقش٦ آٝبض٫ ٝغبثٌ س٤ظ٭ـ ٕبٝج٘ ق
س٤ظ٭ـ ٕبٝج٘ ثط سٞبٝ٬ ضقش٦ ٧ب٫ آٝبض٫ ؾٮلاة ث٨شط٭٠ ثطاظـ ضا ١ساضز ثقضبً س٤ظ٭ـ ٧ب٫ ٝ٢بؾجشط ز٭ٖط٫ ثط ا٭٠ ضقش٦ 
ّظط ؾبلا١٦ ا٭ؿشٖب٧٨ب ٧ب ٍبث٘ ٝحبؾج٦ اؾز زض ا٭٠ ض٣ـ ثب اؾشيبز٥ اظ ٝ٢بؾجشط٭٠ س٤ظ٭ـ آٝبض٫ ثطا٫ ضقش٦ ٧ب٫ زث٬ اسا
ٝشاط ْٝقات زض  93ؾبٗ ثطا٫ ٝح٘ ٭بٝچ٬ ٝقابزٗ  2، سقس٭٘ ٝ٬ ق٤ز. ثب س٤ػ٦ ث٦ ؾ٤اثٌ زث٬ ؾٮلاة ثب ز٣ض٥ ثبظٕكز 
طب١ٮ٦ ثطآ٣ضز ٝ٬ ق٤ز. ثب س٤ػ٦ ث٦ ااساص ؾس ثبلازؾز ض٣زذب١٦ ثبٙرٚ٬ ٣ ٝ٨بض ؾٮلاة ااشٞبٙ٬، زض دب٭بة ؾاس اٝ٢ٮاز 
 ٕكز ؾٮلاث٬ زض ٝ٢بعٌ ق٢بؾب٭٬ قس٥ اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثس.ؾطٝب٭٦ ٕصاض٫ اظ ز٭سٕب٥ ز٣ض٥ ثبظ
 
 ًکات هْن در اًتخاب هحل ترای آتسی پرٍری -1-21
زض ا١شربة ٝح٘ ٝ٢بؾت ثطا٫ آثع٫ دط٣ض٫ ف٤اٝ٘ ٝرشٚي٬ ثب٭ؿش٬ ٝ٤ضز اضظ٭بث٬ ٣ ثطضؾ٬ ٍطاض ٕٮطز ّا٦ اظ ٝ٨ٞشاط٭٠ 
 آ١٨ب فجبضس٢س اظ:
 ػَاهل اکَلَشیک 
 بٝٮ٠ آةس 
 ّٮيٮز آة 
 اٍٚٮٜ 
 هؽخصات ّیذٍرلَشیک 
زاز٥ ٧ب٫ سرٚٮ٦ آة، ٝحه٤ٗ، ؾٮلاة ٧ب ٣ سطاظ آث٬ ٝ٢بثـ ٝ٤ػ٤ز آة (ض٣زذب١٦ ٧ب، ّب١بٗ ٧ب٫ آثٮبض٫؛ ٝربظٟ آث٬، 
 چكٞ٦ ٧ب ٣ مٮط٥)
 ٝكرهبر ذبُ 
 ظٝٮ٠ 
 ف٤اٝ٘ ثٮ٤ٙ٤غ٭ْ٬ ٣ ّبضثطز٫ 
 ف٤اٝ٘ اٍشهبز٫ ٣ اػشٞبف٬ 
ثطا٫ اؾاشيبز٥ زض ىقبٙٮاز ٧اب٫ آثاع٫ داط٣ض٫، ض٣زذب١٦ دب٭بة ؾس ٭بٝچ٬ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ث٨ط٥ ثطزاض٫ ث٨ٮ٢٦ اظ ٝ٢جـ آث٬ ٙصا 
 ا١ؼبٛ ٝغبٙقبر فٚٞ٬ ٣ سحَٮَبس٬ ضط٣ض٫ ث٦ ١ؾط ٝ٬ ضؾس.
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 اّذاف پرٍشُ -1-31
 ثطضؾ٬ ٣ ق٢بذز قطا٭ظ ظ٭ؿش٬ دب٭بة ؾس ٭بٝچ٬  .1
 اضظ٭بث٬ ؽطىٮز ٧ب٫ قٮلاس٬ ثبَٙ٤٥ زض  دب٭بة ؾس ٭بٝچ٬ .2
 زض ػ٨ز آثع٫ دط٣ض٫ اؾشيبز٥ اظ اضاض٬ ابقٮ٦ ض٣زذب١٦ .3
 سقٮٮ٠ ضا٥ ّبض٧ب٫ ّٚ٬ ٝ٢شغ ث٦ ث٨ط٥ ثطزاض٫ قٮلاس٬ اظ دب٭بة ؾس ٭بٝچ٬ .4
 اىعا٭ف س٤ٙٮسار آثع٫ دط٣ض٫ اؾشبٟ اضزثٮ٘  .5
 سقٮٮ٠ ف٤اٝ٘ سبطٮط ٕصاض ١بق٬ اظ آثع٫ دط٣ض٫ ثط ٝ٢جـ آث٬  .6
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 هَاد ٍ رٍغ ّا-2
 هَضَػات هَرد تررظی-2-1
ٝغبٙقبر ٕؿشطز٥ ا٫ زض ظٝٮ٢٦ ٧ب٫ ٝرشٚو ث٦ قطح ظ٭ط ث٦ ا١ؼابٛ ضؾاٮس٥ ٣ ١شاب٭غ آٟ ٧اب زض  عطحثطا٫ سحٌَ ا٧ساه 
 قطح ا٭٠ ٕعاضـ اضائ٦ ٕطز٭س.
 ٝكرم ١ٞ٤زٟ ٝرشهبر ػنطاىٮب٭٬ ٝ٢غَ٦ ٣ سقٮٮ٠ ٝ٤ٍقٮز ٣ ٝحس٣ز٥ عطح  
سنٮٮطار  ٝ٢غَ٦ ٝ٤ضز ثطضؾ٬ ٣سقٮٮ٠ اٍٚٮٜ  ػٞـ آ٣ض٫ اعلافبر ٣ٝساضُ ٕعاضقبر ٝطث٤ط ث٦ ٧٤اق٢بؾ٬ ٣ 
(آة ٣ ٧٤اق٢بؾ٬ اؾشبٟ  بٟ ثبز، ؾبفبر آىشبث٬،  ٭رج٢ساٟىهٚ٬ ثبض١سٕ٬، اطاضر ،ضع٤ثز ، سجرٮط ،ؾطفز ػط٭
 )4831اضظ٭بث٬ اططار ظ٭ؿز ٝحٮغ٬ عطح اضزثٮ٘ (٭بٝچ٬) ، (؛  0931اضزثٮ٘، 
٬ ّا٘، ّٚاط٣ض ّٚؿاٮٜ، ٝ٢ٮاع٭ٜ، سقٮٮ٠ دبضاٝشط٧ب٫ ىٮع٭ْ٬ ٣قٮٞٮب٭٬ آة قبٝ٘ زضػا٦ ااطاضر، ٍٚٮبئٮاز، ؾارش  
 ؾس٭ٜ، دشبؾٮٜ، ٝ٤از ثٮ٤غٟ ىؿيبس٦ ٣ اظس٦، ٝ٤از ٝقٌٚ، ّس٣ضر ٣ ؾب٭ط اٝلاح)
 ثطضؾ٬ ٣ضقٮز زث٬ آة ٣  ؾٮلاة  
 ػٞـ آ٣ض٫ اعلافبر سبؾٮؿبر ٝ٨ٜ ٣ ٝ٤ػ٤ز زض ٝحس٣ز٥ عطح  
س ٭بٝچ٬، ػٚس ز٣ٛ، (ظٝٮ٠ ق٢بؾ٬ ٣ غ٭٤سْ٢ٮِ عطح ؾٝ٤ٍقٮز ػنطاىٮب٭٬ ، س٤د٤ٕطاى٬ ٣  ىٮع٭٤ٕطاى٬ ٝ٢غَ٦  
 )3731
(٧٤اق٢بؾا٬ ٣  ػٞاـ آ٣ض٫ آٝابض ٣ اعلافابر ، ٝاساضُ ٣ ٕعاضقابر ٝ٤ػا٤ز زض ضاثغا٦ ثاب ٧ٮاسض٣ٙ٤غ٫ ٝ٢غَا٦ 
 )3731٧ٮسض٣ٙ٤غ٫ عطح ؾس ٭بٝچ٬، ػٚس ٭ْٜ 
ثطضؾ٬ آث٨ب٫ ظ٭طظٝٮ٢٬ ٝ٢غَ٦ اظ ١ؾط ٝكرهبر ٧ٮسض٣ٙٮْ٬ ؾيط٥ ؾغح٬ ٣ فَٞ٬ زض ٝحاس٣ز٥ عاطح ، ثطضؾا٬  
٭طظٝٮ٢٬ افٜ اظ ّٚط ، ٍبثٚٮز ٧سا٭ز اْٙشط٭ْ٬ ٣ عجَ٦ ث٢س٫ آٟ اظ ١ؾاط ّكاب٣ضظ٫ ٣ اؾاشيبز٥ ١شب٭غ ّٮيٮز آة ظ
 زض دط٣ضـ ٝب٧٬
ثطضؾ٬ َٝسٝبس٬ ػبز٥ ٧ب٫ اضسجبع٬ ٝ٨ٜ ٝحس٣ز٥ عاطح ٣ سبؾٮؿابر آثٖٮاط٫ ٝطثا٤ط ثا٦ ؾاب٭ز ٧اب٫ دط٣ضقا٬  
 دٮك٢٨بز٫.
 بٟ ٝ٢غَ٦ ثطضؾ٬ ػ٤اٝـ ظئ٤ دلا١ْش٤ٟ، ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ، ّيع٭بٟ ٣ ق٢بؾب٭٬ ٝب٧ٮ 
 
 دٍرُ ًوًَِ ترداری-2-2
ث٤ز٥  ٝب٧ب١٦ث٦ ا١ؼبٛ ضؾٮس. زض قف ٝب٧٦ ا٣ٗ ؾبٗ زض ىه٤ٗ ٕطٛ ث٦ ن٤ضر  0931٣  9831١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ زض ؾبٗ ٧ب٫ 
 ض٣ظ زض ٝٮبٟ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ن٤ضر ٕطىز. 54٣ زض قف ٝب٧٦ ز٣ٛ ؾبٗ زض ىه٤ٗ ؾطز ٧ط 
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 ایعتگاُ ّای ًوًَِ ترداری-2-3
ث٦ ٝ٢ؾ٤ض د٤قف ّ٘ ٝ٢غَ٦ اظ ٙحبػ ػٞـ آ٣ض٫ زاز٥ ٧ب٫ ىٮع٭ْ٬ ٣ قٮٞٮب٭٬، ٝ٤ػ٤زار دلا١ْش٤١٬، ّيع٭بٟ ٣ ٝب٧٬ 
ا٭ؿشٖب٥ زض ع٤ٗ ٝؿٮط ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ ا١شربة ٕطز٭س . زض ا١شربة ْٝبٟ ٧ط ا٭ؿشٖب٥ ٝقٮابض ٧اب٫  4ق٢بؾ٬ ثغ٤ض ّٚ٬ 
بظ٥ ٧ب٫ آثاع٫ داط٣ض٫، ٣٭ػٕا٬ ٧اب٫ ظ٭ؿاش٬ ؽاب٧ط٫ ٣ ٝرشٚي٬ اظ ػٞٚ٦ ٍبثٚٮز زؾشٮبث٬ ث٦ ٝ٢غَ٦، ٍبثٚٮز ااساص ؾ
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 3609124 MTU٣   6084420 S 93ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ زض ١عز٭ْ٬ دكز سبع ؾاس ٭ابٝچ٬ زض ٝرشهابر ػنطاىٮاب٭٬  : 1ایعتگاُ 
ٝشط٫ اظ ذط٣ػ٬ ؾس ٭بٝچ٬ اؾاز. ّٮٚ٤ 1/7ٝشط اظ ؾغ زض٭ب ث٤ز٥ ٣ زض اس٣ز  6841ٍطاض زاضز. ا٭٠ ْٝبٟ زض اضسيبؿ 
ض ٕطىش٦ اؾز. ثؿشط ض٣زذب١٦ زض ٝح٘ ا٭٠ ثٮ٘ ٍطاززض ٝؼب٣ضر ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ سهيٮ٦ ذب١٦ سبٝٮ٠ ّ٢٢س٥ آة قطة ق٨ط اض
ا٭ؿشٖب٥ اب٣٫  ؾ٢ٖط٭ع٥ ٣ ؾ٢ٔ ٧ب٫ ّ٤چِ ظا٣٭٦ زاض ث٦ ٧ٞطا٥ ّٞ٬ ٕ٘ ٣ ثؿٮبض ؾيز ٝا٬ ثبقاس. ذابُ ابقاٮ٦ 
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 S 93ٝشط٫ دبئٮ٠ د٘ ز٭ٜ ؾَطٙ٤ زض ٝرشهبر ػنطاىٮاب٭٬  001٣ زض  1ّٮٚ٤ٝشط٫ ا٭ؿشٖب٥  3ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ زض  : 2ایعتگاُ 
ٝشط ث٤ز. زض ع٬ ثطضؾا٬ ٝلااؾا٦ ٕطز٭اس ّا٦  9841ٍطاض زاقش٦ ٣ اضسيبؿ آٟ اظ ؾغ زض٭ب  8430224 MTU٣   9196420
ٝطزٛ ٝحٚ٬ اظ ض٣زذب١٦ زض ظ٭ط د٘ ثطا٫ قؿشك٤٫ د٤ؾز ٕ٤ؾي٢س، ذ٤زض٣٧ب٫ قره٬، ّبٝٮ٤ٟ ٧اب٫ اٞا٘ ّا٤ز ٣ 
ٖ٬ ث٦ ٧ٞطا٥ ّٞ٬ ٕ٘ ق٠ ٣ ٝبؾ٦ ٣ مٮط٥ اؾشيبز٥ ٝ٬ ّ٢٢س. ثؿشط ض٣زذب١٦ زض ٝح٘ ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ ؾ٢ٖط٭ع٥ ا٫ ٣ ٍٚ٤٥ ؾ٢
ٝشاط ثابلاسط آة  005). زض ٝؼب٣ضر ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ ١٨ط٫ ٣ػ٤ز زاضز ّ٦ اظ   اس٣ز 61٣ ٙؼ٠ زض ابقٮ٦ ٝ٬ ثبقس (قْ٘ 
ض٣زذب١٦ ضا ٝ٢حطه ١ٞ٤ز٥ ٣ ثطا٫ ّكب٣ضظ٫ ٣ ثبمبر ٝؿٮط اضاض٬ ض٣زذب١٦ ٝ٤ضز ث٨اط٥ ثاطزاض٫ ٍاطاض ٝا٬ ٕٮاطز. زض 
آة ض٣زذب١٦ زض ا٭٠ ١٨ط ا١شَبٗ ٭بىشا٦ ٣ ض٣زذب١ا٦ اناٚ٬ ثاب ّٞجا٤ز آثا٬  ثٮكشط٭٠ ٝٮعاٟ اؼٜ "ىه٘ ّكب٣ضظ٫ سَط٭جب









 ًوًَِ ترداری رٍدخاًِ یاهچی اردتیل 2. ایعتگاُ 61ؼکل 











 ًوًَِ ترداری رٍدخاًِ یاهچی اردتیل 2. ًْر اًحراف آب هجاٍر ایعتگاُ 71ؼکل 
 
ٝشاط٫ دابئٮ٠ ض٣ؾاشب٫ ضضاب ٍٚا٬ ٍكالاٍ٬ زض  005٣ زض ااس٣ز  2ّٮٚ٤ٝشط٫ ا٭ؿاشٖب٥  3/5ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ زض  : 3ایعتگاُ 
ٝشاط ثا٤ز. ثؿاشط  5841ٍاطاض زاقاش٦ ٣ اضسيابؿ آٟ اظ ؾاغ زض٭اب  7002224 MTU٣   1410520 S 93ٝرشهبر ػنطاىٮب٭٬ 













 ًوًَِ ترداری رٍدخاًِ یاهچی اردتیل تِ ظوت تالا دظت 3.   ایعتگاُ 81ؼکل 
 












 ًوًَِ ترداری رٍدخاًِ یاهچی اردتیل تِ ظوت پائیي دظت 3.   ایعتگاُ 91ؼکل 
 
 3342520 S 93٣ زض ض٣ؾشب٫ اْٮٜ ٍكلاٍ٬ زض ٝرشهبر ػنطاىٮب٭٬  3ّٮٚ٤ٝشط٫ ا٭ؿشٖب٥  4ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ زض  : 4ایعتگاُ 
ٝشط ث٤ز. ثؿشط ض٣زذب١٦ زض ٝح٘ ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ ؾ٢ٖط٭ع٥ ا٫  4441ٍطاض زاقش٦ ٣ اضسيبؿ آٟ اظ ؾغ زض٭ب  6515224 MTU٣ 
٣ ٍٚ٤٥ ؾ٢ٖ٬ ث٦ ٧ٞطا٥ ّٞ٬ ٕ٘ ٣ ٙؼ٠ زض ابقٮ٦ ٝ٬ ثبقس. زض ثبلا زؾز ا٭٠ ا٭ؿاشٖب٥ ١ٮاع ٝاطزٛ ٝحٚا٬ اظ ض٣زذب١ا٦ 
اس٤ثا٤ؼ ٧اب٫ قا٨ط٫ ٣ مٮاط٥  ثطا٫ قؿشك٤٫ د٤ؾز ٕ٤ؾي٢س ٣ ذ٤زض٣٧ب٫ قرها٬ ، ّابٝٮ٤ٟ ٧اب٫ اٞا٘ ّا٤ز ٣ 











 ًوًَِ ترداری رٍدخاًِ یاهچی اردتیل تِ ظوت تالا دظت 4.   ایعتگاُ 02ؼکل 
 











 ًوًَِ ترداری رٍدخاًِ یاهچی اردتیل تِ ظوت پائیي دظت 4ایعتگاُ . 12ؼکل 
 
  ّا رٍغ-2-4
 ؼیویایی آبی ٍ فیسیکپاراهتر ّای آًالیس ًوًَِ ترداری ٍ  -2-4-1
٣ ٧سا٭ز اْٙشط٭ْا٬ آة  Hpثطذ٬ اظ ف٤اٝ٘ ىٮع٭ِ ٣ قٮٞ٬ آة قبٝ٘ زضػ٦ اطاضر آة ٣٧٤ا ، اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ ، 
ٙٮشط٫ زض  2ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس  ٣ ثطا٫ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ؾب٭ط ف٤اٝ٘، ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ آة زض ؽطى٨ب٫ دٚ٬ اسٮٚ٢٬ ٝٮسا١٬ ثه٤ضر 
 . )22(قْ٘  ٭ظ ٝؿبفس زٝب٭٬ ث٦ آظٝب٭كٖب٥ ٝ٢شَ٘ ٣ ثلاىبنٚ٦ آظٝب٭كبر لاظٛ ا١ؼبٛ دص٭طىزقطا
ثطا٫ آظٝب٭ف آة اضائ٦ قس٥ س٤ؾظ ا١ؼٞ٠ ٝشس  ض٣ـ ّبض اؾشب١ساضزآ١بٙٮع ف٤اٝ٘ ىٮع٭ْ٬ ٣ قٮٞٮب٭٬ آة ثب اؾشيبز٥ اظ 
 ا١ؼبٛ ٕطىز.  )2991,AHPA ( ث٨ساقز فٞ٤ٝ٬ آٝط٭ْب
زٝب٫ آة ث٤ؾٮٚ٦ سطٝ٤ٝشط اؿبؼ ػٮ٤٥ ا٫ زض ٝح٘ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ا١ساظ٥ ٕٮاط٫ ٕطز٭اس ٣ اّؿاٮػٟ ٝحٚا٤ٗ ؾاغ ٣  
٣ ٧سا٭ز اْٙشط٭ْ٬  آة ث٤ؾٮٚ٦ زؾشٖب٥ ٝ٤ٙش٬  ٝشط اْٙشط٭ْا٬ ناحطا٭٬    Hpفٌٞ آة ثب ض٣ـ ٣٭٢ْٚط (٭س٣ٝشط٫) ، 
 ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ٕطز٭س.   )  i043itlomٝسٗ ( WTW
٣ آٝ٤١ٮا٤ٛ ثاب اؾاشيبز٥ اظ   345ثب اؾشيبز٥ اظ ؾ٤ٙيب١ٮ٘ آٝٮس زض ع٤ٗ ٝ٤ع  ٦ ض٣ـ اؾذْشط٣ ىش٤ٝشط٫ مٚؾز ١ٮشط٭ز ث    
  014٣ ١ٮشطار ثب اؾشيبز٥ اظ ؾش٤ٟ ّب٧ك٬ ّابزٝٮ٤ٛ ٣ ٝقاطه ثط٣ؾاٮ٠ زض عا٤ٗ ٝا٤ع   024ٝقطه ١ؿٚط زض ع٤ٗ ٝ٤ع 
ؾشيبز٥ اظ ٝقطه اؾٮس اؾْ٤ضثٮِ زض ع٤ٗ ثب ا ١ب١٤ٝشط سقٮٮ٠ َٝساض ٕطز٭س١س. ىؿيبر ٝحٚ٤ٗ ث٦ ض٣ـ اؾذْشط٣ىش٤ٝشط٫
ث٦ ض٣ـ سٮشط٭ٞشط٫ ثب اؾشيبز٥ اظ ٝقاطه ٧اب٫   ) 3OCH - 3OCaC  - 2OC(سقٮٮ٠ ٕطز٭س. ٝٮعاٟ ٍٚٮبئٮز آة    588ٝ٤ع 
 ى٢٘ ىشبٙئٮ٠ ٣ ٝٮش٘ ا٣ضا١ػ زض َٝبث٘ اؾٮس ّٚط٭سض٭ِ سقٮٮ٠ ٕطز٭س.  سٮشطاؾٮ٤ٟ
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ثاب اؾاشيبز٥ اظ ٣اّ٢كاٖط اساٮٚ٠ ز٫ اٝاٮ٠ سشطااؾاشٮِ طّاطزٟ سٮشثا٦ ض٣ـ  ) HT (ّٚؿاٮٜ ٣ ٝ٢ٮاع٭ٜ  ٣ ؾارش٬ ّا٘ 
ثط اؿات  ) HT (٣زض ٝؼب٣ضر ق٢بؾبٕط٧ب٫ اض٭٤ّطٛ ثلاُ س٬ ٣ ٝ٤ض٣ّؿٮس  ؾ٢ؼف قس .  ؾرش٬ ّ٘ )ATDE(اؾٮس
 ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ّطث٢بر ّٚؿٮٜ ٕعاضـ قس٥ اؾز .
٥ زضٝؼاب٣ضر ق٢بؾابٕط ز٫ ّط٣ٝابر ثاب ٣اّ٢كاٖط ١ٮشاطار ١َاط سٮشطّطزٟ سقٮٮ٠ ّٚط٣ض آة عجٌ ض٣ـ ٝ٤ض اظ عط٭ٌ 
١ب١٤ٝشط ثب اضبى٦ ١ٞ٤زٟ ّٚط٣ض ثبض٭ٜ   024دشبؾٮٜ ا١ؼبٛ ٕطىز. ٝٮعاٟ ؾ٤ٙيبر ث٦ ض٣ـ اؾذْشط٣ىش٤ٝشط٫ زض ع٤ٗ ٝ٤ع  
 زض ظٝبٟ ٝكرم ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس.
٘ اظ َٝساض ٝ٤از ٝقٌٚ ّ٘ اظ عط٭ٌ ٣ظ١٬ ٣ ث٤ؾٮٚ٦ نبه ١ٞ٤زٟ آة اظ ّبمص نبى٬ ٣ اذاشلاه ٣ظٟ ّبماص نابى٬ ٍجا 
 زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ن٤ضر دص٭طىز. 011نبه ١ٞ٤زٟ ٣ ثقس اظ نبه ١ٞ٤زٟ زض زٝب٫ 
 
 
 . آزهایػ اًذازُ گیری ػَاهل ؼیویایی آب 22ؼکل 
 
  پلاًکتَى ؼٌاظایی ٍ تؼییي فراٍاًیًوًَِ ترداری ٍ -2-4-2
 ٧بثاسٙٮ  ٘ زض ض٣زذب١ا٦ . ض٣ظ ا١ؼابٛ قاس  54ؾبٗ ٝب٧ب١٦ ٣زضىه٤ٗ ؾاطز ثاب ىبناٚ٦  ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ زضىه٤ٗ ٕطٛ ٣ٝؿبفس
 ثطضؾا٬  . ػ٨از اؾاز  ٕطىشا٦  ) ا١ؼاب  ٛ ا٫دٮٞب١ا٦   (ض٣ـ ٙٮشاط٫ 01 ٝاسضع   ؾغ٘  س٤ؾظ  ثطزاض٫  ١ٞ٤١٦  ض٣ـ ، آة  ػط٭بٟ
 ثاطزاض٫  ١ٞ٤١ا٦  ، ػ٨از  قاس٥  ثطزاقاش٦  دلا١ْشا٤  ٟ سا٤ض  فجا٤ضاظ  ٝ٤ضز١ؾطثاس٣  ٟاظ ا٭ؿاشٖب٥  ٙٮشاطآة   ٭ِ ىٮش٤دلا١ْش٤١٨ب
 13مطالعه و امکان سنجی پایاب سد یامچی به منظىر .../ 
 
 س٤ؾاظ ضا  ٙٮشط آة 03َٝساض  آة  ّس٣ضر  ث٦  ٣ ثب س٤ػ٦ ٝسضع  ؾغ٘  ٣س٤ؾظ  ا٫ دٮٞب١٦  اظ ض٣ـ  يبز٥اؾش ثب  ظئ٤دلا١ْش٤١٬
 ٙٮشاطآة  01  ظ٭بز ثبقس ىٮٚشط ّطزٟ  آة  (إطّس٣ضر  ّطز٥ىٮٚشط   ٝٮْط٣ٟ 03 چكٞ٦ س٤ضثب   ٕٮط زؾش٬  ظئ٤دلا١ْش٤ٟ س٤ض
 ثطزاقاش٦  ٧اب٫   ٝٮط٭ع٭ٜ.١ٞ٤١٦ؽط٣ه ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫   زض زاذ٘ ضا ػٞـ ّ٢٢س٥زض   قس٥  ػٞـ  فهبض٥٣ّ٢س)  ٝ٬  ١ٮعّيب٭ز 
   ).32 (قْ٘   قس١س  ٝ٢شَ٘ آظٝب٭كٖب٥  ث٦  ٝغبٙق٦  ٣ ثطا٫ سظجٮززضنس  4  ١ؿجز  ث٦  ىطٝبٙٮ٠  س٤ؾظ قس٥
ٝٮٚا٬ ٙٮشاط٫ ض٭رشا٦  5دٮذز زضٝحيؾ٦ ٧ب٫ قاٞبضـ  ث٤ؾٮٚ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب ،ّطزٟ ٣ ٧ٖٞ٠ زضآظٝب٭كٖب٥ ثقساظسقٮٮ٠ اؼٜ
ٝٮْط٣ؾْ٤ح ا٭٢٤ضر ٝ٤ضز ثطضؾ٬  ث٤ؾٮٚ٦اظ١ؾطّٞ٬ ٣ّٮي٬  ١ٞ٤١٦ ٧ب ؾبفز )42قس٥ ٣ ثقس اظ ضؾ٤ة ّبٝ٘ (اس٣ز 
 سطاّٜ ٣  طجز  قس٥  ث٢س٫  قبذ٦  اعلافبس٬  ٣زضىطٝ٨ب٫  سقٮٮ٠  زضٙٮشطزض٧طا٭ؿشٖب٥ دلا١ْش٤١٬  سطاّٜ  زض١٨ب٭زٍطاض ٕطىش٢س. 
 اىاعاض   اظ ١طٛ  آٝبض٫  ١ٞ٤زاض٧ب ٣ ٝحبؾجبر  ٣ سطؾٮٜ   اعلافبر  طجز  ٕطز٭س. ػ٨ز  ٝحبؾج٦  ّ٘  سطاّٜ  ٣ ؾطا١ؼبٛ قبذ٦  
 .ٕطز٭س  اؾشيبز٥  lecxE
 
 
 . ًوًَِ ترداری از زئَپلاًکتَى در رٍدخاًِ یاهچی اردتیل 32 ؼکل
 
 ،  اظٝ٢بثـ  اؾشيبز٥ دلا١ْش٤١٨بثب  ػقٞٮش٬  سطاّٜ  ٣ثطضؾ٬  ثطزاض٫  ١ٞ٤١٦    
 دلا١ْشا٤١٬  ق٢بؾاب٭٬    2991. )AHPA(noitaicossA htleh cilbop naciremA , 8791 aniroS , 9891 yenoB ,  0991 leahciM
 ،  ٝ٢بثـ اظ اؾشيبز٥ ثب ١ٮع 
  0791 ,ttocserP ; 3,2,1 loV 2691,ttocserP ; 9591,nosnomdE
 , vonrimS dna yksnihcivorK ; 3891 , nesoaM ; 8791, nitnoP; 4791,oksilok-renttuR  1791 , ynaffiT;0791 avokytoK;
 ا١ؼبٛ قس.  3991
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 کفسیاىؼٌاظایی ، تؼییي فراٍاًی ٍ هحاظثِ زیتَدُ ًوًَِ ترداری ٍ -2-4-3
ا٭ؿشٖب٥ سقٮٮ٠ قس٥ ا١ؼبٛ ٕطىاز ثاب س٤ػا٦ ثا٦ قاسر  4ثطزاض٫ اظ ثؿشط ض٣زذب١٦ زض دبئٮ٠ زؾز ؾس ٭بٝچ٬ زض  ١ٞ٤١٦  
ؾب١شٮٞشط ٝطثـ ا١ؼبٛ قاس  0061) ثبؾغ د٤قف rebruS١ٞ٤١٦ ثطزاض ؾ٤ضثط (ث٤ؾٮٚ٦ ػط٭بٟ آة ٣١٤ؿ ثؿشط ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ 
٬ ٝ٨طٕابٟ ّياع٫ ١ٞ٤١ا٦ ثاطزاض٫ قاس  ٣ ١ٞ٤١ا٦ ٧اب٫ ثبض سْطاض اظ زضقز ثا  3اظ ٧ط ا٭ؿشٖب٥ ٝغبٙقبس٬ ثب  ) 42(قْ٘ 
%زض ؽاط٣ه دلاؾاشٮْ٬ ػٞاـ آ٣ض٫ قاس٥ ٣ثا٦ آظٝب٭كاٖب٥ ث٢شا٤ظ ثراف 4ٝطث٤ع٦ دؽ اظ سظجٮز قسٟ ث٤ؾٮٚ٦ ىطٝبٙٮ٠ 
 .)52(قْ٘  اّ٤ٙ٤غ٫ ٝ٢بثـ آث٬ ٝ٢شَ٘ ٕطز٭س
ب١ا٦  ػساؾابظ٫ قاس٥ ٣ ٕط٣٧٨ب٫ ّيع٭بٟ ا٭ؿشٖب٧٨ب٫ ٝ٤ضز ٝغبٙقا٦ ض٣زذ    زض آظٝب٭كٖب٥ دؽ اظ قؿشك٤٫ ١ٞ٤١٦ ٧ب
 ,kanneP) ،  2691 ,mahdeeN & mahdeeN) ( 8002 ,.la te ttireM(  ثب اؾشيبز٥ اظ ّٚٮس٧ب٫ ق٢بؾب٭٬ ٝ٤ػ٤ز آ١٨بق٢بؾب٭٬ 
٣ظٟ قاس١س.  0/100ا١ؼبٛ ٕطىز. دؽ اظ ق٢بؾب٭٬ ٣ قاٞبضـ ٝ٤ػا٤زار ثاب ساطاظ٣٫  )   )3691,ybnalleM) ٣     )3591
 ٧٨ب٫ ٝغبٙقبس٬ سقٮٮ٠ ٣ ٝ٤ضز ثحض ٍطاض ٕطىز.زضنس دطاّ٢ف آ١٨ب زض ا٭ؿشٖب
اىاطاز ساطاّٜ ثا٦   aretporemehpE , aretpocelP , aretpohcirT افضب٫  ٝشقٌٚ ث٦ ؾ٦ ضاؾاش٦ سطاّٜ (١ؿجز   C/TPE١ؿجز   
) ثطا٫ سقٮٮ٠   8891, ffohnesliH(  ٣ قبذم ثٮ٤ٙ٤غ٭ِ ذب١٤ازٕ٬ ٧ٮٚؿ٢٨٤ه ٝحبؾج٦  eadimonorihCٝشقٌٚ ث٦ ذب١٤از٥ 
 اؾشيبز٥ ٍطاض ٕطىز.ضقٮز ّٮي٬ آة زض ا٭ؿشٖب٧٨ب ٝ٤ضز ٣
 
 
 . ًوًَِ ترداری از جَاهغ کفسیاى رٍدخاًِ یاهچی اردتیل 42ؼکل
 
 33مطالعه و امکان سنجی پایاب سد یامچی به منظىر .../ 
 
 
 تثثیت ًوًَِ ّای کفسیاى تا فرهالیي.  52 ؼکل
 
 هاّیاىؼٌاظایی ٍ تؼییي فراٍاًی ًوًَِ ترداری ٍ -2-4-4
زؾشٖب٥ نٮس اْٙشط٭ْا٬ ) ٣ 62س٤ض دطسبث٬ (ؾبٙٮِ) (قْ٘ اػطا٫ ا٭٠ سحَٮٌ، ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ٝب٧ٮبٟ ثب اؾشيب٥ اظ ػ٨ز 
زض ا٭ؿشٖب٥ ٧ب٫ سقٮٮ٠ قس٥ ن٤ضر ٕطىز. ػ٨ز ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ٝب٧ٮبٟ ثاب  0931٣ ٝطزاز  9831زض ز٭ٞب٥  ) 72(قْ٘ 
 5ساب  3٣ٙز ٣ قسر ػط٭بٟ  052سب  081زٍٮَ٦، ٣ٙشبغ  01اْٙشط٣ق٤ّط زض ض٣زذب١٦ ثبٙٮرٚ٤چب٫ زض ٧ط ا٭ؿشٖب٥ ث٦ ٝسر 
) ن٤ضر ٕطىز. ؾذؽ زضنس٫ ثغا٤ض سهابزى٬ اظ ١ٞ٤١ا٦ 2991,ribaS: 6891 ,ikswelaZآٝذط ٝغبثٌ ثب ١ؾط ٝ٢بثـ فٚٞ٬ (
) ٝ٢شَا٘ قاس. زض 3991زضنس (ثٮؿ٤اؼ ، 01٧ب٫ نٮس قس٥ اظ ٧ط ا٭ؿشٖب٥ ثطزاقز ٣ زض زاذ٘ ؽط٣ه اب٣٫ ىطٝبٙٮ٠ 
) 3991ثٮؿا٤اؼ،  9891,kicloH ;ب٧٬ ق٢بؾا٬، ػ٨از ق٢بؾاب٭٬ ٕ٤١ا٦ ا٫ ٝب٧ٮابٟ ثاب اؾاشيبز٥ اظ ٝ٢ابثـ (آظٝب٭كاٖب٥ ٝا
٣٭ػٕٮ٨ب٫ ٝ٨ٜ ض٭رز ق٢بذش٬ (ٝ٤ضى٤ٝشط٭ِ ٣ ٝط٭ؿشٮِ) ٝس ١ؾط ٍطاض ٕطىز ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ ّٚٮس٧ب٫ ق٢بؾب٭٬ ٝقشجط 
: 4831:٣ط٤ٍ٬ ٣ ٝؿاشؼٮط،  8731بضاٟ، ٣ فجبؾ٬ ٣ ٧ْٞ 8731: فجسٙ٬،  1891: ّبظا١چو،  1102 ,daoC ;b,a9491,greB(
 )، سيْٮِ ٕ٤١٦ ا٫ ا١ؼبٛ قس ٣ سقساز ٧طٕ٤١٦ ٝب٧٬ زض ٧ط ا٭ؿشٖب٥ ٝغبٙقبس٬ ٭بززاقز ٕطز٭اس 7831فجسٙ٬ ٣ ١بزض٫، 
 . )82(قْ٘ 
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 . ًوًَِ ترداری از هاّیاى تا تَر پرتاتی در رٍدخاًِ یاهچی اردتیل 62ؼکل
 
 
 الکترٍؼَکر در رٍدخاًِ یاهچی اردتیل. ًوًَِ ترداری از هاّیاى تا  72ؼکل 
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 . هاّیاى صیذ ؼذُ در رٍدخاًِ یاهچی اردتیل 82ؼکل 
 
 تررظی فلسات ظٌگیي ًوًَِ ترداری ٍ -2-4-5
)  09) ٣ زض ىه٘ سبثؿاشبٟ (ٝاطزاز  98١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ آة ٣ ضؾ٤ة زض چ٨بض ا٭ؿشٖب٥ ٝغبٙقبس٬ زض ىه٘ ظٝؿشبٟ (اؾي٢س
ػ٨ز آ١بٙٮع ىٚعار ؾ٢ٖٮ٠  ث٤ؾٮٚ٦ ؽط٣ه دٚ٬ اسٮٚ٢٬ ثط زاقز ٕطز٭س ٣ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ن٤ضر دص٭طىز . ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ آة 
ثا٦ اظا٫ ٧اط ٙٮشاط ) ٝٮٚا٬ ٙٮشاط ) نبه قس ٣ ثب اؾٮس ١ٮشط٭ِ مٚٮؼ ( ٭اِ  C/FG ثطزاقز قس٥ ثب ّبمص نبى٬ ٣اسٞ٠ (
س ٣ زض آظٝب٭كاٖب٥ زضػ٦ ؾاب١ش٬ ٕاطاز زض آظٝب٭كاٖب٥ ٝ٢شَا٘ ٕطز٭ا  4سظجٮز ٕطز٭س ٣ زض ؽط٣ه دٚ٬ ا٭شٚ٢٬ زض زٝب٫ 
قٮٞ٬ دػ٣٧كْس٥ آثع٫ دط٣ض٫ آث٨ب٫ زاذٚ٬ (ث٢سض ا١عٙ٬ ) آٝبز٥ ؾبظ٫ ٣ ٝا٤ضز ثطضؾا٬  ٍاطاض ٕطىاز . ١ٞ٤١ا٦ ٧اب٫ 
) ا١ؼبٛ ٕطىز . ىطآ٭٢س ػساؾبظ٫ ٣ سنٚاٮؼ ١ٞ٤١ا٦ ٧اب ٫  AHPA،  2991سظجٮز قس٥  ثط اؾبؼ ض٣ـ اؾشب١ساضز آٝط٭ْب (
ا١ؼابٛ قاس ٣ ثقاس اظ دب٭ابٟ ػساؾابظ٫  CDPA٣ ّٞذْٚؽ ز٧٢اس٥  KBIM ٝب٭ـ ثب الاٗ –آة ث٦ عط٭َ٦ اؾشرطاع ٝب٭ـ 
قس . ضؾ٤ثبر ّو ض٣زذب١٦ زض ؾ٦ ١َغ٦ ثاط زاقاز ٕطز٭اس ٣ داؽ ٝرٚا٤ط   ؾ٬ ؾ٬ ضؾب١س٥ 52١ٞ٤١٦ ٧ب ضا ث٦ اؼٜ 
ّطزٟ ثق٢٤اٟ ٭ِ ١ٞ٤١٦ ا١شربة ٕطز٭س . دؽ اظ ذكِ ّطزٟ ٣ اِٙ ١ٞ٤زٟ  ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ضؾ٤ة ( شضار ظ٭ط اِٙ ثاب 
ٕطٛ اظ ١ٞ٤١٦ د٤زض  قاس٥ ضا زض ثابٙ٠ ٧ضاٜ ٣اضز ٣ فٞٚٮابر ٧ضاٜ ثا٦  0/5ٝٮْط٣ٟ آظٝب٭ف قس ) ٣ َٝساض  36چكٞ٦ 
 ض٣ـ  ٧ضٜ ٝرٚ٤ط ؾ٦ اؾٮس ( اؾٮس ١ٮشط٭ِ ، اؾٮس دطّٚط٭ِ ، اؾٮس ؾ٤ٙي٤ض٭ِ ) سحز ضىلاّؽ ثابظ ا١ؼابٛ قاس 
ؾ٬ ؾ٬ ضؾب١س٥ قس  ٣ ثب اؾاشيبز٥ اظ  05نبه ١ٞ٤ز٥ ٣ ث٦ اؼٜ  24) ؾذؽ ١ٞ٤١٦ ٧ب ثبّبمصنبى٬ ٣اسٞ٠ 5891, qidaS(
(قاْ٘ (ّٞذب١٬ غاد٠ ) مٚؾز ىٚعار ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ سقٮٮ٠ ٕطز٭س  086/AA UZDAMIHSزؾشٖب٥ ػصة اسٞ٬ ققٚ٦ ٝسٗ 
 . )92




 . اًذازُ گیری فلسات ظٌگیي آب ٍ رظَب 92ؼکل 
 
 کؽاٍرزیتررظی ظوَم -2-4-6
زضا٭ا٠ ثطضؾا٬ ؾا٦ ١ا٤ؿ آىاز ّاف ١ٞ٤١ا٦ ثاطزاض٫ اظ  ا٭ؿاشٖب٥  ا٣ٗ ٣ ؾا٤ٛ زض ذاطزاز ٣ قا٨ط٭٤ض  ا١ؼابٛ ٕطىاز. 
) ٣ دبضاّ٤ار ث٦ فٚز ا٭٢ْ٦ ثاٮف اظ ٧ٞا٦ ٝا٤ضز اؾاشيبز٥ ٍاطاض ٝا٬ D-4,2) ، س٤ى٤ضز٫ (dirpolcadimIا٭ٞٮساّٚ٤دطا٭س (
 ). 03 (قْ٘ ٕٮط١س ٝ٤ضز س٤ػ٦ ٍطاض ٕطىش٢س
اؾشيبز ٥ ٕطز٭س. ١ٞ٤١٦ ٧ب ثا٦ آظٝب٭كاٖب٥ ٝ٢شَا٘ ٣ ثا٦ APE 1.805 .on dohteM  اٟ ؾٞ٤ٛ اظ ض٣ـ ثطا٫ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ٝٮع
زٍٮَ٦ ز٣ىبظ ّبٝلاً اظ ٧ٜ ػسا قس١س. فٞ٘ اؾشرطاع ز٣ ثبض ز٭ٖاط ثاب  01زٍٮَ٦ قس٭ساً سْبٟ زاز٥ قس٥ ٣ دؽ اظ  2ٝسر 
زض ؽطىا٬ ػٞاـ آ٣ض٫ ٕطز٭س١اس ٣ ثا٦ ؾٮؿاشٜ ٝٮٚ٬ ٙٮشط اظ الاٗ ٝٮشٚ٠ ّٚطا٭س سْطاض ١ٞ٤ز٥ ٣ ٝحش٤٭بر اؾشرطاع  06
زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕاطاز ٍاطاض ٕطىاز ساب  07سب  56ٝ٢شَ٘ قس٥ ٣ ؾٮؿشٜ سنٚٮؼ زض اٞبٛ آة ٕطٛ ثب زٝب٫  D-Kسنٚٮؼ ّ٢٢س٥ 
سنٚااٮؼ زض اااس ٝاا٤ضز ١ؾااط ا١ؼاابٛ ٕااطزز. ١ٞ٤١اا٦ ٧ااب٫ سنٚااٮؼ قااس٥،ث٦ ٧ٞااطا٥ اؾااشب١ساضز٧ب٫ ٝطث٤عاا٦ ثاا٦ زؾااشٖب٥ 
سعض٭ٌ ٣ ثب عٮو ٕٮط٫ اظ ١ٞ٤١٦ ٧ب ٣  661ٝسٗ   CLPH , NAMKCEB  ٣  CG artlu  ٝسٗomret ٕبظّط٣ٝبس٤ٕبظٕطاه 
 اؾشب١ساضز ٧ب ٣ ضؾٜ ٝ٢ح٢٬ ّبٙٮجطاؾٮ٤ٟ ١ٞ٤١٦ ٧ب ٝ٤ضز سؼع٭٦ ٍطاض ٕطىش٢س.    
 






 . ظوَم هَرد اظتفادُ تَظظ کؽاٍرزاى در هسارع حاؼیِ رٍدخاًِ یاهچی 03ؼکل
 
 تررظی آب ّای زیر زهیٌی-2-4-7
َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥ اْٙشط٭ْ٬ ٣ ث٦ ض٣ـ ؾ٤١ساغ اْٙشط٭ْ٬ ٍبئٜ ٣ ااساّظط  ٧ب٫ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٭بىش٦ اظ عط٭ٌ ا١ساظ٥ ٕٮط٫
 ؾا٢ٖ٨ب٫ ثاب س٤ػا٦ ثا٦ ا٭ا٠ ّا٦ ػا٢ؽ ٝشط ث٤ز٥ اؾاز.  036ٕٮط٫ ٧ب ثطاثط ثب  ىبنٚ٦ اْٙشط٣ز٧ب٫ ػط٭بٟ زض ا٭٠ ا١ساظ٥
سكْٮ٘ ز٧٢س٥ لا٭٦ ٧ب٫ ظٝٮ٠ ثب ٧ٜ اذشلاه زاض١س، زض ١شٮؼ٦ َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥ اْٙشط٭ْ٬ آ١٨ب ١ٮع ٝشيب٣ر اؾاز، ث٢ابثطا٭٠ 
 ٝ٬ س٤اٟ ثب سقٮٮ٠ َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥ اْٙشط٭ْ٬ لا٭٦ ٧ب٫ ٝرشٚو ظٝٮ٠ ا٭٠ لا٭٦ ٧ب ضا اظ ٭ْس٭ٖط سيْٮِ ١ٞ٤ز. 
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٭ػ٥ اْٙشط٭ْ٬ ؽب٧ط٫ ضؾٜ قاس٥ ٣ ٝا٤ضز سيؿاٮط ٍاطاض دؽ اظ ا١ؼبٛ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ٧ب٫ نحطا٭٬ ١ٞ٤زاض٧ب٫ َٝب٣ٝز ٣
ٕطىش٦ اؾز. اظ سيؿٮط ١ٞ٤زاض٧ب٫ ى٤ً ضربٝز لا٭٦ ٧ب ٣ َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥ اْٙشط٭ْا٬ ٣اٍقا٬ آ١٨اب زض ٝحا٘ ٧اط ٭اِ اظ 
١َبط ؾ٤١ساغ اْٙشط٭ِ ثسؾز آٝس٥ اؾز. ثط اؾبؼ اعلافبر ى٤ً َٝبعـ غئا٤اْٙشط٭ْ٬ سطؾاٮٜ قاس٥ ا١اس. ؾاذؽ ثاط 
 . شط٭ْ٬ ١شٮؼ٦ ٕٮط٫ ث٦ فٞ٘ آٝسئ٤اْٙاؾبؼ سيؿٮط َٝبعـ غ
 
 رٍؼْای اًذازُ گیری هقاٍهت ٍیصُ الکتریکی 
ا١ساظ٥ ٕٮط٫ َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥ اْٙشط٭ْ٬ ث٦ ز٣ ض٣ـ ٝرشٚو زض اّشكبىبر غئ٤اْٙشط٭ْ٬، ا١ؼبٛ ٝ٬ ٕٮطز. ا٭ا٠ ز٣ ض٣ـ 
٠ ض٣ـ ٧اب ا١اساظ٥ ٕٮاط٫ اظ قبٝ٘ دط٣ىٮ٘ ظ١٬ اىَ٬ ٣ ٕٞب١٦ ظ١٬ اْٙشط٭ْ٬ (ؾ٤١ساغ اْٙشط٭ْ٬ ٍبئٜ) ٝ٬ ثبقس. زض ا٭ا 
 )B,A(اظ عط٭ٌ ز٣ اْٙشط٣ز ػط٭بٟ  )I(عط٭ٌ ٭ِ ؾٮؿشٜ چ٨بض اْٙشط٣ز٫ ا١ؼبٛ ٝ٬ ٕٮطز . ثغ٤ض٫ ّ٦ ػط٭بٟ اْٙشط٭ْ٬ 
ا١اساظ٥  )N,M(ابن٘ اظ آٟ زض ثاٮ٠ ز٣ اْٙشاط٣ز دشب١ؿاٮ٘  V اظ ظٝٮ٠ فج٤ض زاز٥ قس٥ ٣ اذشلاه دشب١ؿٮ٘ اْٙشط٭ْ٬ 
 ق٤ز.ٕٮط٫ ٝ٬ 
٣ ؾذؽ ثط اؾبؼ َٝبز٭ط ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس٥ ٣ ىبنٚ٪ ثٮ٠ اْٙشط٣ز٧ب، َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥ اْٙشط٭ْ٬ (ؽب٧ط٫) اظ عط٭اٌ ضاثغا٦ 
 ظ٭ط ٝحبؾج٦ ٝ٬ ق٤ز . 












ثطا٫ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ اظ آضا٭ف ٧ب٫ ٝرشٚو اْٙشاط٣ز٫ اؾاشيبز٥ ٝا٬ قا٤ز ّا٦ اظ ٝقاط٣ه ساط٭٠ آ١٨اب ، آضا٭اف ٧اب٫ 
 ز٣ ٍغج٬ ضا ٝ٬ س٤اٟ ١بٛ ثطز. –اقلاٝجطٕط (قٚ٤ٝجطغ٥)، ٣١ط ٣ ز٣ ٍغج٬ 
 
 پرٍفیل زًی افقی   -
ْا٬ زض اٝشاساز ٭اِ ذاظ ٭اب زض ض٣ـ دطىٮ٘ ظ١٬ اىَ٬ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ٣ ٝغبٙق٦ سنٮٮطار َٝب٣ٝز ٣٭اػ٥ اْٙشط٭ 
ؾغ ٭ِ ٝ٢غَ٦ ث٦ ّبض ثطز٥ ٝ٬ ق٤ز. زض ا٭٠ ض٣ـ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ زض ١َبط ٝرشٚاو ثاب ىبناٚ٦ ٧اب٫ اْٙشاط٣ز٫ طبثاز 
س٥ ظٝاٮ٠ ٝا٤ضز ا١ؼبٛ ٝ٬ ٕٮطز. ثب ا٭٠ ض٣ـ سنٮٮطار َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥ اْٙشط٭ْا٬ ضاربٝز ٝقٮ٢ا٬ اظ ٝا٤از سكاْٮ٘ ز٧٢ا 
 ).13(قْ٘  ثطضؾ٬ ٍطاض ٝ٬ ٕٮطز
 
 زًی الکتریکی گواًِ -
اْٙشط٭ْ٬ ٍبئٜ) ا١ساظ٥ ٕٮط٫ َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥ اْٙشط٭ْ٬ زض ٭ِ ١َغ٦ ثاب ىبناٚ٦  غزض ض٣ـ ٕٞب١٦ ظ١٬ اْٙشط٭ْ٬ (ؾ٤١سا
ٝ٢بؾت سط٭٠ آضا٭ف ثطا٫ ا٭٠ ٝ٢ؾ٤ض آضا٭ف اقلاٝجطٕط ). 23(قْ٘  ٧ب٫ ٝرشٚو اْٙشط٣ز٧ب٫ ػط٭بٟ ا١ؼبٛ ٝ٬ ٕٮطز
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ز٣ عطه اْٙشط٣ز ٧ب٫ دشب١ؿٮ٘ ٍطاض زاز٥ ٝ٬ ق٤١س، ٧ط چ٨بض اْٙشط٣ز  ٝ٬ ثبقس. زض ا٭٠ آضا٭ف اْٙشط٣ز٧ب٫ ػط٭بٟ زض
ثط ض٣٫ ٭ِ ذظ ٝؿشَٮٜ ٍطاض زاقش٦ ٣ ٝ٤ٍقٮز ا٭٠ چ٨بض اْٙشط٣ز ١ؿجز ث٦ ١َغ٪ ٝطّع٫ ، ّا٦ ثا٦ ف٢ا٤اٟ ٝحا٘ ا١ؼابٛ 
 ؾ٤١ساغ اْٙشط٭ْ٬ زض ١ؾط ٕطىش٦ ٝ٬ ق٤ز، ٝشَبضٟ اؾز .
 )M,N(ؿب٣٫ ٭اب ثعضٕشاط اظ دا٢غ ثطاثاط ىبناٚ٪ اْٙشط٣ز٧اب٫ دشب١ؿاٮ٘ ٝ )A,B(زض ا٭٠ آضا٭ف ىبنٚ٪ اْٙشط٣ز٧ب٫ ػط٭بٟ 
 اؾز.
َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥ اْٙشط٭ْ٬ ؽب٧ط٫ ثسؾز آٝس٥ زض ٧ط ا١ساظ٥ ٕٮط٫، ٝطث٤ط ث٦ ثرك٬ اظ ظٝٮ٠ ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ٝ٬ ثبقس، ّ٦ 




ٝحس٣ز ٝ٬ ق٤ز. ثس٭٨٬ اؾز ّ٦ ٭ب  B٣  Aىبنٚ٪ اْٙشط٣ز٧ب٫       
اىعا٭ف ىبنٚ٪ اْٙشط٣ز٧ب٫ ىطؾش٢س٩ ػط٭بٟ ٝٮش٤اٟ َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥ اْٙشط٭ْ٬ ؽب٧ط٫ ضا سب فٌٞ ثٮكشط٫ ثسؾز آ٣ضز. ثاب 
ضؾٜ ٝ٢ح٢٬ سنٮٮطار َٝب٣ٝز ٣٭ػ٩ اْٙشط٭ْ٬ ؽب٧ط٫ ثط اؿت ١هو ىبناٚ٪ اْٙشط٣ز٧اب٫ ػط٭ابٟ ٣ َٝب٭ؿا٦ آ١٨اب ثاب 
ح٢٬ ٧ب٫ اؾشب١ساضز، َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥ اْٙشط٭ْ٬ ٣ ضربٝز لا٭٦ ٧ب٫ ٝرشٚو ٝكرم ٝ٬ ق٤١س. ثب س٤ػ٦ ث٦ اعلافابر ٝ٢
ثسؾز آٝس٥ ٣ ضؾٜ َٝبعـ غئ٤اْٙشط٭ْ٬ ٣ ؾب٭ط ١َك٦ ٧ب ٣ ١ٞ٤زاض٧ب٫ ٝطث٤ط ٝا٬ سا٤اٟ اظ ١شاب٭غ ابنا٘ ، زض ٝا٤اضز 
كبه آث٨اب٫ ظ٭طظٝٮ٢ا٬ ٣ سقٮاٮ٠ ٣ضاقٮز ٝرشٚو اظ ػٞٚ٦ سقٮٮ٠ ضراابٝز ضؾ٤ثبر آثطىش٬ (فٌٞ ؾ٢ٔ ّو) ، اّش
 لا٭٦ ٧ب زض ظ٭ط ؾغ ظٝٮ٠ ٣ ٝ٤اضز ٝ٤ضز ١ٮبظ ز٭ٖط اؾشيبز٥ ّطز.
 .ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٭بىش٦ زض ا٭٠ ٝ٢غَ٦ ١ٮع اظ عط٭ٌ ٧ٞٮ٠ ض٣ـ ا١ؼبٛ ٭بىش٦ اؾز
 زضثطٕٮط١اس٩ چ٢سؾا٤١ساغ ٧اط ّاساٛ ّا٦  F٣  E، D ، C ، B ، A َٝغاـ غئ٤اْٙشط٭اِ زضاٝشاسازدط٣ىٮ٘ ٧اب٫ قاف 
٧ب٫ ٝكرم قس٥ زض ٝحا٘  دؽ اظ سقٮٮ٠ ٝطظلا٭٦ َٝبعـ غئ٤اْٙشط٭ْ٬ ثطا٫ ضؾٜ. ١سغئ٤اْٙشط٭ْ٬ ٝ٬ ثبق٢س ضؾٜ قس
َٝغاـ ٧اط ؾا٤١ساغ اْٙشط٭اِ زض ض٣٫ َٝغاـ ٝطظ٧اب٫ ٭ْؿابٟ زض ٝحا٘ ؾا٤١ساغ٧ب٫ ٝؼاب٣ض ثا٦ ٧اٜ ٣نا٘ قاس٥ ٣ 
 ابن٘ ٕطز٭س. غئ٤اْٙشط٭ِ
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 ٍیصُ الکتریکیهقاٍهت ترای تؼییي  پرٍفیل زًی افقی.  13ؼکل 
 
 . اظتفادُ از ظًَذاش الکتریکی 23ؼکل
 اًذازُ گیری ّای صحرایی 
ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ٧ب٫ نحطا٭٬ اظ عط٭ٌ ض٣ـ َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥ اْٙشط٭ْ٬ ٣ ث٦ ن٤ضر ؾ٤١ساغ اْٙشط٭ْ٬ ٍبئٜ ن٤ضر ٕطىش٦ 
اؾز. آضا٭ف اْٙشط٣ز٫ ث٦ ّبض ٕطىشا٦ قاس٥ زض ا٭ا٠ ا١اساظ٥ ٕٮاط٫ ٧اب، آضا٭اف اقالاٝجطٕط، ٣ ااساّظط ىبناٚ٦ ثاٮ٠ 
 ٝشط ث٤ز٥ اؾز.  036اْٙشط٣ز٧ب٫ ػط٭بٟ 
١َغ٦ ٝرشٚو ا١ؼبٛ  ٕطىش٦  ّ٦ ٝ٤ٍقٮز ١َبط ا١ساظ٥ ٕٮط٫ زض ض٣٫ ١َكا٦ ٝ٤ٍقٮاز  ١كابٟ زاز٥  51ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ٧ب زض 
 قس٥ ا١س. 
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٧اب٫ ٝرشٚاو اْٙشط٣ز٧اب٫  دؽ اظ ا١ؼبٛ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ٧ب٫ نحطا٭٬، َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥ اْٙشط٭ْ٬ ؽاب٧ط٫ ثاطا٫ ىبناٚ٦ 
٫ ٧ط ٭اِ اظ ١َابط ؾا٤١ساغ اْٙشط٭اِ ػط٭بٟ، زض ٧ط ١َغ٦ ٝحبؾج٦ قس٥ ٣ ١ٞ٤زاض َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥ اْٙشط٭ْ٬ ؽب٧ط٫ ثطا
 ضؾٜ قس٥ اؾز. ( ا٭٠ ١ٞ٤زاض٧ب زض ا١ش٨ب٫ ٕعاضـ ث٦ دٮ٤ؾز ٝ٬ ثبقس.) 
اظ سيؿٮط ١ٞ٤زاض٧ب٫ َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥ اْٙشط٭ْ٬ ؽب٧ط٫ سقساز لا٭٦ ٧ب، َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥ اْٙشط٭ْ٬ ٣اٍق٬ ٧ط ٭اِ اظ آ١٨اب ٣ 
ج٦ قس٥ اؾز. ؾذؽ ثط اؾبؼ اعلافبر ى٤ً َٝغـ ضربٝز لا٭٦ ٧ب زض ٝح٘ ٧ط ّساٛ اظ ١َبط ؾ٤١ساغ اْٙشط٭ْ٬ ٝحبؾ
 غئ٤اْٙشط٭ْ٬ ثطا٫ ٧ط ٭ِ اظ دط٣ىٮ٘ ٧ب ضؾٜ قس٥ اؾز. 
َٝبعـ غئ٤اْٙشط٭ْ٬ ضؾٜ قس٥ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٣ضقٮز ظٝٮ٠ ق٢بؾ٬ ٝح٘ ٝ٤ضز سقجٮط ٣ سيؿٮط ٍطاض ٕطىش٦ ٣ ١شٮؼ٦ ٕٮط٫ ث٦ 
 فٞ٘ آٝس٥ اؾز. 
 
 دتی آب رٍدخاًِ -2-4-8
ض٣ـ ٝحبؾج٦ ٝٮعاٟ زث٬ ثا٦ نا٤ضر ظ٭اط ض٥ ٧ب٫ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ٝ٤ضز ٝحبؾج٦ ٍطاض ٕطىز. ٝٮعاٟ زث٬ ٙحؾ٦ ا٫ زض ز٣
 ): moc.89gnillird.www//:ptthث٤ز (ايبض٫ ٣ ايبضاٟ ا٭طاٟ، 
 ) طب١ٮ٦ زض ٜاؼ( زث٬ ; Q
 )طب١ٮ٦ زض ٝؿبىز( آة ؾطفز ; V
 )ٝطثـ ٝشط ٭ب ٝطثـ ٝشط ؾب١ش٬( ض٣زذب١٦ زض آة َٝغـ ؾغ  ٝؿباز ; S
 S × V = Q
ضا سقٮٮ٠  ض٣زذب١٦ زض آة ػط٭بٟ َٝغـ ؾغ  ٣ ض٣زذب١٦ زض آة ٝش٤ؾظ ؾطفز ثب٭س Q ؾز ّ٦ ثطا٫ سقٮٮ٠ا٣اض 
 ّطز.
 :تا جعن ؼٌاٍر ظادُ رٍدخاًِاًذازُ گیری ظرػت آب در 
 ق٢ب٣ض، ّط١٤ٝشط ٣ ٝشط ػؿٜ :لاظٛ٣ؾب٭٘ 
٣  ّ٦ ١ؿجشبً ٝؿشَٮٜ ٝشط 01قطح آظٝب٭ف: ثطا٫ سقٮٮ٠ ؾطفز آة زض ا٭٠ ض٣ـ، ز٣ ١َغ٦ ضا زض ٝؿٮط آة ث٦ ع٤ٗ 
٣ ػؿٞ٬ ضا ّ٦ اش٬ اَٙٞس٣ض اطط ثبز زض آٟ ّٞشط ثبقس زض اثشسا٫  ّ٢ٮٜ٣ ٕٮب٧بٟ آث٬ ثبقس ا١شربة ٝ٬فبض٫ اظ فٚو 
 ّط١٤ٝشط ثب ضا ثطؾس )B ؿٜ ق٢ب٣ض ث٦ ا١ش٨ب٫ ٝؿٮط (١َغ٦ىبنٚ٦ ظٝب١٬ ضا ّ٦ ػ ٣ ا١ساذش٦ )A ٝؿٮط ا١شربة قس٥ (١َغ٦
 ىطٝ٤ٗ اظ آة ؾغح٬ ؾطفز ثبقس،  L  ثب ثطاثط )B,A( ١َغ٦ ز٣ ثٮ٠ ىبنٚ٦ ٣ t لاظٛ ظٝب١٬ ىبنٚ٦ إط. ٕٮط٭ٜٝ٬ ا١ساظ٥
 .)33(قْ٘  ٝٮأ٭س زؾز ظ٭ط ث٦
 t / l = V
 
 L;  ٝؿبىز )m( ٝشط
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 اًذازُ گیری ظغ هقغغ رٍدخاًِ:
ثطا٫ ٝحبؾج٦ ؾغ َٝغـ ض٣زذب١٦ زض فطو ض٣زذب١٦ ث٦ ىبنٚ٦ ٭ِ ٝشط فٌٞ ض٣زذب١٦ ثب ٝشط ىٚع٫ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ٝ٬ 
 قس. ٝٮب١ٖٮ٠ فٌٞ (ث٦ ٝشط) ث٦ زؾز آٝس٥ زض فطو ض٣زذب١٦ ضطة قس٥ ٣ ٝؿباز ؾغ َٝغـ ث٦ زؾز ٝ٬ آ٭س. 
 
 






























 آب ٍ َّاؼٌاظی هٌغقِ پایاب ظذ یاهچی اردتیلًتایج -3-1
 دهای َّا-3-1-1
١كابٟ ٝا٬  5002ساب  6791ؾبٙ٦  03زٝب٫ ذكِ ٝ٢غَ٦ اضزثٮ٘ ضا زض  ؾبلا١٦٣  ٝب٧ب١٦ٝٮب١ٖٮ٠ سنٮٮطار  53٣  43اقْبٗ 
زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز زض ى٤ض٭٦ (٣ زض   -21/2زٝب ث٦ سطسٮت  ٝب٧ب١٦ز٧س. چ٢ب١چ٦ ٝلااؾ٦ ٝ٬ ق٤ز اساٍ٘ ٣ اساّظط ٝٮب١ٖٮ٠ 
ؾا٬ ؾابٗ  ٝب٧ب١ا٦ ) ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس. ث٦ فلا٣٥ ٝٮاب١ٖٮ٠  0891زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز زض ػ٤لا٫ (٣ زض  32/3) ٣  9891ؾبٗ 
 ؾب١شٮٖطاز ث٤ز.  9/41آٟ ١ٮع    ؾبلا١٦٣ ٝٮب١ٖٮ٠  8/89اذٮط 
 
 
 اردتیل هاّاًِظالِ دهای خؽک  03.  هیاًگیي حذاکثر، حذاقل ٍ هیاًگیي 43ؼکل 









  5002تا  6791 از هٌغقِ اردتیل  ظالاًِظالِ دهای خؽک  03. حذاکثر، حذاقل ٍ هیاًگیي 53ؼکل  
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٣ إٓ٤ؾاز ثاب  -91/9ؾبٙ٦ ث٦ سطسٮت زض ٝب٥ ٧ب٫ ى٤ض٭ا٦ ثاب  03 ٝب٧ب١٦اساٍ٘ ٣ اساّظط ٝٮب١ٖٮ٠ اساٍ٘ زضػ٦ اطاضر 
ؾابٙ٦ زض ٝاب٥  03 ٝب٧ب١ا٦ زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ث٤ز. ٝٮب١ٖٮ٠  اساٍ٘ ٣ ٝٮب١ٖٮ٠ اساّظط ٝٮب١ٖٮ٠ اساٍ٘ زضػ٦ اطاضر  41/1
 ). 63 ب١شٮٖطاز ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس (قْ٘زضػ٦ ؾ 61/56٣ إٓ٤ؾز ثب   -7/9٧ب٫ غا١٤٭٦ ثب 
 
 
  5002تا  6791 از هٌغقِ اردتیل  هاّاًِظالِ دهای حذاقل  03حذاکثر، حذاقل ٍ هیاًگیي  .63 ؼکل 
 )0931(ٝ٢جـ: آة ٣ ٧٤اق٢بؾ٬ اؾشبٟ اضزثٮ٘، 
 
ؾابٙ٦ ٕصقاش٦ ثا٦ سطسٮات زض  03زض عا٬  ؾبلا١٦اساٍ٘ ٣ اساّظط ٝٮب١ٖٮ٠ اساٍ٘ زضػ٦ اطاضر  ؾبلا١٦اظ ١ؾطسنٮٮطار 
زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ث٤ز. ٝٮب١ٖٮ٠  اساٍ٘ ٣ ٝٮب١ٖٮ٠ اساّظط ٝٮب١ٖٮ٠ ااساٍ٘ زضػا٦  41/1ثب  1891٣  -91/9ثب  9891ؾبٗ 
 ).73 زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس (قْ٘ 6/37ثب   6791٣  0/23ثب  3991١ٮع ث٦ سطسٮت زض ؾبٗ  ؾبلا١٦اطاضر 
 
 
  5002تا  6791 از هٌغقِ اردتیل  ظالاًِظالِ دهای حذاقل  03، حذاقل ٍ هیاًگیي . حذاکثر73 ؼکل
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٣ ػا٤لا٫  ثاب  -3/7ؾبٙ٦ ث٦ سطسٮت زض ٝب٥ ٧ب٫ غا١٤٭ا٦  ثاب  03 ٝب٧ب١٦اساٍ٘ ٣ اساّظط ٝٮب١ٖٮ٠ اساّظط زضػ٦ اطاضر 
ؾابٙ٦ زض ٝاب٥  03 ٝب٧ب١ا٦ زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ث٤ز. ٝٮب١ٖٮ٠ اساٍ٘ ٣ ٝٮب١ٖٮ٠ اساّظط ٝٮب١ٖٮ٠ اساّظط زضػ٦ اطاضر  82/9
 ). 83 زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس (قْ٘ 02٣ ػ٤لا٫ ثب   3٧ب٫ غا١٤٭٦ ثب 
 
 
  5002تا  6791 از هٌغقِ اردتیل ظالِ  03دهای  هاّاًِقل . هیاًگیي حذا83ؼکل  
 )0931(ٝ٢جـ: آة ٣ ٧٤اق٢بؾ٬ اؾشبٟ اضزثٮ٘، 
 
ؾابٙ٦ ٕصقاش٦ ثا٦ سطسٮات زض  03زض ع٬  ؾبلا١٦اساٍ٘ ٣ اساّظط ٝٮب١ٖٮ٠ اساّظط زضػ٦ اطاضر  ؾبلا١٦اظ ١ؾطسنٮٮطار 
زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ث٤ز. ٝٮب١ٖٮ٠ اساٍ٘ ٣ ٝٮب١ٖٮ٠ اساّظط ٝٮاب١ٖٮ٠ ااساّظط زضػا٦  82/9ثب  0891٣  -3/7ثب  9891ؾبٗ 
 ).93زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس (قْ٘  61/59ثب   1891٣  21/38ثب  3991١ٮع ث٦ سطسٮت زض ؾبٗ  ؾبلا١٦اطاضر 
 
 
  5002تا  6791 از هٌغقِ اردتیل ظالِ  03دهای  هاّاًِ. هیاًگیي حذاکثر 93ؼکل  









































































































































































































































































زضنس ٣  15زضنس ث٤ز٥ ٣ اساٍ٘ زض آ٣ض٭٘ ثب  17/66 ± 2/27١كبٟ زاز ّ٦  ٝٮب١ٖٮ٠ آٟ  ٝب٧ب١٦ٝٮب١ٖٮ٠ ضع٤ثز ١ؿج٬ 
 03زضنس ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس. ٧ٞچ٢ٮ٠ ض٣١س سنٮٮطار زض ٝب٥ ٧ب٫ ٝرشٚو ؾابٗ زض  09اساّظط آٟ ١ٮع زض اّشجط ث٦ ٝٮعاٟ 
 ). 04ؾبٗ ٕصقش٦ اظ ١ؾط اساٍ٘، اساّظط ٣ ٝٮب١ٖٮ٠ ١٤ؾب١بر ّٞ٬ زاضز١س (قْ٘ 
 
 
  5002تا  6791 از هٌغقِ اردتیل ظالِ  03 ِهاّاً. هیاًگیي رعَتت ًعثی 04ؼکل 
 )0931(ٝ٢جـ: آة ٣ ٧٤اق٢بؾ٬ اؾشبٟ اضزثٮ٘، 
 
 09( 7891زضنس)  ٣ اساّظط آٟ زض  15( 2891١كبٟ زاز ّ٦  اساٍ٘ آٟ زض ؾبٗ  ؾبلا١٦ٝٮب١ٖٮ٠ ضع٤ثز ١ؿج٬ 
زضنس) ث٤ز. ٧ٞچ٢ٮ٠ ض٣١س سنٮٮطار زض ؾبٗ ٧ب٫ ٕصقش٦ ثٮب١ٖط آٟ اؾز ّ٦ ث٦ ع٤ض ّٚ٬ ٝٮب١ٖٮ٠ ضع٤ثز ١ؿج٬ ث٦ 








 5002تا  6791 از هٌغقِ اردتیل ظالِ  03 ظالاًِ. هیاًگیي رعَتت ًعثی 14ؼکل  
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 تارغ-3-1-3
 ض٣١س ثب ٣ زض اؾي٢س ٝٮٚٮٞشط 85 ث٦ ث٨ٞ٠ ٣زض ٝٮٚٮٞشط 56 زضز٭ٞب٥ ١كبٟ زاز ّ٦  ٝب٧ب١٦ ثبض١سٕ٬ ؾبٙ٦ ٝؼٞ٤ؿ 03ٝٮب١ٖٮ٠ 
٣ ّاب٧ف ٭بىشا٦  سبثؿاشب  ٟ ٣ٙا٬ زض  ثا٤ز  ٝٮٚٮٞشاط  201  ذاطزاز  ٣ زض طبثز سباس٫ ض٣١س ا٭٠ ضؾٮس. ٝٮٚٮٞشط 79 ث٦٬ اىعا٭ك
 زض ٝشط ٝٮٚ٬061 ٭بىش٦ ٣ ث٦ اساّظط اىعا٭ف دؽ اظ آٟ ثبض١سٕ٬ طجز ٕطز٭س.  ٝطزاز زض ٝشط ٝٮٚ٬72 زضاس اساّظط آٟ
  ). 24زض ظٝؿشبٟ ّب٧ف ٭بىز (اقْبٗ  "٣ ٝؼسزا ٝب٥ ضؾٮس ٝ٨ط
 
 
  5002تا  6791 از هٌغقِ اردتیل ظالِ  03 هاّاًِ. هیاًگیي هیساى تارًذگی 24ؼکل 
 )0931(ٝ٢جـ: آة ٣ ٧٤اق٢بؾ٬ اؾشبٟ اضزثٮ٘، 
 
 5891ٝٮٚٮٞشط زض ؾابٗ  981/3ٝٮعاٟ   ث٦ آٟ ٣ اساٍ٘  2891 زضؾبٗ ٝٮٚٮٞشط  435ث٦ ٝٮعاٟ  ؾبلا١٦ ثبض١سٕ٬ اساّظط ّ٘
ٝٮٚٮٞشاط ا١اساظ٥ ٕٮاط٫ ٕطز٭اس. ثا٦ عا٤ض ّٚا٬ ٝؼٞا٤ؿ ٝٮاعاٟ  203/8 ± 011/6١ٮاع  ؾبلا١٦ث٤ز. ٝٮب١ٖٮ٠ ّ٘ ثبض١سٕ٬ 
 ). 34ٕ٬ زض ؾبٗ ٧ب٫ ٝرشٚو ثب ١٤ؾب١بر ظ٭بز٫ ٧ٞطا٥ ث٤ز٥ اؾز(قْ٘ سثبض١
 
 
  5002تا  6791 از هٌغقِ اردتیل ظالِ  03 ظالاًِ. کل هیساى تارًذگی 34ؼکل  
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 ظرػت تاد-3-1-4
 ثقاس  ثا٤ز٥ ٣زضٝب٧٨اب٫  ١بر 81/5 ٝٮعاٟ ث٦ ثبز ؾطفز ثبلاسط٭٠ اس ا٭٠ ز٫ زضٝب٥ ١بر، ث٦ ثبز ؾطفز ٝٮب١ٖٮ٠ اساّظط
 ٣ زض ١ابر  41ثا٦ ااس٣ز  ٣ىاط٣ضز٭٠  ٣اؾاي٢س  ١ابر  51 ؾاطفز  ثا٦  ث٨ٞا٠  زض اؾاز. ثغ٤ض٭ْا٦  زاقش٦ ّب٧ك٬ ٣ضقٮز
 ١بر  9 ث٦ ٝ٨ط ٝب٥ زض ٣ز٣ثبض٥ ز٧س ٝ٬ ١كبٟ ثقس ٝب٧٨ب٫ زض ّٞ٬ اىعا٭ف ؾذؽ ٭بىز.  ّب٧ف ١بر 9/6 ث٦ اضز٭ج٨كز
 . ضؾس ٝ٬ ١بر 41 ث٦ ٣ زض آشض
 ثا٦   ىاط٣ضز٭٠  ساب  ث٨ٞا٠  زضٝب٧٨ب٫ ١ؿج٬ اىعا٭ف ٣ ثب ث٤ز ١بر 2/8 ٝب٥ زضاس زض آشض ٣ ز٫ ثبز ؾطفز اساٍ٘ ٝٮب١ٖٮ٠
اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثاس، ٣  ١بر  5 اس ذ٤ز سبث٦ اساّظط  ضؾٮس٥ ٣ زضسٮطٝب٥ ١بر ّٮٚ٤ 2/9 ث٦ ذطزاز زضٝب٥ ضؾس. ٝ٬ ١بر 4/8
 ). 44ٝ٤اػ٦ ٝ٬ ٕطزز (قْ٘  ١بچٮع اىز ثب ثقس زضٝب٧٨ب٫
 
 
  5002تا  6791 از هٌغقِ اردتیل ظالِ  03 هاّاًِهیاًگیي ظرػت تاد . 44ؼکل  
 )0931(ٝ٢جـ: آة ٣ ٧٤اق٢بؾ٬ اؾشبٟ اضزثٮ٘، 
 
٣ اساٍ٘ آٟ  ١ٮاع ثاب  7891١بر زض ؾبٗ  81/5ق٤ز ّ٦ اساّظط آٟ ثب  ٝ٬ ز٭س٥ ثبز ؾطفز ٝٮب١ٖٮ٠ ؾبلا١٦ 54زض قْ٘ 
ثا٦ ساسض٭غ ٝٮاعاٟ  2891طجز ٕطز٭س٥ اؾز. چ٢ب١چ٦ ٝلااؾ٦ ٝ٬ ٕاطزز  داؽ اظ ّب٧كا٬ زض ؾابٗ  1891١بر زض  2/1
ث٦ اساّظط ذ٤ز ضؾٮس٥ اؾز. اٝب ثقساظ آٟ ض٣١س ّب٧كا٬  7891ؾطفز ٣ظـ ثبز اىعا٭ف ٍبث٘ س٤ػ٨٬ ٭بىش٦ ٣ زض ؾبٗ 
ؾابٗ  03زض  ؾابلا١٦ ض٣١س اىعا٭ك٬ ١٤ؾب١٬ ضا ١كبٟ زاز٥ اؾز. ٝٮب١ٖٮ٠ ؾاطفز ثابز  "ازاٝ٦ ٭بىش٦ سبا٭٢ْ٦ ٝؼسزا 1991 سب







































 5002تا  6791 از هٌغقِ اردتیل ظالِ  03 ظالاًِ. هیاًگیي ظرػت تاد 54ؼکل 
 )0931(ٝ٢جـ: آة ٣ ٧٤اق٢بؾ٬ اؾشبٟ اضزثٮ٘،  
 
ث٦ اساّظط ٝا٬ ضؾاس. اظ ا٣اؾاظ  ّٮٚ٤ ١بر زض ث٨ٞ٠ 86ّٮٚ٤١بر قط٣ؿ قس٥ ٣ سب  46اظ ٝ٨ط ٝب٥ ثب  ثبز س٢سسط٭٠اساّظط 
ّٮٚ٤١بر ٍطاض زاضز. اساٍ٘ س٢سسط٭٠ ثبز  14اضز٭ج٨كز سب ا٣اذط ق٨ط٭٤ض اساّظط ثبز زض ّٞشط٭٠ َٝساض ذ٤ز ٣ ّٞشط اظ 
زاقش٦ ٣١٤ؾب١بر ّٞ٬ ضا ثا٦ ٧ٞاطا٥ زاضز. ثا٦ عا٤ض ٝٮاب١ٖٮ٠ ١ٮاع ّٮٚ٤١بر زض سٞبٝ٬ ٝب٥ ٧ب ٍطاض  03ّٞشط اظ  "١ٮع سَط٭جب
 ).  64(قْ٘  ّٮٚ٤١بر ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس 43/60 ± 4/94 ٝب٧ب١٦س٢سسط٭٠ ثبز 
 
 
  5002تا  6791 از هٌغقِ اردتیل ظالِ  03 هاّاًِ. ظریغ تریي تاد 64ؼکل 

























































































































































































































































































































ؾبٗ ٕسقش٦ ١كبٟ ٝ٬ ز٧سّ٦ اظ ا٣اؾظ ث٨بض اظ سقساز آٟ ّبؾش٦ ٣ زض سبثؿشبٟ  03زض  ٝب٧ب١٦ض٣١س سنٮٮطار ض٣ظ٧ب٫ اثط٫ 
ث٦ سطسٮات  ٝب٧ب١٦ث٦ اساٍ٘ ضؾٮس٥ ٣ زض دبئٮع ٣ ظٝؿشبٟ ث٦ اساّظط ٝ٬ ضؾس. ٝٮب١ٖٮ٠ ، اساّظط ٣ اساٍ٘ ٝٮعاٟ اثط١بّ٬ 
 ). 74٣ نيط ض٣ظ زض ٝب٥ ٧ب٫ ىه٘ سبثؿشبٟ طجز قس٥ اؾز (قْ٘  ض٣ظ زض آثبٟ 22ض٣ظ زض ٝب٥ ،    7/43 ± 2/46
 
 
 5002تا  6791 از هٌغقِ اردتیل ظالِ  03 هاّاًِ. تؼذاد رزٍّای اتری 74ؼکل 
 )0931(ٝ٢جـ: آة ٣ ٧٤اق٢بؾ٬ اؾشبٟ اضزثٮ٘،  
 
ض٣ظ ٣ ااساٍ٘ آٟ ١ٮاع زض  22ثا٦ سقاساز  6891اثط١بّ٬ ثٮب١ٖط آٟ اؾز ّا٦ ااساّظط آٟ زض ؾابٗ  ؾبلا١٦ض٣١س سنٮٮطار 










  5002تا  6791 از هٌغقِ اردتیل ظالِ  03 ظالاًِاتری رٍزّای . تؼذاد 84ؼکل 
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 آفتاتیظاػات  -3-1-6
ؾبٗ ٕسقش٦ ١كابٟ زازّا٦ اظ ا٣اؾاظ ث٨ابض ثا٦ ٝٮاعاٟ آٟ اىاع٣ز٥ قاس٥ ٣ زض  03زض  ٝب٧ب١٦ض٣١س سنٮٮطار ؾبفبر آىشبث٬ 
سبثؿشبٟ ث٦ اساّظط ضؾٮس٥ ٣ٙ٬ زض دبئٮع ٣ ظٝؿشبٟ ث٦ اساٍ٘ ضؾٮس. ٝٮب١ٖٮ٠ ، اساّظط ٣ ااساٍ٘ ٝٮاعاٟ ؾابفبر آىشابث٬ 
ؾاابفز زض آثاابٟ طجااز  06/8ؾاابفز زض ذااطزاز ٣  553/9ؾاابفز زض ٝااب٥ ،    402/45 ± 95/72ثاا٦ سطسٮاات  ٝب٧ب١اا٦
  ).94(قْ٘ ٕطز٭س
 
 
 5002تا  6791 از هٌغقِ اردتیل ظالِ  03 هاّاًِ. هیاًگیي ظاػات آفتاتی 94ؼکل 
 )0931(ٝ٢جـ: آة ٣ ٧٤اق٢بؾ٬ اؾشبٟ اضزثٮ٘،  
ث٤ز  6891٣ اساٍ٘ آٟ ١ٮع زض ؾبٗ  0002ؾبفبر آىشبث٬ ثٮب١ٖط آٟ اؾز ّ٦ اساّظط آٟ زض ؾبٗ  ؾبلا١٦ض٣١س سنٮٮطار 
 .  )05(قْ٘ 
 
 
  5002تا  6791 از هٌغقِ اردتیل ظالِ  03 ظالاًِهیاًگیي ظاػات آفتاتی  .05ؼکل 
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 رٍدخاًِ یاهچیػَاهل فیسیکی ٍ ؼیویایی آب ًتایج  -3-2
 زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ث٤ز .   62/5٣ اساّظط    0/2ثب اساٍ٘  21/5 ± 8/19ٝٮب١ٖٮ٠ زٝب٫ ٧٤ا  : دهای َّا 
  91/5٣ اساّظط   1/6زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ٣ زاٝ٢٦ سنٮٮط آٟ ثٮ٠ اساٍ٘   01/85  ± 5/6ٝٮب١ٖٮ٠ زٝب٫ آة  دهای آب: 
 زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ث٤ز. 
ٝٮْط٣ظ٭ٞ٢ؽ ثب   2011/52  ± 455/19ٝٮب١ٖٮ٠ َٝساض ٧سا٭ز اْٙشط٭ْ٬ زض ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬  ّذایت الکتریکی: 
ٝٮْط٣ظ٭ٞ٢ؽ زض   0292/0ٝٮْط٣ظ٭ٞ٢ؽ زض ا٣ٙٮ٠ ا٭ؿشٖب٥ دؽ اظ ؾس ٭بٝچ٬ ٣ ثب اساّظط   176/0اساٍ٘ 
 ا٭ؿشٖب٥ ٍكلاٍ٬ طجز ٕطز٭س . 
 ث٤ز.   8/5سب   7/8٣ زاٝ٢٦ سنٮٮطار ثٮ٠   8/91  ± 0/12آة ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ ٍٚٮب٭٬    Hp ٝٮب١ٖٮ٠    : Hp 
ٝٮٚ٬   31/7٣ اساّظط   7/6ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ثب اساٍ٘   01/9  ± 1/83ٝٮب١ٖٮ٠ اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ  اکعیصى هحلَل: 
 ٕطٛ زض ٙٮشط ث٤ز.
 ث٤ز٥ اؾز.   UTF  9/0٣ اساٍ٘   161/0اساّظط   44/34  ± 44/84ٝٮب١ٖٮ٠ ّس٣ضر  کذٍرت آب: 
ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ث٤ز.  ثٮكشط٭٠ ٝٮب١ٖٮ٠ ٝ٤از ٝقٌٚ زض ا٭ؿشٖب٥   39/1ٝٮب١ٖٮ٠ ٝ٤از ٝقٌٚ ض٣زذب١٦  :هَاد هؼلق 
زض٭بىز ّ٢٢س٥ آة ذط٣ػ٬ سهيٮ٦ ذب١٦ طجز قس ّ٦ اساّظط ٝ٤از ٝقٌٚ طجز قس٥ زض ع٤ٗ ٝغبٙقبر زض ٧ٞٮ٠ 
ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط زض   0/1ب٧س٥ قس٥ ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ث٤ز. ّٞشط٭٠ َٝساض ٝ٤از ٝقٌٚ ٝك  474/3ا٭ؿشٖب٥ ثب َٝساض 
 ا٣ٙٮ٠ ا٭ؿشٖب٥ ٍج٘ اظ سهيٮ٦ ذب١٦ ٝكب٧س٥ قس . 
ٝٮٚٮٖطٛ زض   42/7سب   2/1ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ثب زاٝ٢٦ سنٮٮطار ثٮ٠   21/4 ± 6/45  DOCٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز   :  DOC 
 ٙٮشط ث٤ز. 
ٝٮٚٮٖطٛ زض ٙٮشط ٝ٬ ثبقس. زض ا٭ؿشٖب٥ چ٨بض ثسٙٮ٘   0/124  ± 0/94ٝٮب١ٖٮ٠ اظر آٝ٤١ٮٞ٬ ترکیثات ًیترٍشى دار:  
ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ث٦ ثٮكشط٭٠ مٚؾز   1/158٣ػ٤ز آٝ٤١ٮٜ ظٝٮ٢٦ اظر آٝ٤١ٮٜ زض ا٭٠ ٝب٥ زض ا٭ؿشٖب٥ چ٨بض ث٦ 
ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ثب زاٝ٢٦ مٚؾش٬ ثٮ٠   0/494 ± 0/93  آٝ٤١ٮٜ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس٥ ٝٮطؾس. ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز ١ٮشطار
ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض   0/320 ± 0/20ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ث٤ز.  ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز ١ٮشط٭ز  1/520٣ اساّظط   0/880اساٍ٘ 
  ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ث٤ز. 0/280٣ اساّظط   0/400ٙٮشط ثب زاٝ٢٦ مٚؾش٬ ثٮ٠ اساٍ٘ 
ٝٮٚ٬  0/125ّظط ٣ اسا  0/620ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ثب اساٍ٘   0/461  ± 0/31ىؿيبر  –ٝٮب١ٖٮ٠ مؾز ىؿيط  فعفر: 
 ٕطٛ زض ٙٮشط ث٤ز. 
 ٝٮٚ٬ ٕطٛ زضٙٮشط ث٤ز.   32/9٣ اساّظط   9/02ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ثب اساٍ٘   41/70ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز ؾٮٚٮؽ  ظیلیط: 
  941/0ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ثب اساٍ٘   372/3 ± 731/37ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز ؾرش٬ ّ٘ زض ٝ٢غَ٦ ٝغبٙقبس٬  ظختی کل: 
 زض ٙٮشط ث٤ز.  ٝٮٚ٬ ٕطٛ  467/0٣ اساّظط 
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ٝٮٚ٬ ٕطٛ   081/2٣ اساّظط   63/8ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ثب اساٍ٘   37/91 ± 43/58ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز ّٚؿٮٜ  کلعین: 
 زض ٙٮشط ث٤ز. 
ٝٮٚ٬ ٕطٛ   67/8سب   7/7ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ثب زاٝ٢٦ سنٮٮطار ثٮ٠   32/95  ± 61/04ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز ٝ٢ٮع٭ٜ  هٌیسین: 
 زض ٙٮشط ث٤ز. 
  865/0٣ اساّظط   06/4ثب اساٍ٘  441/24  ± 421/70ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز ّٚط ض٣زذب١٦ زض ٝ٢غَ٦ ٝغبٙقبس٬  کلر: 
 ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ث٤ز. 
 ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ث٤ز.   312/1٣ اساطط   52/3ثب اساٍ٘   38/94 ± 84/6ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز ؾ٤ٙيبر  ظَلفات: 
ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط   454/5٣ اساّظط   291/2ثب اساٍ٘   223/24 ± 37/26ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز ث٬ ّطث٢بر  تی کرتٌات: 
 ّطث٢بر ّٚؿٮٜ ث٤ز. اس اّظط مٚؾز ثٮْطث٢بر زض ا٣ٙٮ٠ ا٭ؿشٖب٥ ٍج٘ اظ سهيٮ٦ ذب١٦ ٝكب٧س٥ ٝٮك٤ز . 
 1/5ٝٮٚٮٖطٛ زض ٙٮشط ثب اس اٍ٘ نيط ٣اساّظط  0/76 ± 0/27٭ب ٕبظ ّطث٢ٮِ    2oCٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز    گازکرتٌیک: 
 ث٤ز. 2oCا٭٠ ض٣زذب١٦ ثقٚز ٍٚٮبئ٬ ث٤زٟ اّظطا ىبٍس  آة  0ث٤ز٥ اؾز
 
 پایاب ظذ یاهچی زیعتی ػَاهل ًتایج-3-3
 پلاًکتَى رٍدخاًِ پایاب ظذ یاهچی اردتیل-3-3-1
  فیتَپلاًکتَى
 ّا٦  ، قاس٥  ق٢بؾاب٭٬   ػ٢ؽ  33قبذ٦ ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ ٣ 4 زضٝؼٞ٤ؿ دب٭بة ؾس ٭بٝچ٬  ىٮش٤دلا١ْش٤١٬  ّٮي٬ زضٝغبٙقبر
 2 ٣ atyhponayC اظ قابذ٦  ػا٢ؽ  3 ، atyhporolhC قابذ٦   ث٦  ٝطث٤ط  ػ٢ؽ 8،atyhporallicaB   قبذ٦  ث٦ ٝطث٤ط  ػ٢ؽ 02
)  2.6 ( ػاس٣  ٗ      زض دب٭ابة ؾاس ٭ابٝچ٬ زض  ٬ىٮش٤دلا١ْشا٤١   ّٮي٬  ثطضؾ٬  ١س. ١شب٭غث٤ز atyhponelguE   اظقبذ٦  ػ٢ؽ
 .  اؾز  قس٥  آ٣ضز٥
 29/2 ّا٦  ثا٤ز٥  ٙٮشطفاسززض   0051493 ىطا٣ا١٬  ثبٝٮب١ٖٮ٠ atyhpoirallicaB  ثبقبذ٦  مبٙجٮز  دػ٣٧ف  ا٭٠  ّٞ٬  ثطضؾ٬ زض 
 قابذ٦   ا٭٠  ىطا٣ا١٬ ٝٮب١ٖٮ٠ ، ٍطاضزاضز atyhporolhC  قبذ٦  ٝٮٖطزز ، ؾذؽ  ضاقبٝ٘  ىٮش٤دلا١ْش٤١٬  ؾبلا١٦  ضنسػقٞٮزز
 57311ىطا٣ا١ا٬  ثاب     atyhponayC٧اب٫  قبذ٦ .اضزضازضثطز  ػقٞٮز  ا٭٠  ؾبلا١٦ نسزض 7/4  ّ٦  اؾز  ٙٮشطفسززض 578713
 ػٞقٮاز  زضناس  0/1ااس٣ز   ، زضنس ١بچٮع٫  ٙٮشطفسززض 5214  ىطا٣ا١٬   ثب atyhponelguE زضنس ٣  0/3٣   ٙٮشطفسززض
زض  2 ٣ا٭ؿاشٖب٥ اظثٮكاشط٭٠ ٣اٍـ زض ض٣ؾشب٫ اْٮٜ ٍكالاٍ٬  4ا٭ؿشٖب٥. زاضاٝٮجبق٢س  ٝ٢غَ٦  ضازضا٭٠  ىٮش٤دلا١ْش٤١٬  ؾبلا١٦
 . ا١س ث٤ز٥ ثطذ٤ضزاض ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ ػٞقٮز اظّٞشط٭٠ض٣ؾشب٫ ز٭ٜ ؾَطٙ٤ 
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  زئَپلاًکتَى
 5 adopozihRقابذ٪  اظ،  قس١س  ق٢بؾب٭٬  ظئ٤دلا١ْش٤١٬  ػ٢ؽ 92  قبذ٦ ٣ 6 زضٝؼٞ٤ؿ  ظئ٤دلا١ْش٤١٬  ّٮي٬ ٝغبٙقبر زض
  adopepoC   ز٥ض ، adporhtrAقابذ٦  ق٢بؾب٭٬ ٕطز٭اس.اظ   ػ٢ؽ 61  airotatoR  ، قبذ٦  ػ٢ؽ 2 arohpoiliC قبذ٦ ،  ػ٢ؽ
 1)ateahcogilO(adilennA ٣  adotameNقبذ٦ ٧ب٫،  ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ٝط٣دلا١ْش٤١٬اظ  ٣  ػ٢ؽ 2  arecodalC ضاؾش٦   ٣  ػ٢ؽ 3
 ٕطز٭س١س .  ق٢بؾب٭٬  ٤زا)(اظقبذ٦ آضسط٣د eadimonorihC٣ذب١٤از٥  adocartsO ػ٢ؽ ٣
سَط٭جاأ  ساطاّ  ٜا٭٠ ٕاط٣٥ اظ  زازّ٦  ١كبٟ  دب٭بة ؾس ٭بٝچ٬ ٬ زض ٝ٢غَ٦ظئ٤دلا١ْش٤١  ّٞ٬  اظثطضؾ٬  آٝس٥  ثسؾز  ١شب٭غ
 ثابىطا٣ا١٬  arohpoiliC ٧اب٫  قبذ٦ثب ظ٭ط ؾٚؿٚ٦ دط٣س٤ظ٣ا ث٦  ٝطث٤ط  آٟ ػٞقٮز  زضنس ؾبلا١٦  ثٮكشط٭٠  ّٞ٬ ثطذ٤ضزاض١س.
ػٞقٮاز ؾابلا١٦  زضناس  6ّا٦  ٙٮشاط  زض فاسز 21ؾابلا١٦  ثبىطا٣ا١٬ adopozihR ٣قبذ٦زضنس  66ّ٦ ٙٮشطفسززض 041ؾبلا١٦
  ١بدٚئ٤ؾ٬ ٣ٝطاٚ٦  ٙٮشطفسززض 32  ثب ىطا٣ا١٬ adopepoC  ز٥، ثب ض adoporhtrA  قبذ٦ زضنس) .27ضاقبٝ٘ قس٥ اؾز(ٝؼٞ٤ؿ
 .   س٧ؿش٢ضازاضا  ظئ٤دلا١ْش٤١٬ ػٞقٮز  ؾبلا١٪نس  زض 6ثب ٧ٞٮ٠ سقساز ٧طّساٛ  airotatoR  قبذ٦ ٣ آ١٨ب
 4 ٣ ا٭ؿاشٖب٥   ثٮكشط٭٠ اظزض ض٣ؾشب٫ ز٭ٜ ؾَطٙ٤  2  ا٭ؿشٖب٥ ؾب٭ط ٕط٣٧٨ب٫ ١بٝجطز٥ قس٥ ػٞقٮز ٣زضنس١بچٮع٫ زاض١س.
َٝب٭ؿ٦ ّٚ٬ ٝٮعاٟ ىطا٣ا١ا٬ ىٮش٤دلا١ْشا٤ٟ ٣  ضا زاقش٢س. دلا١ْش٤١٬ظئ٤ ػٞقٮز٣اٍـ زض ض٣ؾشب٫ اْٮٜ ٍكلاٍ٬ ّٞشط٭٠ 
 ١كبٟ زاز٥ قس٥ اؾز.  53.4.6ظئ٤دلا١ْش٤ٟ زض قْ٘ 
 
 کفسیاى رٍدخاًِ پایاب ظذ یاهچی اردتیل-3-3-2
ذب١٤از٥ ق٢بؾب٭٬ ٕطز٭س ٣سقساز٫ ػ٢ؽ ١ٮاع اظ ذاب١٤از٥  02ضاؾش٦ ٣   21ثغ٤ضّٚ٬ اظ ثطضؾ٬ ّيع٭بٟ ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ 
اض٤ض ٣ فسٛ اض٤ض ٕط٣٥ ٧ب٫ ّيع٭ابٟ عا٬  .)2(ػس٣ٗ  ق٢بؾب٭٬ قس١س eadinegatpeH٧ب٫ ٝرشٚو فٞسسب ذب١٤از٥ 
 آ٣ضز٥ قس٥ اؾز. 3٧ب ٣ ا٭ؿشٖب٥ ٧ب٫ ٝرشٚو  زض ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ زض ػس٣ٗ  ٝب٥
 
 . گرٍّْای کفسیاى هؽاّذُ ؼذُ در رٍدخاًِ یاهچی 2جذٍل 
 جٌط خاًَادُ  راظتِ
  eadirammaG adopihpmA
  eadimlE aretpoelC
  eadimatoP adopaceD
  eadinogopotareC aretpiD
  eadimonorihC aretpiD
  eadidipmE aretpiD
  eadicsuM aretpiD
  eadilumiS aretpiD
  eadinabaT aretpiD
 alupiT eadilupiT aretpiD
 siteaB eaditeaB aretporemehpE
 alledrO eadineaC aretporemehpE
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 جٌط خاًَادُ  راظتِ
 suroepE eadinegatpeH aretporemehpE
 ainegatpeH eadinegatpeH aretporemehpE
 anegorhtiR eadinegatpeH aretporemehpE
  adoportsaG adoportsaG
   adilledbohcnyhrA
 sullecA eadillecA adoposI
  eadilucirbmuL ateahcogilO
  eadicifibuT ateahcogilO
  eadiiranalP sehtnimlehytalP
 ehcyspordyH eadihcyspordyH aretpohcirT
 aiseguD eadiiranalP adidalcirT
 
 ّا ٍ ایعتگاُ ّای هختلف  رٍدخاًِ یاهچی . حضَر ٍ ػذم حضَر گرٍّْای کفسیاى عی هاُ3جذٍل 





 2٣  1دٮساؾز زض اّظط ٝب٧٨ب٫ ٝ٤ضز ثطضؾ٬ سقسازذب١٤از٥ ٧ب٫ ٝكب٧س٥ قس٥ زض ا٭ؿاشٖب٧٨ب٫    15ثغ٤ض٭ْ٦ اظ قْ٘ 
زض اؾي٢س ٝب٥ ٣ ٝطزاز ٝب٥ ثٮكشط اظ ا٭ؿشٖب٥ ٭ِ ث٤ز٥ اؾاز.  3ثٮكشط اظ ؾب٭ط ا٭ؿشٖب٧٨ب ث٤ز٥ اؾز، ا٭٠ س٢٤ؿ زض ا٭ؿشٖب٥ 
 ثطذ٤ضزاض ث٤ز٥ اؾز . 3اظ س٢٤ؿ ثٮكشط٫ ١ؿجز ث٦ ا٭ؿشٖب٥  4٧ٞچ٢ٮ٠ زض ذطزاز ٝب٥ ا٭ؿشٖب٥ 
زضناس ١ٞ٤١ا٦ ثطزاض٭٨اب اضا٤ض زاقاش٦  79ثٮكشط٭٠ سقسز ٝكب٧س٥ ضا زاقش٦ ٣ زض  eadimonorihCزض ا٭٠ ثطضؾ٬ ذب١٤از٥ 
زضنس زض ضسج٦ ٧اب٫   96،  48،  19ث٦ سطسٮت ثب  eadirammaG،  adilledbohcnyhrA، ضاؾش٦  eaditeaBاؾز ذب١٤از٥ ٧ب٫  
 .) 25ثقس٫ ٍطاض زاقش٢س (قْ٘ 
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 4.3.7٣  3.3.7ٝٮب١ٖٮ٠ ىطا٣ا١٬ ٣ ظ٭ش٤ز٥ ذب١٤از٥ ٧ب٫ ّيع٭بٟ ٝكب٧س٥ قس٥ زض ا٭ؿشٖب٧٨ب٫ چ٨بضٕب١٦ زض قْ٘ ٧ب٫   
ثٮكاشط٭٠ ىطا٣ا١ا٬ ٣ ظ٭شا٤ز٥ ضا ١كابٟ زاز٥ ٣ ذاب١٤از٥  eadirammaGذلان٦ قس٥ اؾز. ٧ٞب١غ٤ضّا٦ دٮساؾاز ذاب١٤از٥ 
 زض ضز٥ ز٣ٛ ٍطاض زاقش٦ اؾز.  eadilumiS
ساب چ٨ابض ّاب٧ف ٭بىشا٦  1دٮساؾز ىطا٣ا١٬ ٣ظ٭ش٤ز٥ ّيع٭بٟ زض ا٭ؿشٖب٥  45٣  35ٞب١غ٤ضّ٦ اظ قْٚ٨ب٫ زض ٝؼٞ٤ؿ ٧  
 4فاسز زضٝشاط ٝطثاـ ا٭ؿاشٖب٥  543 ± 433فسز زض ٝشط ٝطثـ ا٭ؿشٖب٥ ٭ِ ثا٦  5595 ± 2052اؾز ثغ٤ض٭ْ٦ ىطا٣ا١٬ اظ 
 ٝشط ٝطثـ ّب٧ف زاقش٦ اؾز.ٕطٛ زض  0/47 ± 0/84ث٦   58/79 ± 34/80ّب٧ف ٭بىش٦ اؾز. ظ٭ش٤ز٥ ١ٮع اظ 
٣  eadinegatpeH٣  eaditeaB٣  eadirammaG٭ق٢ا٬  4٧ٞب١غ٤ضّ٦ ثٮبٟ ٕطز٭س ٕط٣٧٨ب٫ اؿبؼ ثب ضسجا٦  سحٞا٘ زضػا٦ 
 % ) اض٤ض زاقش٢س. 52(  2٣  1فٞسسب زض ا٭ؿشٖب٧٨ب٫  eadihcyspordyH
زض ٧ٞا٦ ا٭ؿاشٖب٧٨ب  01ساب   8ثب ضسج٦ سحٞ٘    adilledbohcnyhrA٣ ضاؾش٦  eadicifibuTإط چ٦ ٕط٣٧٨ب٫ َٝب٣ٛ ذب١٤از٥  
% )  ز٭س٥ قس١س. زض ٝؼٞ٤ؿ  قبذم ثٮ٤ٙ٤غ٭اِ ذٮٚا٬ ذا٤ة ساب  31ثٮكشط(  4٣  3اض٤ض زاقش٢س اٝب زض ا٭ؿشٖب٧٨ب٫ 
ز٭س٥ ٝٮك٤ز قبذم ذ٤ة ٣ٝش٤ؾظ سَط٭جب زض ٧ٞ٦ ا٭ؿاشٖب٥ ٝكاب٧س٥ قاس٥ قابذم ١ؿاجشب  2٣  1فبٙ٬ س٢٨ب زض ا٭ؿشٖب٥ 
 ز٭س٥ قس٥ اؾز . 4سب  2ضقٮو اظ ا٭ؿشٖب٥ 
) ١كبٟ زاز ّ٦ ا٭ؿشٖب٥ ٭ِ ّٞشاط٭٠  55ٝحبؾج٦ ٝٮب١ٖٮ٠ قبذم ثٮ٤ٙ٤غ٭ِ ذب١٤از٥ زض ا٭ؿشٖب٥ ٧ب٫ ٝرشٚو (قْ٘ 
  65ث٤ز٥ اؾز. سيْٮِ ا٭٠ قبذم ثطاؿت ٝب٥ زض قْ٘  5/7زض اس  2زاقش٦ ٣ دؽ اظ آٟ ا٭ؿشٖب٥  4/4َٝساض زض اس 
١كبٟ زاز٥ قس٥ ثغ٤ض٭ْ٦ دٮساؾز ا٭ؿشٖب٥ ٭ِ ث٦ اؾشظ٢بء ق٨ط٭٤ض زض ّٚٮ٦ ٝب٧٨ب ّٞشط٭٠ َٝساض ضا زاقاش٦ ٣ زض سياب٣ر 
سب سٮطٝب٥ سيب٣ر ٝق٢ا٬ زاض٫ ضا زض  4٣  3٣  2) ٣ ا٭ؿشٖب٥   100.0=.lgis , 8.7=Fٝق٢٬ زاض ثب ؾب٭ط  ا٭ؿشٖب٧٨ب ث٤ز٥ اؾز (
زض ثٮكشط ٝب٧٨ب٫ داؽ اظ   2زض ثبلاسط٭٠ َٝساض ٍطاض ٕطىش٦ ٣ ا٭ؿشٖب٥  3ا٭ؿشٖب٥  ا٭٠ قبذم ١كبٟ ١ساز٥ اٝب اظ ٝب٥ ٝطزاز
 ).75سٮط َٝبز٭ط ّٞشط٫ ضا  ثٮ٠ ؾ٦ ا٭ؿشٖب٥ ز٭ٖط زاضا ث٤ز٥ اؾز (قْ٘ 
٣  94/5 ± 18/7ثٮكشط٭٠ َٝساض فسز٫ ث٦ سطسٮت ث٦ ٝٮاعاٟ  1٣  2١كبٟ زاز ّ٦ ا٭ؿشٖب٧٨ب٫  C/TPE اؾشيبز٥ اظ قبذم  
ثبلاسط ثا٤زٟ  95٣  85زاقش٦ ا١س.  ١طٝبٗ ؾبظ٫ ا٭٠ زاز٥ ثب ض٣ـ ١طٝبٗ ؾبظ٫  ٖٙبض٭شٞ٬  ٣ سطؾٮٜ اقْبٗ  01/8 ± 61/9
زض ضسج٦ ثقاس٫ ٍاطاض زاقاش٦ ا١اس ٧طچ٢اس ثاب زض١ؾاط  4٣  3١كبٟ زاز٥ ٣ ا٭ؿشٖب٧٨ب٫  2َٝساض ا٭٠ قبذم ضا زض ا٭ؿشٖب٥ 
 ٮٖٮطز.    ٕطىش٠ زاٝ٢٦ سنٮٮطار ا٭ؿشٖب٥ ٭ِ زض ضسج٦ ز٣ٛ ا٭٠ قبذم ٍطاض ٝ
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 . تؼذاد خاًَادُ ّای هؽاّذُ ؼذُ در ایعتگاّْای چْار گاًِ رٍدخاًِ یاهچی عی هاّْای تررظی15ؼکل 
 
 
 . درصذ هؽاّذُ خاًَادُ ّای هختلف کفسیاى رٍدخاًِ یاهچی25ؼکل 
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 . فراٍاًی (تؼذاد در هتر هرتغ)  خاًَادُ ّای هختلف کفسیاى رٍدخاًِ یاهچی35ؼکل 
 
 
 زیتَدُ  (گرم در هتر هرتغ)  خاًَادُ ّای هختلف کفسیاى رٍدخاًِ یاهچی .45ؼکل 
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 . هیاًگیي فراٍاًی (تؼذاد در هتر هرتغ)  کفسیاى در ایعتگاّْای هختلف رٍدخاًِ یاهچی55ؼکل 
 
 
 . هیاًگیي زیتَدُ (گرم در هتر هرتغ)  کفسیاى در ایعتگاّْای هختلف رٍدخاًِ یاهچی65ؼکل 
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 اى ؼاخص تیَلَشیک خاًَادُ  در ایعتگاّْای چْار گاًِ رٍدخاًِ یاهچی عی هاّْای تررظی. هیس75ؼکل 
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 در ایعتگاّْای چْار گاًِ رٍدخاًِ یاهچی  C/TPE. هقذار ًرهال ؼذُ لگاریتوی ؼاخص 95ؼکل 
 عی هاّْای تررظی 
 
 
 در ایعتگاّْای هختلف رٍدخاًِ یاهچی  C/TPE. هقذار هیاًگیي ًرهال ؼذُ لگاریتوی ؼاخص 06ؼکل 
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 رٍدخاًِ پایاب ظذ یاهچی اردتیل هاّی ؼٌاظی -3-3-3
 ترکیة گًَِ ای هاّیاى
) ٣ semrofinirpyCّذ٤ضٝاب٧٬ قاْلاٟ ( )، ضاؾش٦ iigyretponitcAسٞبٛ ٝب٧ٮبٟ ق٢بؾب٭٬ قس٥ ٝشقٌٚ ث٦ ضز٥ ققبف٬ ثبٖٙبٟ (
 5) ث٤ز٥ ٣ ذب١٤از٥ ّذ٤ضٝب٧ٮابٟ ثاب eadiliehcameN) ٣ ضىشٖطٝب٧ٮبٟ ض٣زذب١٦ ا٫ (eadinirpyCذب١٤از٥ ٧ب٫ ّذ٤ضٝب٧ٮبٟ (
زضنس) مبٙت ث٤ز٥ ٣ اظ ضىشٖطٝب٧ٮبٟ ض٣زذب١٦ ا٫ س٢٨ب ٭ِ ٕ٤١٦ ػساؾبظ٫ قس ّ٦ ٧ٖٞ٬ اظ ٕ٤١٦ ٧اب٫  38/3ٕ٤١٦ (
 ).16٣ قْ٘  4(ػس٣ٗ  ق٢سث٤ٝ٬ ا٭طاٟ ٝ٬ ثب
 






 ردیف خاًَادُ ًام ػلوی     ًام فارظی
 sedionrublA  ذٮبع٦ ٝب٧٬ + + + +
 sutatcnupib
 1 eadinirpyC
 + + + +
ٝط٣اض٭سٝب٧٬ 
 ّ٤ضا
 2 " ippilif sunrublA 
 + + + +
ؾؽ ٝب٧٬ 
 ّ٤ضا
 3 " atrecal subraB 
 + + + -
ؾٮب٥ ٝب٧٬ 
 ٝقٞ٤ٙ٬
 4 " ateopac ateopaC 
 + + + -
ٝب٧٬ ؾيٮس 
 ض٣زذب١٦ ا٫
 5 " sulahpec suilauqS 







 فراٍاًی گًَِ ّای هاّیاى
١ٮع ذٮبع٦  2زضنس، زض ا٭ؿشٖب٥  91/69زضنس ٣ ضىشٖطٝب٧٬ ثب ىطا٣ا١٬  96/03زض ا٭ؿشٖب٥ ا٣ٗ، ذٮبع٦ ٝب٧٬ ثب ىطا٣ا١٬ 
 64/15١ٮع ضىشٖطٝاب٧٬ ثاب ىطا٣ا١ا٬  3زضنس، زض ا٭ؿشٖب٥  9/79زضنس ٣ ضىشٖطٝب٧٬ ثب ىطا٣ا١٬  28/28ٝب٧٬ ثب ىطا٣ا١٬ 
زضناس ٣ زض ّا٘  09/56١ٮاع ضىشٖطٝاب٧٬ ثاب ىطا٣ا١ا٬  4ا٭ؿاشٖب٥ زضناس، زض  33/37زضنس ٣ ذٮبع٦ ٝب٧٬ ثب ىطا٣ا١ا٬ 
زضناس ٣ ضىشٖطٝاب٧٬ ثاب  45/67ا٭ؿشٖب٥ ٧ب٫ ٝغبٙقبس٬ زض ع٬ ا٭٠ ز٣ ز٣ض ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ١ٮع ذٮبع٦ ٝب٧٬ ثاب ىطا٣ا١ا٬ 
 ).5زضنس سقساز، مبٙت ٝب٧ٮبٟ ضا سكْٮ٘ زاز٥ ا١س(ػس٣ٗ   23/25ىطا٣ا١٬ 
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 ًوًَِ ترداریدر عی درصذ فراٍاًی ًعثی هاّیاى رٍدخاًِ تالیخلَچای  .5 جذٍل
  گًَِ  هاّی  /    ایعتگاُ 1ایعتگاُ  2ایعتگاُ  3ایعتگاُ  4ایعتگاُ 
 sutatcnupib sedionrublA  03.96 28.28 37.33 76.4
 ippilif sunrublA  15.1 96.0 87.8 39.0
 atrecal subraB  02.3 87.3 97.3 47.3
 ateopac ateopaC  46.2 43.0 93.5 00.0
 sulahpec suilauqS  93.3 14.2 08.1 00.0
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 )9831-09تصاٍیر هاّیاى ؼٌاظایی ؼذُ در رٍدخاًِ تالیخلَچای ( .16ؼکل 
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 رٍدخاًِ یاهچیدر فلسات ظٌگیي آلَدگی تِ  -3-4
زاز٥ ٧ب٫ ابن٘ ١كبٟ ٝٮس٧٢س ّ٦ مٚؾز ىٚعار آ٧٠ ٣ ٝؽ ثس١جبٗ آٟ مٚؾز ض٣٫ زض َٝب٭ؿ٦ ثب مٚؾز ؾاب٭ط ىٚاعار 
زض آة زاضا٫ َٝبز٭ط ثٮكشط٫ ث٤ز٥ اؾز ٣ َٝبز٭ط ىٚعار ّبزٝٮٜ ٣ ١ٮْ٘ زض آة ا٭٠ ض٣زذب١ا٦ ثؿاٮبض داب٭ٮ٠ ثا٤ز٥ ٣زض 
 ٬ ذبضع ث٤ز٥ اؾز. ثطذ٬ ١ٞ٤١٦ ثط زاض٭٨ب اش٬ اظ اس آقْبض ؾبظ٫ زؾشٖب٥ ػصة اسٞ
ث٦ ؾاٞز داب٭ٮ٠ زؾاز  1١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ آ٧٠ آة زض ا٭ؿشٖب٥ ٧ب٫ ٝرشٚو ١كبٟ زاز ّ٦ ٝٮعاٟ آٟ ث٦ سسض٭غ اظ ا٭ؿشٖب٥ 
 3زض ا٭ؿاشٖب٥  0/190زض ٍج٘ اظ سهايٮ٦ ذب١ا٦ ثا٦  0/121ض٣زذب١٦ ّب٧ف ٭بىش٦، ث٦ ع٤ض٫ ّ٦ َٝساض آ٧٠ ز٣ ؽطىٮش٬ اظ 
ٝٮٚا٬ ٕاطٛ ثاط ٙٮشاط ٣ زض  0/685) ثا٦ ٝٮاعاٟ 4ىها٘ ظٝؿاشبٟ زض ا٭ؿاشٖب٥ ( اس اّظط مٚؾز آ٧٠ ّ٘ زض ضؾٮس٥ اؾز. 
ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثط ٙٮشط ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس . زض ىه٘ سبثؿشبٟ اس اّظط مٚؾاز آ٧ا٠ ّا٘ زض  0/012ّٞشط٭٠ مٚؾز  2ا٭ؿشٖب٥ 
ط ا١اساظ٥ ٕٮاط٫ ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثط ٙٮشا  0/942) اساٍ٘ مٚؾز 2ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثط ٙٮشط ٣ زض ا٭ؿشٖب٥ ( 0/236) ث٦ ٝٮعاٟ 4ا٭ؿشٖب٥ (
 ٕطز٭س. 
ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثط ٙٮشط ٣ زض ّٞشط٭٠ مٚؾز ث٦ ٝٮاعاٟ   0/421) ث٦ ٝٮعاٟ 1اس اّظط مٚؾز ٝؽ زض ىه٘ ظٝؿشبٟ زض ا٭ؿشٖب٥ (
) ثا٦ 4) ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس . زض ىه٘ سبثؿشبٟ اس اّظط مٚؾاز ٝاؽ زض ا٭ؿاشٖب٥ ( 2ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثط ٙٮشط زض ا٭ؿشٖب٥ ( 0/540
 ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثط ٙٮشط ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس٥ اؾز .  0/50) اساٍ٘ مٚؾز 3شط ٣ زض ا٭ؿشٖب٥ (ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثط ٙٮ 0/271ٝٮعاٟ 
ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثط ٙٮشط ٣ ّٞشاط٭٠ مٚؾاز ثا٦ ٝٮاعاٟ   0/311) ث٦ ٝٮعاٟ 2اس اّظط مٚؾز ض٣٫  زض ىه٘ ظٝؿشبٟ زض ا٭ؿشٖب٥ (
) ثا٦ 3مٚؾاز ض٣٫ زض ا٭ؿاشٖب٥ (  ) ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس . زض ىه٘ سبثؿشبٟ اس اّظط4ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثط ٙٮشط زض ا٭ؿشٖب٥ ( 0/440
 ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثط ٙٮشط ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس.  0/170) اساٍ٘ مٚؾز 1ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثط ٙٮشط ٣ زض ا٭ؿشٖب٥ ( 0/231ٝٮعاٟ 
مٚؾاز آٟ  3ٝٮٚ٬ ٕاطٛ ثاط ٙٮشاط ٣ زض ا٭ؿاشٖب٥  0/450ث٦ ٝٮعاٟ  1اس اّظط مٚؾز ؾطة  زض ىه٘ ظٝؿشبٟ زض ا٭ؿشٖب٥ 
ٝٮٚ٬ ٕاطٛ ثاط  0/770ث٦ ٝٮعاٟ  4٤ز. زض سبثؿشبٟ اس اّظط مٚؾز ؾطة زض ا٭ؿشٖب٥ ذبضع اظ اس ا١ساظ٥ ٕٮط٫ زؾشٖب٥ ث
 ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثط ٙٮشط ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس٥ اؾز.  0/430اساٍ٘ مٚؾز  1 ٙٮشط ٣ زض ا٭ؿشٖب٥
) ااساٍ٘ 3ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثاط ٙٮشاط ٣ زض ا٭ؿاشٖب٥ (  0/230) ث٦ ٝٮعاٟ 4اس اّظط مٚؾز ّط٣ٛ  زض ىه٘ ظٝؿشبٟ زض ا٭ؿشٖب٥ (
) 4ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثط ٙٮشط ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس . زض ىه٘ سبثؿشبٟ اس اّظط مٚؾز ّط٣ٛ زض ا٭ؿشٖب٥ ( 0/410آٟ ث٦ ٝٮعاٟ مٚؾز 
زض ) مٚؾز آٟ ذبضع اظ اس ا١ساظ٥ ٕٮط٫ زؾشٖب٥ ػصة اسٞ٬ ثا٤ز. 1ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثط ٙٮشط ٣ زض ا٭ؿشٖب٥ ( 0/440ث٦ ٝٮعاٟ 
 ذب١٦ ٭بٝچ٬ ١كبٟ زا٥ قس٥ اؾز.١شب٭غ مٚؾز ىٚعار ؾ٢ٖٮ٠ زض آة ٣ ضؾ٤ة ض٣ز  7٣  6ػسا٣ٗ 
زض ا٭٠ ثطضؾ٬ ٝٮعاٟ مٚؾز ىٚعار ؾ٢ٖٮ٠ زض ضؾ٤ثبر ّو ض٣زذب١٦ ١ٮع ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ٍطاض ٕطىاز . ١شاب٭غ ١كابٟ ٝا٬ 
) اىعا٭ف ٍبث٘ س٤ػ٦ ا٫ زاقش٦ اؾز ّ٦ اس اّظط مٚؾز ىٚعار آ٧٠ ، ٝاؽ 4ز٧س ّ٦ ٝٮعاٟ سؼٞـ ىٚعار زض ا٭ؿشٖب٥ (
ٝٮْط٣ٕطٛ ثط ٕطٛ ٣ظٟ ذكِ ا١ساظ٥ ٕٮط٫  42/67٣ 51/53،  94/7ؿشٖب٥ ث٦ سطسٮت ٣ ض٣٫ زض ىه٘ ظٝؿشبٟ زضا٭٠ ا٭
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قس٥ اؾز . ٧ٞچ٢ٮ٠ ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز ىٚعار آ٧٠ ، ض٣٫ ٣ ١ٮْ٘ زض ضؾ٤ثبر ّو ض٣زذب١٦ زض ىه٘ ظٝؿاشبٟ اىاعا٭ف 
  زاقش٦ ٣ ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز ىٚعار ٝؽ ، ؾطة ، ّط٣ٛ ٣ ّبزٝٮٜ زض ىه٘ سبثؿشبٟ اىعا٭ف زاقش٦ اؾز.
 
 ) در آب ٍ رظَب رٍدخاًِ یاهچی در زهعتاى  mppًتایج غلظت فلسات ظٌگیي ( .6جذٍل 
 4 3 2 1 ایعتگاُ/ًوًَِ فلس
 eF
 
 0/685 0/673 0/12 0/553 آة
 94/7 83/8 43/4 34/5 ضؾ٤ة
 0/990 0/850 0/540 0/421 آة uC
 51/53 01/23 8/7 11/11 ضؾ٤ة 
 0/440 0/470 0/311 0/580 آة nZ
 42/67 71/5 12/2 81/41 ضؾ٤ة
 0/140 d.n 0/540 0/450 آة bP
 8/2 2/4 4/3 3/4 ضؾ٤ة 
 0/230 0/410 0/820 0/220 آة rC
 3/8 1/8 2/5 1/3 ضؾ٤ة
 d.n d.n d.n d.n آة dC
 0/43 0/2 0/80 0/71 ضؾ٤ة 
 d.n d.n d.n d.n آة iN
 5/76 4/2 2/87 3/23 ضؾ٤ة
 
 ًتایج غلظت فلسات ظٌگیي (هیلیگرم تر لیتر ) در آب ٍ رظَب رٍدخاًِ یاهچی در تاتعتاى .7جذٍل 
 
 4 3 2 1 ایعتگاُ/ًوًَِ فلس 
 eF
 
 0/236 0/383 0/942 0/882 آة
 75/2 82/5 23/3 33/5 ضؾ٤ة
 0/271 0/50 0/770 0/401 آة uC
 91/50 21/4 8/30 9/60 ضؾ٤ة 
 0/680 0/231 0/390 0/270 آة nZ
 22/76 91/8 71/45 21/42 ضؾ٤ة
 0/770 0/940 0/550 0/430 آة bP
 11/57 6/8 3/3 5/4 ضؾ٤ة 
 0/440 0/710 0/810 d.n آة rC
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 4 3 2 1 ایعتگاُ/ًوًَِ فلس 
 5/22 1/3 1/7 1/8 ضؾ٤ة
 d.n 0/310 d.n d.n آة dC
 0/84 0/92 0/61 0/42 ضؾ٤ة 
 d.n d.n d.n d.n آة iN
 4/90 3/6 2/84 3/50 ضؾ٤ة
 detceted ton : d.n                       
 
 ظوَم کؽاٍرزی پایاب ظذ یاهچیآلَدگی تِ  -3-5
 0/23( ظ٭ط د٘ ٝؼاب٣ض سهايٮ٦ ذب١ا٦ ) ثا٦ ٝٮاعاٟ   1ؾٜ ا٭ٞٮسا ّٚ٤دط٭س  زض آ١بٙٮع ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ث٨بض ٣ زض ا٭ؿشٖب٥  قٞبض٥ 
ٝٮْط٣ٕطٛ زض ٙٮشط زض ٧ٞٮ٠ ا٭ؿشٖب٥ ث٤ز٥ اؾاز.   0/5ٝٮْط٣ٕطٛ زض ٙٮشط ٝكب٧س٥ ٕطز٭س٥ ٣ ؾٜ س٤ى٤ضز٫ ١ٮع  ث٦ ٝٮعاٟ 
(ثقساظ ض٣ؾشب ا١ش٨ب٫ ػبز٥ ذبّ٬ )  َٝبز٭ط ؾٜ ا٭ٞٮسا ّٚ٤دط٭س  ٍبثا٘  ق٢بؾاب٭٬ ١جا٤ز٥ ٣ٙا٬ ؾاٜ   3زض ا٭ؿشٖب٥ قٞبض٥ 
 ).1.01ٝٮْط٣ٕطٛ زض ٙٮشط زض ١ٞ٤١٦ ٝ٤ضز سؼع٭٦، ٣ػ٤ز زاقش٦ اؾز (ػسا٣ٗ  0/68س٤ى٤ضز٫ ث٦ ٝٮعاٟ 
ٝٮْط٣ٕطٛ زض ٙٮشط ث٤ز٥ ٣ َٝبز٭ط ؾٜ  ا٭ٞٮسا  0/44ٝٮعاٟ س٤ى٤ضز٫  1ق٨ط٭٤ض ٝب٥ زض  ا٭ؿشٖب٥  قٞبض٥ زض ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ 
ّٚ٤دط٭س  زض ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ ٍبث٘ ق٢بؾب٭٬ ١ج٤ز٥ اؾز. ؾٜ دبضاّ٤ار فٚ٬ ضمٜ اؾشيبز٥ زض ٝ٢غَ٦ زض ١ٞ٤١٦ ثاطزاض٫ ٧اب٫ 
 ا١ؼبٛ قس٥ ١بچٮع ٕعاضـ قس. 
 
 رٍدخاًِ پایاب ظذ یاهچیآتْای زیر زهیٌی در هٌغقِ -3-6
ثطضؾ٬ ٧ب٫ سحز الاضض٬ ثط اؾبؼ چب٥ ٧ب٫ ث٨ط٥ ثطزاض٫ ٣ ٝغبٙقبر غئ٤ىٮع٭ْ٬ ١كبٟ ٝٮس٧س ّ٦ آثطىز ٝ٢غَ٦  
اظ ز٣ ٍؿٞز ؾغح٬ ضؼ زاض ٣ سحز الاضض٬ زاضا٫ ١ي٤ش دص٭ط٫ ذ٤ة ثطذ٤ضزاض اؾز ّ٦ ٍؿٞز  سحشب١٬ 
ٝ٢بعَ٬ ّ٦ ٧ط ز٣ ٍؿٞز آثطىز ىطنز سكْٮ٘ دٮسا  سحز سبطٮط ٍؿٞز ى٤ٍب١٬ ٝٮجبقس لا٭٦ آثساض ا٭ؼبز قس٥ زض
ٝشط٫ ثطذ٤ضزاض ث٤ز٥ ٣ اْٝبٟ ث٨ط٥ ثطزاض٫ ٣ ايط چب٥  دٮسا  03سب  02ّطز٥ ا١س اظ ضربٝز ٍبث٘ س٤ػ٦ زض اس٣ز 
قس٥ اؾز ٣ٙ٬ زض ٝ٢بعٌ ىبٍس ٍؿٞز سحشب١٬ ثب لا٭٦ آثساض ؾغح٬ مٮط ٍبث٘ اعٞٮ٢بٟ ٣ سحز سبطٮط ػط٭ب١بر 
 ؿشٮٜ.ض٣زذب١٦ ا٫ ٝ٤اػ٦ ٧
 54ٝشط ٣ َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥ اْٙشط٭ْ٬  8سب  5قبٝ٘ ز٣ لا٭٦ ،لا٭٦ ا٣ٗ ثب ضربٝز  Aدط٣ىٮ٘ لا٭٦ ٧ب٫ ٝكرم قس٥ زض  
ا٧ٜ ٝشط قبٝ٘ ضؾ٤ثبر آثطىش٬ ثؿشط ض٣زذب١٦ ٣ لا٭٦ ز٣ٛ ٣ آذط٭٠ لا٭٦ ٝكرم قس٥ زاضا٫ َٝب٣ٝز ٣٭ػ٥   501سب  
 ثبقس. ٣ ضؾ٬ ٝ٬ا٧ٜ ٝشط ٣ فجبضر اظ ؾ٢ٔ ّو ٝبض١٬   21سب   7اْٙشط٭ْ٬ 
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ثبقس.لا٭٦ ا٣ٗ ثب  قبٝ٘ ز٣ لا٭٦ ث٦ قطح ظ٭ط ٝ٬ ٝ٬ ثبقس، 5سب  3ؾ٤١ساغ اْٙشط٭ِ قٞبض٥  ؾ٦قبٝ٘ B َٝغـ  
ثبقس ّ٦ ذ٤ز ث٦ ز٣ لا٭٦ ٝؼعا زض ٝح٘ ٧ط ٭ِ اظ  ٝشط قبٝ٘ ضؾ٤ثبر آثطىش٬ ثؿشط ض٣زذب١٦ ٝ٬ 06سب  8ضربٝز
ٍبث٘ س٤ػ٦ ث٤ز٥ ٣ زض ثٮ٠ سٞبٛ  5ح٘ ؾ٤١ساغ قٞبض٥ ق٤ز. ضربٝز ا٭٠ لا٭٦ آثطىش٬ زض ٝ ؾ٤١ساغ٧ب سيْٮِ ٝ٬
 ثبقس. ٕٮط٫ ثٮكشط٭٠ َٝساض ضا زاضز. لا٭٦ ز٣ٛ فجبضر اظ ؾ٢ٔ ّو ٝبض١٬ ٣ ضؾ٬ ٝ٬ ١َبط ا١ساظ٥
ز٧س. لا٭٦ ا٣ٗ ّ٦ قبٝ٘ ١٨كش٦  ١كبٟ ٝ٬ ٝكرم ضالا٭٦ ١ٮع ث٦ ع٤ض ّٚ٬ ز٣  Cَٝغـ غئ٤اْٙشط٭ِ ٝطث٤ط ث٦ دط٣ىٮ٘  
ث٦ ز٣ لا٭٦ ٝرشٚو سيْٮِ ٝ٬ ٕطزز، ٣ ضربٝش٬ زض  7ٝ٬ ثبقس ٣ زض ٝح٘ ؾ٤١ساغ ا٫  ٧ب٫ آثطىش٬ ض٣زذب١٦
 ثبقس، ٣ آذط٭٠ لا٭٦ ٝكب٧س٥ قس٥ فجبضر اظ ١٨كش٦ ٧ب٫ ضؼ ٣ ٝبضٟ ٝ٬ ثبقس. ٝشط ٝ٬ 9سب  5اس٣ز 
ٝشط قبٝ٘  51سب  5ّ٢س.لا٭٦ ا٣ٗ ثب ضربٝز  ضا ٝكرم ٝ٬لا٭٦ ٝرشٚو ز٣  Dَٝغـ غئ٤اْٙشط٭ِ ٝطث٤ط ث٦ دط٣ىٮ٘  
ث٦ ز٣ لا٭٦ ٝؼعا زض ٝح٘ ٧ط ٭ِ اظ   01٣  8ثبقس ّ٦ زض ٝح٘ ؾ٤١ساغ٧ب٫  ؾ٤ثبر آثطىش٬ ثؿشط ض٣زذب١٦ ٝ٬ض
 ثبقس. ق٤ز. لا٭٦ ز٣ٛ زاضا٫ فجبضر اظ ؾ٢ٔ ّو ٝبض١٬ ٣ ضؾ٬ ٝ٬ ؾ٤١ساغ٧ب سيْٮِ ٝ٬
ٝشط قبٝ٘  8سب  5ضا ٝكرم ٝ٬ ّ٢س.لا٭٦ ا٣ٗ ثب ضربٝز لا٭٦ ٝرشٚو ؾ٦  Eَٝغـ غئ٤اْٙشط٭ِ ٝطث٤ط ث٦ دط٣ىٮ٘  
ق٤ز. لا٭٦ ز٣ٛ ٣  ث٦ ز٣ لا٭٦ ٝؼعا سيْٮِ ٝ٬  21ثبقس ّ٦ زض ٝح٘ ؾ٤١ساغ   ضؾ٤ثبر آثطىش٬ ثؿشط ض٣زذب١٦ ٝ٬
 ثبق٢س ؾ٤ٛ ٧ط ز٣ فجبضر اظ ؾ٢ٔ ّو ٝبض١٬ ٣ ضؾ٬ ٝ٬
ّ٢س. لا٭٦ ا٣ٗ قبٝ٘ ٭ِ لا٭٦  قطح ظ٭ط ٝكرم ٝ٬ ضا ث٦لا٭٦ ٝرشٚو ؾ٦   Fَٝغـ غئ٤اْٙشط٭ِ ٝطث٤ط ث٦ دط٣ىٮ٘  
ٝشط ٝ٬ ثبق٢س. ٣ زض ٝح٘ ٧ط٭ِ اظ ؾ٤١ساغ٧ب ث٦ ز٣ لا٭٦   42سب  5ثبر آثطىش٬ ثؿشط ض٣زذب١٦ ثبضربٝز ضؾ٤
 85ؾ٢ٔ ٝ٬ ثبقس ّ٦ زاضا٫ ضربٝش٬ زض اس٣ز  ق٤ز. لا٭٦ ز٣ٛ قبٝ٘ ١٨كش٦ ٧ب٫ آشض آ٣اض٫ ٣ ٝبؾ٦ سيْٮِ ٝ٬
 ٝشط ٝ٬ ثبقس.لا٭٦ ؾ٤ٛ ١٨كش٦ ٧ب٫ ٝبضٟ ٣ ضؼ ٝ٬ ثبقس. 08سب 
ز٧س ّ٦ اظ ػٞٚ٦ چب٥ ث٨ط٥ ثطزاض٫ ض٣ؾشب٫ ٭بٝچ٬ ؾيٚ٬ ١كبٟ ٝ٬  1ب٫ ايبض٫ قس٥ زض ؾب٭ز ثطضؾ٬ ٧ب٫ چب٧٨ 
ٝشط٫ ٣اٍـ ٕطز٭س٥ اؾز ٣ اظ ؾ٢ٔ ٧ب٫ ضؾ٬ ٣ ٝبض١٬  سكْٮ٘  03 -52فٌٞ انٚ٬ ؾ٢ٔ ّو زض ا٭٠ ؾب٭ز زض 
 ٝشط٫ ٍطاض زاضز. 01سب  6٭بىش٦ اؾز . فٌٞ آة ظ٭طظٝٮ٢٬ زض 
اظ ػٞٚ٦ چب٥ ث٨ط٥ ثطزاض٫ ض٣ؾشب٫ آ٭٢بٙ٬  ث٦ ٧ٞطا٥ َٝبعـ   2ض ؾب٭ز ٧ب٫ ايبض٫ قس٥ زثطضؾ٬ ٧ب٫ چب٥ 
ٝشط٫ ٣اٍـ 02سب  51ز٧س ّ٦ فٌٞ انٚ٬ ؾ٢ٔ ّو زض ا٭٠ ؾب٭ز زض ١كبٟ ٝ٬ 01سب  6غئ٤اْٙشط٭ِ ؾ٤١ساغ ٧ب٫ 
 4سب  3ٕطز٭س٥ اؾز ٣ اظ ؾ٢ٔ ٧ب٫ ضؾ٬ ٣ ٝبض١٬  سكْٮ٘ ٭بىش٦ اؾز . ٧ٞچ٢ٮ٠ فٌٞ آة ظ٭طظٝٮ٢٬ زض اس٣ز 
 ٝشط ٝٮطؾس. 1٣اٍـ اؾز ّ٦ زض ىه٤ٗ دط آث٬ اش٬ ث٦ ّٞشط اظ ٝشط٫ 
اظ ػٞٚ٦ چب٥ ث٨ط٥ ثطزاض٫ اؾت زاض٫ ع٤ىبٟ ٣ ٝطمساض٫ ٣اٍـ زض   3ثطضؾ٬ ٧ب٫ چب٧٨ب٫ ايبض٫ قس٥ زض ؾب٭ز  
ز٧س ّ٦ فٌٞ انٚ٬ ؾ٢ٔ ١كبٟ ٝ٬ 51سب  11ض٣ؾشب٫ ضضبٍٚ٬ ٍكلاٍ٬  ث٦ ٧ٞطا٥ َٝبعـ غئ٤اْٙشط٭ِ ؾ٤١ساغ ٧ب٫ 
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ٝشط ٝٮطؾس ّ٦ ١كب١س٧٢س٥ ٙع٣ٛ ثطضؾ٬ ٧ب٫ ثٮكط زض ا٭٠ ؾب٭ز ثب اؾشيبز٥ اظ  06ؾب٭ز ٕب٥ سب ثٮف اظ ّو زض ا٭٠ 
 ٝشط ٝٮطؾس. 6سب  4فٞٚٮبر ايبض٫ اؾز  . ٧ٞچ٢ٮ٠ فٌٞ آة ظ٭طظٝٮ٢٬ زض ا٭٠ ؾب٭ز ث٦ اس٣ز 
٣ سٮخ آة  ٝكب٧س٥ قس٥ 2٣  1امٚت سٮخ ّطث٢بس٦ زض چب٧٨ب٫ ث٨ط٥ ثطزاض٫  ثبلا زؾز ض٣زذب١٦ ٣ ؾب٭ز ٧ب٫  
 ثبقس.ثٮكشط ّٚط٣ض٥ ٝ٬ 3ؾب٭ز 
ث٦  1ثطضؾ٬ ض٣١س   ٍبثٚٮز ٧سا٭ز اْٙشط٭ْ٬ زض آث٨ب٫ ظ٭طظٝٮ٢٬ ٝ٢غَ٦ ٝغبٙقبس٬ ١كبٟ ٝٮس٧س ّ٦ اظ ؾب٭ز قٞبض٥  
   .٭ب اظ ٝح٘ ؾس ث٦ ؾٞز دب٭ٮ٠ زؾز ث٦ ٝط٣ض ث٦ ٝٮعاٟ ٧سا٭ز اْٙشط٭ْ٬ اىع٣ز٥ ٝٮٖطزز  3عطه ؾب٭ز 
 ز٧س١كبٟ ٝ٬  3ث٦ ؾٞز ؾب٭ز  1قبس٬ ٭ِ ض٣١س اىعا٭ك٬ ضا اظ ؾب٭ز ٝٮعاٟ ّٚط٣ض زض ٝ٢غَ٦ ٝغبٙ 
 ز٧س.١كبٟ ٝ٬ 3ث٦ ؾٞز ؾب٭ز قٞبض٥  1َٝساض ؾس٭ٜ ٭ِ ض٣١س ّب٧ك٬ ضا اظ ؾب٭ز  
ثط اؾبؼ ز٭بٕطاٛ اؾشٮو ؾ٦ ١٤ؿ  سٮخ آة ثسؾز آٝس٥ اؾز ّ٦ قبٝ٘ سٮخ ٧ب٫ ّٚؿٮٜ ثٮْطث٢بر ، ؾس٭ٜ  
 ثٮْطث٢بر ٣ ّٚؿٮٜ ّٚط٭س  اؾز
ز٭بٕطاٛ دب٭ذط ؾ٦  ١٤ؿ سٮخ آة ثسؾز آٝس٥ اؾز. سٮخ ا٣ٗ قبٝ٘ سٮخ آة ّطث٢بس٦، سٮخ ز٣ٛ سٮخ  ثط اؾبؼ 
 ّٚط٣ض٥، سٮخ ؾ٤ٛ ّ٦ سٮخ ؾ٤ٙيبس٦ ١بٛ زاضز 
ز٧س ّ٦ امٚت ١ٞ٤١٦ ٧ب زاضا٫ ّبسٮ٤ٟ ٧ب٫ ثطضؾ٬ ضذؿبض٥ ا٫ آث٨ب٫ ظ٭طظٝٮ٢٬ ٝ٢غَ٦ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫  ١كبٟ ٝ٬ 
 ث٬ ّطث٢بر اؾزّٚؿٮٜ ٣ ؾس٭ٜ ،آ١ٮ٤ٟ ٧ب٫ ّٚط٣ض ٣ 
ثط اؾبؼ ز٭بٕطاٛ ق٤ٙط ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ثطزاقز قس٥ اظ ٝ٢بثـ آة ظ٭طظٝٮ٢٬  دب٭بة ؾس ٭بٝچ٬ زض ؾ٦ ؾب٭ز ٝغبٙقبس٬  
 ز٧س ّ٦ ا٭٠ آث٨ب  اظ ١ؾط قطة زض اس ٍبث٘ ٍج٤ٗ ٧ؿش٢س١كبٟ ٝ٬
ض ٕطىش٦ ا١س. ٍطا 2S3C٣  1S3Cثط اؾبؼ ز٭بٕطاٛ  ٣٭ْٚ٤ّؽ ٧ٞ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب زض ٝحس٣ز٩ آث٨ب٫ ٝش٤ؾظ ٣ ٭ب ّلاؼ  
 ) اؾز ّ٦ ثب٭ؿش٬ ثطضؾ٬ ٣ آ١بٙٮع ز٣ثبض٥ ق٤ز.1S4C٣ ىَظ ١شب٭غ آة چب٥ اؾت زاض٫ ع٤ىبٟ مٮط ٍبث٘ ٍج٤ٗ ( 
 
 ب ظذ یاهچیدتی آب رٍدخاًِ پایا-3-7
ٙٮشط زض طب١ٮ٦ ٣ ثٮكشط٭٠ ٣ ّٞشط٭٠ آٟ ١ٮع ثا٦  6561 ± 9091ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬  ؾبلا١٦زاز٥ ٧ب ١كبٟ زاز١س ّ٦ ٝٮب١ٖٮ٠ زث٬ 
ٙٮشط زض طب١ٮ٦  ثا٤ز. ٧ٞچ٢اٮ٠ ٝٮاعاٟ زثا٬ ض٣زذب١ا٦ اظ  62٣ ٝب٥ ىط٣ضز٭٠ ث٦ ٝٮعاٟ  75511سطسٮت زض ٝب٥ ذطزاز ث٦ ٝٮعاٟ 
 2192ث٦ ٝٮعاٟ ث٦ اساّظط ذ٤ز  4ٙٮشط ثط طب١ٮ٦ ث٦ سسض٭غ اىعا٭ف ٭بىش٦ ٣ زض ا٭ؿشٖب٥  8031  ± 1741ثب ٝٮب١ٖٮ٠  1ا٭ؿشٖب٥ 
ٙٮشاط ثاط طب١ٮا٦ ثا٤ز.   8511  ± 0231ثاب ٝٮاعاٟ  2ٙٮشط ثط طب١ٮ٦ ضؾٮس ث٦ فلا٣٥ ّٞشط٭٠ َٝساض آٟ ١ٮع زض ا٭ؿاشٖب٥  6542  ±
٣ ث٨اط٥ ثاطزاض٫ اظ آة ا١حطاىا٬ ثاطا٫ اٝا٤ض  1طاه آة اظ ا٭ؿشٖب٥ حث٦ ػ٨ز ا١ 2ّب٧ف ١ؿج٬ زث٬ آة زض ا٭ؿشٖب٥ 
٣  3زض ٝؿٮط ض٣زذب١٦ ٝ٬ ثبقس ٣ فٚز اىعا٭ف ٝؼسز آة زض ا٭ؿشٖب٥ ٧ب٫  ّكب٣ضظ٫ س٤ؾظ ّكب٣ضظاٟ اٌ آث٦ ثٖٮط
 8١ٮع ث٦ زٙٮ٘ ٣ض٣ز ا١كقبثبر ىطف٬ ابقٮ٦ ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ ١ؾٮط ا١كقبة اظ ض٣زذب١٦ ض٣ؾشب٫ چ٨٘ زض٥ ّا٦ ثٮكاشط اظ  4
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ث٦ ثقس ث٦ ٭ابٝچ٬  3٥ ٝب٥ اظ ؾبٗ ث٬ اؾشيبز٥ ث٤ز٥ (ٕطچ٦ ث٦ ن٤ضر زائٞ٬ ١ٮؿز) ٣  ١ٮع ض٣زذب١٦ ؾطفٮ٠ ّ٦ زض ا٭ؿشٖب
ٝ٬ ض٭عز ٝ٬ ثبقس. اظ ١ؾط ىهٚ٬ ١ٮع ث٦ ع٤ضّٚ٬ ىه٘ ث٨بض ثٮكشط٭٠ زث٬ ضا زاقش٦ ، زض سبثؿشبٟ ثا٦ ااساٍ٘ ضؾاٮس٥ ٣ زض 
ٝٮعاٟ زث٬ آث٬ ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ زض ظٝبٟ دطآث٬ زض ذطزاز ٝب٥  4.21دبئٮع ٣ ظٝؿشبٟ ث٦ سسض٭غ اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثس. زض قْ٘ 
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 حثت-4
 ٍضؼیت  آب ٍ َّاؼٌاظی هٌغقِ پایاب ظذ یاهچی اردتیل-4-1
ٝ٬ ثبقس. ٝٮاب١ٖٮ٠ ااساّظط زضػا٦ ااطاضر زض ثاٮ٠ ا٭ؿاشٖب٧٨ب٫  ؾب١شٮٖطاززضػ٦  9/41ٝٮب١ٖٮ٠ ؾبلا١٦ زٝب٫ ٧٤ا ثٮ٠
٬ ثبقاس ٝشنٮط ٝ ؾب١شٮٖطاز زضػ٦ - 5/12٣ ٝٮب١ٖٮ٠ اساٍ٘ زضػ٦ اطاضر ا٭٠ ا٭ؿشٖب٧٨ب  ؾب١شٮٖطاززضػ٦  51/72اؾشبٟ 
اذشلاه قاس٭س زٝابئ٬ ٝا٬  اؾز ّ٦ ابّ٬ اظ ؾب١شٮٖطاززضػ٦  82/9سب  -33/8٣ٙ٬ ٣ػ٤ز زضػ٦ اطاضس٨ب٫ ٝغٌٚ ثٮ٠ 
 1/6زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ث٤ز٥ ٣ اساٍ٘ ٝغٌٚ زٝب٫ آة ث٦  21/4ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬  ؾبلا١٦. ٧ٞچ٢ٮ٠ ٝٮب١ٖٮ٠ زٝب٫ آة ثبقس
زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ٝ٬ ضؾس، ّ٦ ث٦ ٧ٮچ ٣ػ٦ قطا٭ظ لاظٛ ثطا٫ دط٣ضـ  91/5زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ٣ اساّظط ٝغٌٚ آٟ ١ٮع ث٦  
زض ىه٘ ظٝؿشبٟ اش٬ ث٦  ظ٭بز ث٤ز٥ ٣ ض٣ظ٧ب٫ ٭رج٢ساٟ "ٝب٧ٮبٟ ٕطٛ آث٬ ضا ١ر٤ا٧س زاقز. ٝب٥ ٧ب٫ ؾطز ؾبٗ ١ٮع ١ؿجشب
ض٣ظ زض ٝب٥ ١ٮع ٝ٬ ضؾس ّ٦ زض دط٣ضـ ٣ ١ٖ٨ساض٫ ٝب٧ٮبٟ ٕطٛ آث٬ ٝكْلاس٬ ضا ث٦ ٧ٞطا٥ ذ٤ا٧س زاقز. ث٢ابثطا٭٠  03
اٙجش٦ ٝعاضؿ دط٣ضق٬ ١ٮٞ٦ ٝساضثؿش٦ ٣ ٝساضثؿش٦ ٝكاْٚ٬ زض اضزثٮ٘ ث٦ ع٤ض ّٚ٬ ػعء ٝ٢بعٌ ؾطزؾٮط٫ ّك٤ض ٝ٬ ثبقس. 
ا ؾٮؿشٜ ؾطد٤قٮس٥ ث٤ز٥ ٣ ٝ٬ س٤ا١٢س زض ا٭ابٛ ّ٤ساب٧٬ اظ آث٨اب٫ ظ٭اط ظٝٮ٢ا٬ اؾاشيبز٥ ا٭بٛ ٭رج٢ساٟ ١ر٤ا٧س زاقز ظ٭ط
١ٞب٭٢س. اٝب ّبضٕب٥ ٧ب٫ دط٣ضق٬ ثب اؾشرط٧ب٫ ّب١بٙ٬ ض٣ثبظ ث٨شاط اؾاز س٢٨اب ثاطا٫ داط٣ضـ زض ىها٤ٗ مٮاط ٭رج٢اساٟ 
 عطاا٬ ق٤١س.
ٝٮٚٮٞشط ١ٮع ضؾٮس٥ ّ٦ ٝ٬  091ٗ ٧ب ث٦ ظ٭ط ٝٮٚٮٞشط ث٤ز٥ ٣ٙ٬ زض ثطذ٬ اظ ؾب  303±011ثبض١سٕ٬   ؾبلا١٦ٕطچ٦ ٝٮب١ٖٮ٠ 
ظ٭ابز ٣ظـ ثابز ّا٦ زض ثطذا٬ اظ سسا٣ٛ س٤ا١س ٝكْلاس٬ ضا اظ ١ؾط سبٝٮ٠ آة ٝ٤ضز ١ٮبظ زض ٝ٢غَ٦ ىطا٧ٜ ١ٞب٭س. قسر ٣ 
ّٮٚ٤ٝشط ثط طب١ٮ٦ ضؾٮس٥ ٝٮش٤ا١س ؾجت اىعا٭ف سجرٮاط زض ٝ٢غَا٦ ٣ سكاس٭س ٝحاس٣ز٭ز سابٝٮ٠ آة  621ٝ٤اضز ث٦ ثبلاسط اظ 
ؾبفز)  ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ فبٝا٘ ٝحاس٣ز ّ٢٢اس٥ زض  7بئٮ٠ ث٤زٟ ١ؿج٬ ع٤ٗ ز٣ض٥ ١٤ض٫ ض٣ظا١٦ (ٝٮب١ٖٮ٠ ّٞشط اظ ٕطزز. د
دط٣ضـ ٕطٛ آث٬ سَٚ٬ ٝ٬ ٕطزز. ث٦ فلا٣٥ ٝٮعاٟ اؼٜ آة ٝ٤ضز ١ٮبظ ١ؿجز ث٦ ٝٮعاٟ س٤ٙٮس زض ٣اااس ؾاغ داط٣ضـ 
 ٝب٧ٮبٟ ٕطٛ آث٬ ظ٭بز ث٤ز٥ ّ٦ ذ٤ز ٝع٭س ثط فٚز ذ٤ا٧س قس. 
 
 ت  ػَاهل فیسیکی ٍ ؼیویایی آب رٍدخاًِ یاهچیٍضؼی-4-2
زض سْظٮط ٣دط٣ضـ آثع٭بٟ زٝب ٭ْ٬ اظ دبضاٝشط٧ب٫ ّٚٮس٫ ٣ ٝ٨ٜ ثكٞبض ٝ٬ ض٣ز. زض ٝغبٙقبر دب٭بة ؾاس٭بٝچ٬ زٝاب٫ 
٧٤ا ٣ آة ٝ٤ضز س٤ػ٦ ٍطاض ٕطىش٦ زض چ٨بض ىه٘ ؾبٗ زض ٧يز ٝطسج٦ زض چ٨بض ؾب٭ز ٝغبٙقبس٬ ٝ٤ضز ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ٍطاض 
زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ث٤ز. ثٚحبػ ظٝب١٬ ثٮكشط٭٠   62/5٣ اساّظط    0/2ثب اساٍ٘  21/5 ± 8/19ب١ٖٮ٠ زٝب٫ ٧٤ا ٕطىز . ٝٮ
زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ضؾٮس ثب ٣ػ٤ز ثطا٭٠ زضٝب٧ب٫ ذطزاز ٣ ٝ٨ط ١ٮع زٝب٫ ٧ا٤ا  62/5زٝب زض ٝب٥ سٮط ٝكب٧س٥ قس٥ ّ٦ سب اس 
ٝ٢غَ٦ ٝ٤ضزٝغبٙق٦ ثا٦ چ٢اس زضػا٦ ظ٭اط زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ث٤ز٥ ّ٦ ١ؿشجبً ثبلا ٝ٬ ثبقس ٧ٞچ٢ٮ٠ زٝب٫ ٧٤ا زض   22ثٮف اظ 
 ضؾس . نيط ١ٮع ٝ٬
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زضػا٦   91/5٣ ااساّظط   1/6زضػا٦ ؾاب١شٮٖطاز ٣ زاٝ٢ا٦ سنٮٮاط آٟ ثاٮ٠ ااساٍ٘   01/85  ± 5/6ٝٮاب١ٖٮ٠ زٝاب٫ آة 
ؾب١شٮٖطاز ث٤ز٥ اؾز زٝب٫ آة زض ىه٤ٗ ٕطٛ ؾبٗ ثطا٫ دط٣ضـ ٝب٧٬ ٝغٚ٤ة ٝ٬ ثبقس زضىه٤ٗ ؾطز ؾبٗ ث٦ اساٍ٘ 
١شٮٖطاز زض آشضٝب٥ ضؾٮس٥  ٣ ا٭٠ ثؿشٖ٬ ثا٦ ٝٮاعاٟ زثا٬ ٣ اؼاٜ آة ض٣زذب١ا٦ زاضز چ٢ب١چا٦ اؼاٜ آة زضػ٦ ؾب 1/6
ض٣زذب١٦ زض ىه٤ٗ ؾطز ّٜ ٣ ٭ب ١بچٮع ثبقس ٧ٞب٧٢ٖ٬ ٣ ٝكبث٨ز زٝب٫ آة ٣ زٝب٫ ٧ا٤ا ضخ ذ٤ا٧اس زاز ّا٦ زض ا٭ا٠ 
يبز٥ اظ آة ض٣زذب١ا٦ ثاب ٝكاْ٘ ن٤ضر ثب س٤ػ٦ ث٦ زٝب٫ ثؿٮبض دبئٮ٠ ٧٤ا زض ىه٤ٗ ؾطز ؾابٗ داط٣ضـ ٝاب٧٬ ضا ثباؾاش 
 ,ikazamaY(زضػا٦ ؾاب١ش٬ ٕاطاز ٝٮجبقاس   02ساب   01ٝ٤اػ٦ ذ٤ا٧سّطز. زٝب٫ آة  ثطا٫ دط٣ضـ ٝب٧٬ ٍاعٗ آلا ثاٮ٠ 
 .)1991
اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ اظ ىبّش٤ض٧ب٫ ٝ٨ٜ قٮٞٮب٭٬ ّ٦ زاضا٫ ١َف اٮبس٬ زض دط٣ضـ ٝب٧٬ ث٤ز٥ ٣ َٝساض آٟ قبذم ّٮيٮز 
ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشطٝشنٮط ثا٤ز٥ اؾاز ض٣١اس سنٮٮاطار   31/7سب  7/6ػٟ ٝحٚ٤ٗ ض٣زذب١٦ اظ آة ١ٮع  ٝ٬ ثبقس. مٚؾز اّؿٮ
زض دبئٮ٠ زؾاز ض٣زذب١ا٦  مٚؾز اّؿٮػٟ ١كبٟ زاز٥ ّ٦ اساٍ٘ مٚؾز اّؿٮػٟ زض ا٣ٙٮ٠ ا٭ؿشٖب٥ دؽ اظ ؾس ٣ اساّظط
٬  ٣اضز آة ض٣زذب١ا٦ . ا٭٠ دس٭س٥ ١كبٟ ٝٮس٧س ّ٦ اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ زض ع٤ٗ ٝؿٮط ض٣زذب١ا٦ زض اطاط ٧ا٤از٧ ٝكب٧س٥ قس
قس٥ ٣ ؾجت اىعا٭ف مٚؾز اّؿٮػٟ زض دبئٮ٠ زؾز ٝ٬ ٕطزز. ث٢ؾط ٝٮطؾس ّ٦ ٝٮعاٟ ٝهطه اّؿٮػٟ ١بقا٬ اظ سؼع٭ا٦ 
ٝ٤از آٙ٬ ّٞشط اظ ١ي٤ش اّؿٮػٟ ٧٤ا زض آة ٝ٬ ثبقس. ااشٮبع ٝب٧ٮبٟ ث٦ اّؿٮػٟ سبثق٬ اظ ؾ٠ ٣ ١٤ؿ آ١٨ب ث٤ز٥ ٣ مٚؾاز 
   5زض ٙٮشط ثطا٫ ضقس ٝب٧٬ ٝ٢بؾت ٝ٬ ثبقس. مٚؾاز اّؿاٮػٟ ٝحٚا٤ٗ  داب٭ٮ٢شط اظ  ٝٮٚ٬ ٕطٛ  5اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ ثٮكشط اظ 
ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ثبفض ّب٧ف ضقس ٝب٧٬ ٣زض مٚؾز ّٞشط اظ ٭ِ ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط زضٝسر ثؿاٮبض ّ٤ساب٧٬ ؾاجت 
 ) 2991 , dyoBٝطٓ ٣ ٝٮط ٝب٧ٮبٟ ٝٮٖطزز. (
ث٤ز٥ اؾز   02ا٭ؿشٖب٥ ز٣ٛ( دؽ اظؾب٭ز سهيٮ٦ آة )ّٞشط اظ ّس٣ضر آة زض اّظط ا٭ؿشٖب٧٨ب٫ ٝغبٙقبس٬ ث٦ اؾشظ٢بء 
ض٣١س سنٮٮطار ْٝب١٬ ١كبٟ زاز٥ ّ٦ ٣ض٣ز آة سهيٮ٦ ذب١٦ ث٦ ض٣زذب١٦ ؾجت اىعا٭ف ّسض٣ر زض آة ٕطز٭س٥ اؾز ثاب 
  UTF٣ػ٤ز ثطا٭٠ َٝساض ّس٣ضر آة آ١َسض ثبلا ١ٮؿز ّ٦ ثطا٫ دط٣ضـ ٝب٧٬ ٝكْ٘ ا٭ؼبز ١ٞب٭س . ٝٮب١ٖٮ٠ ّاس٣ضر 
 , OAGMWIثطا٫ دط٣ضـ ٍعٗ آلا٫ ض١ٖٮ٠ ّٞبٟ س٤ناٮ٦ قاس٥ اؾاز (  05 UTFٝٮجبقس. ٝٮعاٟ ّس٣ضر ّٞشط اظ   53
  )6891  APE( 0١ٞ٤ز افلاٛ 52 UTFٝؼبظّس٣ضر آة زض ض٣زذب١٦ ضا َٝساض   APE٧ٞچ٢ٮ٠   ) .2002
ٝقٌٚ ٭ْ٬ اظ ىبّش٤ض ٧بئٮؿز ّ٦ ثب٭س ٝ٤ضز س٤ػ٦ ٍطاض ٕٮطز  زچ٢ب١ؼ٦ ض٣زذب١٦ ٝ٢جـ انٚ٬ آة ٝعضف٦ ٝب٧٬ ثبقس ، ٝ٤ا
ٝ٤از ؾٮٚش٬ ٝقٌٚ زض آة ث٦ آثكف ٝب٧ٮ٨ب چؿجٮس٥ ٣ ٝ٤ػت سطق ٝ٤ّ٤ؼ اظ د٤ؾز ٝب٧٬ ٝٮٖاطزز. چ٢ب١چا٦ مٚؾاز 
ٝ٤از ؾٮٚش٬ ظ٭بز ٣ ٝسر سٞبؼ آٟ ثب آثكف ٧ب ١ٮع ع٤لا١٬ ثبقس، ٝ٤ّ٤ؼ ثب ٝ٤از ؾٮٚش٬ ٝقٌٚ سطّٮت قاس٥ ٣ ٝ٤ػات 
 كك٨ب ٣ زض ١٨ب٭ز ٝطٓ ٝب٧٬ ٝٮٖطزز.آث ا١ؿساز
ثبلا ضىش٠ مٚؾز  ١ٮشط٣ٟ ٣ ىؿيط زض آة ض٣زذب١ا٦ ا٭ؼابز ٭٤سط٭يٮْبؾاٮ٤ٟ زض ٝ٢ابعٌ داب٭ٮ٠ زؾاز، ٝهات ٣ زض٭بچا٦ 
 ). 2991 , ,hisgnaujDٝٮ٢ٞب٭س ا٭٠ دس٭س٥  ضقس ؾط٭ـ ٕٮب٧بٟ آثع٫ ضا ث٨ٞطا زاقش٦ ٣ؾجت ّب٧ف ّٮيٮز آة ٝٮٖطزز (
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سنٮٮطار ٝب٧ب١ا٦ ١كابٟ زاز٥ ّا٦ . ) )3002.la te eicnuRا ثط ز٭ٖط ىطٝ٨ب٫ ١ٮشط٣غٟ سطػٮ ٝٮس٧٢س  ٮب٧بٟ آثع٫ آٝ٤١ٮٜ ضٕ
٣   8/2ااس٣ز   Hpزض ٝب٥ سٮط ٣ض٣ز آة سهيٮ٦ ذب١٦ ث٦ ض٣زذب١٦ ؾجت اىعا٭ف ظ٭بز آٝ٤١ٮٜ ٕطز٭س ٣ ثبس٤ػ٦ ث٦ ٝٮب١ٖٮ٠ 
. اظر  )4991 ,sretseW dna odrosoL(عا ٝ٬ ثبقس ٝٮعاٟ آٝ٤١ٮبُ ؾٞ٬ دبئٮ٢شط اظ مٚؾز اؾشطؾ  21/4ٝٮب١ٖٮ٠ زٝب٫ آة 
زض آث٨ب٫ عجٮق٬ ٧ٜ ثٚحبػ قطا٭ظ ٭٤سط٣ى٬ ٣٧ٜ ثٚحبػ ؾٞٮز ا٧ٞٮز ٝ٬ ٭بثس. اش٬ مٚؾز دبئٮ٠ آٝ٤١ٮبُ  ٬آٝ٤١ٮٞ
  .  )0991 ,lcerapehs & egomorB(٧ب٫ ثبلا ٝٮش٤ا١س ؾٞ٬ ثبقس   Hpزض 
ٙٮشط ث٤ز٥ اؾز إطچ٦ ا٭٠ َٝساض ١ٮشطار زض زض٭بچا٦ ٧اب ٝ٤ػات ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض   0/494ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز ١ٮشطار ض٣زذب١٦ 
 قْ٤ىبئ٬ دلا١ْش٤١٨ب ٝ٬ ٕطزز ٣ٙ٬ ثطا٫ دط٣ضـ ٝب٧٬ زض ا٭٠ اس ٝضط ١ٞ٬ ثبقس.
 , la te hslaW(ثاطا٫ ٝاب٧٬ اؾاْ٤ئٮسسب   02 l/gm ٝحس٣ز٥ ٝؼبظ  مٚؾز ١ٮشطار ثؿشٖ٬ ث٦ ١٤ؿ آثع٫ زاضز ثغ٤ض٭ْ٦ اظ 
 ٕعاضـ قس٥ اؾز .  )3991 ,la te ecreiP(ٝب٧ٮبٟ ثعضٓ زض٭بئ٬ ثطا٫   005  l/gmسب   )2002
ىؿيط ثق٢٤اٟ ٝبز٥ ؾٞ٬ ثطا٫ ٝب٧٬ ٝغطح ١ٞٮجبقس اٝب ا٧ٞٮز اّ٤ٙ٤غ٭ِ زاقش٦ ٣ زض چطذ٦ اٮبر زض٭بچ٦ ٧ب ٣ ٝهات 
ض٣زذب١٦ ٧ب٫ ثعضٓ ثؿٮبض ثب ا٧ٞٮز ٝٮجبقس ٣ ٭ْ٬ اظ ٝ٨ٞشط٭٠ ٝا٤از ٝناص٫ س٤ٙٮاسار ا٣ٙٮا٦ زض اّ٤ؾٮؿاشٞ٨ب٫ آثا٬ 
 ). 2991 , dyoBثكٞبض ٝٮط٣ز ٣ ث٦ ف٢٤اٟ فبٝ٘ ٝحس٣ز ّ٢٢س٥ ضقس س٤ٙٮس ّ٢٢سٕبٟ ا٣ٙٮ٦ ق٢بذش٦ قس٥ اؾز (
ٝٮٚا٬ ٕاطٛ زض ٙٮشاط   0/125ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشاط ٣ ااساّظط آٟ   0/461اضس٤ىؿيبر زض ض٣زذب١٦  –ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز ىؿيط 
ٕطز٭اس. ث٢ؾاط ٝٮطؾاس آث٨اب٫ ذط٣ػا٬ ؾاس اظ  ث٤ز. ثٮكشط٭٠ َٝساض ىؿيط فٞ٤ٝبً زض ا٭ؿشٖب٥ ا٣ٗ زضذط٣ػ٬ ؾاس طجاز 
١عز٭ِ ثؿشط زض٭بچ٦ ث٤ز٥ ّ٦ اظ ٝٮعاٟ مٚؾز ىؿيط١ؿجشب ثبلا٭٬ ثطذ٤ضزاض اؾز ٣ ث٨ٞاٮ٠ زٙٮا٘ ٍبثا٘ س٤ػا٦ اؾاز ّا٦  
 مٚؾز ىؿيط  زض ع٤ٗ ٝؿٮط ض٣١س ّب٧ك٬ زاقش٦ اؾز.  
اظ ا٧ٞٮز دبئٮ٠ ثطذا٤ضزاض ٝا٬ ثبقاس  ؾٮٚٮؽ زض زض٭بچ٦  ثطا٫ ضقس ز٭بس٤ٝ٦ ٧ب ثؿٮبض ٝ٨ٜ ٝٮجبقس اٝب زض دط٣ضـ ٝب٧٬
  32/9ثاب ااساّظط   41/70٣مٚؾز ثبلا٫ آٟ ثطا٫ ٝب٧٬ ٝضط ١ٞ٬ ثبقس . ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز ؾٮٚٮؽ زض ض٣زذب١ا٦ ٭ابٝچ٬ 
 ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ث٤ز٥ اؾز .
طار ْٝاب١٬ ثا٤ز٥ اؾاز . ض٣١اس سنٮٮا   8/5سب   7/8٣ زاٝ٢٦ سنٮٮطار ثٮ٠   8/2آة ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ ٍٚٮب٭٬ ثبٝٮب١ٖٮ٠   Hp
  Hp١كبٟ ٝٮس٧س ّ٦ ذط٣ػ٬ سهيٮ٦ ذب١٦ ١ؿجز ث٦ ز٭ٖط ا٭ؿشٖب٥ ٧ب دب٭ٮ٢شط ث٤ز٥ اٝاب سابطٮط ١ٞب٭اب١٬ زض ٝٮاعاٟ   Hpَٝساض 
ٝ٢بؾات  6/5-8/5٫ ض١ٖاٮ٠ ّٞابٟ  آلا ٍاع  ٗٝاب٧٬ ثاطا٫ داط٣ضـ آة  Hpآة ض٣زذب١٦ ١ساقش٦ اؾز. زاٝ٢٦ ١٤ؾب١بر 
 )4002 ,yalliPث٨شط ٝٮجبقس. (اؾٮس٫  ٨ب٫١ؿجز ث٦ آث ،آٟ ٍٚٮب٭٬ اؾز Hpزض دط٣ضـ ٝب٧٬ ، آث٬ ّ٦ ٣فٞ٤ٝب 
اظ ٝ٢بثـ ٝ٨ٜ آٟ ٝحؿ٤ة ٝٮٖطزز. ٝٮاب١ٖٮ٠   2OCثٮْطث٢بر اظ ف٤اٝ٘ ٝ٨ٜ ٍٚٮبئٮز آة ثكٞبض ٝٮط٣ز ٣زض ظٝبٟ ّٞج٤ز  
ّطث٢ابر ثاب ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ثا٤ز٥ اؾاز مٚؾاز ثا٬   454/5٣ اساّظط   291/2ثب اساٍ٘   213/1مٚؾز ث٬ ّطث٢بر 
ااس  ٝٮٚٮٖطٛ زض ٙٮشط ثاب  0/5٭ب ٕبظ ّطث٢ٮِ    2oCَٝساض ؾرش٬ ؽطىٮز ثبىط٫ آة ضا سقٮٮ٠ ٝٮ٢ٞب٭٢س. ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز   
ث٤ز٥ اؾاز. زض ّ٤ساب٥ ٝاسر  2oCآ ة ا٭٠ ض٣زذب١٦ ثقٚز ٍٚٮبئ٬ ث٤زٟ اّظطا ىبٍس  ث٤ز٥ اؾز.  2/5اٍ٘ نيط ٣اساّظط 
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  05.   ) 9591 asoB(ضا زاضا ٝٮجبقس   001-002  l/gmز٫ اّؿٮس ّطث٠ ثٮ٠  ٝب٧ٮبٟ آة قٮط٭٠ س٤ا١بئ٬ َٝب٣ٝز زض مٚؾز
 .  ( )9791 ,la te tramSز٫ اّؿٮس ّطث٠ ١ٮع ٝكب٧س٥ قس٥ اؾز   06  l/gmزضنس ّب٧ف ضقس زض مٚؾز 
اظ  ٝٮٚا٬ ٕاطٛ زض ٙٮشاط ثا٤ز. زض ّا  ٘ 467/0سب  941/0ثب زاٝ٢٦   372/3 ± 731/37ٝٮب١ٖٮ٠ ؾرش٬ آة ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬  
َٝب٣ٛ ث٤ز٥ ٣ ؾٞٮز ثطذ٬ اظ ىٚاعار ضا ّاب٧ف   Hpا٭٠ ١٤ؿ آث٨ب ٝقٞ٤لاً زض ثطاثط سنٮٮطار  ث٤ز٥ ّ٦آث٨ب٫ ؾرز ١٤ؿ 
زض ا٭ا٠ ثطضؾاٮ٨ب اىاعا٭ف ساسض٭ؼ٬  ز٧اس. ٝ٬ ز٧س ٣ ٝب٧٬ زض ا٭٠ ١٤ؿ آث٨ب زض َٝبث٘ ؾٞ٤ٛ َٝب٣ٝز ثٮكشط٫ ١كبٟ ٝا٬ 
ٝكاب٧س٥ ٕطز٭اس. زض اضزثٮ٨كاز اىاعا٭ف ؾارش٬ زض مٚؾاز ؾارش٬ اظ ذط٣ػا٬ ؾاس ساب آذاط٭٠ ا٭ؿاشٖب٥ ٝغبٙقابس٬ 
ز٧س آث٨اب٫ ٣ض٣ز٫ اظ اا٤ظ٥ آثط٭اع ا٭ا٠ ز٣ ا٭ؿاشٖب٥ اظ ا٭ؿشٖب٧٨ب٫ ٍكلاٍ٬ ٣ آسبثبٍ٬ ثؿٮبض قس٭س ث٤ز٥ ّ٦ ١كبٟ ٝ٬
 ثؿشط٧ب٫ آ٧ْ٬ سكْٮ٘ ٕطز٭س٥ اؾز .
ض٣١س سنٮٮطار ّٚؿٮٜ ٣ ٝ٢ٮع٭ٜ ٝكبث٦ ض٣١س سنٮٮطار ؾرش٬ ث٤ز٥ اؾز ثب ٣ػ٤ز ثط ا٭٠ سنٮٮطار مٚؾز ٝ٢ٮع٭ٜ زض ثقضا٬ 
اظ ٝب٧٨ب٫ ؾبٗ ١ؿجز ث٦ ّٚؿٮٜ قس٭سسط ثا٤ز٥ اؾاز ٣ ا٭ا٠ ١كابٟ ٝٮس٧اس ّا٦ ؾارش٬ آة زض ثقضا٬ اظ ٝب٧٨اب سحاز 
 سبطٮطمٚؾز ٝ٢ٮع٭ٜ ٍطاض زاضز. 
ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ث٤ز٥ اؾز ض٣١س   69/5٣   451/3ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز آ١ٮ٤١٨ب٫ ّٚط٣ؾ٤ٙيبر زض ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ ثشطسٮت 
ثق٢٤اٟ قبذم ٝ٤از آٙا٬ ٣ قاسر   DOCسنٮٮطار ّٚط ٝكبث٦ ّٚؿٮٜ ٣ ض٣١س سنٮٮطار ؾ٤ٙيبر ٝكبث٦ ٝ٢ٮع٭ٜ ٝ٬ ثبقس . 
٣ ػٚجْ٨اب٫  DOCجْ٨ب٫ ؾجع زض مٚؾاز ٧اب٫ داب٭ٮ٠   آٙ٤زٕ٬ آة زض ا٭٠ ٝغبٙقبر ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ٕطز٭س  فٞ٤ٝب ػٚ
زض ض٣زذب١ا٦   DOC.   ٝٮاب١ٖٮ٠ مٚؾاز  )2991( .la te ramorC  مبٙات ٝٮٖاطزز  DOC  ؾٮب١٤ثبّشط زض مٚؾز ٧ب٫ ثبلا٫  
  DOCٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ث٤ز٥ اؾز مٚؾاز   54/42سب   3/03ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ثب زاٝ٢٦ سنٮٮطار ثٮ٠   51/48٭بٝچ٬ ثطاثط 
ثب ٣ػ٤ز ثطا٭٠ مٚؾز ثبلا٫ ز٣ ا٭ؿاشٖب٥ دابئٮ٠ زؾاز زض اّظط ٝ٤اٍـ ٍبث٘ ٝلااؾ٦ ث٤ز .  زض ا٭ؿشٖب٥ دؽ اظ سهيٮ٦ ذب١٦
ض٣زذب١ا٦ ثاطا٫ آثاع٫ داط٣ض٫ ٝضاط ١ٞا٬ ثبقاس.   DOCآسبثبٍ٬ ٣ ٍكلاٍ٬ ١ٮع ٍبث٘ س٤ػ٦ ٝ٬ ثبقس. زض ٝؼٞ٤ؿ مٚؾز 
ٝٮٚاا٬ ٕااطٛ زض ٙٮشااط ٝغٚاا٤ة  01ذب١اا٦ ّٞشااط اظ ضازض ض٣ز DOCثطذاا٬ اظ زا١كااٞ٢ساٟ ٣ ؾاابظٝب١٨ب٫ ضؾااٞ٬ َٝااساض 
زض ٝحاس٣ز٥  DOC) اٝب ثطا٫  دط٣ضـ ٝب٧٬ ٍعٗ آلا َٝاساض  1991 ,.la te avodobovS ;6002 ,APE ;4002 ,yalliPزا١ؿش٢س(
 ) 6002 , .la te enivaGٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ٝ٢بؾت ٝٮجبقس ( 82سب  02
٧ب ٫ ىٮع٭ِ ٣قٮٞ٬ آة ثطا٫ آثع٫ داط٣ض٫ ٝ٢بؾات ثا٤ز٥ ٣زض اظ ٝؼٞ٤ؿ دبضاٝشط٧ب٫ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس٥ اّظط ىبّش٤ض
ٝحس٣ز٥ مٚؾش٨ب٫ ٝؼبظ ٝٮجبق٢س .آة ض٣زذب١٦ ٍٚٮب٭٬ ،اظ ١٤ؿ آث٨ب٫ ؾرز ثب ؽطىٮز ثبىط٫ ثابلا ٝٮجبقاس ّا٦ زض ثطاثاط 
  91/5ساب 1/6َٝب٣ٛ ٝٮجبقس.  زٝب٫ آة ٭ْ٬ اظ دبضاٝشط٧ب ٫ ٝ٨اٜ زض آثاع٫ داط٣ض٫ زض زاٝ٢ا٦ زٝاب٭٬ ثاٮ٠  Hpسنٮٮطار 
ىه٘ ث٨ابض  سبثؿاشبٟ ٣ داب٭ٮع ثاطا٫ داط٣ضـ ٣ىها٘  ٦ؾب١ش٬ ٕطاز ٍطاض زاضز . چ٢ب١چ٦ ٝ٢جـ انٚ٬ آة ض٣ز ذب١٦ ثبقس ؾ
مٚؾز اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ آة زض سٞبٝ٬ ؾب٭ش٨ب٫ ٝغبٙقبس٬ ٝغٚ٤ة ٝٮجبقاس إاط چا٦  ظٝؿشبٟ ثطا٫ سْظٮط ٝ٢بؾت ٝٮجبقس.
ٝٮ٠ اّؿٮػٟ ػجطا١٬ س٤ؾظ ٧ا٤از٥ ٧اب٫ ػجطا١ا٬ ١ٮابظ زض دط٣ضـ ٝب٧٬ ٍعٗ آلا ثه٤ضر ٝشطاّٜ سعض٭ٌ اّؿٮػٟ ٣٭ب سب
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ر ثه٤ضر ٧سا٭ز اْٙشط ٭ْ٬ اضائ٦ قس٥ اؾاز آة ض٣زذب١ا٦ بٝٮجبقس.زض ذه٤ل ٝٮعاٟ ق٤ض٫ آة ّ٦ زض ا٭٠ ٝغبٙق
قٮط٭٠ ٣زض ٝ٤اض٫ زض زاٝ٢٦ آث٨ب٫ ٝهج٬ ٍطاض ٝٮٖٮطز  ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٢ْ٦ ٝب٧٬ ٍعٗ الا زض زاٝ٢ا٦ قا٤ض٫ ظ٭ابز داط٣ضـ 
ق٤ض٫ ١ٮع آة ض٣زذب١٦ زض ضز٭و آث٨ب٫ ٝغٚ٤ة ٣ذٮٚ٬ ٝغٚ٤ة ٍطاض ٝٮْٮطز .ٍبث٘ س٤ػ٦  اؾز ّا٦ ؾا٦  ٝٮٮبثس اظ ١ؾط
ٍٚ٦ مٚؾش٬ ٝ٤از ٝقٌٚ ّ٘ زض اط٣ػ٬ ؾس زض ٝب٥ ٧ب٫ اضز٭ج٨كز سٮط ٣اؾي٢س ١كبٟ زاز٥ ّ٦ ّٮيٮز آة ذط٣ػا٬ ؾاس 
ذابضع ٝٮٖاطزز. ث٢ؾاط ٝٮطؾاس  زض ظٝب١٨ب٫ ٝرشٚو ٝشيب٣ر ٝٮجبقس ٣ثؿشٖ٬ ث٦ ا٭٠ زاضز ّ٦ اظ ّساٛ ذط٣ػ٬ ؾس آة
ٙاصا ٧ٞاب٧٢ٖ٬ ثاب  آث٨ب٭٬ ّ٦ اظ زض٭چ٦ ٧ب٫ دب٭ٮ٠ ؾس ذبضع ٝٮٖطز١س اظ ٝٮعاٟ ٝ٤از ٝقٚاٌ ثابلاسط٫ ثطذا٤ض زاض ثبقاس. 
ثاس١جبٗ ّٮيٮاز آة ذط٣ػا٬ ؾاس ّٮيٮاز آة زض  ٫ ٝٮجبقاس. ضؾبظٝبٟ آة  ثطا٫ َٝساض ٣ّٮيٮز آة ذط٣ػ٬ ضط٣
َٝساض ّس٣ضر ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ ١ٮع چ٨بض ٍٚا٦  ٝٮاعاٟ ّاس٣ضر زض ٝاب٥  قس.ذط٣ػ٬ سهيٮ٦ ذب١٦ آة ١ٮع ابئؼ ا٧ٞٮز ٝٮجب
 ٧ب٫ سٮط آثبٟ ٣اؾي٢س ضا ١كبٟ زاز٥ اؾز ّ٦ ثطا٫ س٤ؾق٦ آثع٫ دط٣ض٫ ثب٭ؿش٬   ٝ٤ضػ٦ ٣٭ػ٥ ٍطاض ٕٮطز.
زاز٥ ٧ب٫ ابنٚ٦ اظ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ٝٮعاٟ آ٧٠ ثٮب١ٖط آ١٢س ّ٦ سهيٮ٦ ذب١ا٦ ٫ ٝ٤ػا٤ز ١َاف ٝ٨ٞا٬ زض اىاعا٭ف ٝا٤ٍش٬ 
 اىعا٭ف ١كبٟ زاز. 0/49٣ آ٧٠ ّ٘ ث٦  0/82اٟ آ٧٠ زاقش٦ ث٦ ع٤ض٫ ّ٦ ٝٮعاٟ آ٧٠ ز٣ؽطىٮش٬ ثقس اظ سهيٮ٦ ذب١٦ ث٦ ٝٮع
زض  ذه٤نٮبر ىٮع٭ْ٬ ٣ قٮٞٮب٭٬ آة ٝ٢بؾت ثطا٫ دط٣ضـ ٝب٧٬ ٍعٗ آلا ٣ َٝب٭ؿ٦ آٟ ثاب قاطا٭ظ ض٣زذب١ا٦ ٭ابٝچ٬ 
 اضائ٦ قس٥ اؾز.  8ػس٣ٗ 
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آب ؼیریي هٌاظة ترای پرٍرغ هاّی قسل آلا ٍ هقایعِ آى تا ؼرایظ . خصَصیات فیسیکی ٍ ؼیویایی 8جذٍل 
 رٍدخاًِ یاهچی
  
 هٌثغ ؼرایظ هٌاظة هیاًگیي  هؽخصات
 3ایعتگاُ  1ایعتگاُ 
  7 -71 41/1 11/2 )Co(زضػ٦ اطاضر 
، 1991اؾج٤زا 6/5 -8/5 8/3 8/2 Hp
 3991ثط١ؿ٤ٟ
 3991ثط١ؿ٤ٟ 5<mpP 11/5 01/6 )L/gm اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ (
 52L/gM > 21 0/1 0/3 )L/gm ٕبظ ّطث٢ٮِ(
 اساّظط
 1991، اؾج٤زا5991ثط٣١٤
   203/3 803/4 )L/gm ثٮْطث٢بر(
 1991اؾشٮْ٢٬ 05-004 803 302/6 )L/gm ؾرش٬ ّ٘(
 ٧سار اْٙشط٭ْ٬
 (ٝٮْط٣ظ٭ٞ٢ؽ ثطؾب١شٮٞشط)
  234 1051 378
 ٭ب  25-08 97/6 95/8 )L/gm ّٚؿٮٜ(
 4-061L/gm
 1991اؾشٮْ٢٬
  <02 92/2 31 )L/gm ٝ٢ٮع٭ٜ(
 5991ثط٣١٤ 0/10-0/30 371/3 201/3 )L/gm ّٚط٣ض (
  0/10-3 0/811 0/762 )L/gm ىؿيط ّ٘(
٣ اساّظط   0/50 > 0/320 0/30 )L/gm ١ٮشط٭ز(
 0/2L/gm
 5991ثط٣١٤
اساّظط  ٣ >01 0/474 0/515 )L/gm ١ٮشطار(
 02L/gm
 1991اؾج٤زا




 اساّظط 0/800 0/900 )L/gm آٝ٤١ٮبُ(
 8/5،  0/210 L/gm
 =hp
 5991ثط٣١٤





.  خصَصیات فیسیکی ٍ ؼیویایی آب ؼیریي هٌاظة ترای پرٍرغ هاّی قسل آلا ٍ 8اداهِ جذٍل 
 هقایعِ آى تا ؼرایظ رٍدخاًِ یاهچی
 هٌثغ ؼرایظ هٌاظة هیاًگیي  هؽخصات
 3ایعتگاُ  1ایعتگاُ 
 
 )l/gm(  DOC
  
 1/2 L/gm
، ث٤٭س 9691ض٭٢٤ٙسظ 
 2991
  >005  69/5 )L/gm ؾ٤ٙيبر (
  >0002 621/7 75/9 )L/gm ّس٣ضر(
 1991اؾشٮْ٢٬ >08 06/4 07/4 )L/gm ّ٘ ٝ٤از ٝقٌٚ(
 1991اؾج٤زا 0 0/90 0/21 )L/gm آ٧٠ ز٣ ؽطىٮش٬ (
  >0/5 0/62 0/123 )L/gm آ٧٠ ّ٘ (
 5991ثط٣١٤  0/1 L/gm >0/520 0/450 0/190 )L/gm ٝؽ (
 >0/40L/gm >0/1 0/301 0/870 )L/gm ض٣٫(
 7/6=HPزض 
 0991 ,dyoB
 0991 ,dyoB >1.0 0/730 0/440 )L/gm ؾطة (
 0991 ,dyoB >1.0 0/510 0/610 )L/gm ّط٣ٛ(
  >0/20 ١بچٮع ١بچٮع )L/gm ١ٮْ٘(
 0991 ,dyoB >10.0 ١بچٮع ١بچٮع )L/gm ّبزٝٮ٤ٛ(
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  ٍضؼیت  پلاًکتًَی پایاب ظذ یاهچی-4-3
٣  ضؾا٤ثبر  قؿشكا٤٫  ثقٚاز ٧اب  ض٣زذب١ا٦  زاض١اس اظ آ١ؼبئٮْا٦  ثق٨اس٥   آث٬  زض ٝحٮغ٨ب٫  ثؿٮبض ٝ٤طط٫  دلا١ْش٤١٨ب ١َف
 ظ٭ؿاز  ػ٨از  ١بٝ٢بؾات زٙٮا  ٘ ث٨ٞاٮ٠ ،  زض فجا٤ض ػط٭ب١٨ابث٤ز٥   لاظٛ ىبٍاس ّكاف   ٝهج٬  ٝ٢بعٌ  ضؾ٤ث٬  زٙشب٫  دٮكط٣٫
ثاط  سابطٮط ظ٭ابز٫  ّا٦   اؾز  آة  ػ٨ش٬  ٣٭ِ  ؾط٭ـ  ٧ب اطّز ضظ ض٣زذب١٦ثب  ٧ب٫ اظ ٝكره٦  ٭ْ٬، س٢ثبق ٝ٬ دلا١ْش٤١٨ب
٭اب  ، ٕٚا٬  ؾا٢ٖ٬  ثؿاشط ٭ق٢ا٬  ١ا٤ؿ  زضسقٮاٮ٠   آةػط٭اب  ٟ  اؼٜ ٣اظعطى٬ زاقش٦ ٝ٤ػ٤ززضآٟ ٣ ػب١٤ضاٟ  ٕٮب٧بٟ  ظ١سٕ٬
زض . ثطذا٤ضزاض ١ٮؿاز  چ٢اسا١٬  ٧ب اظ ا٧ٞٮز زض ض٣زذب١٦  دلا١ْش٤١٬  ثطضؾ٬ث٦ ا٭٠ ذبعط  ثبقس ٝ٬  ١ٮع ثؿٮبض ٝ٨ٜ  ز٭شط٭ش٬
 س٤ا١اب٭٬  فاس  ٛ ثطذ٤ضزاض ٧ؿش٢س ، دلا١ْش٤١٨ب ثاسٙٮ  ٘  ػبض٫  زائٞ٬ س٢س ٣آة  ٣ قٮت  ثؿٮبض ّٜ  اظ فٌٞ  ّ٦  ٧ب٭٬  ض٣زذب١٦
 ٣ا٭يبءّ٢٢س، اظا٭٢اط   زض س٤ٙٮسار  س٤ا١٢س ١َك٬ ١ٞ٬  ، ث٢بثطا٭٠  ػبثؼبقس٥  ثطااش٬  ٝٮك٤ز ّ٦  ؾجت  آة  آ١٨ب زض ثطاثط ػط٭بٟ
١ا٤ض  سب ػبئٮْا٦   آث٬  ٧ب٫ ٝحٮظ  ثبقس . زض ا٭٢ٖ٤١٦ ١ٞ٬  ىطا٧ٜ آ١٨ب ثطا٫  ٝقٮ٢٬  ٣ ضقس زض ١َغ٪  ٣ قْ٤ىب٭٬  اٮبر  اْٝبٟ
 فاااابٙ٬ ٣ٝبّط٣ىٮش٨ااااب٫ ؾاا ا٢ٖ٨ب  ثاااا٦  چؿااااج٢س٥ ػٚجْ٨اااب٫  اظ ىقبٙٮااااز  ١بقاااا٬ ثش٤ا١ااااس ١ياااا٤ش ّ٢سس٤ٙٮااااسار 
لاض٣  ثرها٤ل  ّياع٫  ٝ٨طٕاب  ٟثا٬ ، ٧اب  زض٭بچا٦   ثطذلاه شٜاّ٤ؾٮؿ ١٤ؿ زضا٭٠ ٝٮس٧س، ضاسكْٮ٘ مصا٭٬ ظ١ؼٮط٥ اؾبؼ 
 ضا ٝب٧ٮاب  ٟ ٣ ثچا٦  ؾابّ٠ ٝب٧ٮاب  ٟ زض سنص٭ا٦  ٝ٨ٞا٬  ١َاف  ا٭٢٨اب  ٣ قاس٥  ضا قابٝ  ٘  ٝ٨طٕبٟ ث٬  ى٤ٟ  افؾٜ  ٍؿٞز  اكطار
  ٤ز ١ساقااش٦٣ػاا اّ٤ؾٮؿاشٜ ) سَط٭جاابًزضا٭٠  ( ٧ابٙ٤دلا١ْش٤ٟ  ٣اٍقاا٬  ) . دلا١ْش٤١٨اب٫3891,enroH dna namdloGزاض١اس(
  فٌٞ  ؾطز ٣ّٜ ػ٤٭جبض٧ب٫  ثس٣ زؾش٦  آث٬  ٝحٮغ٨ب٫  ٝٮٖطزز . ا٭٢ٖ٤١٦  ٝكب٧س٥  ّ٢س آة  سطثبػط٭بٟ فٞٮٌ  ٣س٢٨بزضٝ٢بعٌ
ٝٮكا٤١س .  ّٞشطسَؿاٮ  ٜ ػط٭اب  ٟ  ٣ قسر  سطثبثؿشطٕٚ٬ ٕطٝشط ٣ فٞٮٌ  ٧ب٫  ظ٭بز ٣ ض٣زذب١٦  ػط٭بٟ  ثبؾطفز  ثبثؿشطؾ٢ٖ٬
 ، قاسر  ااطاضر ١ا٤ض ، زضػا٦  اظ ٍجٮا  ٘ ىٮع٭ْا٬  سبطٮط ف٤اٝا  ٘ ٝقٞ٤لاً سحز  قطا٭ظ  ١ٮع زضا٭٠ دلا١ْش٤١٨ب  سقساز ٣ سطاّٜ
س٤ا١اس ٝا٬  ٝشياب٣س٬  قاطا٭ظ  ؾاب  ٗ  زض ٧ط ىه٘  ٍطاض زاضز ، اٝب ثربعط ا٭٢ْ٦  ٣ ىهٚ٬  ٝحٮغ٬  ٣ ز٭ٖط ف٤اٝ٘  آة  ػط٭بٟ
س٤ا١اس ١ٮاع ٝا٬ دلا١ْشا٤١٬   اػشٞبفبر  ٧ب ، اظػٞٚ٦  ٣زذب١٦ض  ظ٭ؿش٬ ٝؼٞ٤ف٪  زض ّ٘  ث٢بثطا٭٠ ،ثبقس ٧ب  ثط ض٣زذب١٦  ابّٜ
 . )3891,enroH dna namdloG( ّ٢س ١ٞ٬  ٧ب دٮط٣٫  ٝب١٢س زض٭بچ٦  ذبن٬  ٣ اظ اٖٙ٤٫  ضا زض ثط زاقش٦  سنٮٮطاس٬
  آة ػط٭اب  ٟ ٣اضز ٣ ثغ٤ضاسيابٍ٬  ز٭ٖاط س٤ٙٮاس قاس٥   ٝقٞ٤لاً زض ْٝب١٨ب٫  ا٫ ض٣زذب١٦  دلا١ْش٤١٨ب٫  افؾٜ  ٍؿٞز ً ان٤لا
 دلا١ْش٤١٨اب ْٝاب١٬   ٕ٤١٦  ا٭٠  زضاّظطىه٤ٗ  ٣ ا٭٢ْ٦  ضقس٣ س٤ٙٮس ٝظ٘  اْٝبٟ  فسٛ  ثسٙٮ٘  ٕطز١س ، ٧ٞچ٢ٮ٠ ٧بٝ٬  ض٣زذب١٦
 ثاطا٫  زضؾاش٬  اضظ٭ابث٬  ٧اب  زض ض٣زذب١ا٦  سا٤ا  ٟ ١ٞ٬  ٕطز١س ، ث٢بثطا٭٠ ػبثؼب ٝ٬  قس٭س آة  ػط٭ب١بر  ١ساض١س٣س٤ؾظ  طبثز
 ٣ اظ ػٚجْ٨اب ٣ ٝا٤از ز٭شط٭شا٬  ثا٤ز٥  ىٮٚشاط ّ٢٢اس٥  ّياع٫  ٕبٟ ٞ٨ط٥ثٮ  اظ ثؿٮبض٫ .  زاقز  زضزؾز ب١٤٭٦٣ط  ا٣ٙٮ٦  س٤ٙٮسار
 ظ١ؼٮاط٥ ،  قاْبضچ٬   زاضاٟ٣ؾاب٭ط ٝ٨اط٥  ،ٝب٧ٮاب  ٟقاْبضچ٬ ، ثٮٞ٨طٕاب  ٟ  چؿج٢س٥  ١ٞب٭٢س. ٝبّط٣ىٮشب٣ ػٚجْ٨ب٫ ٝ٬  سنص٭٦
 ).3891,enroH dna namdloG( ز٧٢س ٝ٬  زاض ضاسكْٮ٘  ػط٭بٟ  آث٬  ٧ب٫  ٝحٮظ  مصا٭٬
اىاطاظ ،  قايبض٣ز (  ض٣زذب١ا٦ ٝظا٘  اظ ثطضؾ٬ ّ٢ا٤١٬ ٣ ٝغبٙقابر ض٣زذب١ا٦ ا٫  آٝس٥  ثسؾز  دلا١ْش٤١٬  ١شب٭غ  ث٦   ثب س٤ػ٦
ؾجِ  ( يٮسض٣زؾ )  4731 ، (اىطاظ ، ٍب١ـ ا٤٭ٌ ، )  4731 ،  ، فجساْٙٞٚ٬   قٞبٙ٬  (ْٝٚ٬ ط٣ز) ، ّطٕب١ 4731 ،ػٞبٙعاز 
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ثطضؾا٬ دلا١ْشا٤١٬  ٣ )  0731 ، ذٮاط٣ز (ٝ٤ؾا٤٫  )،0731، عجاط٫  (ض٣قا٠  ؾاٮب٧ط٣ز  ٣ ٧اطاظ  )7831 ، ْٞبضاٟ٣ ٧  آضا
٣ ؾاجِ آضا  5831(ثشطسٮت ؾجِ آضا ٣ْٝبضٝ٬ ، ،ّطٕب١ط٣ز،قيبض٣ز) (ا٤٭ٌ  ٕٮلاٟ مطة ٧ب٫ ض٣زذب١٦  دب٭ف  عطحزض
 ىٮش٤دلا١ْشا٤١٬ زضناس ػٞقٮاز  09اس٣ز  ّ٦ قس٥  رم) ٝك 0931٣ْٝبضٝ٬،ؾجِ آضا  5831،ٝحٞسػب١٬ ٣ْٝبضٝ٬ ،
 , sieonoccoC ,alucivaN زاضز. ػ٢ؿا٨ب٫  ؾاب٭ط ٕط٣٧٨اب سقٚا  ٌ  ث٦ زضنس ثَٮ٦ 01٣   ث٤ز٥ atyhpoirallicaB  قبذ٦  ث٦  ٝشقٌٚ
 بز٣ؾاز اظىٮش٤دلا١ْش٤١٨اب ؾط ٝ ٕاط٣٥  ا٭ا٠ . زاض١اس  ٧باض٤ضٕؿشطز٥ ض٣زذب١٦ ثٮكشط زض alletolcyC٣  aihcsziN , amotaiD
 (ض٣قا٠  ٧اب ٧ؿاش٢س   ض٣زذب١٦  زائٞ٬ ؾبّ٢بٟ٣   اّ٤ؾٮؿشٞ٨ب ٝكب٧س٥  ٕ٤١٦ ا٭٠ زض  ؾبٗ  ىه٤ٗ  ٝقٞ٤لاًزض سٞبٝ٬  ّ٦  ث٤ز٥
٣ْٝبضٝ٬،ؾااجِ آضا  5831٣ ؾاجِ آضا ،ٝحٞااسػب١٬ ٣ْٝابضٝ٬ ،  5831٣ (ؾاجِ آضا ٣ْٝاابضٝ٬ ، )0731 ،  عجاط٫
  ّٚط٣ىٮشب ١ٮع ٕاب٧٬   قبذ٦ اظ ١ؾط زٝب٭٬ ٣ سبثف ١٤ض ذ٤ضقٮس  ٧٤ا٭٬٣   آة  قطا٭ظ  ٝؿبفس ث٤زٟ  زض ٧٢ٖبٛ  اٙجش٦). 0931
 ٝٮك٤١س.  ٝكب٧س٥
٧ؿش٢س . ض٭ع٣د٤زا  arohpoilliC  ٣  adopozihR قبذ٦ ٧ب٫ ٣  ظ٭ط ؾٚؿٚ٦ دط٣س٤ظ٣ا  ٝشقٌٚ  ا٫ ض٣زذب١٦  ثٮكشطظئ٤دلا١ْش٤١٨ب٫
 allecitroV ٝظا  ٘  زاضاٟٝاػ٥  اظػ٢ؿا٨ب٫ ، ٣ ثقضا٬  ؾاغ٤ح   ث٦ چؿج٢سٕ٬  ذبنٮز  ٣ زاضاث٤زٟ  ّبشة  دب٧ب٫  زاقش٠  ثسٙٮ٘
اس٣ز   ٕط٣٥  ثچؿج٢س .ا٭٠  ؾ٢ٖ٨ب ٣ اقٮبءٝ٤ػ٤ز زضآة  ثطض٣٫  طبثز  ٝٮش٤ا١س ثحبٙز  ّ٦ ث٤ز٥  ا٫ دب٭٦  ١ٮع زاضا٫ silytsipE٣
 ٧اب٫  ٧ؿاش٢س ٣ػا٤ز ٕ٤١ا٦   ثقس٫  ٝٮك٤١س ، ض٣سٮيط٧بزض ضسج٦  ٧ب ضا قبٝ٘  ض٣زذب١٦  ا٭٠  ظئ٤دلا١ْش٤١٬  زضنسػٞقٮز 06
ٝب١٢اس   د٢ؼ٦  دب٧ب٫  زاضا٫  ّ٦ alledolahpeC٣  allerluoC, alletarK , alledapeL , enaceL , alytsanoM , airatoR ٝظ٘  چؿج٢س٥
 ؾاغ٤ح  ثاط ض٣٫  ذع٭اس  ٟ اظ آ١٨ب ١ٮع ثحبٙاز   ٝٮك٤ز ، ثقض٬سطق   اسهبٗ  ػ٨ز چؿج٢بُ  ا٫ آ١٨بٝبز٥  ٣ اظ ا١ش٨ب٫  ث٤ز٥
ٝٮكا٤١س . ؾاب٭ط  ضا قابٝ  ٘  ض٣زذب١٦  لا١ْش٤١٬ظئ٤د زضنس ػبٝق٦  02اس٣ز   ٕط٣٥  ا٭٠) ،  8791,nitnoP(ٕطز١س ػبثؼب ٝ٬
 ٧ؿاش٢س ٣ ػٞقٮاز  ٝط٣دلا١ْشا٤  ٟ  ّ٦ateahcogilO٣  ,adocartsO eadimonorihC,adotameN ٝظ٘  ظئ٤دلا١ْش٤١٬  ٕط٣٧٨ب٫
 ظئ٤دلا١ْشا٤١٬  سطّٮات  ٝهاج٬   آ١٨ب زض ١٤اا٬ ilpuaN٣ adiocitcapraH   ٝظ٘   ّيع٫  د٤ز٧ب٫ اظ ّلاز٣ؾطا ٣ ّ٤د٦  ّٞ٬
 ٧بسابثق٬  زضض٣زذب١ا٦  دلا١ْش٤ٟ ػٞقٮش٨ب٫ ٧ٞب١غ٤ض ّ٦ شّط قس اٙجش٦ . ), .la te usaB 5991( ٧ب ضازض ثطزاضز  ض٣زذب١٦  ا٭٠
 . زض١ؾطٕطىز س٤اٟ ١ٞ٬  ٝرشٚو  ىه٤ٗ زض دلا١ْش٤١٬ سطّٮت ػ٨ز طبثش٬  اٖٙ٤٫  ث٢بثطا٭٠  ث٤ز٥ ٣٧٤ا٭٬ آة اظقطا٭ظ
ػبثؼب٭٬ ؾط٭ـ آة  ذب١٦ ٧ب، ثبلاث٤زٟ ٝٮعاٟ اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ ثربعط قسر ػط٭بٟ ٣زض ٝغبٙقبر ٧ٮسض٣قٮٞ٬ آةِ ض٣ز 
ثسٙٮ٘ زاضاث٤زٟ قٮت ٍبث٘ ٝلااؾ٦ زضٝ٢غَ٦ اضسيبفبر ، ٧ٞچ٢ٮ٠ سرش٦ ؾ٢ٖ٨ب٫ ّ٤چاِ ٣ثاعضٓ زضثؿاشط ض٣زذب١ا٦، 
٠ ابٙاز ثشاسض٭غ ١كبٟ ٝٮس٧س ّ٦ ا٭٠ ض٣زذب١٦ ٧ب اظقطا٭ظ سهيٮ٦ عجٮق٬( ذ٤زدبلا٭٬ ) ٝ٢بؾج٬ ثطذ٤ضزاض ثا٤ز٥ ، ٣ ا٭ا 
 ثبضؾٮسٟ ث٦ ٝ٢بعٌ ٝهج٬ ثسٙٮ٘ اؾشيبز٥ ٧ب٫ ٕ٤١بٕ٤ٟ اظ آة ، ّب٧ف زث٬ ، اىعا٭ف زٝب ٣سجرٮطآة ضا ث٨ٞاطا٥ زاضز ( 
). ثطزاقز ث٬ ض٣٭٦ ق٠ ٣ ٝبؾ٦ ١ٮع ؾجت سنٮٮط ىٮع٭ْ٬ ثؿشط ض٣زذب١٦ قس٥ ، ا٭ا٠ اطاطار ؾاجت  4731 ،اىطاظ ، ػٞبٙعاز 
 ه٤ٗ ٕطٛ ؾبٗ ٝٮٖطزز .اىعا٭ف ١ؿج٬ ثبضّطث٠ آٙ٬ ثره٤ل زضى
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ٝٮٚٮ٤ٟ زضٙٮشطزض ع٤ٗ ٝغبٙق٦ ٝشنٮط ث٤ز٥ اؾاز  5/5سب  3/4ؾبلا١٦ ىٮش٤دلا١ْش٤١٨ب زض دب٭بة ؾس ٭بٝچ٬ اظ  سطاّٜٝٮب١ٖٮ٠ 
ا٭٠ ٣ضاقٮز زض ٝا٤ضز  ّ٦ ثسٙٮ٘ ّ٤سب٧٬ ٝؿٮطذط٣ػ٬ زض٭بچ٦ ؾس ٝٮش٤ا١س ثٮب١ٖط س٤ٙٮسار ا٣ٙٮ٦ زض زض٭بچ٦ ؾس ثبقس.
 . فسز زض ٙٮشط ٝحبؾج٦ قس٥ اؾز   913سب  521ظئ٤دلا١ْش٤١٨ب ١ٮع ٣ػ٤ز زاقش٦ چ٢ب١ْ٦ ىطا٣ا١٬ ؾبلا١٦ آ١٨بزض اس 
ثطضؾ٬ قبذ٦ ثبؾٮلاض٭٤ىٮشب مبٙت ث٤ز٥ اؾز ّ٦ ااشٞبلا ٭ْ٬ اظ زلا٭٘ ا٭٠ اٝاط ٝا٬  ع٬زض ٝؿٮط دب٭بة ؾس ٭بٝچ٬ زض 
ٝاصّ٤ض ثبقاس. آة ؾاٮٚٮْبر زاض ٧ٮچٖ٤١ا٦ اطاط ظ٭ابٟ آ٣ض٫ ثا٦ ؾالاٝش٬ ٣  س٤ا١س ٣ػ٤ز ؾٮٚٮؽ زض آة زض٭بچ٦ ؾاس 
ث٨ساقز ٣اضز ١ٞ٬ آ٣ضز ٣ٙ٬ ٝحٮظ ٝ٢بؾج٬ ثطا٫ سْظٮط ز٭بس٤ٛ ٧ب ( ثبؾٮلاض٭٤ىٮشب ) ٝ٬ ثبقس ؾٮٚٮْبس٨ب امٚت ثا٦ قاْ٘ 
 آ٧٠ ٣ ىٚعار ٍٚٮب٭٬ ٣ػ٤ز زاض١س ّ٦ ثه٤ضر ٝحٚ٤ٗ ٝ٬ ثبق٢س. –ّٞذْٚؽ ثب آٙ٤ٝٮ٠ 
بٟ ٕطز٭س قبذ٦ ثبؾٮلاض٭٤ىٮشب ٕط٣٥ مبٙت ىٮش٤دلا١ْشا٤١٬ ضا زضدب٭ابة ؾاس ٭ابٝچ٬ ٣ؾاب٭طض٣زذب١٦ ٧اب ٧ٞب١ٖ٤١٦ ّ٦ ثٮ
سكْٮ٘ زاز٥ اؾز. افضب٫ قبذ٦ ثبؾٮلاض٭٤ىٮشب (ز٭بس٤ٛ ٧ب)زؾش٦ ثؿٮبض ٝش٢٤ف٬ اظ ػٚجِ ٧ب٫ آة قاٮط٭٠ ٣ آة قا٤ض 
زض سنص٭٦ ثؿاٮبض٫ اظ ظئ٤دلا١ْشا٤ٟ ٧اب ٣  ٕ٤١٦ ز٭بس٤ٝ٦ ٝٮجبق٢س. ا٭٠ قبذ٦ ١َف انٚ٬ 0005ضا قبٝ٘ قس٥ ٣ ٝشؼب٣ظ اظ 
٧ٞچ٢ٮ٠ ؾب٭ط آثع٭بٟ زاض١س ّ٦ ْٝٞ٠ اؾز ثه٤ضر سِ ؾٚ٤ٙ٬ ، ّٚ٢٬ ٭ب ضقاش٦ ا٫ ز٭اس٥ قا٤١س ٣ فابض٫ اظ سابغُ 
٣  1831ثبق٢س، زاضا٫ ز٭٤اض٥ دْشٮ٢٬ ٣ؾٮٚٮؿ٬ ٧ؿش٢س ٣ زض ثقض٬ اظ ٕ٤١٦ ٧ب ث٦ ػب٫ ؾٮٚٮؽ، ؾٚ٤ٙع زاض١اس (ض٭ابا٬ ، 
ٙت ث٤زٟ قبذ٦ ثبؾٮلاض٭٤ىٮشب(ز٭بس٤ٛ ٧ب)  ١ٞب٭ب١ٖط ّٮيٮاز ذا٤ة ثٮ٤ٙ٤غ٭اِ آة ٝا٬ ثبقاس. اظ ).  مب7531ضاٮٞٮبٟ ، 
فلا٣٥ ثط زٝب٫ دب٭ٮ٠ زض زٝب٫ ثبلا ١ٮاع ثرا٤ث٬ ضقاس ّاطز٥ ٣ عٮاو ٣ؾاٮق٬ اظ زض٭بچا٦ ٧اب٫  alletolcyCػٞٚ٦ ػ٢ؽ 
اظ ١ؾاط  (ػٚجِ ٧ب٫ ؾاجع)  ىٮشبّٚط٣  قبذ٪).  7631اٙٮٖ٤سط٣ه ٣ ٭٤سط٣ه ضا اقنبٗ ٝ٬ ١ٞب٭س (ٝ٨٢سؾٮ٠ ٝكب٣ض ٭ْٜ ، 
ٝا٤از   b,aثاب زاضا ثا٤زٟ ّٚط٣ىٮا٘ ٧اب٫   قابذ٦  ا٭ا٠   ، افضب٫زض ا٭٠ ثطضؾ٬ ضا زاقش٦ َٝبٛ ز٣ٛ س٢٤ؿ ٣ اظ ١ؾط ىطا٣ا١٬ 
 سا  ِ ػٚجْ٨اب ثها٤ضر  ، ا٭ا٠ ٥قاس  ز٭اس٥   ؾجعچٞ٢٬  ض١ٔ  اّظطاً ث٦مصا٭٬ ضا ثه٤ضر ١كبؾش٦ س٤ٙٮس ٣ شذٮط٥ ٝ٬ ّ٢٢س. 
اّظطافضبء ا٭٠ قبذ٦ ؾبّ٠ آة قٮط٭٠ ٧ؿش٢س ّ٦ ث٦ ذا٤ث٬ س٤ؾاظ  ٧ؿش٢س ،  ٣ ٭ب ّٚ٢٬  دط ؾٚ٤ٙ٬  ٧ب٫  ، ٭ب ضقش٦ ؾٚ٤ٙ٬
 ). 1731٣ ز٭بض ّٮبٟ ٝ٨ط، 7531ٝب٧٬ ٧ب سنص٭٦ ٝ٬ ق٤١س (ضاٮٞٮبٟ ، 
، ػٞقٮز مبٙت ظئ٤دلا١ْش٤١٬ دب٭بة ؾس ٭بٝچ٬ ضاظ٭طؾٚؿٚ٦ دط٣س٤ظ٣ا سكْٮ٘ زاز٥ ٣  ثقس اظ آٟ آضسط٣د٤زا  (ّ٤د٦ د٤زا
قابذ٦ ؾاٮٚٮ٤ى٤ضا   زض ّلاز٣ؾطا،ا٣ؾشطاّ٤زا ٣ قٮط٣١٤ٝٮس٥) ٣ؾذؽ ض٣سبس٤ض٭ب ٧ب ٍطاض ٕطىش٦ ا١س.٧ٞبٟ ع٤ضّ٦ شّط قس
 )nwoknU(ف٢ا٤ا  ٟ سحاز  ٣  زاز٥اظزؾاز  ضا ذا٤ز  اناٚ٬ قاْ  ٘ ػ٢ؿا٨ب ٝبز٥ سظجٮز ّ٢٢س٥ ىطٝابٙٮ٠ ثؿاٮبض٫ اظ سبطٮط ثسٙٮ٘
 ْش٤١٬ ضا زاض١س.ا٭٠ ٕط٣٥ ثٮكشط٭٠ ػٞقٮز ظئ٤دلا١سٝقطى٬ قس١ ١بق٢بذش٦
قسر ػط٭بٟ آة زضض٣زذب١٦ ٧ب ٭ْا٬ اظ ف٤اٝا٘ اىاعا٭ف ّاس٣ضر آة قاس٥ ٣ٝ٤ػات اىاعا٭ف ػٞقٮاز ٣مبٙجٮاز 
دط٣س٤ظا٧ب (ؾٮٚٮ٤ى٤ضا ٣ ض٭ع٣د٤زا)ٝٮك٤ز . ٝقٞ٤ٯ ؾاٮٚٮ٤ى٤ضا زض زضٝ٢ابثـ آثا٬ مبٙات ٝٮكا٤١س اٝاب  زض ثؿاٮبض٫ ٝا٤اضز 
سكْٮ٘ ٝٮس٧س، آ١٨ب زاضا٫ د٤ؾش٦ ؾرز قجٮ٦ ث٦   sisponnitniT٧ٞچ٤ٟ زض٭بچ٦ ؾس اضؼ ٣ ق٤٭ط ػٞقٮز ىطا٣اٟ آ١٨ب ضا
نسه ث٤ز٥ ٣ اظ ١ب١٤ دلا١ْش٤١٨ب ٣ دٮْ٤دلا١ْش٤١٨ب سنص٭٦ ٝٮْ٢٢س ٣ ٝشقٌٚ ث٦ آث٨ب٫ ٧شط٣سط٣ه ٣ اس٤سط٣ه ٧ؿاش٢س،ّ٤د٦ 
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ث٤ز٥ ٣ قب٭س ٭ْ٬ اظ زلا٭٘ ّٜ ث٤زٟ ػٞقٮز ا٭٠ ػ٢ؽ زض دب٭بة ؾس ٭ابٝچ٬  sisponnitniTد٤زا  اظ ٝهطه ّ٢٢سٕبٟ 
 . ),reslE 0991,.la.te(ثبلاث٤زٟ ػٞقٮز ّ٤د٦ د٤زا ثبقس
 
  تررظی کفسیاى رٍدخاًِ پایاب ظذ یاهچی اردتیل-4-4
 ثطضؾ٬ قبذم ّٮي٬ آة زض ا٭ؿشٖب٥ ٭ِ فٞسسب اظ قابذم ذا٤ة ساب فابٙ٬ ثطذا٤ضزاض ثا٤ز٥ اؾاز. ٝٮاب١ٖٮ٠ ا٭ا٠ 
زض اس ذ٤ة سب ٝش٤ؾظ ث٤ز٥ اٝب ثب س٤ػ٦ ث٦ ا١حطاه ٝقٮبض ٝٮب١ٖٮ٠ آ١٨ب زض ثطذ٬ ٝ٤اٍاـ  4٣  2قبذم زض ا٭ؿشٖب٧٨ب٫ 
ضقٮو ٍطاض زاقش٦ اؾز.  دب٭ٮ٠ ث٤زٟ  "٧ٞ٤اض٥ زض ٣ضقٮز ١ؿجشب 3زض ٣ضقٮز ١ؿجشب ضقٮو ١ٮع ٍطاض ٕطىش٦ ا١س. ا٭ؿشٖب٥ 
ٝا٬ زض آٟ  ضاقٮو  "٣ضقٮز ١ؿجشب٦ ؾب٭ط ا٭ؿشٖب٧٨ب سبئٮس ّ٢٢س٥ ١ؿجز ث 3زض ا٭ؿشٖب٥ TPE  / Cاساّظط زاٝ٢٦ قبذم 
 ثبقس.
اْب٭از اظ ٣ػا٤ز ؾاب٭ط ب٥ ٭اِ ثاب زاقاش٠ ّٮيٮاز ثؿاٮبض ذا٤ة ٭ؿاش  ٖزض اTPE  / Cدب٭ٮ٠ سط ث٤زٟ ٝٮب١ٖٮ٠ قابذم 
 ث٤ز٥ اؾز.  eadirammaGٕط٣٧٨ب٫ اؿبؼ ٧ٞچ٤ٟ 
ثب اظز٭بز ٕط٣٧٨ب٫  3١ؿجز ث٦ ا٭ؿشٖب٥  4٣ ث٨شط قسٟ ٣ضقٮز ّٮي٬ آة زض ا٭ؿشٖب٥  IBFدبئٮ٠ ضىش٠ ٝٮب١ٖٮ٠  ٧ٞچ٢ٮ٠
. ٍاطاض زاقاز   3زض ٝطزاز ٝب٥ سيؿٮط ٝ٬ ٕطزز ّ٦ زض ؾغ ثابلاسط٫ اظ ا٭ؿاشٖب٥  eadimonorihC١ؿجز ث٦  TPEؾ٦ ٕب١٦ 
٣٧٨ب٫ اؿبؼ زض آة ضا ؾاجت سَط٭جب ٝغٚ٤ة ث٤ز٥ ّ٦ اىعا٭ف ٕط 4سب  3ث٢ؾط ٝٮطؾس ذ٤ز دبلا٭٬ ض٣زذب١٦ اظ ا٭ؿشٖب٥ 
 قس٥ اؾز. اٝب ثب س٤ػ٦ فسٛ سس٣اٛ آٟ زض ؾب٭ط ٝب٧٨ب ١ٞٮش٤ا١س چ٢ساٟ ٍبث٘ اسْبء ثبقس. 
ثٖ٤١٦ ا٫ اؾز ّ٦ اْٝبٟ ث٨ط٥ ثطزاض٫ ػ٨ز  2٣  1اظ ثطضؾ٬ ّيع٭بٟ ٝٮش٤اٟ ػٞـ ث٢س٫ ١ٞ٤ز ّ٦ آة زض ا٭ؿشٖب٧٨ب٫ 
ثطضؾ٬ ٧ب٫ سْٞٮٚ٬ ث٤٭ػ٥ زض ٝجحض آٙ٤زٕ٬ ٧ب ٣ ٧ٮسض٣ٙ٤غ٫  آثع٫ دط٣ض٫ ضا ثلاٝب١ـ ٝٮسا١س، ٧ٞچ٢ٮ٠  زض ا٭٠ ضاؾشب
 ضط٣ض٫ ث٤ز٥ سب اضائ٦ ١ؿر٦ ١٨ب٭٬ ٣ ّبٝ٘ عطح آثع٫ دط٣ض٫ ٝٮؿط ٕطزز.  
 
  هاّی ؼٌاظی  رٍدخاًِ پایاب ظذ یاهچی اردتیلٍضؼیت -4-5
 ترکیة گًَِ ای هاّیاى-4-5-1
ٕ٤١٦ ٝب٧٬ ث٤ٝ٬ ٣ ض٣زذب١٦ ا٫ ق٢بؾب٭٬ قس٥ ّ٦ ثب س٤ػ٦ ث٦ ا١ساظ٥ ض٣زذب١٦ ٣ سَط٭جب فسٛ اضسجابط آٟ  6زض ا٭٠ ثطضؾ٬ 
) ٣ فجبؾا٬ ٣ 5831٣  4831ثب ض٣زذب١٦ ٧ب٫ ثعضٕشاط ز٭ٖاط ١ؾٮاط ض٣ز اضؼ سَط٭جاب عجٮقا٬ اؾاز ثاطا٫ ٝظابٗ فجبؾا٬ ( 
ٕ٤١ا٦ ٝاب٧٬ ض٣زذب١ا٦ ا٫ ٕاعاضـ  9٣  8،  7ز ثشطسٮات ) اظ ض٣زذب١٦ ٧ب٫ ا٤٭ٌ، ّطٕب١ط٣ز ٣ قيبض٣0931٧ْٞبضاٟ (
١ٞ٤ز٥ اؾز ّ٦ ١٦ س٢٨ب اظ ١ؾط سقساز ٕ٤١٦ ثْٚ٦ اظ ١ؾط ١٤ؿ ٕ٤١٦ ٧ب ١ٮع قاجب٧ش٨ب٫ ظ٭ابز٫ ٣ػا٤ز زاضز. زض ا٭ا٠ ثطضؾا٬ 
زضناس ٕ٤١ا٦ ٧اب ضا  05ذب١٤از٥ ّذ٤ضٝب٧ٮبٟ ثٮكشط٭٠ س٢٤ؿ ضا زاقش٦ اؾز. زض آث٨ب٫ زاذٚ٬ ا٭طاٟ ّذ٤ضٝب٧ٮبٟ ثاٮف اظ 
زاضا ث٤ز٥ ٣ زض ا٤ظ٥ ا٭طا١٬ زض٭ب٫ ذعض ّ٦ امٚت آث٨ب٫ اؾشبٟ اضزثٮ٘ ضا ١ٮع زض ثط ٝٮٖٮطز ا٭٠ ٝب٧ٮبٟ ضسج٦ ١رؿز س٢٤ؿ 
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). فلا٣٥ ثط س٢٤ؿ ٕ٤١٦ ا٫، اظ ١ؾط ٝٮعاٟ ػٞقٮز ١ٮع ا٭٠ 1102 ,daoC:  7831: فجسٙ٬ ٣ ١بزض٫ ،  8731ضا زاض١س (فجسٙ٬، 
٣  5731اٙاو ٣ ة)، فجبؾا٬ ٣ ؾاطد٢ب٥ (  8731ش٢س، ثقلا٣٥ ٝغبٙقبر فجبؾا٬ ( ذب١٤از٥ زض آث٨ب٫ قٮط٭٠ ا٭طاٟ مبٙت ٧ؿ
٣  6831،  3831،  8731،  7731)، فجبؾا٬ ٣ ٧ْٞابضاٟ (1831)، ؾاطد٢ب٥ ٣ ٧ْٞابضاٟ (9731٣  8731)، ؾاطد٢ب٥ (0831
) ١ٮااع ثطسااط٫ سطّٮاات ٕ٤١اا٦ ا٫ ٣ ػٞقٮشاا٬ ّذ٤ضٝب٧ٮاابٟ ضا زض 5831٣  4831)، فجبؾاا٬ ( 3731)، فجااسٙ٬ ( 0931
 ّ٤ؾٮؿشٞ٨ب٫ ٝرشٚو ا٭طاٟ ١كبٟ زاز٥ ا١س. ا
) ١ٮع ابّ٬ اظ اذشلاه قس٭س زض سقساز ٕ٤١٦ ٕعاضـ قس٥ اظ ثبٙٮرٚ٤چب٫ 7631١شب٭غ ثطضؾ٬ ّ٢٤١٬ ثب ١شب٭غ قب٧٬ ىط (
)، ؾٮب٥ ٝب٧٬ ٣ ذٮبع٦ ٝب٧٬ otipac subraB) ٕ٤١٦ ٧ب٫ ؾؽ ٝب٧٬ ؾطٕ٢س٥ (7631ٝٮجبقس ظ٭طا ث٢ب ث٦ ٕعاضـ قب٧٬ ىط (
٦ ثبٙٮرٚ٤چب٫ ٣ػ٤ز زاض١س ّ٦ ؾؽ ٝب٧٬ ّ٤ضا ث٦ اقشجب٥ ث٢بٛ ؾؽ ٝب٧٬ ؾط ٕ٢اس٥  س٤ؾاظ ا٭كابٟ ٕاعاضـ زض ض٣زذب١
) ااشٞابلا ثاسٙٮ٘ فاسٛ ١ٞ٤١ا٦ ثاطزاض٫ زٍٮاٌ (فاسٛ 7631قس٥ اؾز. اٝب ٕعاضـ سقساز ٕ٤١٦ ّٞشط، س٤ؾظ قب٧٬ ىاط ( 
) زض ا٭٠ 7831ؾ٬ فجبؾ٬ ٣ ١٤ض٣ظ٫ (اؾشيبز٥ اظ زؾشٖب٥ نٮس اْٙشط٭ْ٬ ٣ قب٭س سلاـ نٮبز٫ ّٞشط) ٝ٬ ثبقس. زض ثطض
ٕ٤١٦ ٝب٧٬ ٕعاضـ ٕطز٭س (ثؼع ٕ٤١٦ ٧ب٫ اذٮط ، ٕ٤١٦ ٧ب٫ ٝب٧٬ ا٤و ١َط٥ ا٫ ٣ ضىشٖطٝب٧٬ علا٭ا٬)  8ض٣زذب١٦ 
ّ٦ ٝكبث٦ ١شب٭غ ثطضؾ٬ ابضط ٝٮجبقس ٣ زٙٮ٘ ١ٞ٤١٦ ثٮكشط ثربعط ٝؿٮط ع٤لا١٬ سط ٝ٤ضز ثطضؾ٬ ٝٮجبقس.. ٧ٞچ٢ٮ٠ سطّٮت 
ىه٘ ٝ٤ضز ثطضؾ٬ سيب٣ر ١كابٟ زاز ّا٦ زٙٮا٘ آٟ ٝٮش٤ا١اس سنٮٮاطار ظ٭ؿاشٖب٥ ٣ سنٮٮاط ٣ضاقٮز  2ٕ٤١٦ ا٫ ٝب٧ٮبٟ زض 
ٝب٧٦ ثٮ٠ ز٣ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ثبقس. ث٢ؾط ٝٮطؾس ّ٦ ١بٝ٢بؾت ث٤ز٥ ا٭ؿشٖب٥   8ثٮ٤ٙ٤غ٭ْ٬ ٕ٤١٦ ٧ب٫ مبٙت زض ىبنٚ٦ ظٝب١٬ 
ػط٭ابٟ آة ثابلاسط، فبٝا٘ اناٚ٬  ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ زض ا٭ؿشٖب٥ آذط٫ (اْٮٜ ٍكلاٍ٬) ١ؾٮط فسٛ ٣ػ٤ز ٕ٤زاٗ ٣ ؾطفز
س٢٤ؿ ّٞشط ٝب٧ٮبٟ ثبقس ظ٭طا ز٣ ٕ٤١٦ ٝب٧٬ ؾيٮس ض٣زذب١٦ ا٫ ٣ ؾٮب٥ ٝب٧٬ ٝقٞ٤ٙ٬ ثب سلاـ ظ٭بز نٮس ١كس١س ٣ٙ٬ فسٛ 
ٝكب٧س٥ ٭ِ ٕ٤١٦ زض ثطذ٬ ا٭ؿشٖب٧٨ب زض ثطذ٬ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٭٨اب ضاط٣ضر سْاطاض ١ٞ٤١ا٦ ثاطزاض٫ ٝب٧ٮابٟ ضا زض ٭اِ 
طا ّ٦ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ّٞٮبة ٭ب ثب ىطا٣ا١٬ ١بچٮع ْٝٞ٠ اؾز ثطذا٬ زىقابر ١ٞ٤١ا٦ ثاطزاض٫ سحَٮَبر فٚٞ٬ ١كبٟ ٝٮس٧س چ
ٝكب٧س٥ ١ٖطز١س ٣ ا٭٠ زٙٮٚ٬ ثطا٫ فسٛ ٝكب٧س٥ آ١٨ب زض زىقبر ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ز٭ٖط زض عا٬ ؾابٗ ١ٞ٤١ا٦ ثاطزاض٫ ٣ ٭اب 
 ؾبٙ٨ب٫ ز٭ٖط ١ٞٮش٤ا١س ثبقس.
 
 فراٍاًی هاّیاى-4-5-2
 ا٭ؿاشٖب٧٨ب٫ ٝغبٙقابس٬ ٝكاب٧س٥ ٕطز٭اس زض عجٌ ١شب٭غ ثطضؾ٬ ّ٢ا٤١٬، ثطذا٬ سنٮٮاطار زض ز٣ض٧اب٫ ١ٞ٤١ا٦ ثاطزاض٫  
 ).01٣  9(ػسا٣ٗ 
 51/98زضنس ٣ ضىشٖطٝاب٧٬ ثاب ىطا٣ا١ا٬  47/51زض ثطضؾ٬ ابضط زض ز٣ض ا٣ٗ زض ا٭ؿشٖب٥ ا٣ٗ ذٮبع٦ ٝب٧٬ ثب ىطا٣ا١٬ 
زضناس  03/15زضنس ٣ ذٮبع٦ ٝاب٧٬ ثاب ىطا٣ا١ا٬  25/45٬ ثب ىطا٣ا١٬ زضنس ٣ زض ز٣ض ز٣ٛ زض ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥، ضىشٖطٝب٧
زضنس ٣ زض ز٣ض ز٣ٛ ا٭ا٠  49/24زض ز٣ض ا٣ٗ ذٮبع٦ ٝب٧٬  2مبٙت ث٤ز١س ّ٦ ١كب١ٖط سنٮٮطار ظ٭بز ٝٮجبقس. زض ا٭ؿشٖب٥ 
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ب٣س٨ب ١ابچٮع زضنس ػٞقٮز ٝب٧ٮبٟ ضا سكْٮ٘ زاز٥ ٣ٙ٬ زض ز٣ ا٭ؿشٖب٥ ثقس٫ ثٮ٠ ز٣ ز٣ض ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ سي 63/12ٝب٧٬ 
 4زضنس ػٞقٮز ٣ زض ا٭ؿاشٖب٥  04/51زضنس ٣ زض ز٣ض ز٣ٛ  84/87ضىشٖطٝب٧٬ زض ز٣ض ا٣ٗ   3اؾز ٝظلا زض ا٭ؿشٖب٥ 
 زضنس ػٞقٮز ٝب٧ٮبٟ ضا سكْٮ٘ زاز٥ اؾز.  39/15زضنس ٣ زض ز٣ض ز٣ٛ  38/33ا٭٠ ٝب٧٬ زض ز٣ض ا٣ٗ 
 
 9831دیواُ در درصذ فراٍاًی ًعثی هاّیاى رٍدخاًِ تالیخلَچای  .9 جذٍل
  گًَِ  هاّی /  ایعتگاُ 1ایعتگاُ  2ایعتگاُ  3ایعتگاُ  4ایعتگاُ 
 sutatcnupib sedionrublA  51.47 24.49 56.04 00.01
 ippilif sunrublA  96.1 68.0 87.6 00.0
 atrecal subraB  21.2 85.2 00.0 76.6
 ateopac ateopaC  45.2 00.0 71.2 00.0
 sulahpec suilauqS  06.3 51.2 36.1 00.0
 anaigreb suliehcameN  98.51 00.0 87.84 33.38
       
 0931در هرداد درصذ فراٍاًی ًعثی هاّیاى رٍدخاًِ تالیخلَچای  .01 جذٍل
  گًَِ  هاّی/  ایعتگاُ 1ایعتگاُ  2ایعتگاُ  3ایعتگاُ  4ایعتگاُ 
 sutatcnupib sedionrublA  15.03 12.63 93.41 06.2
 ippilif sunrublA  00.0 00.0 93.41 03.1
 atrecal subraB  68.11 26.8 93.41 06.2
 ateopac ateopaC  93.3 27.1 93.41 00.0
 sulahpec suilauqS  96.1 54.3 72.2 00.0
 anaigreb suliehcameN  45.25 00.05 51.04 15.39
 
زضناس ٣ ضىشٖطٝاب٧٬ ثاب  56/94ذٮبعا٦ ٝاب٧٬ ثاب ىطا٣ا١ا٬  9831زض ٝؼٞ٤ؿ زض ّ٘ ا٭ؿشٖب٥ ٧ب٫ ٝغبٙقبس٬، زض ز٭ٞب٥ 
ثطفْؽ، ضىشٖطٝب٧٬ ثب ىطا٣ا١ا٬  0931زضنس مبٙت ٝب٧ٮبٟ ضا سكْٮ٘ زاز٥ ا١س زض ابٙٮْ٦ زض ٝطزازٝب٥  52/63ىطا٣ا١٬ 
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مبٙت ٝب٧ٮابٟ ضا سكاْٮ٘ زاز٥ ا١اس. زض عا٬ ا٭ا٠ ز٣ ز٣ض زضنس سقساز،  31/97زضنس ٣ ذٮبع٦ ٝب٧٬ ثب ىطا٣ا١٬  86/11
زضناس سقاساز، مبٙات ٝب٧ٮابٟ ضا  23/25زضنس ٣ ضىشٖطٝب٧٬ ثب ىطا٣ا١ا٬  45/67١ٞ٤١٦ ثطزاض٫، ذٮبع٦ ٝب٧٬ ثب ىطا٣ا١٬ 
زضنس ث٤ز٥ اؾز ّ٦ ١كب١ٖط ّٜ سقساز ث٤زٟ آ١٨اب زض ا٭ا٠  21/7سكْٮ٘ زاز٥ ث٤ز١س ٣ ىطا٣ا١٬ چ٨بض ٕ٤١٦ ز٭ٖط اس٣ز 
 ).11(ػس٣ٗ  ٮ٦ ٝ٤ضز ثطضؾ٬ ض٣زذب١٦ ثبٙٮرٚ٤چب٫ ٝٮجبقس١با
 
 ًوًَِ ترداریدر عی درصذ فراٍاًی ًعثی هاّیاى رٍدخاًِ تالیخلَچای  .11 جذٍل
  گًَِ  هاّی / ایعتگاُ 1ایعتگاُ  2ایعتگاُ  3ایعتگاُ  4ایعتگاُ 
 sutatcnupib sedionrublA  03.96 28.28 37.33 76.4
 ippilif sunrublA  15.1 96.0 87.8 39.0
 atrecal subraB  02.3 87.3 97.3 47.3
 ateopac ateopaC  46.2 43.0 93.5 00.0
 sulahpec suilauqS  93.3 14.2 08.1 00.0
 anaigreb suliehcameN  69.91 79.9 15.64 56.09
 
زضناس ٣  16/9ٝاب٧٬ ثاب ) زض ا٭ؿاشٖب٥ ا٣ٗ ذٮبعا٦ 7831) ٣ فجبؾا٬ ٣ ١ا٤ض٣ظ٫ (6831زض ٝغبٙقابر ٍجٚا٬ فجبؾا٬ (
زضنس ٣ ٣ ؾٮب٥ ٝب٧٬ ثب  52/9زضنس، ذٮبع٦ ٝب٧٬ ثب  03/4زضنس ٣ زض ا٭ؿشٖب٥ ز٣ٛ ضىشٖطٝب٧٬ ثب  01/8ضىشٖطٝب٧٬ ثب 
زضنس ٣ ؾٮب٥ ٝب٧٬ ثاب  62/6زضنس ، ٝب٧٬ ا٤و ٣اك٬ ثب  35/1زضنس ٣ زض ا٭ؿشٖب٥ ؾ٤ٛ ؾؽ ٝب٧٬ ّ٤ضا ثب  51/5
زضنس ٣ ضىشٖطٝب٧٬  04/8ذٮبع٦ ٝب٧٬ ثب  6831٣  5831ثبٙٮرٚ٤چب٫ زض ؾبٗ زضنس ٣ زض ٝؼٞ٤ؿ ، زض ض٣زذب١٦  41/1
زضناس  38زضناس ػٞقٮاز ٝب٧ٮابٟ ااس٣ز  01/5زضنس ٣ ٝط٣اض٭سٝب٧٬ ّا٤ضا ثاب  11/2زضنس، ؾٮب٥ ٝب٧٬ ثب  91/9ثب 
 ػٞقٮز ٝب٧ٮبٟ ضا سكْٮ٘ زاز٥ ا١س.
 54/2زض ض٣زذب١٦ ّ٤سط ٝ٨بثبزچب٫، ؾٮب٥ ٝب٧٬ ثب  چ٢ٮ٠ سنٮٮطاس٬ زض ٝ٢بعٌ ز٭ٖط ١ٮع عجٮق٬ ث٤ز٥ ٣ ث٦ ٣ى٤ض ٣ػ٤ز زاضز،
). زض ض٣زذب١٦ ا٤٭اٌ 3831زضنس مبٙجٮز ذ٤ز ضا ١كبٟ زاز٥ ا١س (فجبؾ٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ،  04/8٣ قب٥ ّ٤ٙ٬ آشضثب٭ؼبٟ ثب 
٣ ؾاؽ ٝاب٧٬  91/8، ؾاٮب٥ ٝاب٧٬ ثاب 05/81ٕٮلاٟ ١ٮع ّ٦ ث٦ ض٣زذب١٦ ثبٙٮرٚ٤چب٫ ١ؿجشب ١عز٭ِ اؾز، ذٮبع٦ ٝب٧٬ ثب  
) ١ٮع زض 0831٣  5731(  ٣ ؾط د٢ب٥  فجبؾ٬). 4831زضنس ىطا٣ا١شط٭٠ ٝب٧ٮبٟ ا٭٠ ض٣زذب١٦ ث٤ز٥ ا١س (فجبؾ٬،  51/5ثب ّ٤ضا 
 ) زض ض٣زذب١ا٦ 3731( فجاسٙ٬ ، ٝاب٧٬  ٣ ذٮبعا٦  ٝاب٧٬  ؾاٮب٥  ٧اب٫ ٕ٤١ا٦   آٟ  ىطف٬  ٧ب٫ ٣ قبذ٦  اضؼ ض٣زذب١٦  ثبلازؾز
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 ٝاب٧٬  ٝب٧٬ ٣ ؾؽ ٝب٧٬، ؾٮب٥  ذٮبع٦١ٮع   چبٙ٤ؼ  ّ٤ضا ٣ زض ض٣زذب١٦  ٝب٧٬  ٝب٧٬ ٣ ؾؽ  ، ؾٮب٥ ٝب٧٬  ؾطزاثط٣ز ذٮبع٦ 
 .اظ ٝب٧ٮبٟ مبٙت ض٣زذب١٦ زا١ؿش٦ اؾز ّ٦ سب اس ظ٭بز٫ ثب ١شب٭غ ابنٚ٦ زض ض٣زذب١٦ ثبٙٮرٚ٤چب٫ ٝغبثَز زاضزّ٤ضا ضا 
آ١٨اب ثاب  ٣ ؾبظٕبض٭٨ب٫  ٝ٤ػ٤زار  مصا٭٬  ١ٮبظ٧ب، ض٣اثظ ، اّ٤ٙ٤غ٭ْ٬  ٝرشٚو  قطا٭ظ  ّ٦ ٝقشَس اؾز )8691( nodlehS
 ثاب مبٙجٮاز  ١ؾط زض اضسجبط  ا٭٠  ث٤٭ػ٥  ١ٞب٭س ّ٦ ٝ٬  ضا ٝكرم  ٝرشٚو  ٧ب٫ ٕ٤١٦  ٣ دطاّ٢ف  سطاّٜ  ، ٝٮعاٟ ظ٭ؿز  ٝحٮظ
 ١ٞب٭اس. ٝغبٙقابر  ٝ٬  ّ٤ضا ّبٝلانسً  ٝب٧٬ٝط٣اض٭س ٣ضىشٖطٝب٧٬ ،  ٝب٧٬ ذٮبع٦  ٭ق٢٬ثبٙٮرٚ٤چب٫،   ض٣زذب١٦  ٧ب٫ ٕ٤١٦
ػط٭ابٟ آة ٣ ثؿاشط  ؾاطفز  زٝاب،   اظ ٍجٮ٘  ظ٭ؿش٬  ٝٮس٧س ىبّش٤ض٧ب٫  ٧ب ١كبٟ ض٣زذب١٦  ٝب٧ٮبٟ  ػ٤اٝـ  زض ثبض٥  قس٥  ا١ؼبٛ
  ٬ذا ث٢ؾاط ثط  ).5791,nottihW ; 1991,trebuH dna lehaR(ٝا٤طط ٧ؿاش٢س  ٝرشٚاو  ٝب٧ٮاب  ٟ  ٣ ىطا٣ا١٬  زض دطاّ٢ف  ض٣زذب١٦
 ٧اب٫ ّا٢غ  اىاعا٭ف  ثبفاض   آة  فٌٞ  اىعا٭ف) 7691 ,yelraV ; 8691 ,nodlehS ; 2891 ,ztloF ; 8891,isibedA(  ٝشرههٮ٠
  ٝرشٚو ٧ب٫ ٕ٤١٦  ثطا٫  ٝ٢بؾج٬  ، ظ٭ؿشٖب٥ ٝب٧ٮبٟ  امٚت  ثطا٫  ٝ٢بؾت  ا٭ؼبز د٢ب٧ٖب٥  ْٝب١٨ب ضٞ٠  ٣ ا٭٠  قس٥  ق٢بذش٬ ث٤ٛ 
 د٤قكا٨ب٫  زض٭اب ٣ اىاعا٭ف  اظ ؾاغ  اضسيابؿ  ، ّاب٧ف قاٮت   ، ّب٧ف ض٣زذب١٦  فطو  ثب اىعا٭ف  ثط آٟ  ق٤ز، فلا٣٥ ٝ٬
 .)1991,trebuH dna lehaR(ٕطزز  ٝ٬  اىع٣ز٥  ٝب٧ٮبٟ  ثط س٢٤ؿ  ٕٮب٧٬
 
  ٍضؼیت آلَدگی تِ فلسات ظٌگیي در رٍدخاًِ یاهچی-4-6
ا٭٠ ثطضؾٮ٨ب ١كبٟ ٝٮس٧س ّ٦ مٚؾز اّظط ىٚعار ؾ٢ٖٮ٠ زض آة ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ ثؿٮبض داب٭ٮ٠ ثا٤ز٥ ٣ ثٮكاشط٭٠ مٚؾاز 
ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثط ٙٮشط ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس . مٚؾز اّظط ىٚعار زض آة ٣ ضؾا٤ثبر ّاو  0/283ٝطث٤ط ث٦ ىٚع آ٧٠ ثب ٝٮب١ٖٮ٠ 
ض٭رش٠ ٝ٤از ػبٝس ظثبٙ٦ زض ابقٮ٦ ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ اىاعا٭ف زاقاش٦  ) ثسٙٮ٘ سبطٮطار ىقبٙٮش٨ب ا١ؿب١٬ ٣4ض٣زذب١٦ زض ا٭ؿشٖب٥ (
اؾز. زض ع٬ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٭٨ب٫ ن٤ضر ٕطىش٦ مٚؾز ىٚعار ثب ٝ٢كب عجٮقا٬ اظ ٍجٮا٘ آ٧ا٠ ، ض٣٫ ... فٞ٤ٝاب زض ىها٤ٗ 
... ّ٦  ٝ٤ضز ثطضؾ٬ ١بچٮع ث٤ز٥ ٣ ىٚعار ثٮكشط سحز سبطٮط ىقبٙٮش٨ب٫ ا١ؿب١٬ ٍطاض ٝ٬ ٕٮط١س ٧ٞب١٢س ىٚعار ؾطة ، ٝؽ ٣
ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثط ٙٮشط ثاط  0/140زض ىه٘ ّكب٣ضظ٫ اىعا٭ف زاقش٦ اؾز ثغ٤ض٭ْ٦ اس اّظط مٚؾز ؾطة زض ىه٘ ظٝؿشبٟ 
ٝٮٚ٬ ٕطٛ ثط ٙٮشط اىعا٭ف زاقش٦ اؾز. ٝٮعاٟ ا١جبقشٖ٬  0/770آ٣ضز قس زض ابٙٮْ٦ مٚؾز ا٭٠ ىٚع زض ىه٘ سبثؿشبٟ سب ث٦ 
اؾز ّ٦ زض ٍؿٞز دب٭بح ض٣زذب١٦ سحاز سابطٮط ٝ٢ابثـ آٙا٤زٕ٬ مٮاط ىٚعار زض ضؾ٤ثبر ض٣زذب١٦ ١ٮع ١كبٟ ز٧٢س٥ ا٭٠ 
 ٝشٞطّع ٍطاض ٕطىش٦ اؾز ٧طچ٢س ذط٣ػ٬ ؾس ٝ٬ س٤ا١س ثق٢٤اٟ ٝ٢جـ آٙ٤زٕ٬ ٝشٞطّع ثطا٫ دب٭بة ؾس  ٝحؿ٤ة ٕطزز. 
ب ) زض َٝب٭ؿا٦ ثا 4زض ضؾ٤ثبر ثٮكشط٭٠ مٚؾز ٝطث٤ط ث٦ آ٧٠ ٣ ّٞشط٭٠ مٚؾز ٝطث٤ط ث٦ ّبزٝٮٜ ث٤ز٥ اؾز . ا٭ؿشٖب٥ (
ؾب٭ط ا٭ؿشٖب٧٨ب ثٮكشط٭٠ مٚؾز ضا ث٦ ذ٤ز اذشهبل زاز٥ اؾز  .ا٭٠ ٝغبٙق٦ ١كبٟ ٝٮس٧اس ّا٦ مٚؾاز آ٧ا٠ زض آة ٣ 
ضؾ٤ثبر اىعا٭ف ٍبث٘ س٤ػ٦ ا٫ زاقش٦ اؾز  ثط اؾبؼ ١شب٭غ ٝغبٙقبر ٕصقش٦ ّ٦ س٤ؾظ ؾابظٝبٟ آة  اضزثٮا٘ نا٤ضر 
زاقش٦ اؾز ٝ٢ش٨٬ ١شب٭غ ا٭٠ ٝغبٙق٦ زض َٝب٭ؿ٦ ثب ٕطىش٦  مٚؾز آ٧٠ زض َٝب٭ؿ٦ ثب مٚؾز ؾب٭ط ىٚعار اىعا٭ف چكٖٞٮط 
 ١شب٭غ ٝغبٙقبر ٕصقش٦ مٚؾز آ٧٠ ض٣١س ّب٧ك٬ زاقش٦ اؾز . 
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ٝطاست ٍطاض ٕطىش٠ ىٚعار ؾ٢ٖٮ٠ زض ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ ٍؿٞز دب٭بة ؾس ثط ٝج٢ب٫ مٚؾز آ١٨ب فجبضر اؾز اظ زض آة : 
                                                                                ثبقس. ٝ٬  rC >iN> bP >nZ>uC > eF dC>٣زض ضؾ٤ة   rC > bP >uC > eF
مٚؾز ف٢بنط ؾ٢ٖٮ٠ زض آة ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ ثب ثطذ٬ اظ ؾب٭ط ثطضؾ٬ ٧ب ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ ثب مٚؾز ٧ب٫ ٝ٢بثـ  21زض ػس٣ٗ 
ٮ٠ زض َٝب٭ؿ٦ ثب اؾاشب١ساضز٧ب٫ ٝقطىا٬ ٝ٤ضز َٝب٭ؿ٦ ٍطاض ٕطىش٦ اؾز. چ٢ب١چ٦ ٝلااؾ٦ ٝ٬ ٕطزز ىٚعار ؾ٢ٖ  اؾشب١ساضز
 قس٥ زض اس ٝؼبظ ٍطاض زاض١س.
 
 هقایعِ غلظت فلسات ظٌگیي در آب رٍدخاًِ یاهچی تا هغالؼات دیگر ٍ اظتاًذارد ّای جْاًی 21جذٍل 
 
ٝا٤ضز   ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس٥ زض ا٭٠ سحَٮٌ ثب مٚؾز ٧ب٫ ٝ٢بثـ اؾشب١ساضز مٚؾز ف٢بنط ؾ٢ٖٮ٠ زض ضؾ٤ثبر 31زض ػس٣ٗ 
َٝب٭ؿ٦ ٍطاض ٕطىش٦ اؾز. ٧ط چ٢س ثسٙٮ٘ ٣٭ػٕٮ٨ب٫ ذبن٬ ضا ّ٦ ضؾ٤ثبر ٭ِ ٝ٢غَ٦ اظ ١ؾط زا١٦ ث٢اس٫ ، َٝاساض ٝا٤از 
ثب ٝ٢بعٌ ز٭ٖط َٝب٭ؿ٦ ١ٞ٤ز ثب ٣ػ٤ز ثط ا٭٠ ق٢بذز ١ؿجز ث٦ ؾاغ ىٚاعار  آٙ٬ ٣ ٝ٢بثـ آلا٭٢س٥ زاض١س ٝكْ٘ اؾز ّ٦
ؾ٢ٖٮ٠ زض ضؾ٤ثبر ز٭ٖط ٝ٢بعٌ ز٭سٕب٧٨ب٫ ػس٭س٫ ٝ٬ س٤اٟ اؾش٢جبط ١ٞ٤ز . اؾشب١ساضز اضائ٦ قس٥ ثطا٫ ىٚعار ؾ٢ٖٮ٠ 
٬ ثبقاس ّا٦ ٝا  0/2) ٣ (% ) mpp( 121،  23،  0/99،  63ؾطة ، ّبزٝٮٜ ، ٝؽ، ض٣٫ ٣ آ٧ا٠ زض ضؾا٤ثبر ثا٦ سطسٮات 
 مٚؾز ٧ٞ٦ ىٚعار ابن٘ اظ ا٭٠ سحَٮٌ ّٞشط اظ اؾشب١ساضز س٤نٮ٦ قس٥ ٝ٬ ثبقس. 
 
  
 فلس / هٌغقِ nZ uC eF bP dC  هٌاتغ 
 زض آة ض٣زذب١٦ چبٙ٤ؼ 0/834 0/167 0/17 0/841 - 5731٣اضز٫ ، 
 زض آة ض٣زذب١٦ قيبض٣ز 0/122 0/768 0/321 0/721 d.n 1831ثبثبئ٬، 
 زض آة ض٣زذب١٦ ا٤٭ٌ 0/102 0/477 0/323 0/60 d.n 1831ثبثبئ٬، 
 زض آة ض٣زذب١٦ ّطّب١ط٣ز 0/782 1/780 0/834 0/901 d.n 1831ثبثبئ٬، 
 زض آة ض٣زذب١٦ سٚر٦ ض٣ز - 0/30 0/70 0/72 0/10 7731ابػ٬ اؿ٢٬ ،
 اس ٝؼبظ اؾشب١ساضز 1/5 1/5 5 0/50 0/10 4891,O.H.W
 اس ٝؼبظ اؾشب١ساضز 5 1 0/50 0/50 0/10 2691,sHPSU
 اس ٝؼبظ اؾشب١ساضز -- 1/3 0/3 0/50 0/10 2002 , APE
 زض آة ض٣زذب١٦ ؾجع ّ٤٥ 0/141 0/165 0/111 0/510 0/610 9831ٍب١ـ ، 
 ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬زض آة  0/780 0/190 0/283 0/740 d.n ٝغبٙق٦ ابؽط
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 هقایعِ غلظت فلسات ظٌگیي در رظَتات رٍدخاًِ یاهچی تا تر خی اظتاًذارد ّا .31 جذٍل
 فلس /اظتاًذارد  eF uC nZ bP rC dC iN ecnerefeR
 0503APE %2 23 121 63 34 0/99 64 0991 , gnilleH
 1GQSI - 53/7 321 53 73/3 0/6 12 3991 , duasreP
 2LEP - 791 513 19/3 09 3/5 25 3991 , duasreP
 3LEL %2 61 - 13 62 0/6 61 9002 , AOON
 4CET - 13/6 - 53/8 34/4 0/99 22/9 9002 , AOON
 5CEP - 941 - 821 111 4/9 84/6 9002 , AOON
 6LES %4 011 - 052 011 01 57 9002 , AOON
 ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ % 0/400 11/57 91/32 5/96 2/24 0/42 3/85 1931سحَٮٌ ىقٚ٬ ، 
1
 senilediug ytilauq tnemides retawhserf miretnI
2
 slevel tceffE elbaborP
3
 leveL  tceffE  tsewoL
4
  noitartnecnoC tceffE  dlohserhT
5
 noitartnecnoC  tceffE  elbaborp
6
 level  tceffE  ereveS
 
ٝٮعاٟ ؾٞٮز ىٚعار ؾ٢ٖٮ٠ ثطا٫ ٝب٧ٮبٟ ثؿش٦ ث٦ قْ٘ قٮٞٮب٭٬ آٟ (ٝقس١٬ ٣ ٭ب آٙ٬ ) اض٤ض ٣ ٭ب فاسٛ اضا٤ض ؾاب٭ط 
ىٚعار ، ٝشنٮط٧ب٫ ٝحٮغ٬ اظ ٍجٮ٘ زٝب ، اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ ، ق٤ض٫ ، ؾرش٬ آة ٣ ٝطاٚ٦ ظ٭ؿش٬ ٝب٧٬ (سرٜ ، لاض٣، ثچ٦ 
ٮ٨ب٫ ظ٭ؿش٬ آٟ سنٮٮط ٝ٬ ّ٢س ، ثقلا٣٥ ثطذا٬ ٝشنٮاط ٧اب٫ قاٮٞٮب٭٬ ٣  ىٮع٭ْا٬ آة ٝب٧٬ ، ٝ٤ٙس ٣ ... ) ػ٢ؽ ٣ ٣٭ػٕ
١ٮع ثط ٍبثٚٮز الاٙٮز ىٚعار ؾ٢ٖٮ٠ زض آة ٣ ثس١جبٗ آٟ  اىعا٭ف ٭ب ّب٧ف ٝٮعاٟ ؾاٞٮز  Hpٝب١٢س ؾرش٬ ، ٍٚٮبئٮز ٣ 
 , htaeHبطٮط ٝا٬ ٕاصاضز ( آة ٭ْ٬ اظ ٝشنٮٮط٧ب٫ اؾز ّ٦ ثط ػصة ٣ زىـ ىٚعار ث٦ ٣ؾٮٚ٦ ٝب٧ٮابٟ سا  Hpآ١٨ب ٝ٤طط١س . 
) . ؾٞٮز ٝعٝ٠ ىٚعار ؾ٢ٖٮ٠ زض آث٨ب٫ ؾرز ّٞشط اسيبً ٝ٬ اىشس ، ذه٤نٮبر ىٮع٭ْ٬ ٣ قٮٞٮبئ٬ آة ٝب١٢س  7891
، ق٤ض٫ ٣ ٝ٤از ٝقٌٚ زض ٝٮعاٟ ؾٞٮز زذٮ٘ ٝ٬ ثبق٢س ، اظ عطى٬ ٭٤١٨اب٫ ىٚاع٫ ١ؿاجز ثا٦  Hpزٝب ، اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ ، 
ؾط٭قشط ػصة ٝ٬ ٕطزز ، سبطٮط زٝب ثط ػصة ىٚعار ثؿاش٦ ثا٦ ١ا٤ؿ ىٚاع ٣ ٕ٤١ا٦ ٭٤١٨ب٫ ّٞذْٚؽ س٤ؾظ آثع٭بٟ ث٨شط ٣ 
 21) زض زٝاب٫  7/4 – 7/6(  Hp٣  021آثع٫ ٝشيب٣ر اؾز ، ثط اؾبؼ سحَٮَبر ا١ؼبٛ ٕطىشا٦ زض قاطا٭ظ ؾارش٬ ّا٘ 
ٝاؽ زض  ٝٮٚٮٖاطٛ ثاط ٙٮشاط اظ  0/610ض٣ظ٥ سرٜ ٝب٧٬ ٍعٗ آلا٫ ض١ٖٮ٠ ّٞبٟ ثب مٚؾاز  36زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز ، سٞبؼ 
 , ecnaMض٣ظ٥ ضقس سرٞ٨ب ّب٧ف زاقش٦ اؾز ( 58ضقس ا٭٠ سرٞ٨ب سبطٮط٫ ١ساقش٦ اؾز ، اٝب زض ٧ٞٮ٠ قطا٭ظ ثب سٞبؼ 
. ثب س٤ػ٦ ث٦ ّبضثط٫ اضاض٬ زض ثبلازؾز ؾس ٝرع١٬ اضزثٮ٘ ٣ ٣ػ٤ز ٝ٢بثـ آلا٭٢س٥ ٝشٞطّع ٫ چ٤ٟ قا٨ط ١ٮاط ثاب  ) 0991
١ياط ٣ س٤ٙٮاس  21591ض٣ؾاشب ثاب ػٞقٮاز  6ٝرعٟ ؾس اضزثٮا٘ ، ٣ػا٤ز ّٮٚ٤ٝشط٫  3١يط زض ىبنٚ٦ سَط٭جب  1905ػٞقٮز 
ٝشط ْٝقت دؿبة زض ؾبٗ ، آثٖطٛ ثطػٚ٤ ٣ سرٚٮ٦ دؿبة آٟ ثس٣ٟ ٧ٮچٖ٤١٦ ّ٢شطٗ ٣ ىطآ٭٢س سهيٮ٦ ث٦ قبذ٦  2370174
٧ْشبض اضاض٬ ّكاب٣ضظ٫ زض ٝحاس٣ز٥  78001ٝطّع٫ ثبٙرٚ٬ چب٫ ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ ٝ٢بثـ ٝشقسز آلا٭٢س٥ مٮط ٝشٞطّع چ٤ٟ 
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طط ٕصاض ٝؿشَٮٜ ؾس، ااشٞبٗ اىعا٭ف ٝ٤از ٝنص٫ ٣آلا٭٢س٥ ّب٧ف ّٮيٮز آة ٝرع١٬ ؾس ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ دب٭بة ؾاس ز٣ض ا
اظ ا١شؾبض ١ٞ٬ ثبقس . ثب ٣ػ٤ز ثط ا٭٠ سؼٞـ ٣ ا١جبقشٖ٬ اؼٜ ثبض ٝا٤از آلا٭٢اس٥ زض دكاز ؾاس ٣ آث٨اب٫ ضاّاس ااشٞابلا 
ؾ٤ة ا١جبقز ق٤١س ٣ ثا٦ ٝاط٣ض ظٝابٟ زض نا٤ضر ىطنش٬ ا٭ؼبز ٝ٬ ٕطزز ّ٦ ٝ٤از ٣ض٣ز٫ ثٮكشط س٦ ١كز ٣زض ّو ض
ىطا٧ٜ ث٤زٟ ٝحٮظ آث٬ ٝ٢بؾت اظ ٙحبػ ىٮع٭ِ ٣ قٮٞ٬ آة ا٭٠ ٝ٤از س٦ ١كز قس٥ ثه٤ضر ٝحٚ٤ٗ زض آة ؽب٧ط ٝ٬ 
 ق٤١س چ٢ٮ٠ قطا٭غ٬ اْٝبٟ ؽب٧ط قسٟ اططار ٝؿٞ٤ٝٮز ظا٫ ىٚعار(سجس٭٘ ىطٛ ٝحٚ٤ٗ ىٚعار) ٣ػ٤ز ذ٤ا٧س زاقز . 
 
  ظوَم کؽاٍرزی پایاب ظذ یاهچیٍضؼیت  آلَدگی تِ  -4-7
زض ذه٤ل ١٤ؿ ؾٜ ٝهطى٬ ثب٭س ٭بز آ٣ض٫ ١ٞ٤ز ّ٦ اعلافبر ّبى٬ ٣ ٝؿشسٗ طجاز قاس٥ ا٫ زض ذها٤ل  ٝهاطه 
ثاط اؾابؼ ّا٦ ا٭ٞٮاسا ّٚ٤دط٭اس ، س٤ىا٤ضز٫ ٣ دابضاّ٤ار ١٤ؿ ؾٞ٤ٛ ٣ َٝساض ٝهطه آٟ ٝ٤ػ٤ز ١ج٤ز٥ ٣ ؾ٦ ١٤ؿ ؾاٜ 
 ٢س.ثطضؾ٬ ٍطاض ٕطىشٝ٤ضز ثٮكشط٭٠ ٝهطه ضا زض ٝ٢غَ٦ زاض١س، اؽ٨بضار قيبئ٬ 
زض ؾبٙٮبٟ اذٮط  ّك٤ض٧ب  ١ؿجز ث٦ اؾشيبز٥ اظ ؾٞ٤ٛ اؿبؼ ٝ٬ ثبقا٢س ثاطا٫ ٝظابٗ اسحبز٭ا٦ اض٣داب ااساّظطٝؼبظ  ّا٘ 
 افلاٛ ١ٞ٤ز٥ اؾز . 0/1ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ٣ ّب١بزا ١ٮع ث٦ ٝٮعاٟ  0/5ؾٞ٤ٛ ضاث٦ ٝٮعاٟ 
٧ب ثٮب١ٖط ا٭٠ ٣اٍقٮز اؾز ّ٦ ؾٜ دبضا ّ٤ار زض ٧ٮچ ا٭ؿشٖب٧٬ ٝكب٧س٥ ١ٖطز٭س٥  ّ٦ ثب س٤ػ٦ ث٦  ١شب٭غ ابن٘ اظ زاز٥
َٝبز٭ط ٝهطه آٟ دٮك٢٨بز ٝ٬ ٕطزز ّ٦ زض ظٝب١٨ب٫ ٝشيب٣ر ، اظ ا٭ؿشٖب٧٨ب ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ نا٤ضر ٕطىشا٦ ساب اظ فاسٛ 
 اض٤ض ا٭٠ ؾٜ زض ٝ٢بعٌ ٝغبٙقبس٬ اعٞٮ٢بٟ ابن٘ ق٤ز.
س٫ زاٗ ثط اض٤ض ؾٞ٤ٛ زض ٝ٢بعٌ ٝغبٙقبس٬ ٝكب٧س٥ ٕطز٭س٥ اؾز ّا٦ دٮكا٢٨بز ٝٮٖاطزز ثاطا٫ زض ا٭٠ ثطضؾ٬ ق٤ا٧  
سب ثطضؾ٬  ،ٝغبٙقبر سْٞٮٚ٬ آٟ دط٣غ٥ ا٫ ا١حهبض٫ ثطا٫ ٝغبٙقبر ؾٞ٤ٛ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ زض ٝ٢غَ٦، س٨ٮ٦ ٣ سس٣٭٠ ق٤ز 
ٕٮطز ٣ ثب َٝابز٭ط ٝؼابظ دٮكا٢٨بز٫ زٍٮٌ سط ٝ٤ضز سؼع٭٦ ٣ سحٚٮ٘ ٍطاض  ٣سنٮٮطار ٝٮعاٟ ؾٞ٤ٛ ّكب٣ضظ٫ ث٦ ع٤ض فٚٞ٬ 
 س٤ؾظ ّك٤ض٧ب٫ اؿبؼ ث٦ ٝحٮظ ظ٭ؿز ٍٮبؼ ٕطزز. 
 
 دتی آب رٍدخاًِ یاهچی -4-8
ٙٮشط زض طب١ٮ٦ ٣ ٝٮب١ٖٮ٠ ثٮكاشط٭٠ ٣ ٝٮاب١ٖٮ٠ ّٞشاط٭٠  6561ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬  ؾبلا١٦زاز٥ ٧ب ١كبٟ زاز١س ّ٦ ٝٮب١ٖٮ٠ زث٬ 
).  36 ٣ قاْ  ٘ 26(قاْ٘ ٙٮشط زض طب١ٮ٦  ثا٤ز  62ٝب٥ ىط٣ضز٭٠ ث٦ ٝٮعاٟ ٣  75511آٟ ١ٮع ث٦ سطسٮت زض ٝب٥ ذطزاز ث٦ ٝٮعاٟ 
ٙٮشط ثط طب١ٮا٦ ثا٦ ساسض٭غ اىاعا٭ف  8031ثب ٝٮب١ٖٮ٠  1٧ٞچ٢ٮ٠ چ٢ب١چ٦ ٝلااؾ٦ ٝ٬ ٕطزز ٝٮعاٟ زث٬ ض٣زذب١٦ اظ ا٭ؿشٖب٥ 
شاط٭٠ َٝاساض آٟ ١ٮاع زض ٙٮشط ثط طب١ٮا٦ ضؾاٮس ثا٦ فالا٣٥ ّ  ٞ 6542ث٦ اساّظط ذ٤ز ث٦ ٝٮعاٟ ٝٮب١ٖٮ٠  4٭بىش٦ ٣ زض ا٭ؿشٖب٥ 
ثا٦ ػ٨از ا١حاطاه آة اظ  2ٙٮشط ثط طب١ٮ٦ ثا٤ز.  ّاب٧ف ١ؿاج٬ زثا٬ آة زض ا٭ؿاشٖب٥  8511ثب ٝٮعاٟ ٝٮب١ٖٮ٠  2ا٭ؿشٖب٥ 
٣ ث٨ط٥ ثطزاض٫ اظ آة ا١حطاى٬ ثطا٫ اٝ٤ض ّكب٣ضظ٫ س٤ؾظ ّكب٣ضظاٟ اٌ آث٦ ثٖٮط زض ٝؿٮط ض٣زذب١ا٦ ٝا٬  1ا٭ؿشٖب٥ 





































































١ٮع ث٦ زٙٮ٘ ٣ض٣ز ا١كقبثبر ىطف٬ ابقٮ٦ ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ ١ؾٮاط  4٣  3شٖب٥ ٧ب٫ ثبقس ٣ فٚز اىعا٭ف ٝؼسز آة زض ا٭ؿ
ٝب٥ اظ ؾبٗ ث٬ اؾشيبز٥ ث٤ز٥ (ٕطچ٦ ث٦ نا٤ضر زائٞا٬ ١ٮؿاز) ٣   8ا١كقبة اظ ض٣زذب١٦ ض٣ؾشب٫ چ٨٘ زض٥ ّ٦ ثٮكشط اظ 
ثا٦ عا٤ضّٚ٬ ىها٘ ث٨ابض  ث٦ ثقس ث٦ ٭بٝچ٬ ٝ٬ ض٭عز ٝ٬ ثبقس. اظ ١ؾاط ىهاٚ٬ ١ٮاع  3١ٮع ض٣زذب١٦ ؾطفٮ٠ ّ٦ زض ا٭ؿشٖب٥ 
). زض 46ثٮكشط٭٠ زث٬ ضا زاقش٦ ، زض سبثؿشبٟ ث٦ اساٍ٘ ضؾٮس٥ ٣ زض دبئٮع ٣ ظٝؿشبٟ ث٦ ساسض٭غ اىاعا٭ف ٝا٬ ٭بثاس (قاْ٘ 
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 ظیعتن ّای پرٍرغ آتسیاى در پایاب ظذ یاهچی-4-9
قاطا٭ظ قطا٭ظ ٝ٤ػ٤ز زض ٝ٢غَ٦ ثطا٫ دط٣ضـ ٝب٧ٮبٟ ؾطز آث٬ ٣ اظ آ١ؼٞٚ٦ ٝب٧٬ ٍعٗ آلا ثؿٮبض ا٭س٥ آٗ اؾز. ٣ػ٤ز 
، فاسٛ آٙا٤زٕ٬ ثاٮف اظ ٝحاس٣ز٥ ٝ٤ػ٤زار آثع٫ قبذم آث٨ب٫ ؾاطز آة ٣ ٧٤ا٭٬ ، قطا٭ظ ىٮع٭ْ٬ ٣ قٮٞٮب٭٬ ، 
ض٣زذب١٦ ، آٟ ضا ثطا٫ ااساص ؾب٭ز ٧ب٫ داط٣ضـ ٝاب٧٬ ٍاعٗ زض ا٭٠ اؾشب١ساضز ث٦ ىٚعار ؾ٢ٖٮ٠ ٣ ؾٞ٤ٛ ّكب٣ضظ٫ 
ث٢بثطا٭٠ آ١چ٦ سقٮٮ٠ ّ٢٢س٥ ٝٮعاٟ س٤ٙٮس اؾز ٝٮعاٟ زث٬ آة ، ٣ضقٮز س٤د٤ٕطاى٬ ، ٣ؾقز ظٝٮ٠ آلا ٝ٢بؾت ٝ٬ ١ٞب٭س. 
 ٝٮعاٟ ؾطٝب٭٦ ٕصاض٫ ذ٤ا٧س ث٤ز. ٝ٢غَ٦ ثطا٫ ااساص ّبضٕب٥ ٣ 
 
 ظایت ّای پیؽٌْادی ترای پرٍرغ آتسیاى -4-9-1
 ٝشط٫ سبع ؾس ٭بٝچ٬ 009سب  008١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ٣ زض ىبنٚ٦ اس٣ز  1ْٝبٟ ا٣ٗ : ٍج٘ اظ  ا٭ؿشٖب٥ 
 3.95 40 84E       4.94 40 83Nثب ٝرشهبر   
 ّٮٚ٤ٝشط٫ ْٝبٟ ا٣ٗ  8سب  7١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ٣ زض ىبنٚ٦  اس٣ز  3ْٝبٟ ز٣ٛ : ٍج٘ اظ ا٭ؿشٖب٥ 
 2.91 80 84E       8.11 60 83N(ٍج٘ اظ ض٣ؾشب٫ ضضب ٍٚ٬ ٍكلاٍ٬)     ثب ٝرشهبر  
 ّٮٚ٤ٝشط٫  ْٝبٟ ز٣ٛ  7سب  6١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ زض ٝؿبىز  4ْٝبٟ ؾ٤ٛ : ٍج٘ اظ ا٭ؿشٖب٥ 
 92.03 01 84E      42.81 80 83Nٍكلاٍ٬)      ثب ٝرشهبر   (ٍج٘ اظ ض٣ؾشب٫ اْٮٜ
 ١كبٟ زاز٥ قس٥ اؾز. 66ٝ٤ٍقٮز ْٝب١٬ ؾب٭ز ٧ب٫ دٮك٢٨بز٫ زض قْ٘ 
٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ ث٦ زٙٮ٘ ١٤ؾب١بر قس٭س زث٬ آة ض٣زذب١٦ ث٦ ٣٭ػ٥ ا٭٢ْ٦  1ث٦ ػ٨ز ١عز٭ْ٬ ثب ا٭ؿشٖب٥  2زض ا٤اق٬ ا٭ؿشٖب٥ 
ٙٮشط سَٚٮ٘ ٝ٬ ٭بثس اْٝبٟ دٮك٢٨بز ؾاب٭ز ٣ػا٤ز ١اساضز. اظ عاطه ز٭ٖاط  62 زث٬ اساٍ٘ آٟ زض ىط٣ضز٭٠ ٝب٥ ث٦ اس٣ز
١ٮع فلا٣٥ ث٦ ١عز٭ْ٬ ث٦ ؾب٭ز ٧ب٫ دٮك٢٨بز٫ ٍجٚ٬ ٣ ١ٮع ٝ٨ٞشط اظ آٟ ث٦ ػ٨ز ١بٝ٢بؾت ث٤زٟ  4ٝحس٣ز٥ ا٭ؿشٖب٥ ثقساظ 
آة ض٣زذب١٦ اظ ١ؾط ىبّش٤ض٧ب٫ قٮٞٮب٭٬ ٣ ث٦ ٣٭ػ٥ اىعا٭ف ٝٮعاٟ ٝ٤از آلا٭٢س٥ ١ؾٮط ؾٞ٤ٛ ّكاب٣ضظ٫، ثاطا٫ اااساص 
 ؾب٭ز ٧ب٫ آثع٫ دط٣ض٫ ٝ٢بؾت ث٦ ١ؾط ١ٞ٬ ضؾس. 
 ز٣ قطا٭ظ ٝرشٚو ضا ثطا٫ دط٣ضـ آثع٭بٟ ٝ٬ س٤اٟ زض ١ؾط ٕطىز قبٝ٘: ث٦ ع٤ض ّٚ٬
 اٙو) دط٣ضـ آثع٭بٟ ؾطز آث٬ ثط اؾبؼ قطا٭ظ ٝ٤ػ٤ز ض٣زذب١٦ دب٭بة ؾس ٭بٝچ٬
 ة)  دط٣ضـ آثع٭بٟ ؾطز آث٬ زض ن٤ضر ث٨ط٥ ٝ٢س٫ اظ اٌ آث٦ اذشهبن٬ اظ ؾس ٭بٝچ٬
 ـ ٝرشٚو ضا ثطا٫ دط٣ضـ آثع٭بٟ دٮك٢٨بز ١ٞ٤ز قبٝ٘: اظ عطه ز٭ٖط زض ٧ط ٭ِ اظ قطا٭ظ ى٤ً ١ٮع ٝ٬ س٤اٟ ز٣ ض٣
 ) دط٣ضـ آثع٭بٟ ؾطز آث٬ ث٦ ن٤ضر ؾب٭ز ٧ب٫ ٝؼشٞـ1
 )  دط٣ضـ آثع٭بٟ ؾطز آث٬ ث٦ ن٤ضر ؾب٭ز ٧ب٫ ا١يطاز٫2
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ث٢بثطا٭٠ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝ٤اضز ٝغط٣ا٦ ؾب٭ز دٮك٢٨بز٫ ثطا٫ ٧ط ٭ِ اظ ٣ضقٮز ٧اب ٣ ض٣ـ ٧اب٫ داط٣ضـ قابٝ٘ ؾاب٭ز 
 ث٤ز:٧ب٫ ظ٭ط ذ٤ا٧س 
سا٠ ثا٦ ض٣ـ  56زض قطا٭غ٬ ّ٦ ٣ضقٮز ٝ٤ػ٤ز ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ اؾشيبز٥ ٕطزز ثؿش٦ ث٦ قطا٭ظ دط٣ضق٬ ٝا٬ سا٤اٟ اظ 
س٠ زض ن٤ضر اؾشيبز٥ اظ سؼ٨ٮعار زض ّبضٕب٥ ٧ب ، س٤ٙٮس ٝب٧٬ ٍعٗ آلا  0571اؾشيبز٥ اظ اؾشرط٧ب٫ ّب١بٙ٬ سب اساّظط 
 ضا ا١شؾبض زاقز.
سا٠ ثا٦  085ط اٌ آث٦ ؾس ٭بٝچ٬ اؾشيبز٥ ١ٞ٤ز ثؿش٦ ث٦ قطا٭ظ دط٣ضق٬ ٝ٬ س٤اٟ اظ ٙٮش 0002زض قطا٭غ٬ ّ٦ ث٦ س٤اٟ اظ 
س٠ زض نا٤ضر اؾاشيبز٥ اظ سؼ٨ٮاعار ، س٤ٙٮاس ٝاب٧٬ ٍاعٗ آلا ضا  0004ض٣ـ اؾشيبز٥ اظ اؾشرط٧ب٫ ّب١بٙ٬ سب اساّظط 
 ا١شؾبض زاقز .
طىش٦ قس٥ اؾز. ث٢بثطا٭٠ زض نا٤ضر قب٭بٟ شّط اؾز ّ٦ زض سٞبٝ٬ ض٣ـ ٧ب٫ دٮك٢٨بز٫ اساٍ٘ ٝٮعاٟ س٤ٙٮس زض ١ؾط ٕ
ث٨ٮ٢٦ ؾبظ٫ ّبضٕب٥ ٧ب ٝ٬ س٤اٟ اىعا٭ف ٝٮعاٟ س٤ٙٮس سب ز٣ ثطاثط ٝٮعاٟ دٮف ثٮ٢٬ قس٥ ضا ثب َٝساض آة ٣ض٣ز٫ زض قطا٭ظ 
 04ساب  03ٝرشٚو ٝغط٣ا٦ ا١شؾبض زاقز ٣ ٭ب زض ن٤ضر ّب٧ف زث٬ آة ٣ض٣ز٫ ث٦ ّبضٕب٥ ٧ب٫ دط٣ضقا٬ ثا٦ ٝٮاعاٟ 
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 پرٍرغ آتسیاى ظرد آتی تر اظاض ؼرایظ هَجَد رٍدخاًِ پایاب ظذ یاهچی-4-9-2
آ١چ٦ سقٮٮ٠ ّ٢٢س٥ ٝٮعاٟ س٤ٙٮس زض ٝ٢غَ٦ اؾاز ٝٮاعاٟ زثا٬ ض٣زذب١ا٦ ٣  ،ٕصقش٦ اظ ا٧ٞٮز قطا٭ظ اّ٤ٙ٤غ٭ِ ض٣زذب١٦
زض طب١ٮا٦  ٙٮشاط  0031ثبٙل ثط  1ا٭ؿشٖب٥  ؾبلا١٦ث٢بثطا٭٠ ٕطچ٦ ٝٮب١ٖٮ٠ زث٬  .آٟ زض ع٤ٗ ؾبٗ ذ٤ا٧س ث٤زاساٍ٘ اٙجش٦ زث٬ 
ّا٦ (دكاز ؾاس)  1زض ا٭ؿشٖب٥ ٝٮعاٟ زث٬ اساٍ٘ ض٣زذب١٦ اؾز ٣ٙ٬ ثب س٤ػ٦ ث٦  ٙٮشط زض طب١ٮ٦ 0071ثبٙل ثط  3٣ ا٭ؿشٖب٥ 
، زض طجز قاس٥ ٙٮشط زض طب١ٮ٦  07ٝقبزٗ (ض٣ؾشب٫ ضضب ٍٚ٬ ٍكلاٍ٬)  3زض ىط٣ضز٭٠ ٣ زض ا٭ؿشٖب٥  ٙٮشط زض طب١ٮ٦ 511ٝقبزٗ 
ػط٭ابٟ  ٙٮشط زض طب١ٮ٦ 002اس٣ز  "بٙٮشط زض طب١ٮ٦ ٝؼٞ٤ف 001ثب زث٬ اس٣ز ظ آة ظ٭طظٝٮ٢٬ ااْٝبٟ ث٨ط٥ ثطزاض٫ ن٤ضر 
چ٢ب١چ٦ زاز٥ ٧ب٫ زث٬ ٙحؾ٦ ا٫ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس٥ ١كبٟ ٝ٬ ز٧٢س ضا ثب٭ؿش٬ زض ١ؾط ٕطىز. اٙجش٦  آة ٝ٤ػ٤ز زض ٝ٢غَ٦
ٝب٥ زض ؾبٗ اظ ا٣اذط اؾي٢س سب  ا٣ا٭٘ اضز٭ج٨كز ٝب٥ ٝٮعاٟ زث٬ ث٦ ا٭٠ َٝساض ّب٧ف ٝا٬ ٭بثاس ٣ زض  1/5سب  1س٢٨ب اس٣ز 
نا٤ضر ٝ٬ ضؾاس. ث٢ابثطا٭٠ زض  3ٙٮشط زضا٭ؿشٖب٥  006 ٙٮشط زض ا٭ؿشٖب٥ ٭ِ ٣ ثٮكشط اظ 053ثٮكشط ٝب٥ ٧ب٫ ؾبٗ ث٦ ثبلا٫ 
زض ا١سُ ٝب٥ ٧ب٫ ثب زث٬ اساٍ٘ ٝ٬ س٤اٟ ا١شؾبض ٝٮعاٟ س٤ٙٮس ثٮكشط٫ ضا زاقز. ٭ْ٬ اظ ضا ٧٨ب٫ ٝ٨اٜ ثاطا٫ سبٝٮ٠ آة 
سبٝٮ٠ آة سقبٝ٘ ثٮ٠ ٝش٤ٙٮبٟ ؾس ٭بٝچ٬ ٣ دط٣ضـ ز٧٢سٕبٟ آثع٭بٟ زض ؾب٭ز ٧ب٫ دٮك٢٨بز٫ ث٤ز٥ ٣ ز٭ٖاط٫ اؾاشيبز٥ 
ث٦ ػ٨ز ا٧ٞٮز ٙٮشط زض طب١ٮ٦ ثطا٫ ٧ط ؾب٭ز ذ٤ا٧س ث٤ز. اٙجش٦ ث٦ ١ؾط ١ٖبض١س٥  001آث٨ب٫ ظ٭ط ظٝٮ٢٬ ث٦ ٝٮعاٟ اساّظط اظ 
ثؿٮبض ثبلا٫ آث٨ب٫ ظ٭ط ظٝٮ٢٬ ث٦ ػ٨ز ؾبذشبض عجَبر ظٝٮ٠ ق٢بؾ٬ ٣ ثؿٮبض٫ ز٭ٖط اظ اضظـ ٧اب ّا٦ زض ا٭٢ؼاب ٝؼابٗ 
ّٞجا٤ز آة ٣ ٭اب ٕا٘ آٙا٤زٕ٬ ، آٙا٤ز٥  ٝ٤اضز اضغطاض٫زض ث٨شط اؾز اظ آة ٧ب٫ ظ٭ط ظٝٮ٢٬ س٢٨ب نحجز آٟ ١ٮؿز 
 ،آة ظ٭ط ظٝٮ٢٬ ٝ٤ضز ١ٮبظ٦ ٮ١ٙٮشط زض طب 001 ث٦ ػب٫  ٣ ٝ٢بؾت سط ا٭٢ؿز ّ٦ ١ٞ٤ز قسٟ آة ٧ب٫ ػبض٫ ٣ مٮط٥ اؾشيبز٥
ض٣زذب١ا٦ ٣ ا١اسُ س٤ػا٦ ٣  زث٦ ع٤ض ّٚ٬ ثب س٤ػ٦ ث٦ قطا٭ظ ٝ٤ػ٤ٙصا ٕطزز. ١ؿجز ث٦ سبٝٮ٠ آٟ اٍساٛ اظ ذط٣ػ٬ ؾس 
 001ز٣ ؽطىٮز ٝرشٚو زض ٝ٢غَ٦ ضا ٝ٬ س٤اٟ ٝ٤ضز ١ؾط ٍطاض زاز ٭ْ٬ ثط اؾبؼ زث٬ ااساٍ٘  ثا٦ اضابى٦ اٞب٭ز ز٭ٖط 
ٙٮشط زض طب١ٮا٦ ثا٤ز٥ ٣ ز٭ٖاط٫ سابٝٮ٠  002ٝقبزٗ  3٣  1ٙٮشط آة اظ عط٭ٌ آة ظ٭ط ظٝٮ٢٬ ٭ب ذط٣ػ٬ ؾس ّ٦ زض ا٭ؿشٖب٥ 
ثابٙل   3ٙٮشاط ٣ زض ا٭ؿاشٖب٥  054ث٦ اضبى٦ آة ظ٭ط ظٝٮ٢٬ ّ٦ زض ا٭ؿشٖب٥ ٭ِ اس٣ز  آة زض ٝب٥ ٧ب٫ ثب ّٞج٤ز زث٬ آة
 .ٙٮشط ذ٤ا٧س ث٤ز 007ثط 
آٟ ضا ثا٦  "إطچ٦ ىقبٙٮز ٧ب٫ آثع٫ دط٣ض٫ ٝهطه ّ٢٢س٥ آة ١ج٤ز٥ ثْٚا٦ داؽ اظ اؾاشيبز٥ ٝؼاسزا سبّٮس ٝ٨ٜ ا٭٢ْ٦ 
آة ض٣زذب١٦ ثطا٫ س٤ٙٮاسار آثع٭ابٟ ثاط اؾابؼ زض ن٤ضر اؾشيبز٥ اظ سٞبٝ٬ ؽطىٮز ٝحٮظ عجٮق٬ ثطٝ٬ ٕطزا١س، ٣ٙ٬ 
ٙٮشاط زض  002٫ ٝ٤ػ٤ز، ضط٣ض٫ اؾز ّ٦ ٝؿئ٤ٙٮ٠ ش٭طثظ ثطا٫ سسا٣ٛ اٮبر ض٣زذب١ا٦ ااساٍ٘ اساٍ٘ زث٬ ٝكط٣ا٦ 
 ػبض٫ ١ٞب٭٢س. ٭بٝچ٬ زض٭بچ٦ دكز ؾس ث٦ ض٣زذب١٦ ذط٣ػ٬ طب١ٮ٦ آة ضا ث٦ ن٤ضر ٝؼعا اظ 
ض٣زذب١٦ ٣ سنٮٮطار ٝٮعاٟ آٟ زض ع٤ٗ ؾبٗ، ٝحس٣ز٭ز اضاضا٬ ٣ ث٦ ع٤ض ّٚ٬ ثب س٤ػ٦ ث٦ اؼٜ آة ٝحس٣ز ػبض٫ زض 
 01١ٞ٤١ا٦ ثاطزاض٫ ّا٦  ااس٣ز  3اضظـ آٟ زض ٝ٢غَ٦ ٣ ٝؿٮط ّ٤سب٥ ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ اظ ٝح٘ ذط٣ػ٬ ؾس سب ا٭ؿاشٖب٥ 
ّٮٚ٤ٝشط ٝ٬ ثبقس، ٝحس٣ز٭ز ٧ب٫ ٝ٤ػ٤ز ثطا٫ ااساص ؾب٭ز ٧ب٫ آثع٫ دط٣ض٫ اظ ١ؾط ضفب٭ز اساٍ٘ ىبنٚ٦ ٝ٤ػ٤ز 
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اظ آ١٨ب، اؾشيبز٥ اظ ؾٮؿشٜ ٧ب٫ ذطز ٭ب ا١يطاز٫ دط٣ضـ آثع٭ابٟ زض ٝ٢غَا٦ ثا٦ ٣٭اػ٥ زض قاطا٭ظ ٝحاس٣ز ٣  ٭ِ ثٮ٠ ٧ط
ٝ٤ػ٤ز زض ٝ٢غَ٦ ٝغبٙقبس٬ ٣ ١ٮع زض اؾشيبز٥ اظ ؾٮؿشٜ ٧ب٫ دط٣ضـ ث٦ ن٤ضر  ّب١بٙ٬ ٣ ٧كز ضٚق٬ اٍشهبز٫ ث٦ ١ؾاط 
    ١ٞ٬ ضؾس.
زض فطن٦ س٤ٙٮس آثع٭ابٟ ٣ ١ٮاع ٝش٤ٙٮابٟ داط٣ضـ ٝاب٧٬ ث٨اط٥  ث٬ قِ زض ن٤ضر سقبٝ٘ قب٭ؿش٦ ثٮ٠ اضٕبٟ ٧ب٫ ش٭طثظ
 ٝ٢بؾت سط ث٤ز٥ ٣ اظ ١ؾط اٍشهبز س٤ٙٮس ١ٮع ٝغٚ٤ة سط ذ٤ا٧س ث٤ز. شٞـ ٧ب٫ آثع٫ دط٣ض٫ ٝؼثطزاض٫ اظ 
 ٝ٬ س٤اٟ قطا٭ظ ٣ ض٣ـ ٧ب٫ ٝرشٚي٬ ث٦ قطح ظ٭ط ضا زض ١ؾط ٕطىز:ث٢بثطا٭٠ 
 
  )yaW ecaR(پرٍرغ تِ رٍغ کاًالی 
ث٦ ع٤ض ّٚ٬ اظ آ١ؼبئٮْ٦ ا٭٠ ض٣ـ ١ٮبظٝ٢س ظٝٮ٠ ٣ؾٮـ ٣ اؼٜ آة ٣ض٣ز٫ ثبلا٭٬ زض ّبضٕب٥ ٧ب٫ دط٣ضق٬ ٝ٬ ثبقس، 
 ،زض ا٤اٙ٬ ا٭ؿشٖب٥ ٭ِ ب١ٮ٦ ط ثطٙٮشط  511ث٦ ٣٭ػ٥ ثب س٤ػ٦ ث٦ زث٬ آة اساٍ٘ ٣ضقٮز ابضط ض٣زذب١٦ س٤ٙٮس آثع٭بٟ زض 
اٍشهبز٫ ١ج٤ز٥ ٣ ثاطا٫ ٝؼشٞاـ آثاع٫ ان٤ٙ٬ ٣  ٙٮشط ثط طب١ٮ٦ 051 ٣ اس٣ز 3طب١ٮ٦ زض اعطاه ا٭ؿشٖب٥  ثطٙٮشط   07اس٣ز 
ٙٮشاط زض طب١ٮا٦ آة اظ  001سابٝٮ٠ ااس٣ز  ٣زثا٬ ٝ٤ػا٤ز آة ثب چ٦ ا٭٢ْ٦ ثب ا٭٠ ض٣ـ دط٣ض٫ ٍبث٘ س٤نٮ٦ ١ر٤ا٧س ث٤ز. 
ْٝابٟ ا٣ٗ  زض س٢ا٬ ضا  02٭ِ ّبضٕب٥ ااساّظط ٙٮشط ثط طب١ٮ٦  002ثب ٝٮعاٟ آة س٢٨ب ٝ٬ س٤اٟ ١ٮع آث٨ب٫ ظ٭ط ظٝٮ٢٬ عط٭ٌ 
ٙٮشط  052ْٝبٟ ز٣ٛ (١عز٭ِ ض٣ؾشب٫ ضضبٍٚ٬ ٍكلاٍ٬) ٣ ثب زث٬ آة اس٣ز زض س٢٬  02٭ِ ّبضٕب٥  ٣ (دكز سبع ؾس)
 ض ١ؾط ٕطىز. س٢٬ ١ٮع زض ْٝبٟ ؾ٤ٛ (١عز٭ِ ض٣ؾشب٫ اْٮٜ ٍكلاٍ٬)ز 52ثط طب١ٮ٦ ٭ِ ّبضٕب٥ 
س٢٬ ضا  ثب َٝاساض  54٭ِ ؾب٭ز ٝ٬ س٤اٟ قس اقبض٥  "زض ن٤ضر سبٝٮ٠ آة زض ٝب٥ ٧ب٫ ثب ّٞج٤ز آة چ٢ب١چ٦ ٍجلا٣ٙ٬ 
ْٝابٟ ز٣ٛ ٣ ٙٮشاط زض طب١ٮا٦ زض  007س٢٬ ضا ثب َٝاساض آة  07٭ِ ؾب٭ز ،  ْٝبٟ ا٣ٗٙٮشط زض ٝؼب٣ضر  054آة اس٣ز 
ٝ٬  ٧ب ٙصا فٚ٬ ضمٜ ا٭٢ْ٦ ا٭٠ ؾب٭ز. ااساص ١ٞ٤ز ؾ٤ٛٙٮشط زض طب١ٮ٦ زض ْٝبٟ  006س٢٬ ضا ثب َٝساض آة  06٭ِ ؾب٭ز 
اٍشهبز٫ ٣ ٝ٢بؾت  ،١ؾط ٍطاض ٕٮطز ٣ٙ٬ ثب س٤ػ٦ ث٦ اضظـ آة ٣ ظٝٮ٠ زض ٝ٢غَ٦ سف٢٤اٟ ٭ِ ؾب٭ز ا١يطاز٫ ٝس٤ا١س ث٦ 
 . ث٦ ١ؾط ١ٞ٬ ضؾس
 
 ضلؼیپرٍرغ در حَضچِ ّای ّؽت 
ثا٦ عا٤ض ّٚا٬ ثاب ط ض٣ـ ّب١بٗ ٧اب٫ ع٤٭ا٘ اؾاز ٙاصا ثطاث 3اظ آ١ؼبئٮْ٦ زض ؾٮؿشٜ ٧كز ضٚق٬ ٝٮعاٟ س٤ٙٮس اساٍ٘ 
  ْٝبٟ ز٣ٛ ث٦ سيْٮِ٣  ْٝبٟ ا٣ٗ زضس٠  06ٙٮشط آة زض طب١ٮ٦ سب  002اؾشيبز٥ اظ ا٤ضچ٦ ٧ب٫ ٧كز ضٚق٬ ٝ٬ س٤اٟ ثب 
 ١ٞ٬ ٕطزز. س٤ٙٮس ١ٞ٤ز ّ٦ ٧٢٤ظ ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ ٝؼشٞـ سَٚ٬ ٝب٧٬ ٍعٗ آلا زض ْٝبٟ ؾ٤ٛ س٠  57ٙٮشط ثط طب١ٮ٦  052٣ ثب 
ثا٦ ػاعء اؾاي٢س ٣ زض ٝرشهابر ػنطاىٮاب٭٬ ٝاصّ٤ض  ْٝابٟ ا٣  ٗزض س٥ ٝ٬ ٕطزز ّ٦ اٙجش٦ ثط اؾبؼ زاز٥ ٧ب٫ زث٬ ٝكب٧
ٙٮشاط زض طب١ٮا٦ ثا٤ز٥ ٣ زض نا٤ضر سابٝٮ٠  053ثابلا٫ ىط٣ضز٭٠ ٝٮعاٟ آة ػبض٫ زض ض٣زذب١٦ زض ٝب٥ ٧اب٫ ز٭ٖاط ؾابٗ 
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زض زؾشطؼ ظ٭ط ظٝٮ٢٬ زض ثطذ٬ اظ ٝب٥ ٧ب٫ ٝ٤ضز ١ؾط ٝٮعاٟ آة اظ عط٭ٌ ذط٣ػ٬ ؾس ٣ ٭ب آة ٙٮشط آة  001اساّظط 
ااس٣ز زض ز٣ ثطاثط اظ ٙٮشط ضؾٮس٥ ّ٦ زض ا٭٠ ن٤ضر ٝ٬ س٤اٟ ٝٮعاٟ س٤ٙٮس ضا زض قطا٭ظ ٝحس٣ز ث٦ ثٮف  054ث٦ ثٮف اظ 
ْٝبٟ ز٣ٛ زض دٮك٢٨بز ١ٞ٤ز. زض ٝؼب٣ضر ا٭ؿشٖب٥ ٭ِ س٠ اىعا٭ف زاز ٣ ثب ا٭٠ ٝٮعاٟ س٤ٙٮس، ٭ِ ٝؼشٞـ ّ٤چِ  531
 001ٙٮشاط ٣ ااشؿابة  006ٝب٥ ٧ب٫ ىط٣ضز٭٠ ٣ ق٨ط٭٤ض ث٦ ٝٮعاٟ ثاٮف اظ ٣ سبٝٮ٠ ّٞج٤ز آٟ زض  آة ثب اىعا٭ف زث٬١ٮع 
٧ٞچ٢اٮ٠ زض س٢ا٬ ضا دٮكا٢٨بز ّاطز.  012ٝش٤ؾاظ  ٙٮشط زض طب١ٮ٦ ٝ٬ س٤اٟ ٭ِ ٝؼشٞـ 007ثب ٝؼٞ٤ؿ ٙٮشط آة ظ٭ط ظٝٮ٢٬ 
طب١ٮا٦ زض سٞابٝ٬ ٙٮشط ثط  006زض ٝب٥ ٧ب٫ ىط٣ضز٭٠ ٣ ق٨ط٭٤ض ٣ ضؾب١سٟ زث٬ ث٦ اس٣ز ْٝبٟ ؾ٤ٛ زض ن٤ضر سبٝٮ٠ آة 
 س٢٬ ضا س٤نٮ٦ ١ٞ٤ز. 081ا٭بٛ ؾبٗ ٝ٬ س٤اٟ ٭ِ ٝؼشٞـ ّ٤چِ 
 
 اظتفادُ از تجْیسات: تاپرٍرغ 
٣ زض ن٤ضر اؾشيبز٥ اظ سؼ٨ٮعار ٝ٢بؾت ٣ دٮكطىش٦ ١ؾٮط ىٮٚشط ٝ٤از ٝقٌٚ زض آة ٣ زؾشٖب٥ اّؿٮػٟ ؾابظ زض ا٭٠ ض٣ـ 
ٝا٬ سا٤اٟ  س٤ٙٮاس ثا٦ ٝطاسات ثٮكاشط٫ ضا ٧كاز ضاٚق٬  ١ؿجز ث٦ ؾٮؿشٜ ّب١بٙ٬ ٭اب  ٝٮعاٟ آة ث٦ ٝطاست ّٞشطثب ٝهطه 
. ث٦ ع٤ض٭ْ٦ ٝ٬ س٤اٟ اظ ٧ط ٙٮشط آة ثب سٞ٨ٮس اْٝب١بر ٝ٢بؾت ٝ٤ضز١ٮبظ ثطا٫ ااساص چ٢ٮ٠ ّبضٕاب٥ ٧اب٭٬ ابن٘ ١ٞ٤ز
اس٣ز ٭ِ س٠ ٝب٧٬ ٍعٗ آلا دط٣ضـ زاز. ث٢بثطا٭٠ چ٢س٭٠ ؾب٭ز ١ٮٞ٦ ٝاساض ثؿاش٦ ضا زض عا٤ٗ ٝؿاٮط ض٣زذب١ا٦ زض ١ؾاط 
 ٕطىز. 
بثطا٭٠ ث٦ سطسٮت ٝ٬ س٤اٟ  ز٣ ابٙز ضا ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝ٤اضز ٝكط٣ا٦ ى٤ً دٮك٢٨بز ١ٞ٤ز. زض ٣ضقٮز ٝ٤ػ٤ز زض ٝ٢غَ٦ ثاط ث٢
س٢٬ ز٭ٖط زض اعطاه ْٝبٟ ز٣ٛ  002س٢٬ زض ْٝبٟ ا٣ٗ ، ٭ِ ٝؼشٞـ  002اؾبؼ زاز٥ ٧ب٫ ث٦ زؾز آٝس٥ ٭ِ ٝؼشٞـ 
ٙٮشط  052٣  002ض٥ قس٥ ث٦ سطسٮت ثب زث٬ آة اس٣ز س٢٬ زض ْٝبٟ ؾ٤ٛ زض ٝرشهبر ػنطاىٮب٭٬ اقب 052٣ ٭ِ ٝؼشٞـ 
زض طب١ٮ٦ ٝ٢بؾت ث٦ ١ؾط ٝ٬ ضؾس. اٝب  زض قطا٭ظ سبٝٮ٠ آة زض ٝ٤اضز ٝصّ٤ض زض ؾٮؿشٜ ٧ب٫ ٍجٚ٬ ىا٤ً ٝا٬ سا٤اٟ ٭اِ 
س٢ا٬ ١ٮاع زض ْٝابٟ  006س٢٬ زض ٝ٢غَ٦ ز٣ٛ ٣ ٭ِ ٝؼشٞاـ  007س٢٬ زض ٝحس٣ز٥ ْٝبٟ ا٣ٗ ،  ٭ِ ٝؼشٞـ  054ٝؼشٞـ 
ّطز. اٙجش٦ ٝ٬ س٤اٟ ٧ط ٭ِ اظ ٝؼشٞـ ٧ب٫ ٝصّ٤ض ضا ث٦ ز٣ ٝؼشٞـ ّا٤چْشط ١ٮاع سَؿاٮٜ ٣ زض ٝؼاب٣ضر ؾ٤ٛ دٮك٢٨بز 
 ٭ْس٭ٖط ااساص ١ٞ٤ز ا٭٠ زض ن٤ضس٬ اؾز ّ٦ ثب ٍ٤ا١ٮ٠ ػبض٫ ٝنب٭طر ١ساقش٦ ثبقس.       
 41زض ػس٣ٗ  ّبضٕب٥ ٧ب٫ دٮك٢٨بز٫ ثطا٫ دط٣ضـ ٝب٧٬ ٍعٗ آلا زض  دب٭بة ؾس ٭بٝچ٬ زض قطا٭ظ ٝ٤ػ٤ز ض٣زذب١٦
اضائ٦ قس٥ اؾز.
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 ٍدخاًِرکارگاُ ّای پیؽٌْادی ترای پرٍرغ هاّی قسل آلا در  پایاب ظذ یاهچی در ؼرایظ هَجَد  . 41جذٍل 
 
 
 پرٍرغ آتسیاى ظرد آتی در صَرت تْرُ هٌذی از حق آتِ اختصاصی از ظذ یاهچی-4-9-3
ؿاٮط زض ابٗ ابضط اٌ آث٦ ثٖٮطاٟ دب٭بة ؾس ٭بٝچ٬ قبٝ٘ سهايٮ٦ ذب١ا٦ آة قاطة اضزثٮا٘ ٣ ّكاب٣ضظاٟ ىقابٗ زض   ٝ
ٝ٬ ّ٢٢س.  مٮط٥ض٣زذب١٦ ٝ٬ ثبق٢س ّ٦ ٝجبزضر ث٦ ّكز ا١٤اؿ ٝحه٤لار ّكب٣ضظ٫ ١ؾٮط ٭٤١ؼ٦، ٕ٢سٛ، ؾٮت ظٝٮ٢٬ ٣
زض ١ؾاط ٕطىشا٦ ٝ٢غَا٦ ٣ ثبمساضاٟ ٣ ّكب٣ضظاٟ دكز ؾس هيٮ٦ ذب١٦ ا٫ ث٦ ف٢٤اٟ اٌ آث٦ ثطا٫ سؾ٨ٞٮ٦ زض ابٗ ابضط 
لاظٛ اؾز ّ٦ اٌ آث٦ ا٫ ١ٮع ثطا٫ دط٣ضـ آثع٭بٟ ٣ س٤ؾق٦ آثع٫ دط٣ض٫ زض ٝ٢غَ٦ سرهٮم ٭بثس. ث٢بثطا٭٠ . قس٥ اؾز
ٝشطْٝقت ٣ ث٦  2َٝس٣ضار ٝس٭ط٭ز ؾس ث٤ز٥ ٣ٙ٬ دٮك٢٨بز ٝ٬ ٕطزز ّ٦ ث٦ ٝٮعاٟ ا٭٠ ٝٮعاٟ اٌ آث٦ زض ٣اٍـ ثب س٤ػ٦ ث٦ 
ن٢قز آثع٫ داط٣ض٫ ٝهاطه ّ٢٢اس٥ ْ٦ اظ آ١ؼبئٮشّط اؾز  اٙجش٦ لاظٛ ث٦ ع٤ض ٝؿشَٮٜ اظ ذط٣ػ٬ ؾس سرهٮم ٭بثس.
ٝ٬ س٤اٟ  ، ٙصاآٟ ضا ث٦ ٝحٮظ سح٤٭٘ ٝ٬ ز٧س "١ٞ٤ز٥ ٣ ٝؼسزاث٨ط٥ ثطزاض٫ ٝ٤ٍش٬ اظ آة ث٦ ن٤ضر س٢٨ب ١ٮؿز ٣ آة 
٦ ػعء زض اظ ا٭٠ اٌ آث٦ ث٦ ن٤ضر س٤اٙ٬ زض ْٝبٟ ٧ب٫ ا٣ٗ سب ؾ٤ٛ دٮك٢٨بز٫ اؾشيبز٥ ١ٞ٤ز. ث٦ فلا٣٥ زض ا٭٠ ن٤ضر ث
 ث٨ط٥ ثطزاض٫ اظ آة ظ٭طظٝٮ٢٬ ١ٮع چ٢ساٟ ٝ٤ضز ١ٮبظ ١ٮؿز. ٬،ٝ٤اٍـ ثحطا١٬ ااشٞبٙ
ؾب٭ز ٧ب٫ ا١يطاز٫ ٣ ّ٤چِ ث٢ب ث٦ زلا٭ٚ٬ ّ٦ ثط قٞطز٭ٜ ث٦ ع٤ض ّٚا٬ ث٦ ع٤ض ّٚ٬ زض ٣ضقٮز اؾشيبز٥ اظ اٌ آث٦ ، 
 دٮك٢٨بز ١كس٥ ٣ س٢٨ب ٝؼشٞـ ٧ب٫ آثع٫ دط٣ض٫ ٍبث٘ س٤نٮ٦ ٝ٬ ثبقس. 
 ث٦ قطح ظ٭ط ضا زض ١ؾط ٕطىز:زض قطا٭ظ اؾشيبز٥ اظ اٌ آث٦ ٚي٬ ث٢بثطا٭٠ ٝ٬ س٤اٟ قطا٭ظ ٣ ض٣ـ ٧ب٫ ٝرش
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  )yaW ecaR(پرٍرغ تِ رٍغ کاًالی 
ّ٤چاِ ٝ٬ س٤اٟ ٭ِ ٝؼشٞاـ ث٦ ن٤ضر ٝؿشَٮٜ اظ ذط٣ػ٬ ؾس آة طب١ٮ٦  ثطٙٮشط  0002بٝٮ٠ اس٣ز سا٭٠ ض٣ـ ثب  زض
زض ْٝبٟ ا٣ٗ ١ٮبظ٫ ث٦ ث٨ط٥ ثطزاض٫ اظ آث٨اب٫ ظ٭اط ظٝٮ٢ا٬ دٮك٢٨بز ١ٞ٤ز.  ْٝبٟ ا٣ٗس٢٬ س٤ٙٮس ٝب٧٬ ٍعٗ آلا ضا زض  002
 ١ٞ٬ ثبقس. 
ٙٮشاط  0081ااساٍ٘ ث٦ فالا٣٥  ٣ ض٣زذب١٦ٝ٤ػ٤ز زض ٙٮشط زض طب١ٮ٦ آة  002اس٣ز اساٍ٘ زث٬ ثب ااشؿبة  ز٣ْٛٝبٟ زض 
س٢ا٬  002ٙٮشط آة ٝا٬ سا٤اٟ ٭اِ ٝؼشٞاـ  0002 "ا٣ٗ ثب ٝؼٞ٤ؿ سَط٭جبْٝبٟ آة ١بق٬ اظ اٌ آث٦ ٝ٢كقت اظ ٝؼشٞـ 
 زض ْٝبٟ ز٣ٛ ث٨ط٥ ثطزاض٫ اظ آث٨ب٫ ظ٭ط ظٝٮ٢٬ زض ٝ٤اٍـ اضغطاض٫ ضط٣ض٫ ٝ٬ ثبقس. ضا زض ١ؾط ٕطىز. ز٭ٖط 
ٙٮشط آة ١بق٬ اظ اٌ آث٦ ٝ٢كقت  0061ٙٮشط ثط طب١ٮ٦ ٣ اساٍ٘  002ْٝبٟ ؾ٤ٛ ثب ااشؿبة اساٍ٘ زث٬ اس٣ز زض  "١٨ب٭شب
س٢٬ ضا س٤نٮ٦ ١ٞ٤ز. زض ا٭٠ ْٝبٟ ١ٮاع زض  081ٝؼشٞـ ّ٤چِ ٙٮشط ٝ٬ س٤اٟ ٭ِ  0081اظ ٝؼشٞـ ْٝبٟ ز٣ٛ ثب ٝؼٞ٤ؿ 
  ٝ٤اٍـ ضط٣ض٫ اؾشيبز٥ اظ آة ظ٭ط ظٝٮ٢٬ ضط٣ض٫ اؾز.
اظ آ١ؼبئٮْ٦  زض ض٣ـ اؾشرط٧ب٫ ّب١بٙ٬ ٝٮعاٟ ظٝٮ٠ ظ٭بز٫ ٝ٤ضز ١ٮبظ اؾز ث٦ ػ٨ز ٝحس٣ز٭ز آٟ ث٨شاط  ث٦ ع٤ض ّٚ٬
 اؾز ض٣ـ ٧ب٫ ز٭ٖط زض اٙ٤٭ز ٍطاض ٕٮط١س.
 
 ّای ّؽت ضلؼیپرٍرغ در حَضچِ 
ْٝبٟ زض  ،س٠  006 ٭ِ ٝؼشٞـ ٝش٤ؾظ ا٣ٗ ْٝبٟزض  ٝ٬ س٤اٟؾٮؿشٜ ٧كز ضٚق٬ ثطاثط قسٟ ٝٮعاٟ س٤ٙٮس زض  3١ؾط ث٦ 
ا٭٠ ؾب٭ز ٧ب ضا  . س٢٬ ضا دٮك٢٨بز ّطز 005س٢٬ ٣ زض ْٝبٟ ؾ٤ٛ ١ٮع ٭ِ ٝؼشٞـ ٝش٤ؾظ    006ز٣ٛ ٭ِ ٝؼشٞـ ٝش٤ؾظ  
 052س٢٬ زض ْٝبٟ ز٣ٛ ٣ ز٣ ؾب٭ز  003ْٝبٟ ا٣ٗ ، ز٣ ؾب٭ز س٢٬ زض  003ثط اؾبؼ قطا٭ظ ٣٭ػ٥ ٝ٬ س٤اٟ ث٦ ز٣ ؾب٭ز 
ثط اؾبؼ ٝرشهبر ػنطاىٮب٭٬ دٮك٢٨بز قس٥ سجس٭٘ ١ٞ٤ز. ٧ٞچ٢بٟ ااساص چب٥ فٞٮٌ زض ؾب٭ز ٧اب٫ س٢٬ زض ْٝبٟ ؾ٤ٛ 
 ٙٮشط زض طب١ٮ٦ ضط٣ض٫ اؾز.  001ثب ٝٮعاٟ زث٬ ْٝبٟ ز٣ٛ ٣ ؾ٤ٛ 
 
 پرٍرغ تا اظتفادُ از تجْیسات:
ٙٮشط زض طب١ٮ٦ اٌ آث٦ ٝ٬ س٤اٟ  0002ثب ث٨ط٥ ثطزاض٫ اظ  ْٝبٟ ا٣ٗزض ن٤ضر اؾشيبز٥ اظ سؼ٨ٮعار ثطا٫ آثع٫ دط٣ض٫ زض 
زض ن٤ضر سهيٮ٦ آة ذط٣ػ٬ ا٭٠ ٝؼشٞـ ٧ب٫ س٢٬ زض ٝ٢غَ٦ ٝكرم قس٥ ضا دٮك٢٨بز ١ٞ٤ز.  0001ز٣ ؾب٭ز ثعضٓ 
س٢ا٬ ٝؼاب٣ض  005 ٝش٤ؾاظ  ٣ ٭اِ ٝؼشٞا  ـس٢ا٬  0001  ثاعض  ٓ ٝؼشٞا  ـ١ٮع ٭اِ ْٝبٟ ز٣ٛ زض آثع٫ دط٣ض٫ ٝ٬ س٤اٟ 
زض ْٝبٟ ؾ٤ٛ ١ٮع ثب ااشٮبط ثٮكشط ٣ زض ١ؾط ٕطىش٠ ٝلااؾبر ااشٞبٙ٬ زض اضسجبط ثب ذ٤زدبلا٭٬ . س٤نٮ٦ ّطز ٭ْس٭ٖط ضا
 ضا زض ١ؾط ٕطىز. س٢٬  005٣ اسىبنٚ٦ ثٮ٠ ؾب٭ز ٧ب، دٮك٢٨بز ٝ٬ ق٤ز ّ٦ اساّظط ٭ِ ٝؼشٞـ ٝش٤ؾظ 
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ٝؼشٞـ ّ٤چْشط ١ٮع سَؿاٮٜ ٣ زض ٝؼاب٣ضر ٭ْاس٭ٖط اااساص  چ٢ساٙجش٦ ٝ٬ س٤اٟ ٧ط ٭ِ اظ ٝؼشٞـ ٧ب٫ ٝصّ٤ض ضا ث٦ 
        ٣ ظٝٮ٠ ث٦ ٝٮعاٟ ّبى٬ زض اذشٮبض ٝؼشٞـ ٧ب ٍطاض ٕٮطز.١ٞ٤ز ا٭٠ زض ن٤ضس٬ اؾز ّ٦ ثب ٍ٤ا١ٮ٠ ػبض٫ ٝنب٭طر ١ساقش٦ 
 
 پرٍرغ تِ رٍغ هذار تعتِ :
ٕطچ٦ ؾٮؿشٜ ٝساض ثؿش٦ ثطا٫ ااساص ٣ ضا٥ ا١ساظ٫ ١ٮبظ ث٦ ؾطٝب٭٦ ا٣ٙٮ٦ ثٮكشط٫ زاقش٦ ٣ سْ٢٤ٙ٤غ٫ اؾشيبز٥ ٣ ١ٖ٨ساض٫ 
آٟ ١ٮع سب اس٣ز٫ دٮچٮس٥ سط اؾز ٣ٙ٬ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٕؿشطـ آٟ زض ز١ٮب ٣ ثحطاٟ ّٞج٤ز آة زض ػ٨بٟ اظ ا٧ٞٮز ثٮكشط٫ 
 ث٦ آٟ ٝ٬ س٤اٟ آٟ ضا ػب٭ٖع٭٠ ٝ٨ٜ٣ ّب٧ف ٧ع٭٢٦ ٧ب٫ ٝطسجظ  ثطذ٤ضزاض ث٤ز٥ ٣ ثب ث٤ٝ٬ ؾبظ٫ ا٭٠ ن٢قز زض ّك٤ض
٣ ٝ٢بؾج٬ زض ن٢قز آثع٫ دط٣ض٫ ّك٤ض زض آ٭٢س٥ زض ١ؾط ٕطىز. ث٦ ٣٭ػ٥ زض ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ اؾشيبز٥ اظ ا٭ا٠ ض٣ـ اظ 
 0001ث٦ ع٤ض٫ ّ٦ ثاب ػب٭ٖب٥ ٣٭ػ٥ ا٫ ثطذ٤ضزاض اؾز ٣ ٝ٬ س٤اٟ چ٢س٭٠ ّبضٕب٥ دط٣ضق٬ ٝساضثؿش٦ ضا دٮك٢٨بز ١ٞ٤ز. 
ثب اىعا٭ف ٝٮعاٟ آة سرهٮه٬ ٝ٬ س٤اٟ ٝحها٤ٗ ّطز.  ااساصس٢٬ ٝساض ثؿش٦ ضا  0001ٝؼشٞـ  5اساٍ٘ ٙٮشط اٌ آث٦ 
٣ٙ٬ زض ابٗ ابضط ث٦ زٙٮ٘ ٧ع٭٢٦ ٧ب٫ ثبلا٫ آٟ زض َٝب٭ؿ٦ ثب ٍٮٞاز ىاط٣ـ ٝاب٧٬ ث٦ ٝطاست ثٮكشط٫ ضا ثسؾز آ٣ضز. 
 چ٢ساٟ اٍشهبز٫ ث٦ ١ؾط ١ٞ٬ ضؾس.
 51طا٫ دط٣ضـ ٝب٧٬ ٍعٗ آلا زض  دب٭بة ؾس ٭بٝچ٬ زض قطا٭ظ اؾشيبز٥ اظ اٌ آث٦  زض ػس٣ٗ ّبضٕب٥ ٧ب٫ دٮك٢٨بز٫ ث
 اضائ٦ قس٥ اؾز.
 کارگاُ ّای پیؽٌْادی ترای پرٍرغ هاّی قسل آلا در  پایاب ظذ یاهچی .51 جذٍل
 اظتفادُ از حق آتِدر ؼرایظ  
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 هحذٍدیت ّا-4-01
 تصفیِ خاًِ اردتیل-4-01-1
ّٮٚ٤ٝشط٫ دكز سبع ؾس ٭بٝچ٬ سهيٮ٦ ذب١٦ ا٫ ااساص قس٥ ّ٦ آة قطة ق٨طؾشبٟ اضزثٮا٘ ضا سابٝٮ٠ زض اس٣ز ٭ِ 
ٝ٬ ّ٢س. ٣ٙ٬ ٝشبؾيب١٦ ىبضلاة ابن٘ اظ سهيٮ٦ آة ثس٣ٟ ىطآ٣ض٫ ٣ سهايٮ٦ ثا٦ نا٤ضر ٙؼا٠ ثا٦ عا٤ض ٝؿاشَٮٜ ثا٦ 
شاط ٙؼا٠ آٙا٤زٕ٬ . قاسر ٕا٘ آٙا٤زٕ٬ ٣ ثا٦ فجابضر ث٨ )07٣  96، 86، 76(اقاْبٗ ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ ٣اضز ٝ٬ ٕطزز
١ٮاع اة  4ىبضلاة ذط٣ػ٬ سهيٮ٦ ذب١٦ ث٦ اس٫ اؾز ّ٦ سب دبئٮ٠ زؾز آذط٭٠ ا٭ؿشٖب٥ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ٭ق٢٬ ا٭ؿاشٖب٥ 
ٕ٘ آٙ٤ز ٝ٬ ٕطزز. ثب ٣ضـ ابضط ٧ط ٕ٤١٦ ىقبٙٮز آثع٫ دط٣ض٫ زض دبئٮ٠ زؾز ؾس زض ع٤ٗ ٝؿاٮط  "ض٣زذب١٦ قس٭سا
٘ ذ٤ا٧س ث٤ز. ث٢بثطا٭٠ س٤نٮ٦ ٝ٬ ق٤ز ّ٦ زضن٤ضر سٞب٭٘ ث٦ ث٨ط٥ ٝرش "ض٣زذب١٦ ثب ٝربعط٥ ػس٫ ٝ٤اػ٦ ث٤ز٥ ٣ فٞلا
ثطزاض٫ اظ آة ض٣زذب١٦ زض دبئٮ٠ زؾز ٝش٤ٙٮبٟ سهيٮ٦ ذب١٦ ٝٚعٛ ٣ ٝؼبة ث٦ سهيٮ٦ ىبضلاة آٟ قاس٥ ٣ آة ؾابٜٙ ثاب 
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 کارگاُ هاظِ ؼَیی-4-01-2
 اضزثٮ٘ ٭اِ ّبضٕاب٥ ٝبؾا٦ قا٤٭٬ ٣ػا٤ز زاضز  –١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ١ٮع زض آٟ ؾ٤٫ ػبز٥ اس٤ثبٟ ١ٮط  1دبئٮ٠ سط اظ ا٭ؿشٖب٥ 
ث٦ ن٤ضر زائٜ ٝكن٤ٗ ث٦ ىقبٙٮز ث٤ز٥ ٣ ذط٣ػ٬ ّبضٕب٥ ذ٤ز ضا ّ٦ ١بق٬ اظ قؿشك٤٫ ٝبؾ٦  "ّ٦ ٝقٞ٤لا) 17(قْ٘ 
اؾز ٣ اظ ٕ٘ آٙ٤زٕ٬ ٣ ّس٣ضر ثؿٮبض ثبلا٭٬ ثطذ٤ضزاض اؾز ضا اظ عط٭ٌ ١٨ط٫ ث٦ ع٤ضٝؿشَٮٜ ٣اضز ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ 
٣ ثب ا٭٠ ٣ػ٤ز دط٣ضـ آثع٭بٟ ضا  )27(قْ٘  ٝ٬ ١ٞب٭س ٣ ٕ٘ آٙ٤زٕ٬ ثبلا٭٬ ضا زض ع٤ٗ ٝؿٮط ض٣زذب١٦ ا٭ؼبز ٝ٬ ١ٞب٭س
مٮط ْٝٞ٠ ٝ٬ ّ٢س. ٙصا ثطا٫ ّبضٕب٥ ٝبؾ٦ ق٤٭٬ ١ٮع ثب٭ؿش٬ چبض٥ ا١س٭كٮس، ث٦ ع٤ض٫ ّ٦ ٍج٘ اظ ٣ض٣ز آة ٕ٘ آٙ٤ز ث٦ 
ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ اثشسا ىطنز ّبى٬ ث٦ س٦ ١كٮ٢٬ ٝ٤از ٝقٌٚ ضا ث٦ ذط٣ػ٬ ّبضٕب٥ زاز٥ ٣ ؾاذؽ آة قايبه ٣ ظلاٗ ثا٦ 












 هجاٍر رٍدخاًِ یاهچی اردتیل کارگاُ هاظِ ؼَیی .17 ؼکل
  

















 . گل آلَدگی ؼذیذ رٍدخاًِ یاهچی ًاؼی از  کارگاُ هاظِ ؼَیی27ؼکل 
 
 
  ٍضؼیت اجتواػی هٌغقِ -4-01-3
زض ٝ٢غَا٦ ػ٨از اؾاشيبز٥ زض ّكاب٣ضظ٫ ٭ْ٬ اظ ٝ٨ٞشط٭٠ ٝكْلار ٝ٤ػ٤ز زض ٝ٢غَ٦ ٣ػا٤ز ااٌ آة ثاطاٟ ىاطا٣اٟ 
. ث٢بثط٭بٟ ثب٭ؿش٬ سقبٝٚ٬ ثٮ٠ ّكب٣ضظاٟ ٣ س٤ؾاق٦ آثاع٫ )47٣  37(اقْبٗ  ٝ٬ ثبقس مٮط٥)٣ٕ٢سٛ (٭٤١ؼ٦، ؾٮت ظٝٮ٢٬، 
دط٣ض٫ ا٭ؼبز ١ٞ٤ز، ّ٦ ا٭٠ اٝط ػعء اظ عط٭ٌ آٝ٤ظـ سسض٭ؼ٬ ٣ اعٞٮ٢بٟ زازٟ ثا٦ اطاطار ٝظجاز ىقبٙٮاز ٧اب٫ آثاع٫ 
  ٝ٢غَ٦ ٝٮؿط ١ر٤ا٧س قس. ز ٝطزٛدط٣ض٫ زض اٍشهب



























 یاهچیگٌذم زار حاؼیِ رٍدخاًِ . 47ؼکل 
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 آلَدگی ًاؼی از ؼعتؽَ در رٍدخاًِ-4-01-4
ٝكب٧س٥ ٕطز٭س ّ٦ اىطاز ٝحٚ٬ زض سٞبٝ٬ ظٝبٟ ٧ب٫ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ٣ زض ع٤ٗ ٝؿٮط ض٣زذب١٦ ثقساظ ا٭ؿشٖب٥ ا٣ٗ  "سَط٭جب
١٦ س٢٨ب ١ؿجز ث٦ قؿشك٤٫ اٙجؿ٦ ذ٤ز ثب اؾشيبز٥ اظ زسطػ٢ز ٧ب اٍساٛ ٝ٬ ّ٢٢س ثْٚ٦ ّبٝٮ٤ٟ ٧ب٫ اٞ٘ ّ٤ز، ق٠ ٣ ٝبؾ٦ 
 ٣ ٧اااااط چٮاااااع ز٭ٖاااااط ٣ د٤ؾاااااز ااكااااابٛ آٙااااا٤ز٥ ثااااا٦ ٝااااا٤از زىقااااا٬ ضا ١ٮاااااع زض آة ض٣زذب١ااااا٦ 
٣  57(اقْبٗ آٙ٤زٕ٬ آة ضا ١ٮع ىطا٧ٜ ذ٤ا٧س ١ٞ٤زا٭٠ ّبض فلا٣٥ ثط ا٭ؼبز ٕ٘ آٙ٤زٕ٬ ٝ٤ٍز ٝ٤ػجبر  .ٝ٬ ق٤٭٢س 
). ض٭رش٠ ظثبٙ٦ ٧ب٫ ذب١ٖ٬ زض ٝؿٮط ض٣زذب١٦ ١ٮع ذ٤ز ٝقؾ٘ ٣ ٝكْ٘ ز٭ٖط٫ اؾز ّ٦ ثب٭ؿش٬ اظ عط٭ٌ قا٨طزاض٫ 67
 ).77(قْ٘ اٍساٝبس٬ ثطا٫ ا٘ ا٭٠ ٝكْ٘ ن٤ضر ٕٮطز ق٨طؾشبٟ اضزثٮ٘ 
 
 
  ترداریًوًَِ  4ٍ  2ؼعتؽَی کاهیَى در ایعتگاُ  . 57ؼکل   
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 ًوًَِ ترداری 2ؼعتؽَی پَظت گَظفٌذ در آب در ایعتگاُ  . 67ؼکل  
 
 
 تجوغ زتالِ ّای خاًگی در حاؼیِ رٍدخاًِ یاهچی اردتیل .  77ؼکل  
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 یخ زدگی تعتر رٍدخاًِ-4-01-5
٭اد ؾغ ض٣زذب١٦ ٭بٝچ٬ زض ا٣ٍبس٬ اظ ىه٘ ظٝؿشبٟ ث٦ ػ٨ز ّب٧ف قس٭س زٝب ٣ ّب٧ف ػط٭ابٟ آة ذط٣ػا٬ ؾاس 
. ث٢بثطا٭٠ ؾب٭ز ٧ب٫ دط٣ضق٬ ثب ٝكْ٘ سابٝٮ٠ )87(قْ٘  ظز٥ ٣ ػط٭بٟ آة زض ظ٭ط ؾغ  ٭د ث٦ ّ٢س٫ ػط٭بٟ ٝ٬ ٭بثس

















 یخ زدگی ظغ رٍدخاًِ یاهچی اردتیل در فصل زهعتاى .87ؼکل 
 
لَلِ کؽی آب از خرٍجی ظذ تِ هجتوغ یا ظایت اًفرادی آتزسی پزرٍری در هجزاٍرت -4-01-6
 1ایعتگاُ 
ثب٭ؿاش٬ آة  "ثطا٫ ا٭ؼبز ٝؼشٞـ آثع٫ دط٣ض٫ زض ْٝبٟ ا٣ٗ دٮك٢٨بز٫  زض ن٤ضسٮْ٦ اظ اٌ آثا٦ اؾاشيبز٥ قا٤ز اشٞاب 
. ثاطا٫ )97(قاْ٘  ٝشاط ٣اضز ١ٞا٤ز  006ساب  005اظ عط٭ٌ ٙ٤ٙ٦ ّك٬ ث٦ ع٤ٗ ٝؿاٮط ااس٣ز  "ب٣ض٣ز٫ ٝؼشٞـ ضا ٝؿشَٮٞ
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ؾب٭ز ٧ب٫ ا١يطاز٫ دٮك٢٨بز٫ ١ٮع ث٨شط اؾز اظ ٧ٞٮ٠ عط٭ٌ فٞ٘ ّطز. اٙجش٦ ٝٮش٤اٟ ث٦ ػب٫ ٙ٤ٙ٦ ّك٬، آة ٝا٤ضز ١ٮابظ 














 فاصلِ هعیر لَلِ کؽی تا ظایت ّای پیؽٌْادی . 97ؼکل 
 
 آب خرٍجی ظذ ٍ جریاى آب رٍدخاًِ یاهچی ؼذیذ کاّػ-4-01-7
زض ا٭بٝ٬ اظ ؾبٗ ّ٦ ١ٮبظ ّٞشط٫  ثطا٫ آثٮبض٫ ظٝٮ٠ ٧ب٫ ّكب٣ضظ٫ زض ٝ٢غَ٦ ٣ػ٤ز زاضز، قطّز ؾ٨بٝ٬ آة ٝ٢غَا٦ 
 اىشابز  ٟٙٮشط زض طب١ٮ٦ ّب٧ف ٝ٬ ز٧س ّ٦ فلا٣٥ ثط ثا٦ ٝرابعط٥  001ا٫ اضزثٮ٘ ذط٣ػ٬ آة ؾس ضا ث٦ اساٍ٘ ٣ ّٞشط اظ 
. ث٢بثطا٭٠ ضاط٣ض٫ اؾاز )08(قْ٘  ا ١ٮع اظ ثٮ٠ ٝ٬ ثطزعجٮق٬ ض٣زذب١٦، اْٝبٟ ٧ط ٕ٤١٦ ىقبٙٮز آثع٫ دط٣ض٫ ضاٮبر 
ّ٦ ثطا٫ ث٨ط٥ ثطزاض٫ اظ آة دكز ؾس ٭بٝچ٬ زض ػ٨ز س٤ٙٮسار آثع٫ دط٣ض٫، ١ؿجز ث٦ سرهٮم ااٌ آثا٦ دٮكا٢٨بز 
٣ ٭ب زض ثاسسط٭٠ قاطا٭ظ ٣ زض نا٤ضر اؾاشيبز٥ اظ ٣ضاقٮز ٝ٤ػا٤ز ض٣زذب١ا٦ ثاطا٫  ٥قس٥ زض ا٭٠ ٕعاضـ اٍساٛ ١ٞ٤ز
زض ٣اٍـ آثع٫ دط٣ض٫ ١ٮاع ٝا٬ ٙٮشط آة اظ زض ٭بچ٦ دكز ؾس ث٦ ض٣زذب١٦ ٣اضز ق٤ز.  005دط٣ضـ آثع٭بٟ اساٍ٘ ٝٮعاٟ 
 ثب٭ؿش٬ ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ ىقبٙٮز س٤ٙٮس٫ ٧ٞب١٢س س٤ٙٮسار ّكب٣ضظ٫ ٝ٢غَ٦ زض ١ؾط ٕطىش٦ ق٤ز.
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 ًتیجِ گیری ًْایی -5
 ًتایج پصٍّؽی -5-1
ثغ٤ض ّٚ٬ ٣ضقٮز ضا٥ ٧ب٫ زؾشطؾ٬ زؾز چخ ض٣زذب١٦ ١ؿجز ث٦ ضا٧٨ب٫ زؾشطؾ٬ ض٣٫ زاٝ٢٦ ضاؾز ٝ٢بؾت  .1
 سط اؾز. زض زؾز ضاؾز زض٥ ضا٧٨ب٫ ػٮخ ض٣ ثب قطا٭ظ ١بٝ٢بؾج٬ ث٤٭ػ٥ زض ىه٘ ثبض١سٕ٬ ٣ػ٤ز زاض١س. 
ر ا١شَبٗ ثطً ثب ْٝب١٨ب٫ ثط اؾبؼ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ قس٥ اساّظط ىبنٚ٦ اْٝب١بر ظ٭ط ث٢ب٭٬ اظ ٍجٮ٘ ػبز٥ ٣ سبؾٮؿب .2
  ّٮٚ٤ٝشط اؾز. 1ق٢بؾب٭٬ قس٥ 
ثب س٤ػ٦ ث٦ ااساص ؾس ثبلازؾز ض٣زذب١٦ ثبٙرٚ٬ ٣ ٝ٨بض ؾٮلاة ااشٞبٙ٬، زض دب٭بة ؾس اٝ٢ٮز ؾطٝب٭٦ ٕصاض٫ اظ  .3
 . ز٭سٕب٥ ز٣ض٥ ثبظٕكز ؾٮلاث٬ زض ٝ٢بعٌ ق٢بؾب٭٬ قس٥ اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثس
ض اس اؾشب١ساضز٧ب٫ ػ٨ب١٬ دط٣ضـ ٝب٧ٮبٟ ؾطزآث٬ ث٤ز٥ ٣ ٝ٢بؾت ٝٮعاٟ ف٤اٝ٘ ىٮع٭ْ٬ ٣ قٮٞٮب٭٬ آة ض٣زذب١٦ ز .4
 ثطا٫ دط٣ضـ ٝب٧٬ اؾز. 
 ٣ ١ٞب٭ب١ٖط ّٮيٮز ذ٤ة ثٮ٤ٙ٤غ٭ِ آة ٝ٬ ثبقس.  ث٤ز٥  ؾطٝبز٣ؾز ٫اظىٮش٤دلا١ْش٤١٨ب atyhpoirallicaB  قبذ٦ .5
٣ آة ؾٮٚٮْبر ٧ٞچ٢ٮ٠ ااشٞبلا ٭ْ٬ اظ زلا٭٘ ا٭٠ اٝط ٝ٬ س٤ا١س ٣ػ٤ز ؾٮٚٮؽ زض آة زض٭بچ٦ ؾس ٝصّ٤ض ثبقس 
زاض ٧ٮچٖ٤١٦ اطط ظ٭بٟ آ٣ض٫ ث٦ ؾلاٝش٬ ٣ ث٨ساقز ٣اضز ١ٞ٬ آ٣ضز ٣ٙ٬ ٝحٮظ ٝ٢بؾج٬ ثطا٫ سْظٮط ز٭بس٤ٛ ٧ب ( 
آ٧٠ ٣ ىٚعار ٍٚٮب٭٬ ٣ػ٤ز زاض١س ّ٦  –٠ ثبؾٮلاض٭٤ىٮشب ) ٝ٬ ثبقس ؾٮٚٮْبس٨ب امٚت ث٦ قْ٘ ّٞذْٚؽ ثب آٙ٤ٝٮ
  ثه٤ضر ٝحٚ٤ٗ ٝ٬ ثبق٢س.
 ، 2٣  1زض ٝؼٞ٤ؿ  قبذم ثٮ٤ٙ٤غ٭ِ ذٮٚ٬ ذ٤ة سب فبٙ٬ زض ا٭ؿشٖب٥ اظ ثطضؾ٬ ّيع٭بٟ ٝٮش٤اٟ ١شٮؼ٦ ٕطىز ّ٦  .6
 .ٝكب٧س٥ ٝ٬ ٕطزز 4ا٭ؿشٖب٥  زض قبذم ١ؿجشب ضقٮو  ٧ب ٣قبذم ذ٤ة ٣ٝش٤ؾظ سَط٭جب زض ٧ٞ٦ ا٭ؿشٖب٥ 
 ْٝبٟ ث٨ط٥ ثطزاض٫ ػ٨ز آثع٫ دط٣ض٫ ثلاٝب١ـ ٝ٬ ثبقس. اث٢بثطا٭٠ 
ٝٮعاٟ ىٚعار ؾ٢ٖٮ٠ زض آة ٣ ضؾ٤ة ّٞشط اظ اسٝؼبظ آٟ ثط اؾبؼ اؾشب١ساض٧ب٫ ػ٨ب١٬ ث٤ز٥ ٣ اظ ا٭٠ ١ؾط  .7
 ٣ػ٤ز ١ساضز.ٝٞ٢٤فٮش٬ ثطا٫ س٤ٙٮسآثع٭بٟ 
ثطا٫ ٝغبٙقبر سْٞٮٚ٬ آٟ دٮك٢٨بز ٝٮٖطزز ٝٮعاٟ ؾٞ٤ٛ ّكب٣ضظ٫ ٝ٤ػ٤ز زض آة دب٭ٮ٠ سط اظ اس ٝؼبظ ث٤ز٥ ٣ٙ٬  .8
دط٣غ٥ ا٫ ا١حهبض٫ ثطا٫ ٝغبٙقبر ؾٞ٤ٛ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ زض ٝ٢غَ٦، س٨ٮ٦ ٣ سس٣٭٠ ق٤ز ، سب ثطضؾ٬ سنٮٮطار ٝٮعاٟ 
ؾٞ٤ٛ ّكب٣ضظ٫ ث٦ ع٤ض فٚٞ٬ ٣ زٍٮٌ سط ٝ٤ضز سؼع٭٦ ٣ سحٚٮ٘ ٍطاض ٕٮطز ٣ ثب َٝبز٭ط ٝؼبظ دٮك٢٨بز٫ س٤ؾظ 
 ّك٤ض٧ب٫ اؿبؼ ث٦ ٝحٮظ ظ٭ؿز ٍٮبؼ ٕطزز.
اظ ١ؾط قطة زض اس ٍبث٘ ٝشط٫ ث٤ز٥،  01سب اساّظط  4ظ ١ؾط ٣ضقٮز آة ٧ب٫ ظ٭طظٝٮ٢٬ ؾغ  آثس٧٬ اظ اساٍ٘ ا .9
 ٣ ث٦ ع٤ض ّٚ٬ زض ٝحس٣ز٩ آث٨ب٫ ٝش٤ؾظ  ٍطاض زاضز. ٍج٤ٗ 
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زاز٥ ٧ب٫ ابنٚ٦ اظ ا٭٠ ٝغبٙق٦ ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ ٝ٢غَ٦ ٝ٢بؾت ثطا٫ دط٣ضـ ٝب٧ٮبٟ ٕطٛ آث٬ زض اؾشرط٧ب٫  .01
 ذبّ٬ ١ٮؿز.
٭ظ آة ٣ ٧٤ا٭٬ دب٭بة ض٣زذب١٦ ؾس ٭بٝچ٬ اضزثٮ٘ ثطا٫ دط٣ضـ آثع٭بٟ ؾطز آث٬ ث٦ ٣٭ػ٥ ٝب٧٬ ٍعٗ آلا قطا .11
 ٝ٢بؾت اؾز. 
قسر ٕ٘ آٙ٤زٕ٬ ٣ ث٦ فجبضر ث٨شط ٙؼ٠ آٙ٤زٕ٬ ىبضلاة ذط٣ػ٬ سهيٮ٦ ذب١٦ ث٦ اس٫ اؾز ّ٦ سب دبئٮ٠ زؾز  .21
ٕطزز. ثب ٣ضـ ابضط ٧ط ٕ٘ آٙ٤ز ٝ٬ "ا١ٮع آة ض٣زذب١٦ قس٭س 4آذط٭٠ ا٭ؿشٖب٥ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ٭ق٢٬ ا٭ؿشٖب٥ 
ٝرش٘  "ٕ٤١٦ ىقبٙٮز آثع٫ دط٣ض٫ زض دبئٮ٠ زؾز ؾس زض ع٤ٗ ٝؿٮط ض٣زذب١٦ ثب ٝربعط٥ ػس٫ ٝ٤اػ٦ ث٤ز٥ ٣ فٞلا
 ذ٤ا٧س ث٤ز.
اضزثٮ٘ ّبضٕب٥ ٝبؾ٦ ق٤٭٬ ٕ٘ آٙ٤زٕ٬ ثبلا٭٬  –١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ زض آٟ ؾ٤٫ ػبز٥ اس٤ثبٟ ١ٮط  1دبئٮ٠ سط اظ ا٭ؿشٖب٥  .31
 ٝؿٮط ض٣زذب١٦ ا٭ؼبز ٝ٬ ١ٞب٭س ٣ ثب ا٭٠ ٣ػ٤ز دط٣ضـ آثع٭بٟ ضا مٮط ْٝٞ٠ ٝ٬ ّ٢س. ضا زض ع٤ٗ
َٝساض ّس٣ضر ا٭٠ ا٭ؿشٖب٥ ١ٮع چ٨بض ٍٚ٦  ٝٮعاٟ ّس٣ضر زض ٝب٥ ٧ب٫ سٮط آثبٟ ٣اؾي٢س ضا ١كبٟ زاز٥ اؾز ّ٦ ثاطا٫  .41
 س٤ؾق٦ آثع٫ دط٣ض٫ ثب٭ؿش٬ ٝ٤ضػ٦ ٣٭ػ٥ ٍطاض ٕٮطز.
سَط٭جب ٝغٚ٤ة ث٤ز٥ ّ٦ اىعا٭ف ٕط٣٧٨اب٫ اؿابؼ زض آة ضا ؾاجت قاس٥  4سب  3ذ٤ز دبلا٭٬ ض٣زذب١٦ اظ ا٭ؿشٖب٥  .51
 اؾز.
سؼٞـ ٣ ا١جبقشٖ٬ ثبض ٝ٤از آلا٭٢س٥ زض دكز ؾس ااشٞبلا ىطنش٬ ا٭ؼبز ٝ٬ ٕطزز ّ٦ ٝا٤از ٣ض٣ز٫ ثٮكاشط زض ّاو  .61
ر ضؾ٤ة ا١جبقز ق٤١س ٣ ث٦ ٝط٣ض ظٝبٟ ثه٤ضر ٝحٚ٤ٗ زض آة ؽب٧ط ق٤١س چ٢ٮ٠ قطا٭غ٬ اْٝبٟ ؽب٧ط قسٟ اطاطا 
 ٝؿٞ٤ٝٮز ظا٫ ىٚعار(سجس٭٘ ىطٛ ٝحٚ٤ٗ ىٚعار) ٣ػ٤ز ذ٤ا٧س زاقز . 
س٢بغ س٤ٙٮس ٝب٧٬ ٍعٗ آلا ٝ٬ ثب٭ؿش٬ ٧ٞ٤اض٥ ثطاؾبؼ س٤اٟ ذ٤ز دبلا٭٬ ض٣زذب١٦ ث٤ز٥ ٣ ى٤ان٘ ٣ قطا٭ظ دٮك٢٨بز٫  .71
 زض ا٭٠ ثطضؾ٬ ضفب٭ز ٕطزز. 
 
 ًتایج اجرایی-5-2
ق٢بؾب٭٬ ٭بٝچ٬ ْٝبٟ ٝ٢بؾت ثطا٫ ااساص ؾب٭ز ٧ب٫ دط٣ضـ ٝب٧٬ ٍعٗ آلا زض ٝؿٮط ض٣زذب١٦  3ث٦ ع٤ض ّٚ٬  .81
 :قبٕٝ٘طز٭س 
  ٝشط٫ سبع ؾس ٭بٝچ٬ 009سب  008اس٣ز  1ْٝبٟ ا٣ٗ : ٍج٘ اظ  ا٭ؿشٖب٥ 
ج٘ اظ ض٣ؾشب٫ ضضب ٍٚ٬ ٍ (  ّٮٚ٤ٝشط٫ ْٝبٟ ا٣ٗ 8سب  7١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ٣ زض ىبنٚ٦  اس٣ز  3ْٝبٟ ز٣ٛ : ٍج٘ اظ ا٭ؿشٖب٥ 
  ٍكلاٍ٬ )
 ٍج٘ اظ ض٣ؾشب٫ اْٮٜ  ٍكلاٍ٬ ) ( ّٮٚ٤ٝشط٫  ْٝبٟ ز٣ٛ 7سب  6١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ زض ٝؿبىز  4ْٝبٟ ؾ٤ٛ : ٍج٘ اظ ا٭ؿشٖب٥ 
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اؾشيبز٥ اظ ٣  ؾٮؿشٜ ٧ب٫ دط٣ضق٬ دٮك٢٨بز٫ قبٝ٘ ض٣ـ ٧ب٫ دط٣ضـ ّب١بٙ٬، ا٤ضچ٦ ٧ب٫ ٧كز ضٚق٬ .91
 ٝ٬ ثبق٢س. سؼ٨ٮعار
سطػٮ  زاز٥ ٝ٬ ق٤ز، سب ثب اساٍ٘ ٝٮعاٟ آة اساّظط اؾشيبز٥ اظ سؼ٨ٮعار ض٣ـ  ٬آثٝ٢بثـ ز ٝحس٣ز٭ثب س٤ػ٦ ث٦  .02
 س٤ٙٮس ضا ث٦ ٧ٞطا٥ زاقش٦ ثبقس. 
 آثع٫ دط٣ض٫ ذ٤ا٧س ث٤ز. ض٣ـ ٝؼشٞـس٤ٙٮس آثع٭بٟ  زض ٝ٢غَ٦ ٝغبٙقبس٬ ثب اٙ٤٭ز  .12
 س٠ 0571ٝقبزٗ  ٝٮعاٟ س٤ٙٮس ،٨ٮعارزض ن٤ضر اؾشيبز٥ اظ قطا٭ظ آث٬ ٝ٤ػ٤ز ض٣زذب١٦ زض ن٤ضر اؾشيبز٥ اظ سؼ .22
 .  سرٞٮ٠ ظز٥ قس
ٝٮعاٟ س٤ٙٮس ٝقبزٗ  ،ٙٮشط زض طب١ٮ٦ ٣ زض ن٤ضر اؾشيبز٥ اظ سؼ٨ٮعار 0002زض ن٤ضر اؾشيبز٥ اظ اٌ آث٦ ث٦ ٝٮعاٟ  .32
 .  ثطآ٣ضز ٕطز٭سس٠   0004
اٙ٤٭ز ٧ب٫ س٤ؾق٦ اٍشهبز٫  اْٝب١بر ٝ٢بؾج٬ ثطا٫ ن٢قز س٤ض٭ؿٜ ٣ػ٤ز زاضز، ّ٦ ٝ٬ س٤ا١س اظٝؿٮط ض٣زذب١٦ زض  .42
 زض ٝ٢غَ٦ ٝحؿ٤ة ٕطزز. 
زض ػ٨ز آق٢ب٭٬ آ١٨ب ثب ٝع٭ز ٧ب٫ ن٢قز آثع٫ دط٣ض٫ ٣  ،آٝ٤ظـ اىطاز ث٨ط٥ ثطزاض ٝحٚ٬ اظ ٝ٢بثـ آة ٝ٤ػ٤ز .52
 فسٛ ٝ٢بىبر آٟ ثب ثبمساض٫ ٣ ّكب٣ضظ٫ ضط٣ض٫ اؾز. 
زاقز ظ٭طا ؾٮؿاشٜ ؾطد٤قاٮس٥ ثا٤ز٥ ٣ ٝعاضؿ دط٣ضق٬ ١ٮٞ٦ ٝساضثؿش٦ ٣ ٝساضثؿش٦ ٝكْٚ٬ زض ا٭بٛ ٭رج٢ساٟ ١ر٤ا٧س  .62
ٝ٬ س٤ا١٢س زض ا٭بٛ ّ٤سب٧٬ اظ آث٨ب٫ ظ٭ط ظٝٮ٢٬ اؾشيبز٥ ١ٞب٭٢س. اٝب ّبضٕب٥ ٧ب٫ دط٣ضق٬ ثب اؾشرط٧ب٫ ّب١بٙ٬ ض٣ثبظ 
 ث٨شط اؾز س٢٨ب ثطا٫ دط٣ضـ زض ىه٤ٗ مٮط ٭رج٢ساٟ عطاا٬ ق٤١س.
٦ ض٣ـ ٧ب٫ ىٮع٭ْ٬ ، ظ٭ؿش٬ ٣ قٮٞٮب٭٬ دٮك٢٨بز ٝ٬ ق٤ز ّ٦ ؾب٭ز ااساط٬ ٝؼ٨ع ث٦ ؾٮؿشٜ ٧ب٫ سهيٮ٦ دؿبة ث .72
 ثبق٢س.
چ٢ب١چ٦ ٝ٢جـ انٚ٬ آة ض٣ز ذب١٦ ثبقس ؾ٦ ىه٘ ث٨بض  سبثؿشبٟ ٣ دب٭ٮع ثاطا٫ داط٣ضـ ٣ىها٘ ظٝؿاشبٟ ثاطا٫ سْظٮاط  .82
 ٝ٢بؾت ٝٮجبقس.
لاظٛ اؾز ّ٦ ثط١بٝ٦ ض٭ع٫ ثطا٫ س٤ؾق٦ آثع٫ دط٣ض٫ زض ٝ٢غَ٦ ٝ٤ضز ثطضؾ٬ ث٦ سسض٭غ ٣ ع٬ ظٝبٟ ٝ٢بؾت  "ٝغٞئ٢ب .92
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 هٌاتغ
 .  ri.wwra.www//:ptth.  0931آة ٣ ٧٤اق٢بؾ٬ اؾشبٟ اضزثٮ٘،  
 اضظ٭بث٬ اططار ظ٭ؿز ٝحٮغ٬ عطح اضزثٮ٘ (٭بٝچ٬) ػٚس ا٣ٗ ٣ ز٣ٛ ، قطّز ؾ٨بٝ٬ آة ٝ٢غَ٦ ا٫ آشضثب٭ؼبٟ 
 4831قطٍ٬ ٣ اضزثٮ٘، 
ٝطّع سحَٮَبر قٮلار اؾشبٟ  –. ثطضؾ٬ ىٚعار ؾ٢ٖٮ٠ زض ؾ٤اا٘ ػ٢٤ث٬ زض٭ب٫ ذعض  7731،  ٚٮطضباىطاظ ، ف 
 ث٢سض ا١عٙ٬  –ٕٮلاٟ 
ٝطّعسحَٮَبر قٮلاس٬ قيبض٣ز .   ض٣زذب١٦  ٣مٮطظ٭ؿش٬  ظ٭ؿش٬  . ثطضؾٮ٨ب٫ 4731،ػٞبٙعازىط٭جطظ ٣ فٚٮطضب، اىطاظ 
 .  نيح٦56.  اؾشبٟ ٕٮلاٟ
. ٝطّعسحَٮَبر قٮلاس٬ اؾشبٟ  ا٤٭ٌ  ض٣زذب١٦  ٣مٮطظ٭ؿش٬  ظ٭ؿش٬  ثطضؾٮ٨ب٫ .4731،  ٍب١ـ، فٚٮطضب ٣ ااٞس اىطاظ 
 .  نيح٦46.  ٕٮلاٟ
 ri.scirchsif.www.       9731- 9831ا٭طاٟ  قٮلار   ؾبظٝبٟ آٝبض١بٝ٦ 
.١كط 9731.  . فجساْٙٞٚ٬ . ٣ ـ د٤ض، ؿ : ٣ٙ٬ . سطػٞ٦ ٝب٧٬  زض ثٮ٤ٙ٤غ٫  زؾش٬  . ض٣ق٨ب٫3991.  . د٬ ، اؼ  ثٮؿ٤اؼ 
 . ل 831 ث٢سض ا١عٙ٬. . ٕٮلاٟ  اؾشبٟ  قٮلاس٬  ٝطّع سحَٮَبر
 .moc.89gnillird.www//:ptth، ايبض٫ ٣ ايبضاٟ ا٭طاٟ 
ٝطزاز  82قس٥ زض  ثبظثٮ٢٬ . ؾبظٝبٟ ػ٨بز ّكب٣ضظ٫ اؾشبٟ اضزثٮ٘). 6831(ؾشبٟ اضزثٮ٘ زض ٭ِ ١ٖب٥ا .زا١ك٢بٝ٦ ضقس 
 .6831
 نيح٦. 252. ٝجب١٬ ػٚجِ ق٢بؾ٬ .ػ٨بز زا١كٖب٧٬ ٝك٨س. 1731ز٭بض ّٮبٟ ٝ٨ط،٥. 
 نيح٦. 804. ػٚجِ ق٢بؾ٬ .زا١كٖب٥ ٝٚ٬ ا٭طاٟ .7531ضاٮٞٮبٟ ،ح.  
ٝطّعسحَٮَبر قٮلاس٬ اؾشبٟ  ٧طاظ .  ض٣زذب١٦  ٣٧ٮسض٣ثٮ٤ٙ٤غ٫  ٧ٮسض٣ٙ٤غ٫.  0731ػٕبٟ، ٝ ،  عجط٫  ض٣ق٠ 
 .  نيح٦ 28.   ٝبظ١سضاٟ
اؾشبٟ ٝبظ١سضاٟ،  ٝطّعسحَٮَبر ، ؾٮب٧ط٣ز  ض٣زذب١٦  ٣٧ٮسض٣ثٮ٤ٙ٤غ٫  ٧ٮسض٣ٙ٤غ٫ .0731ػٕبٟ،ٝ ،  عجط٫  ض٣ق٠ 
 . ل 67 قٮلاس٬ اؾشبٟ ٝبظ١سضاٟ،
 نيح٦.452. ػٚجِ ق٢بؾ٬ .زا١كٖب٥ اٙع٧طا . 1831ض٭با٬ ،ح . 
ظٝٮ٠ ق٢بؾ٬ ٣ غ٭٤سْ٢ٮِ عطح ؾس ٭بٝچ٬، ػٚس ز٣ٛ، ٝغبٙقبر ٝطاٚ٦ ٭ْٜ، قطّز ؾ٨بٝ٬ آة ٝ٢غَ٦ ا٫  
 3731آشضثب٭ؼبٟ قطٍ٬ ٣ اضزثٮ٘، ٝ٨٢سؾٮ٠ ٝكب٣ض ث٢سآة، 
 .2102إٓ٤ؾز  81قس٥ زض  ثبظثٮ٢٬ . .  زضٕب٥ ٝٚ٬ آٝبض ٟ آٝبض ا٭طاٟؾبظٝب 
 .6831ض٭ع٫ اؾشب١ساض٫ اضزثٮ٘،  اضزثٮ٘: ٝقب٣١ز ثط١بٝ٦ .5831ؾبٙ٢بٝ٦ آٝبض٫ اؾشبٟ اضزثٮ٘،  
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  اؾشبٟ  قٮلاس٬  آثط٭ع.ٝطّعسحَٮَبر ٣ا٤ظ٥ ؾساضؼ  زض٭بچ٦  دلا١ْش٤١٬  .ٕعاضـ 4731. ؾجِ آضا، ػٚٮ٘ 
 .  نيح٦18. ٕٮلاٟ
 سحَٮَبر ؾس ٝبّ٤ .ٝطّع  زض٭بچ٦ دلا١ْش٤١٬  ٝغبٙقبر  ١٨ب٭٬  . ٕعاضـ 7731. ؾجِ آضا، ػٚٮ٘ ٣ ٝطضٮ٦ ْٝبضٝ٬ 
 .  نيح٦57.  ٕٮلاٟ اؾشبٟ قٮلاس٬ 
 ٝطّع . ؾساضؼ  زض٭بچ٦ دب٭ف عطح دلا١ْش٤١٬  ٝغبٙقبر ١٨ب٭٬ . ٕعاضـ 0831. ؾجِ آضا، ػٚٮ٘ ٣ ٝطضٮ٦ ْٝبضٝ٬ 
 .  نيح٦ 76.  ٕٮلاٟ  اؾشبٟ  قٮلاس٬  سحَٮَبر
ثطضؾ٬ سطاّٜ ٣دطاّ٢ف دلا١ْش٤١٬ زض زض٭بچ٦ ؾس ٝبّ٤. ٝؼٚ٦ فٚٞ٬ .  2831. ؾجِ آضا، ػٚٮ٘ ٣ ٝطضٮ٦ ْٝبضٝ٬ 
  . 92-64حبر ني . قٮلار ا٭طاٟ
ثطضؾ٬ سطاّٜ ٣دطاّ٢ف دلا١ْش٤١٬ زض ض٣زذب١٦ ا٤٭ٌ. ٝؼٚ٦ فٚٞ٬ .  5831. ْٝبضٝ٬ؾجِ آضا، ػٚٮ٘ ٣ ٝطضٮ٦  
  . 57 -68حبر ني . قٮلار ا٭طاٟ
ااساص ٝعاضؿ سْظٮط ٣ دط٣ضـ ٝب٧٬ زض ٕعاضـ دلا١ْش٤١٬ ٝغبٙقبر . 8831. ؾجِ آضا، ػٚٮ٘ ٣ ٝطضٮ٦ ْٝبضٝ٬ 
 02. دػ٣٧كْس٥ آثع٫ دط٣ض٫ آث٨ب٫ زاذٚ٬. ابقٮ٦ ض٣زذب١٦  ظا٭٢س٥ ض٣ز  زض اؾشبٟ  چ٨بض ٝحبٗ  ٣  ثرشٮبض٫
 نيح٦.
ثطضؾ٬ سطاّٜ ٣دطاّ٢ف دلا١ْش٤١٬ زض ض٣زذب١٦ .  5831 ٝحٞسػب١٬،ؾجِ آضا، ػٚٮ٘ ٣ ٝطضٮ٦ ْٝبضٝ٬، عب٧ط٥  
  . 57 -68حبر ني . ّطٕب١ط٣ز. ٝؼٚ٦ فٚٞ٬ دػ٣٧ف ٣ؾبظ١سٕ٬
٣ىطا٣ا١٬ دلا١ْش٤١٬ ٣١َف آ١٨ب زض  فدطاّ٢.  0931.ىط٭جب ٝسز٫ زا١ف،فٚ٬ ؛ ؾجِ آضا، ػٚٮ٘ ٣ ٝطضٮ٦ ْٝبضٝ٬  
 -ا٣ٙٮ٠ ٧ٞب٭ف ٝٚ٬ آثع٫ دط٣ض٫ ا٭طاٟ سْظٮط ٣ دط٣ضـ ٝب٧٬ زضٝعاضؿ دط٣ضق٬ ابقٮ٦ ض٣زذب١٦ ظا٭٢س٥ ض٣ز
  .045ح٦ ني ث٢سضا١عٙ٬.
زض٭بچ٦ ؾس اؿ٢ٚ٤.   ق٢بؾ٬ ٝب٧٬  ثطضؾ٬ٕعاضـ ١٨ب٭٬ . 1831 ٝطاز٫. ٨س٫٣ ّٝٮ٤اٟ فجبؾ٬ ،  ٚٮ٢َ٬ف  ؾطد٢ب٥ 
  .ل 76ث٢سض ا١عٙ٬، .  ٕٮلاٟ  اؾشبٟ  قٮلاس٬  سحَٮَبرٝطّع 
 . ل 161.  آظاز لا٧ٮؼبٟ  اضقس زا١كٖب٥  ّبضق٢بؾ٬  ١بٝ٦ ؾيٮسض٣ز. دب٭بٟ  ا٭ْشٮ٤ى٤ٟ  . ثطضؾ٬8731. ، فٚ٬ؾطد٢ب٥ 
 .  ٕٮلاٟ  اؾشبٟ  قٮلاس٬  ٝطّع سحَٮَبرزض٭بچ٦ ؾس اضؼ.   ق٢بؾ٬ ٝب٧٬  ثطضؾ٬ٕعاضـ ١٨ب٭٬ . 9731. فٚ٬  ؾطد٢ب٥ 
  .ل 45ث٢سض ا١عٙ٬، 
. ق٢بؾب٭٬ ٝب٧ٮبٟ ض٣زذب١٦ ٧ب٫ ٍط٥ ؾ٤ ٣ ثبٙٮرٚ٤چب٫ اؾشبٟ اضزثٮ٘. دب٭بٟ ١بٝ٦ ّبضق٢بؾ٬ 7631. ضبقب٧٬ ىط، ض 
 ل. 051زا١كْس٥ ٝ٢بثـ عجٮق٬ زا١كٖب٥ س٨طاٟ. ّطع. 
قٮلار ا٭طاٟ . . ثطضؾ٬ ىٚعار ؾ٢ٖٮ٠ زض سبلاة ا١عٙ٬ ، ٝؼٚ٦ فٚٞ٬  4731.  ملاٝطضب اٝٮ٢٬ ض١ؼجطقٞؽ ، ا ،  
 ىه٘ دبئٮع.
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 .ٝؼٞ٤ف٦ قٮد ني٬ زض اضزثٮ٘. آضسب، اضزثٮ٘ . 2731، اجٮت ٣  ق٨جبظ٫ قٮطاٟ 
  (عطح  ؾس اضؼ  ٝغبٙقبس٬  ٝ٢بعٌ  ق٢بؾ٬ ٝب٧٬  ثطضؾ٬  ١٨ب٭٬  . ٕعاضـ 5731 ،  ؾطد٢ب٥فٚٮ٢َ٬ ٣   ّٮ٤اٟ،   فجبؾ٬ 
 .   ل 321،  ا٭طاٟ  قٮلار  آثع٭بٟ  ٝقب٣١ز  ) ، ا١شكبضار ؾس اضؼ  زض٭بچ٦  قٮلاس٬ ػبٝـ
ق٢بؾب٭٬ ، ىطا٣ا١٬ ٣ دطاّ٢ف ٝب٧ٮبٟ زض٭بچ٦ اضؼ ٣ قبذبث٦ ٧ب٫ ا٭طا١٬ . 0831،   ؾطد٢ب٥فٚٮ٢َ٬ ٣   ّٮ٤اٟ،   فجبؾ٬ 
 .  26سب  14. سبثؿشبٟ. نيحبر  2آٟ . ٝؼٚ٦ فٚٞ٬ قٮلار ا٭طاٟ . ؾبٗ ز٧ٜ . ـ 
ٝؼٚ٦ ظ٭ؿز ق٢بؾ٬ ا٭طاٟ.  ا٤٭ٌ اؾشبٟ ٕٮلاٟ.  ض٣زذب١٦  ٝب٧ٮبٟ  دطاّ٢ف  ٣ ثطضؾ٬  . ق٢بؾب٭٬4831.  ٮ٤اٟ، ّ فجبؾ٬ 
 .  26سب  14. دب٭ٮع. نيحبر  25ـ 
 ل .  773 . س٨طاٟ  ق٨طزاض٫  ٣اف  اٮبر  ٝ٤ظ٥  . ا١شكبضار ا٭طاٟ  زاذٚ٬  آث٨ب٫  . ٝب٧ٮبٟ 8731، ننط، ا  فجسٙ٬ 
زض٭ب٫ ذعض. ا١شكبضار فٚٞ٬ آثع٭بٟ. . س٢٤ؿ ظ٭ؿش٬ ٝب٧ٮبٟ ا٤ظ٥ ػ٢٤ث٬ 7831١بزض٫، ٝ٨س٫ ٣  ننطفجسٙ٬، ا 
 ل. 242س٨طاٟ.  
 502١َف ٝ٨ط.   .ا١شكبضار3831 آثط٭ع آٟ. سطػٞ٦ ا. قط٭قش٬،  ٥ظذعض ٣ ا٤  زض٭ب٫  .ٝب٧ٮبٟ1891ٟ، ، اّبظا١چو، آ 
 . ل
 ).ri.gecs.www//:ptth(ٕط٣٥ ٝ٨٢سؾبٟ فٞطاٟ ٣ ّبٝذٮ٤سط طب١ٮ٦،  
(٭بٝچ٬ ) ، قطّز ؾ٨بٝ٬ آة ٝ٢غَ٦ ا٫ آشضثب٭ؼبٟ قطٍ٬ ،   ٕعاضـ اضظ٭بث٬ اططار ظ٭ؿش٬ ٝحٮغ٬ عطح اضزثٮ٘ 
 .4831ؾبٗ 
ثطضؾ٬ سطاّٜ ٣دطاّ٢ف دلا١ْش٤١٬ زض ض٣زذب١٦ قيبض٣ز. ا٣ٙٮ٠ ٧ٞب٭ف .  0931،آضا  ؾجِػٚٮ٘ ٣ طضٮ٦،ْٝٝبضٝ٬  
  .045ح٦ ني ث٢سضا١عٙ٬. -ٝٚ٬ آثع٫ دط٣ض٫ ا٭طاٟ
  ض٣زذب١٦  ٣مٮطظ٭ؿش٬  ظ٭ؿش٬  ثطضؾٮ٨ب٫ . 4731،   فجساْٙٞٚ٬ق٨طاٛ  ٣ ِٝٚ ِٝٚ ٝحٞس ،  قٞبٙ٬  ْٝٚ٬ 
 .  نيح٦18.   ٝطّعسحَٮَبر قٮلاس٬ اؾشبٟ ٕٮلاٟ ّطٕب١ط٣ز.
. ظٝٮ٠ ق٢بؾ٬ ٣ غ٭٤سْ٢ٮِ عطح ؾس ٭بٝچ٬، ػٚس ز٣ٛ، ٝغبٙقبر ٝطاٚ٦ ٭ْٜ، 3731ٝ٨٢سؾٮ٠ ٝكب٣ض ث٢سآة،  
 قطّز ؾ٨بٝ٬ آة ٝ٢غَ٦ ا٫ آشضثب٭ؼبٟ قطٍ٬ ٣ اضزثٮ٘.
. ٧٤اق٢بؾ٬ ٣ ٧ٮسض٣ٙ٤غ٫ عطح ؾس ٭بٝچ٬، ػٚس ٭ْٜ ، ٝغبٙقبر ٝطاٚ٦ ٭ْٜ، 3731، ٝ٨٢سؾٮ٠ ٝكب٣ض ث٢سآة 
 قطّز ؾ٨بٝ٬ آة ٝ٢غَ٦ ا٫ آشضثب٭ؼبٟ قطٍ٬ ٣ اضزثٮ٘.
.   ٝطّعسحَٮَبر قٮلاس٬ اؾشبٟ ٝطظ١سضاٟ ذٮط٣ز .  ض٣زذب١٦  ٣٧ٮسض٣ثٮ٤ٙ٤غ٫  سض٣ٙ٤غ٫.  ٧ٮ 0731. ،   ٛ ،  ٝ٤ؾ٤٫ 
 .  نيح٦86
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Abstract 
The research conducted for finding of aquaculture potential and appropriate areas of Yamchi dam downstream river 
and estimate of its production in 2010-2012. This research done by using of available information and data obtained 
from the monthly and seasonally sampling. Results showed that river access routes of left side to right were more 
suitable. The maximum distance of infrastructure facilities was one kilometer. Climate and weather data suggests 
that downstream area Yamchi dam was not suitable for warm water species aquaculture, while it was ideal for cold-
water aquaculture. Also, physical and chemical results showed that almost all of the factors were suitable for 
growing trout. Heavy metals amounts were measured in the standard limit and iron, cupper, zinc, lead, chromium, 
cadmium  and nickel had highest values, respectively. Bacillariophyta branch abundance of phytoplankton was 
dominant as showed suitable water quality. Benthos investigation demonstrated that the aquaculture activities is 
acceptable. In ichthyology studies identified 5 species Cyprinidae and  1 species Nemacheilidae family. Investigation 
of available underground wells and geophysical studies showed that alluvium area is made up from two parts of 
clayey surface ground and underground with good permeability and the lower part is affected from the upper part. In 
areas where both part of the alluvium formed there is a water layer about 20 to 30 meters thick as it is possible to 
build wells. But in areas without lower part faced with unreliable surface water layer that affected from river flows. 
Totally, varius method suggested for trout culture include of race way, octagonal pond and semi-recircultaion. In the 
present condition of Yamchi river the amount of trout production is predicted at least 65 ton by race way to 
maximum 1750 ton by semi-recircultaion method. Whiles, if  2 cubic meters of water from Yamchi dam outlet 
allocated to aquaculture can be predicted at least 580 ton by race way to maximum 4000 ton by semi-recircultaion 
method  
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